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DIARIO 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E IIí?CKRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN EA HABANA 
3 C E N Y U W a ^ 
A S Ó L X X X Í V H A B A N A , M A R T E S , 15 D E A G O S T O D E 1 9 1 6 . — L A ASUNCION D E N U E S T R A SEÑORA 
N U M E R O 228. 
AL SUR 
j £ n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
p VBTFi OFICIAL F R A N C E S 
^ t o m n n i c t i ó n oficial publi-segUn comn^ ^ ^ ^ Somme y 
cadií ^ H l l a derecha del Mesa hubo 
cn l*ariTcomhates de artlUería Un 
1,0 nfano alemán arrojó varia* bom-
aer0PJobre Kcims. mientras las ba-
^' . . alemanas bombardeaban dis. 
'"lo lugares de dicha ciudad, des-
¡pénelo el hospital civil y matando 
personas. 
VICTORIOSO ATAQUE ALEMAN 
londres, Agosto 14. 
Hov se ba anunciado que en su ata-
a ias posiciones inglesas cerca de 
S e r e s , en el frente del Somme. los 
alemanes recuperaron anoche tem-
,l01.aimente paite de las trinehci-HS 
:ue íes fueron arrebatadas ayer. 
El parte oficial de esta noche del 
Aiinistcrio de la Guerra dice que la 
situación a lo largo de tocio el frente 
inglés no ha cambiado. 
PARTE O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 14. 
Oficialmente se ha publicado que 
ayer d enemigo, en el Oeste de Pozié-
M O N T O N E S D E C A D A V E R E S M O S C O V I T A S 
F R E N T E A L A S P O S I C I O N E S A U S T R O - G E 
res se apoderó temporalmente de un» 
paite de las trincheras que fueron 
capturadas ayer por las tropas Ingle-
san. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Agosto 14, (vía Londres.) 
lias posiciones alemanas en el fren-
te del Somme fueron objeto ayer y 
anoche de fuertes acometidas, según 
anuncia hoy el Ministerio de la Gue-
rra. Dos vigorosos ataques de los 
franceses cerca de Maurepas fueron 
rechazados. Los ingleses lograron pe-
netrar en la primera línea de trin-
cheras alemanas de Thiepval-Pozlé-
res, en un frente de 700 yardas, pe. 
ic fueron desalojados durante la no-
che. Los ataques franceses contra 
Fleury y las obras de Thiaumont. en 
el sector de Verdón, fracasaron. 
L L O V I O E N E l i CAIMPO D E 
B A T A L L A 
Con el ejército inglés en Francia, 
Agosto 14, ívía Londres.) 
Por primera vez desde el 8 de Ju-
L A O F E N S I V A A N G L O F R A N C E S A D E G E N E R A EN D U E L O S D E A R T I L L E R I A . T ~ S I E T E V E C E S 
A T A C A R O N L O S I T A L I A N O S Y O T R A S T A N T A S F U E R O N R E C H A Z A D O S P O R L O S A U S T R I A -
C O S . — U N S U B M A R I N O A L E M A N E C H A A P I Q U E A U N D E S T R O Y E R I N G L E S 
T R E M E N D A P U Ñ A L A D A 
EN UNA A G E N C I A D E M U D A N Z A S D E L A V I B O R A , UN C A R R E R O 
FUE H E R I D O D E UNA P U Ñ A L A D A E N E L V I E N T R E . — D I F E -
RENCIAS E N E L T R A B A J O . — E L A G R E S O R S E F U G O 
En la agencia de mudanzas esta-
blecida en el callejón de Cañas, es-
quina a la Calzada de Jesús del Mon-
te, hasta hace poco tiempo trabaja-
ron como carreros Juan Urrutia Do-
mínguez, natural de Bahía Honda, 
•<>'* 37 años de edad, de la raza de co-
lor y vecino de Santos Suárez núm. 
M y el blanco Esteban Velázquez, 
(tecino actualmente de Concepción 
esquifa a Cañas. 
'" Cierto día los indicados sujetos tu-
vieron un disgusto poí diferencias 
cn el trabajo, costándole aquella ri-
ña a Velázquez la salida de la colo-
coción. Desde entonces juró vengar-
ít cíe Urrutia. 
Ayer "tarde, poco después de las 
tres y media, estaba Urrutia parado 
junto a 'a puerta de la susodicha 
Kacia de mudanzas cuando se le 
presentó Esteban y pidiéndole ami-
gablemente un cigarro, que le fué 
suministrado por aquél, lo invitó a 
que lo acompañara hasta el patio de 
a casa y en los momeatos que lle-
garon ambos a la caballeriza allí 
Existente, Velázquez esgrimiendo un 
ojchillo de regulares dimensiones, 
lio cayó un fuerte aguacero sobre el 
campo de batalla hoy, poniendo fin 
a la prolongada sequía y a una de las 
más continuas olas de calor que se 
ban sentido en años recientes. Milía-
les de hombres campando a la in-
temperie se empaparon hasta los 
huesos, pero aún a trueque de dor-
mir en medio de la humedad, la fres-
ca temperatura fué para Jos soldados 
una bendición del cielo. 
que portaba, se abalanzó sobre Juan 
Urrutia y dándole una puñalada tre» 
menda por el vientre, se dió a la fu-
ga, sin que fuera aprehendido. 
A las voces de auxilio del lesiona-
do acudieron varios vecinos y el vi-
gilante de la posta, que lo condujo 
en la ambulancia automóvil al Hos-
pital de Emergencias. 
E n dicho centro, el doctor Ernesto ! 
R. de Aragón, médico de guardia, o I 
asistió, certificando presentaba una ' 
herida grave producida por instru-
mento péi-foro cortante, situada en el 
vacío izquierdo y penetrante en la 
cavidad abdominal. 
E l teniente Carlos Castaño, de la 
décima tercera Estación de policía, 
levantó acta del suceso, entregándo-
le ésta al señor Juez de Instrucción 
de ¡a Sección Tercera, doctor Silvei-
ra, que se constituyó en el referido 
Hospital, acompañado del Secretario 
Judie'ai, señor Montalván y oficial 
señor Melean. 
E l herido ratificó a dicha autori-
dad judicial todo cuanto dejamos re-
latado, quedando en Emergencias, 
por su estado de g-ravedad. 
E n e l f r e n t e 
i t & l i a n o 
AUSTRIACOS E ITALIANOS P E -
L E A N F U R I O S A M E N T E 
BCTlín, Agosto 14, (vía inalámbri-
ca de Sayvlllo.) 
E n las alturas al Este de Gorit/.ia, 
se están librando reñidísimos comba-
tes. Siete veces atacaron los italianos 
las alturas y otras tantas fueron re-
chazados. Los austríacos han hecho 
prisioneros a 5.000 italianos desde 
que se inauguró la ofensiva. 
PROCLAMA D E L G E N E R A L 
CARDONA 
Roma, 14. 
EJ general Cardona ha publicado 
en Goritzia una proclama manifes-
tando que serán pasado por las ar-
mas los austro-húngaros que sean he 
chps prisioneros usando uniformes 
italianos. 
E n f r e n t e 
r u s o 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, 14. 
E n el frente del Este, los fuertes 
ataques rusos contra Luh y el sector 
de Graberkz, al Su rde Brody, fue-
ion rechazados con numerosas bajas 
para 'os asaltantes. 
Los ataques misos contra el sector 
Zeboroff-Kanjugay y al Oeste de Mo-
r.ásterzyska fracasaron, cayendo 300 
prisioneros en poder de los austria -
COS. 
Están librándose violentos comba-
tes en la Galitzia, particularmente en 
la región de Stanislau, donde los ru-
sos están atacando incesianteroente. 
E l parte oficial austríaco del domin-
go da cuenta de haberse rechazarlo 
varios asaltos rusos. 
la región del río Sereth y a lo largo 
del Zkua Lipia, que los moscovita» 
cruzaron por varios puntos a la ribe-
ra occidenta', habiendo capturado la 
aldea de Tustobaby, al Oeste del 
Dniéster. 
P A R T E O F I C I A L D E V I E N A 
Viena, Agosto 14, (vía Londres-) 
Encarnizados combates al Sur do 
Brody, en qUe fUeron rechazados los 
ataques en masa de los rusos, se anuu 
cían en un parte oficial expedido hoy 
por el Ministerio de la Guerra. 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, 14, (vía Londres.) 
En todo el frente de galitzia el ba-
rrido ruso continúa sin que nada lo 
haya contenido. 
E l parte oficial de hoy dice que se 
han obtenido posteriores ventajas cn 
el Sereth superior. 
E n la región central del Stri]>a y 
Oii el Koropice los austríacos han si-
do perseguidos por las tropas rusas, 
las cuales han llegado a la márgen 
septentrional del Dniéster, ante Ma-
riampol. 
E l parte de la noche relata las con-
tinuos buenos evitas de las rusos cn 
L A L I N E A D E D E F E N S A 
A U S T R I A C A 
Petrogrado, agosto 14. Vía Londres. 
Continúa la retirada de los austria. 
eos de la Stripa, con los rusos ba-
tiéndolos por la retaguardia. 
Ha caído Podgracy, situada en el 
río Koroplu y las fuerzas del Gene-
ral Conde Von Bothmor, están to-
mando posiciones en la orlUa Oest«» 
del Zlotalipa. 
La línea de defensa austríaca tal 
como se halla hoy se extiende desde 
Besestechk, por Shezuroviste y Sta. 
nystavezaky a lo largo de las aguas 
del Styr al Noroeste de Brody; y por 
Olezko.Zboroff a Brzezany; forman-
do un zig-zag hasta la altura de Zlo-
1 ta Lipa; por ese riachuelo a Korzoiv, 
¡diez millas más arriba, donde desem-
boca en el Dniéster; de allí se extien. 
| de hacia el Oeste hasta Jesupol, en 
i la desembocadura del Bystritza-Mai-
jdan, diez^ millas al Noroeste de Sta-
i rurlau, siguiendo al sur hasta Solot-
| vina, diez millas de Nadvorna. 
' E s decir, que los austríacos, con-
trayendo el cerco en los alrededores 
de Lemberg, se están retirando a una 
línea entre los pantanos, Cárpatos y 
de Pinsk, la menor distancia del cual 
le compensara en algo las tremendas 
bajas que han sufrido desde que sfe 
inició el avance ruso. Los críticos mi-
litares opinan que se retiraran a la lí-
nea de Kamionka, Lemberg, Misco. 
lazoff y Stryz, como su lógica línea 
de defensa. 
L a rendición de Miriampol por los 
austríacos ha permitido al General 
Letchitzky enderezair el frente de su 
avance hacia Halicz, este for-
ma ahora casi una línea directa de 
Este a Oeste a siete millas solamen-
te de ese pueblo. 
" E l Reich" publica una lista de los 
prisioneros y material ¿e guerra cap-
turados por los rusos durante las 
operaciones de la semana pasada en 
la que aparecen 83.200 soldados y 
1720 oficiales capturados y 69 caño-
nes, 342 ametralladoras y máquinas 
lanzadoras de granadas cayeron en 
poder de los generales Letchitsky, 
Scherbotchoff y Sokhoroff. 
E n A s i a 
y A f r i c a 
P A R T E OFTCTAL TUROO 
Constantinopla, 14. 
E l Ministerio de la Guerra torco 
ha publicado que Jas tropas otoma-
nas han ocupado las alturas que do-
minan la parte Norte de BltUs. 
Las tropas turcas que operan en 
Persia han obligado a los rusos a 
evacuar a Essabadad, Sunebad y Lak-
kii. 
LOS TURCOS D E R R O T A N A LOS 
RUSOS 
Constantinopla, Agosto 14, (vía 
Londres.) 
E l ejército turco en Persia, persis-
tiendo vigorosamente en la ofensiva 
recientemente inaugurada, ha derro-
tado a los rusos que combatían con-
tra su ala derecha, según anuncia 
hoy el Ministerio de la Guerra. Dice 
el parte que se hicieron 315 prisio-
neros en estas batallas. 
E l ala derecha rusa en el Cáucaso 
ha sido arrollada hacia el Norte, y 
los turcos han ocupado a AMdote. 
(PASA A XA PAGINA OCHO) 
P R O C E S A D O P O R A S E -
S I N A T O F R U S T R A D O 
L O F U E A Y E R E L M E N O R Q U E L E DIO UN N A V A J A Z O A SU P A -
D R A S T R O M I E N T R A S E S T E D O R M I A . — Q U E D O E N L I B E R T A D 
A C I O N P c a o 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Agosto 14 1916, 5 p. m. ' 
: La perturbación ciclónica da bario-
Vento sigif. avanzando hacia el WNW. 
Por el mar Caribe, hallándose esta 
larde al Sur y bastante leios del ex-
>femp oriental de Haití. E l movimier.-
ío de los barómetros y alguna fuerza 
^ los vientos de la parte del Norte 
^muestran se va acercando a la 
isla de Jamaica. 
L . Gangoiti, S. I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
}4 de Agosto de 1916, a las 2 p. m. 
Venf Per^arbacion ciclónica de barlo-
. n'-o pardee moverse con velocidad 
je traslación de 17 a 19 millas por 
fj p y avanza en su trayectoria ha-
J : v; • con alguna inclinación al N., 
¡"«ando en la actualidad por el S. de 
bJ.i i "e Santo Domingo entre los 
Sud V de 103 14 a 15 grados de la-
¿av-i p6' sin q116 hasta el presente 
intpt P^'10 apreVu-se si aumenta su 
'"«msidad. 
SaS prob'Able Que de esta tarde a ma. 
ifain Se J51611̂  su influencia en Ja-
Kca y Santiago de Cuba. 
. ^ mecho día de hoy se ha recibido 
el siguiente cablegrama de la Direc-
ción del Weather Burean de los Es-> 
tados Unidos: 
"Se avif:a a las diez a. m. que los 
informes recibidos de las islas der bar-
lovento no dan datos exactos para de-
terminar la situación e intensi^Vd de 
la perturbación tropical. Por otros in-
formes Se deduce que se halla en la 
parte central del mar Caribe con rum-
bo probable al W." 
"Luis G. y Carbonell. 
Agosto 14. 9 a. m. 
E a perturbación ciclónica parece 
fjue se ha acercado a Haití; ya a las 
4 p. m. iba dejando sentir su in-
fluencia en Guantánamo, seg-ún las 
observaciones que nos trasmitió a osa 
hora el eficaz observador de esta lo-
calidad, en la que descendía el ba-
rómetro y reinaba viento del Norte 
de alguna fuerza. 
I^a dirección de Weather Burean 
de los Esta los Unidos informó a las 
4 p. m. que la perturbación se ha-
llaba al Sur y no lejos de la "Isla de 
Santo Domingo", con rumbo al Oes-
te sin que se haya fijado aún su in-
tensidad. 
Luis G. Carbonell. 
E N E L M A N G U I T O 
L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N R E C I B I O A Y E R V A R I O S T E L E G R A M A S . — L O Q U E D I C E N 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S . — L O S D E T E N I D O S . — A C E R B O S C O M E N T A R I O S D E L 
P U E B L O P A C I F I C O 
UNO D E L O S H E R I D O S I N G R E S O A N O C H E E N E L H O S P I T A L M E R C E D E S , D E E S T A C I U D A D . 
P R E S E N T A U N A H E R I D A D E B A L A Y DOS M A C H E T A Z O S 
! E l Ledo. Francisco Piñeiro ha dic 
i ta do el siguiente auto de procesa-
miento en la causa número 2So del co-
I rriente año, del Juzgado de instruc-
1 ción de la sección primera, seguida 
i por el delito de asesinato frustrado 
contra aquel menor que en pasado do-
¡ mingo asestó un navajazo en el cüe-
! lio a su padrastro, mientras dormía, y 
¡ después, esgrimiendo en su diestra el 
j arma ensangrentada, fué a la segui^da 
| estación de policía y confesó su dsli-
to t ; tenienle Nespereira, 
Resultando: que esta causa se ha 
iniciado a consecuencia del acta le_ 
vantada por la policía de la segunda 
estación, de la que aparece: que ha-
llándose acostado en una cama y dor-
mido José Mauri y Vega, vecino de 
Acosta número 85, fué lesionado en 
el cuello, con una navaja, por el me-
nor de once años Gregorio Herrera 
Aguiar, el que confesó el hecho, ma-
nifestando que en el mismo no inter-
vino otra persona ni fué inducido a 
lealizarlo; habiéndolo efectuado por-
que Mauri maltrataba con mucha fre-
cuencia a su madre, no obstante ha-
berle advertido que no debía pegarle. 
Considerando: que esos hechos revis-
ten los cs.racteres del delito de asesi-
nato en grado de frustrado y existien-
do de lo actuado indicio racional de 
A R 
N T R O A S T U R I A N O 
D E L I N D I A N O " 
Relacionado con el hecho que nos 
eirve de epígrafe, la Secretaría de 
Gobernación recibió los siguientes te-
legramas: 
"Manguito, Agosto 13.—En esta 
momento grupo zayistas acomete a 
tiros a los individuos que pasaban 
en automóvil, resultando herido Ma-
rio Sardiñas. L a policía probado de-
lincuente procede parcialmente. No 
hay garantías personales.—Guerra." 
"Autorizada una reunión política 
en el Círculo Conservador, de este 
pueblo para hoy varios individuos de 
filiación "unionista" y conservadores 
recorrían las calles en automóvil dan-
do vivas al partido Conservador, de 
übajo la canalla y mueras a los Gr-oa-
lier. Los señores GroaiUer a que alu-
dían, son: uno do ellos el candidato 
a la Alcaldía de este término por * l 
partido liberal, otro el Tesorero del 
Municipio y otro el representante a 
la Cámara, señor Juan Groulier. Re-
queridos los del automóvil para que 
cesaran y guardaran orden, momentos 
después de pasar el automóvil de los 
requeridos, un sujeto de filiación unio-
nista disparó con un revólver contra 
un grupo de personas que se halla-
ban a poca distancia en la puerta de 
una bodega sin que para ello exis-
tiera motivo ni provocación alguna. 
De eso se originaron varios disparos 
de revólver y de los cuales resultaron 
heridos los señores Gerardo Quesada 
y Santiago Araujo, de filiación libe-
ral y el unionista que fué el p^ime. 
ro en disparar señor Mario Sardiña. 
Del hecho se dió cuenta al Juez. 
Existe tranquilidad y adopté medi-
das para evitar contingencias que nc 
espero ocurran.—Enrique Alamos, A l -
calde Municipal, P. S." 
¡los autores unionistas pasados al 
' Partido Conservador, los cuales tra-
taron de disolver una fiesta que ce-
lebraban aquéllos de baile de tam-
bor, siendo el principal promotor de 
j lo ocurrido el referido Salustiano 
i Vázquez, de nacionalidad española, 
f E l Juzgado Municipal de Amarillas 
í conoce del hecho. Enrique Alamo, A l -
¡calde Municipal, P. S." 
: Respecto a este suceso, nuestro 
! corresponsal nos telegrafía lo si-
i guíente: á 
1 Amarillas», agosto 14. 10.30 a. m. 
D I A R I O . Habana. 
| A las ocho de la noche se originó 
una reyerta en la finca "Majagua", 
.resultando dos muertos y cuatro he-
l ridos graves. Son ellos Francisco 
, García, de la raza negra y Julián 
I Hernández, muertos. Francisco Zu-
i lueta, Concepción Jiménez, un tal 
| Fumero y el señor José González, 
dueño del establecimiento mixto de 
la colonia San Miguel. E n estos mo-
mentos llega la Guardia Rural con 
seis detenidos, que según rumores, 
intervinieron en la reyerta. Los he-
ridos llegarán a esta por la vía de 
Aguada, en e! tren de las tres de .a 
tarde y lo? muertos vienen conduci-
dos en una carreta. 
Se dice que diferencias políticas 
fué el motivo de este grave su-
coso. 
Continuaré informando. 




1 ' " Í / ^ u m e i - o de " L a Alcancía" 
Lf t ü 0fr \tlV0 y simpático de un 
(,lQlt la Caja de Ahorros de los 
f t-i1n1e'';,.:rntro Asturiano, pub'ic^-
i*0 qu* 0- e1nte' vienc; a llenar un 
W * en J1" • da alffL^a se dejaba 
L^Posiv- r.̂ "1"?0 de los suscriptores K . 1 ̂ tes de la Caja ^ Aho_ 
p S ° * exponer su objeto, 
^^•audp /r - atención a la idea 
r a v altv, •ma5 sublime, ñor lo her-
W mPH1StaJ cual ^ la constltu. 
fc^os dP u de .acciones de a cin. 
fcr TJj.SOci6dad benéfica " F l 
lndiano'' estableciendo en 
una finca de Asturias un sanatorio 
y una casa de hospedaje para cuar-
tos asturianos procedentes de Cuba 
lo soliciten, siendo absolutamente 
gratis para los indigentes enfermos. 
L a rica y generosa colonia astu-
riana residente en Cuba está empe-
ñada hoy en una obra que de reali-
zarla podrá decirse una vez más, 
que son innatos en el alma de todo 
asturiano los más puros y nobles 
sentimientos de amor y fraternidad. 
L a Caja de Ahorros al recoger y 
dar calor a la idea del señor Eufra-
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
"Manguito, agosto 14. 
Secretario de Gobernación. Habana-
E l alcalde de barrio de Amarillas 
por telégrafo me dice lo siguiente: 
=Comunico a usted haber sido muer-
tos en la colonia Majagua, de este 
barrio, los morenos Francisco Gar-
cía y Julián Hernández y heridos de 
gravedad Emilio Fumero, Concep-
ción Jiménez y Francisco Zulueta, 
por Salustiano Vázquez, José Gom 
zález, Teófilo González, Francisco 
Manuel, Plácido Feijó, y un tai Mar-
celino, de los cuales han sido deteni-
los los los principales autores". 
E l Jefe de Policía del término me 
dice refiriéndose al suces lo que si-
^"Por los datos que he adquirido, i I 2 8 7 . 9 2 5 . 3 9 7 
el hecho es de carácter político, sien-
do las víctimas de filiación liberal y 
B o l s a d e N e w Y o r k I 
A g o s t o 1 4 
EDICION DEL EVENINS SUN 
A c c i o n e s 4 1 5 . 8 0 0 i 
B o n o s 3 . 3 8 7 . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Los checks canjeados ayer i 
en la "Clearing-House" de I 
New York , s e g ú n el " E v e 
ning-Sun", importaron 
Amarillas, Agosto 14. A las 2.20 p 
m. DIARIO. Habana. 
Ampliando mi telegrama anterior, 
ios detenidos son: Salustiano Váz-
quez, Plácido y Francisco Fijol, 
Teófilo González, José González, 
Emilio González, de la raza blanca y 
Marcelino González, de la raza mj-
gra. Se dice que son los presuntos 
autores de la agresión que 'recibie-
ron en 'a casa del moreno J i . ái* 
Hernández, donde se ce ebraba una 
reunión de ritos africanos, no qu > 
riendo 'os detenidos que la re .nióu 
se coa í í rua i s porque éstos eran con-
trarios eu sus ideas políticas. A los 
agresores be les califica de -jonser-
va do-a» v t». los agredidos de líber a-
le?. Ha legado el señor Juan G'on-
lier. Representante liyeral a la Cá-
mara, el rral viene a enterarse de 
touo io «ucedido. Los ánimos os:áu 
muy excitaccs. Se comenta muy «lu 
ramente por el pueblo este hecho 
sangriento. Jefes de ambos partidos 
en esta han puesto en conocimiento 
de sus jefes mayores los funestos 




Acompañado dei Representante a 
la Cámara señor Víctor de Armas y 
de un vigilante de apellido Cavta-
ya, de la policía de Colón, proceden-
te de este pueblo, ingresó anoche en 
el Hospital Mercedes, Mario Sardi-
nas y Sardiñas, de 22 años de edad 
y natural de Matanzas, para ser asis-
tido de una herida producida por pro-
yectil de arma de fuego, situada en el 
braza derecho y otras lesiones más, 
que fueron calificadas de graves por 
el médico de guardia doctor Bo-
za. 
Como el lesionado llegó a esta ca-
pital por un tren que llegó a la E s -
tación Terminal, la Policía de la 
Cuarta Estación se trasladó a dicho 
< êntro benéfico, levantando acta» en 
la cual se consigna Ja declaración 
del herido que dijo: que la lesión de 
bala que presenta se la produjo en 
e] poblado del Manguito, Santiago 
Araujo, y las otras con la plana de 
un machete Gerardo Quesada. Agre-
gó que Juan Villafuente, que como 
los dos anteriores, es v©cino de Co-
lón, antes de ser herido le hizo un 
disparo de revólver cuya bala no le 
alcanzó. 
E n la mañana de hoy le será envía-
de la aludida aota a] señor juez de 
instrucción de la Sección Segunda. 
criminalidad contra Gregorio Herrera 
Aguiar, es procedente se dirija contra 
el mismo el procedimiento. Vistos los 
artículos 384, 530 y 589 de la Ley 
Procesal y Orden 109 de 1899 Se de. 
clara procesado a Gregorio Herrera y 
Aguiar, y en atención a su edad dé-
besele en libertad provisional, debien-
do prestarse obligación de presentar-
se todos los lunes ante el tribunal que 
conozca de esta causa y siempre qua 
fuere llamado.—-Notifíquesole, íiistviu 
yéndosele del motivo del procesamien. 
to y de los derechos que tiene para 
pedir reposición dentro de las seten-
ta y dos horas, así como que puede 
designar defensor; concediéndosele 
p̂ ara esto el término de veinticuatro 
horas, durante el que no s© practica-
rá diligencia alguna.—Requiérasele 
para qu-a dentro de una audiencia 
preste fianza por la suma de cinco mil 
pesetas_ con el fin de asegurar las res-
ponsabilidades pecuniarias que en de-
finitiva puedan imponérsele, o en su 
defecto que se le embarguen bienes 
suficientee a cubrir dicha suma. Fór-
mense los oportunos Incidentes de li-
bertad y embargo y comuniqúese a lá 
Superioridad y al Ministerio Fiscal.—• 
Lo mandó y firma el señor Juez, ant' 
mí: Certifico.—(f.) Francissco F . Pi 
ñeiro.—Antonio E . Ledo.—Es copia. 
R I N D I O O T R O F E L I Z V I A J E 
S E S E N T A Y C I N C O A S I A T I C O S L L E G A R O N A Y E R D E C H I N A . -
E L " E X C E L S I O R " T R A J O C I N C U E N T A Y DOS Y T R E C E E L 
" O L I V E T T E " . — D I E Z P A S A J E R O S CON F I E B R E . — M A S 
NIÑOS A T I S C O R N I A . — V A R O E L " B E R W I N D " . — 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
E L " I N F A N T A I S A B E L " . — D I E Z 
P A S A J E R O S CON F I E B R E 
A las cuatro de la tarde de ayer 
entró en puerto el hermoso tras-
atiántico español "Infanta Isabel", 
procedente de Barcelona, Cádiz, Ca-
narias y Puerto Rico, en un viaje 
rápido y completamente feliz. 
Trajo abundante carga general de 
mercancías españolas y 508 pasaje-
ros, de ellos 13 de primera, 26 de se. 
gunda y 469 de tercera. 
L a mayor parte de estos pasaje-
ros son procedentes de Islas Cana-
rias. 
Los que llegaron en cámara y des-
embarcaron ayer mismo al obscure-
cer, son los señores Bartolomé Bar-
celó, Jaime y Leonardo Castell, Gra-
ciella Carbonell, Carmen León, 
Eduai-do Robleda, mejicano; Emilia 
Lastra, mejicana; Alejandrina Amé-
rica, Gabriel L.erena, José Cañellas, 
Rodolfo López, Luis López, Joaquín 
Pérez, María Godien, María García, 
ei presbítero Fernando Ramírez, Ga-
bino Lloidy, José Bernal, Eugenio 
Galbán, con su esposa Mercedes Car-
bó e hijos, Josefina, Mercedes, Juan, 
Fernando, Dolores, Eugenio y Car-
men Galbán; Amparo Padrón, Juan 
V. Iglesias, Francisco Martínez, au 
esposa Adela Rabelo y cinco hijos 
y Marcial Expósito. 
Los médicos de la Sanidad marítu 
ma que despacharon el "Infanta Isa-
bel" remitieron al Hospital "Las 
Animas" a diez pasajeros de proa, 
por tener temperatura anormal. 
E l "Infanta Isabel", después que 
termine sus operaciones ^n este puer 
to, saldrá para New Orleans y Gál-
veston a cargar algodón y otras mer-
cancías, y retornará por la Habana 
para salir a fin de mes, rumbo al 
Norte de España, tomando en nues-
tro puerto numerosos pasajeros. 
Uno de éstos, que tiene ya separa-
do camarote de lujo, es el señor Pe-
dro Laborde y familia. 
E L P A S A J E D E L " E X C E L S I O R . ^ . 
52 CHINOS. 
E l vapor ganadero "Excelsior", 
que llego ayer al medio día de New 
Orleans, trajo 71 pasajeros, de ellos 
52 comerciantes y estudiantes asiá-
ticos que proceden de China, de re-
greso de un viaje de recreo. 
Entre el pasaje de cámara llega 
ron los señores Sergio Velviz, estu-
diante, Marcos Barcosai, E S Bar 
nett y familia, G. S. Watrous" y H. 
T. Glover. ^ 
Además llegaron nueve mineros 
españoles. 
Dos menores de 12 años, uno de 
ellos chino, fueron remitidos a cua-
rentena, por la poliomielitis. 
E L " O L I V E T T E " I l D O C E NIÑOS 
A TISCORNIA.—MAS CHINOS 
J ^ P 3 y Key West llegó aye-
•«J.? ,? la tarde el va'Por correo 
Ohvette , con carga .y 85 pasaje-
ros. ^ 
E n cámara llegaron: 
- E l C ^ s u l de Cuba en Tampa, se-
ñor Rafael Martínez Ibor, los seño-
res José Escalante, J . E . Barlow Ro 
geho Bernal, Carmen Rodríguez E s 
trada, Juan F . Rivera y señora, Isa-
™ yn^reSaT Alvaíez Flores, Rosa 
Í 01 p \ J^11 SEmtalla, Cipriano 
Sellen, Roberto Vence, W Y Ha 
rns y señora, José Bulnes, María R=. 
Irm' ISAd0r0 I Donato Asseo, E . m' 
Hill, Armando Méndez, Irene Pal 
mer, Alejo Carroño y familia, Lour-
des González Angela Smith, Octavio 
González y familia, el manager de 
los vapores de la Florida MÍ! Paul 
Ípv r l0S señ01'es Roy Ra-
ney, Q. A. Spencer y los demás di, 
segunda, entre ellos otros trece cbi 
nos comerciantes que regresan de 
país. su 
Diez niños menores de 12 af.os fu© 
(PASA A L A ULTIMA' 
I N F O R M A C I O N 
A m á j a c i e s * e n 
e s t o p s n ó d S c o M E R C A N T I L 
M o v í m M o d e A z ú c a r e s 
Según datos de los señores J-oa-
quín Gumá y L . Mejev, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento do azucares 
en ios distintos puertos de esta isia 
durante la semana que termmó el 14 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
cipales 






En ios reís puertos princi-
pales 817.178 
E n otros p.; ortos . . . . 12 8.001 
445.̂  Total -
Centrales moliendo: 3. 
Exportado para Europa: 4.640 to-
neladas: para New Oríeans, 928 !d.t 
y para Galv<-s;ton, 3.G14. 
OEL MERCADO IZUSARERO 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado el 
•ercado de remolacha. 
N E W Y O R K 
E l mercado consumidor abrió otuie-
to, con vendedores a 4.5Í8 centavos 
costo y flete. 
Los compradores están retraídos. 
Eas ventis efectuadas en la pasa-
da semana ascendieron a 2 50.000 sa-
ces de azúcar centrífuga. 
Los refinadores señores H. B. Ho 
•well han reducido el precio del re-
fino a 7 centavos menos el 2 por cien 
tu. 
L a demanda es limitada. 
Los fletes rigen muy encalmados, 
cotizándose. 25 centavos para New 
Ycrk; 29 centavos para Boston y 20 
centavos para New Drleans. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO« 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de CorredoreB cotizft a 
los siguientes procioa: 
Azvcnr centrifuga pclaiízaciÓn 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame. 
i ricauo la libra, ^n almacén puhlco de 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar de rniel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d< 
sata ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar íte guara-
po, base 96, ©n almacén público en es-
ia ciudad y al contado, fnA corno sl-
A'-.rfl: 
Compradores, a 4.98 cemtavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficia! la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
aeda oficia! la "ibra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado da adúcar crudo para 
futura entrega en ©1 New York Cof. 
fee Exchanye, base contrífugra de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer de bajo., pero du-
rante el día se afirmó, cerrando a los 
mejores precios que se cotizron, acu-
sando de 10 a 19 puntos de alza. 
ñe operó en 18.700 toneladas, en 
líi forma siguiente: 
Para Sejitiembre, 0.450 ton^ladan; 
para Octubre, G.300 toneladas; para 
Diciembre, 5.000 toneladas; para 
Enero, 90 0 toneladas y para Marzo, 
5 0 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como siirue: 
En Julio 20.—American Car Foun-
dry a 57.114. Hoy cierra a 60.1 
CUBA 
E l mercado local abrió ayer sin 
variación a lo avisado durante la pa-
sada semana. 
E l Colegio de Corredore- no ha va-
riado los tipos cotizados anterior-
mente, por no haberse registrado ope 
ración alguna, en ninguno de los 
puertos de esta isla desde hace ya 
algunas semanas. 
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BANCO NACIONAL D E CUBA.—PISO 3? T. A* 1955 
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E l promedio del precio del azocar 
según datos del Colegio do Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar d» guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4. SI centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena:* 3.97 centavos la 
^bra. 
Segunda quincenür 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la Ubra. 
Julio: 
Primera quintana: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena; 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos Ubra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.S5. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la Ubra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
ia libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Do] mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97, 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavot la Ubra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.88 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: '4.82 centavos la libra. 
Julio. 
Pi'imera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
i libra. 
! Del mes: 4.94 centavos libra, 
i Miel: 
j Junio: 
Primera quincena: 4,OS. 
| Segunda quincena: 4.17 centavos 
1 la libra. 
j Del mes: 4.12 centavos la libra. 
! Julio. 
i Primera quincena: 4.23 centavos 
| ¡a libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
AMERIOAIV S M F X T I X G ft RFJFI-
NING CO. 
Las acciones comunes de esta Cora 
pañía cerraron en Julio 21 a 94..l|2 
comparado con su mayor precio que 
£\i6 113.8|8 en Enero 4. Su dlvidonóo i 
corriente es de 4 por ciento, aunque' 
la Compañía pagó la mitad de 1 por 
100 extra en Junio y es probable que 
los siga pagando. 
L a Compañía está pasando un pe-
ríodo muy próspero, y, las ganan-
cias para el año actual se espera qu« 
sean cerca del 2 5 por ciento del va-
ler de sus acciones comunes compa-
rado con el 14 por ciento que obtu-
vo el año pasado. 
Téngase entendido que estas apre-
ciaciones son excluyendo los resulta-
dos que pudieran dar las propieda-
des de la Compañía en Mójico. 
Su ¡Situación financiera es muy 
fuerte y aunque exista incertidum-
bre en cuanto a la prolongación de 
estas condiciones prósperas de la in-
dustria minera, nos inclinamos 3, con 
slderar esto valor muy buena com-
pra a los actaalet, precios. 
Notas t a b a c a l e r a s 
V E N T A S D E TABACO E N RAMA 
E n Pinar del Rio se han efectuado 
algunas ventas do tabaco en la pri-
mera quincena del presente mes, y 
cus prodos al barrer han fluctuado 
de $36 a $$47, según el reiiciimiento 
que ha.resultado en centros y capas. 
Las vegas -vendidas son los que han 
terminado sus escogidas, lo cual 
quiere decir que así que la escogida j 
termine no le falta compra.clor al que 
la haya terminado, cosa muy bien 
pensada, par compradores y vende-
dores, pues de e-a manera ambos 
saben lo que hacen y con su resul-
tado se matan lo- inconvenientes que 
otras veces se han presentado al 
vender en esegidas, o antes de empe-
zarlas. 
Puede darpe pĉ .- seguro oue el ta-
baco que queda, será vendido duran-
te este mes o la primera qtiincena del 
próximo que se.rr. cuanto pueda tar-
darse en selOctonarlo y enterciarlo. 
Las escocidas establecidas en la 
ciudad de Pinar del Rio y j-u^ alre-
dedores, cuanto van enterciando lo 
embarcan para esta capital, como lo ¡ 
han htcho últimamente. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O Ü B Í I*OÍ» I » A í S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS D E L B A N G O T E R R I T O R I A L 
Wícina Central: AGÜÍAB. 81 y 83 
S-c-rsate en la m m k { Z ' ^ V ^ Z V ^ X . ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SsnctJ Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A K O 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E RESERV/». . , . . . $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L . . . $225.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. Wiliiíwu & Cedar S U . — L O N D R E S , 2 Bank 
Buldings, Princess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y «n todas 
las otras plazas Bancables de! mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \HORROS so admiten depósito* a 
Interes desde CINCO P E S O S en adelante. 
« ^ l c x p i d e n C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en LIBRA.* 
í f T ? - 1 ^ ^ 3 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA »l> NA .—GALIANO 92.—MONTE 113 
— M U R A L L A 52.~-VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 83 
Administradores: R. D12 4ROZARENA, F . J . B E A T Y . 
C A M B I O S 
Abre el mercado con escasa de-
manda y sin variación on los pre-
cios cotizados oficialmente sobre to-
cias las divisas. 
CotizacJ^nt 
¡ Londres. div . . 
j Londres, 60 d|v. . 
París. 3 d|v.. . . , 
Alemania, 3 d]v. . 
E . Unidos. 3 d|v. . 
Kspaña, 3 div. .; . 
Florín holandés. . 
Oesfucnto papel co» 
mercíaj . . . . 
Bantjn©- Come?-, 
roa. clan tes. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
labiecimieutos mercantUos, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Juüo 
de 1916.. . . 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolver» en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro. 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal do % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rcv, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condic'ones y descuentos, los de 
costumbre. 
P o d e r c o n f e r i d o 
Con fecha 18 de Julio próximo pa-
sado, el señor Tibiircio Ibarra, confi-
rió poder a su empleado don Lracic 
EustiUo y Casal, para que lo repr¿-
sente en todos los negrocios relacio-
nados con su establecimiento de lo-
cería y cristaíería, titulado " E l Glo-
bo", situado en esta capital, calle de 
Obrapía numero 17. 
Circulares c o i e o i a l e s 
Los señores Barandiarán y Ca., S. 
en Co., del comercie! de esta plaza, en 
atenta circular nos dicen que han he-
cho cesión de su almacén y fábrica 
d? sombreros de pajilla, así come 
también de te dos ios créditos activos 
y pasivos, a sus apoderados, don Ra-
món y don Manuel Lavín y Allende, 
quienes han constituido-una sociedad 
mercantil en comandita, que g-irar.l 
en esa plaza bajo la razón de Lavín 
y Hermano. S. en Ce , para dedicar-
se a la compra y venta, como alma-
cén y fábrica de sombreros, y en g-e-
neral a toda clase de negocios de líci-
to comercio. 
Forman parte de esta nueva so-
ciedad, don Ramón y don Manuel L a -
vín y Allende, ambo® en <d concepto 
de socios gerentes, y con el uso de 
la firma social y la sociedad de Ba-
randiarán y Ca., S. en Co., como co-
manditario . 
Con el fin de ensanchar sus- negr.-
cios los señor Lavín y Hermano, han 
trasladado su almac-n y escritorio, 
de Mercaderes 3 8 altos, a la casa 
calle de Riela número 10. 
Por mutuo acuerpo y por expira-
ción de su término ha sido disuelta la 
scclédad que giraba en Unión de Re-
yes, bajo la razón de Mango, Quesada 
y Ca., haciéndose cargo de todos los 
créditos activos y pasivos el socio 
señor D. Manuel Qnesada. 
Al mismo tiempo se ha constituido 
en la misma plaza una nueva soda-
da] mercantil, regular colectiva, que 
girará bajo la denominación de M. 
Quesada y Ca., de la que son úni-
cos gerentes, don Manuel Quesada y 
Morejón y don Pedro Tejera. 
E N T R A D A S 
Agosto, 14. 1916. 
Calbardén, vap. Campeche, cap. 
González, 1,500 sacos azúcar. 
Caibarién y Sagua, vap. L a Fe, 
cap. Monteava'ro; 1,500 sacos azúcar 
y efectos. 
Nuevitas, goleta María Vázquez, 
para Mama, 1,900 sacos carbón. 
1 Caibarién, goleta Marta, para Mo-
'ner, 656, sacos carbón. 
Sierra Morena goleta Enriqueta, 
para Echevarría, 1 caja cigarros. 
Cárdenas, goleta Julia, para Albo-
na, 40 bocoyes y 50'4 pp. agte. 6 pp. 
¡ al cohol y efectos, 
j Id. goleta Juana y Mercedes, para 
Enseñat, 200 pp. agte. 
D E S P A C H A D O S 
Baracoa, goleta Vikin, para Reyes, 
efectos. 
(PASA A L A PAG-INA. D I E Z . ) 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los doming-os y jneves DESDE LA HABANA, T.A 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA T I A MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—Xa» rut» «flolal de 
correos entre Cuba y loa Estados Unidos. 
Por esta Rata se pnede ir a enalqnier ptinto Temniesro • m eaalqnier m-
togio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad «U 
AneTa Tork con sns niños. 
d e í a H a b a n a a N e w Y o r k ( H 
i d a y v u e l t a í P / 
VALID9 POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con prlTUegrio de hacer escala » la id» 
y a la vuelta en WASHINGTON, la srran e interesante capital; BALTIMO-
RE, EIEADELPIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril 'en magmffleos carro» 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elC«tri-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rros restaurants a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Oscidental Steamship Co. 
Bernaza. 3 . Teléfono A - 9 I 9 I . Habana, Cuba 
E L G I N F \ C U K F J Y A G E K X E - D E P A S A J E S 
V e n t a d e m a q u i n a r í a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r G o m p a n y » , L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m , 5 1 8 . H a b a n a . 
M E R C A D O OE V A L O R E S 
De alza abrió ayer la Bolsa, sobro 
todo por accicnes de F . C. Unidos: 
Comunes de Havana Electric y de 
la Compañía Naviera, siendo de es-
casa importancia las operaciones rea-
lizadas, por falta de vendedores. 
E l papel de los Unidos abrió coti-
zándose do E9.3|4 a 100.1 ¡2 y cerra-
icn de OD.T'S a 100, vendiéndose LOO 
acciones aí tipo de 99.7|8. 
Eñ Comunes de Havana Elect.ic 
qug paga.ban a 102 al contado y ;-i 
102.3|8 para fin de mes, no se hi¿o 
nada por no presentarse vendedores. 
Al cerrar el mercado estas acciones 
se cotizaron de 102.118 a 102.l!4. 
E l mercado cerró firme cotizándo-
se a las i p. m. como slgruo: 
Banco Español, de 100 a 100.314. 
F. C. Unidos, de 99.7|8 a 100. 
Havana Electric, Preferidas, de 
10S.1|8 a 108.314. 
Havana Electric, Comune>s, de 
102.1|8 a 102.114. 
Teléfono. Comunes, de 94 t i 9 5. 
Naviera, Preferidas, de Oj.SjS a 9C 
Naviera, Comunes, de 7 9 a 80. 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 , T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
(* 4406' 
DKTj mf / r cado ametmoano 
Agosto 14. 
En Julio, lo.—Readingr a 97.3¡4. 
Hoy cierra a 103.5|8. 
En Julio 12.—American Smeltins 
a 91.5Í8. Hoy cierra a 9(5.5|8. 
En Julio 12.—Industrial Alcohol a 
101. Hoy ciorra a 110.518 
N . G E L A T S & C o . 
A Q Ü I f l L R , 106*108 B A N Q U E R O » K A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pugaáer*» 
en todas partes d e l mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• a t i 
Recibimo* d&pómi ta* mn «etn Secci*** 
pagando interesas al i p f i anvsL 
Todas estas operaciones nueden ci%ctnarse también por «convo 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para Now York Los Viernes 
Para Nueva Orleans . . .Los Sábado* 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S ^ . 
Habana-New York $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Habana-New Orloans $30-00 Mminnm 
(Incluso las comidas) 
Santlago-Nfrw York . . $50-00 Mfnlmirai 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los punto* prin-
cipales de los Estados Unidos. | 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O B E V A P O R E S 
L . A R A S C A L Y SOBRINOS, A G E N T E S — S A N T I A G O D E C U -
BA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. 
Habana 
C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Am®-
rlcan Bankers Assoclation, como forma de llevar su difler0 
cuando viaje, es algo que usted debo estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
B A N C O U A L DI 
(DEPARTAMENTO DE . M M O S ) 
O B I S P O y C U B ^ . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
IÉÉ ÉÉ Étt 
A C O S T O 15 P E 1 9 1 6 DÍARIO D E L A MAR1KÁ 
P A G I N A T R E S 
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Es djirríAgr» da mayor drcula-
id«lsB.epñ*B<ca 
1 
E D I T O R I A L 
N O S E T 
E L R A C I S 
Hay asuntos que la discreción pro-
hibe tocar aún en los más vehementes 
hervores y en las más vivas exaltacio-
nes de la contienda electoral. Cuénta-
se entre estos el racismo. Es tan de-
licada y peligrosa esta cuestión, dejó 
tan aciagos y tristes recuerdos el de-
jatinado alzamiento de Estenoz e Ivo-
net que debe quedar enterrado para 
siempre en las lomas de la Gloria. En 
la contienda electoral es una grave im-
prudencia hablar de blancos y de ne-
gros, cuanto no han de existir más 
que ciudadanos de Cuba. L a Consti-
tución, no hace ninguna clasificación 
por el color. L a Constitución no da 
votos al blanco como a blanco y al 
negro como a negro, sino como a ciu-
dadanos. En la política hay partidos, 
pero no razas. Los de color del mismo 
modo que los blancos, caben entre los 
conservadores igualmente que entre 
!os liberales. Si algunos encuentran 
preferencias en una u otra agrupación, 
será por sus méritos, por su actividad 
electoral, por los servicios que han 
prestado, por las fuerzas con que cuen-
tan, pero no por el color. No es la raza 
sino la aptitud, el mayor o menor ta-
lento, la mayor o menor habilidad po-
lítica, lo que da la predilección o la 
postergación en los partidos. 
Sería importuno e indisculpable que 
a los de color se les tomase como 
motivo u ocasión de ataque al go-
bierno y a los conservadores o al Par-
tido Liberal. Es este un arma políti-
ca que pudiera ser de dos filos y per-
judicar lo mismo a los unos que a los 
otros, suscitando recelos, desconfian-
zas y discusiones racistas que pertur-
barían de nuevo el país y darían tal 
vez lugar a otra jornada tan dolorosa 
y sangrienta como la de Santiago de 
Cuba. 
Blancos y negros se afilian juntos 
bajo la misma bandera conservadora 
p liberal. Blancos y negros unidos de-
fienden sus respectivas candidaturas. 
Blancos y negros conviven fuera del 
coto político en el taller, en la fábri-
ca, en el trabajo. No hay en Cuba nin-
gún ciudadano de color que razona-
damente pueda quejarse de menos-
precio, de explotación, de posterga-
ción en el campo político y civil. Es 
este uno de los países de América en 
que los de color son tratados con ma-
yores consideraciones y respetos. ¿Qué 
causa hay por lo tanto para que se ha-
ble de preferencias y desdenes que 
no existen? ¿Puede llegar la oposi-
ción electoral hasta el punto de susci-
tar pasiones e iras racistas o de alen-
tar conflictos que deben haber des-
aparecido para siempre? 
Bastantes violencias y exaltaciones 
estamos ya lamentando en los comien-
zos de la campaña electoral, para que 
se una a ellas el problema racista con 
todas las funestas consecuencias que i 
pudiera acarrear. Háblese en buena 
hora del problema de la Alcaldía, de 
las coaliciones, del Gobierno civil y 
de todos los demás enredos políticos. 
Pero déjese a un lado como intangible 
y antinacional, el problema racista. 
P a s t i l l a s D R . 
RICHARDS 
F A R A E L E S T O M A G O 
D o s 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
C o n s e r v a n 
l a s a l u d 
p r o l o n g a n 
l a v í d á 
Curación de un Telegrafista. 
E l Sr . Abelardo Noa, del ilustrado 
cuerpo de telegrafistas cubanos y uno 
de los m á s populares de su ramo en la 
r e g i ó n Oriental , comunica desde su re-
sidencia en Baracoa a la casa produc-
tora de las preparaciones del D r . R i -
chards (Pasti l las y Laxoconfites) : 
" P a d e c í largo tiempo del e s t ó m a g o 
y del vientre. E n el e s t ó m a g o experi-
mentaba mucha agrura y a c u m u l a c i ó n 
de gases ác idos . Me s o b r e v e n í a n des-
vanecimientos y fuertes dolores de ca-
beza con frecuencia. S e n t í a mucho 
amargor en la boca y exceso de sali-
v a c i ó n t a m b i é n amarga. T e n í a los ner-
vios desasosegados, fr íos los pies y las 
manos, d e c a í d o el á n i m o , perdido el 
apetito y casi la esperanza de recobrar 
la salud, s e g ú n me resultaba de inúti l 
cuanto esfuerzo hac ía para curarme o 
siquiera aliviarme. E l e s t r e ñ i m i e n t o 
era crónico. Me hallaba muy mal. 
Pero por fin me l l e g ó la buena, a l 
cabo de los nueve a ñ o s de sufrir, cuando 
por r e c o m e n d a c i ó n del D r . J o s é H . P é -
rez, t o m é las Pasti l las del Dr.' Richards . 
E n la , farmacia del D r . Dalmacio G i -
rá ldez c o m p r é seis frascos y ellos bas-
taron para llegar al tan deseado y es-
perado fin de mi c u r a c i ó n . 
Abelardo Noa, telegrafista." 
¡(Un sello que dice: "Subdelcgación de Far-
macia—Baracoa"). 
E l estreñimiento exige atención especial y 
al efecto nada hay como los Laxoconfites 
del Dr. Richards, que curan radicalmente y 
sin causarle trastornos al sistema. De ven-
ta en todas paríes; 
Dr. R I C H A R D S DYSPEPSIA T A B L E T ASSOCIATION 
55 WORTH STREET. NEW TORK 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E. W. G R O V E se halla en cada cajita. 
Mande so ammeio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
CONCORDIA POTjITIOA 
EJj DR. ZAYAS, G. MACHADO T 
OTROS PRESTIGIOSOS MIEJIRROS 
DEL PARTIDO LIBERAL, EN FLO-
RIDA 
Florida, (Camagiiey), 14 Ag-osto. 
6 y 15 p. m, 
Ayer celebraron en esta localidacl 
una gran fiesta política los libera-
les. Más i n e fiesta política pareció 
un día de júbilo nacional, pues se 
confundía en ella liberailes y conser-
vadores, los que se dieron vivas unos 
a otros. A pesar de la gran afluencia 
de gentes no hubo que lamentar el 
más mínimo incidente. Una de las 
notas más dignas de mencionar fué 
la del saludo que le bicieron al doc-
tor Zayas y demás acompañantes en 
nombre y representación de los con-
í crvadores de esta localidad los seño-
res Santiago Pérez, A. Abreu y otros. 
E l señor Pérez se expresó en frases 
verdaderamente patrióticas ante el 
H A C E N D A D O S 
E l c a m i ó n K E L L Y S P R I N G F I E L D 
e s e l c a r r o i d e a l p a r a l a s r á p i d a s y 
s e g u r a s t r a n s p o r t a c i o n e s 
E L M A S R E S I S T E N T E 
E L M A S D U R A B L E 
E L M A S C A P A Z , 
S E N C I L L O M E C A N I S M O , 
F A C I L F U N C I O N A M I E N T O . 
C o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s lo p r e -
f i eren p o r q u e s a b e n q u e no t i ene 
sus t i tuto 
I n d i s p e n s a b l e p a r a l a s t r a n s p o r t a -
c i o n e s i n t e r u r b a n a s 
Cárcel, 19, y Prado, 23 
Habana 
Agentes exclusivos: J . M . O t e r o 
Automóviles y camióne« 
doctor Zayas. Una vez más ha que-
dado en esta localidad garantizaAla 
la grran confraternidad entre ambos 
partidarios. • ¡ij. - ^".Hj 
E l Oorresponsal. 
IíA CIAMPA;ÑA EIjECTORALi 
Calabazar de Sagua, 14 Agosto. 
I^as 4 p. m. 
Entusiásticamente acaba de cele-
brar una reunión la Asamblea del par 
tido Unionista, postulando por acla-
mación candidato a la Alcaldía, a 
ííog-elio Tomasino, Presidente del par 
tido y administrador del central *'Pu-
rio". 
También postuláronse concejales, 
siendo elementos valiosísimos colec-
tividad. Acordóse trasmitir telegra-
mas de adhesión al general Gómez, 
doctores Mendieta y Sánchez Portal. 
F-ijóse el díaltres de Septiembre pa 
ra la celebración del miting en el 
término-. 
Terminó la reunión dando vivas al 
partido y candidatos. 
V N JÍUEVO EVGENTO. L,OS 
BAÜVCOS 
Cabaiguán, Agosto 14. 
I.as 7 y 25 p. m. 
Trabajos central "Cabaiguán" ade-
1 lantan rápidamente. Ayer llegaron 17 
A v i s o a l c o m e r c i o 
Llamo la atención de los consumi-
dores de los famosos R E L O J E S " E L -
GIN" de haberse importado en esta 
plaza unos cuya máquina es legal de 
la fábrica; pero no así la caja que los 
mismos traen con contraste PERMA-
NENT, NO O F R E C E GARANTIA A L -
CUNA; los fabricantes de los relojes 
" E L G I N " contrastan con sus diferen-
tes marcas de calidad las cajas, y por 
consiguiente las garantizan, requisito 
de que adolecen las importadas en es-
tos días, y que yo, como representan-
te de los fabricantes de relojes " E L -
GIN", me apresuro a poner sobre avi-
so a mis clientes, toda vez que los re-
lojes adquiridos en tales condiciones 
con contraste PERMANENT no tienen 
la garantía de la T H E K E Y S T O N E 
WATCH CASE COMPANY. 
JULIO GONZALEZ, 
Representante. 
Aguacate, 104, altos. 
20099 16 y 16 a. 
G R A N D E M A N D A 
E l número de localidades manda-
das reservar desde ayer para hoy, 
día de moda, en el cinte Fornos, era 
tan grande, que será difícil consi-
gan entrada aquellas personas que 
lo dejen piara última hora. 
L a Empresa, de acuerdo con la ca-
sa Santos y Artigas, ha elegido una 
cinta de tanto mérito como la titula-
da " E l Fuego" en la que Pina Ment-
chelli llega al fastigio. 
Los días de moda en Fornog son 
«1 motivo para reunirse un buen nú-
mero de familias distinguidas en el 
favorecido cine de las diez puertas a 
la calle-
Como decíamos ayer, habrá un en-
tradón. 
cerros con las maquinarias. Esta tar-
de dieron principio las operaciones 
los bancos "Nacional" y "Español". 
Corresponsal. 
feUIOmiO DE tJJf OOM32RCIAXTE 
Santiago de Cuba, Agosto 14. 
Las 8 y 40 p. m. 
Esta tarde ercontróse ahorcado en 
su casa, calle frente al mar, barrio 
da Punta Blanca, Apolinario Ploies, 
antig-uo' comerciante en carbón vege-
tal. 
Casquín. 
D. ELIODORO C A N E L . 
Nuestra buena amiga E v a Can©! ha 
pasaríio días angustiosos con la en-
fermedad de un ser querido: don He-
liodoro Canel y Muñoz, comerciante 
de Piedrecitas que se asiste en la 
"Covadonga" a la cual fue traslada-
do por orden del doctor Presno, desde 
la casa de Gómez Piélago y a donde 
le cuidaban con verdadera solicitud. 
Por el pabellón "Argüelles" ha des-
filado el personal y jefes de unas 
cuantas casas mayiristas interesan-
HOY V E N C E E L PLAZO PARA PA-
GAR LA CONTRIBUCION UR-
BANA. 
Hoy vence el plazo i>ara pagar sin 
recargo en el Municipio, taquillas 3 
y 5, el primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son do 
siete y media a oucíí a. m. 
Desde mañana incurrh'án los moro-
sos en el recargo del 10 por ciento. 
Sépanlo los interesados. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el primer tri-
mestre de la contribución por Indus-
trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 de 
Septiembre próximo. 
dose por la salud de un enfermo bien 
querido de todos. No hemos dado la 
noticia hasta que no ha entrado en 
franca convalecencia, para no alar-
mar a sn señora, a sus cuatro hijitas 
y a su hijo mayor qu© están en el 
Camagüey. Sus 'hijos Isidro Méndez 
y señora Sara Canel de Méndez asi 
como Eva Canel que saben alabar y 
agradecer bastante a tan nobles ami-
gos del enfermo por ej interés que 
les ha inspirado. 
Las casas Suero y Compañía; Cas-
teleiro y Vizoso y la ya citada de 
Gómez PiélagOy diríase que han teni-
do guardia permanente al lado del 
señor Canel, así como otros amigos 
de ambas familias que les han pro-
bado su cariño en estos momentos. 
Celebramos que nsestra buena ami-
ga vuelva como ©lia dice "al mundo" 
después de haber pasado momentos 
de honda preocupación y hacemos vo-
tos por el total restablecimiento del 
señor Oanei qu© saildrá para su casa 
COCHES DE MIMBRE 
" A L L W I N " 
Los mejores faibrioados desdo $27.6C 
hasta $48.7-5. 
en colores gris, robie y «a — t f l . 
J . FASCUAL-BAüDiVXBt 
Obispo 101. 
CtesraniOft los sáfcados a 1» 3U 
^ T T a m a g ü e y en cuanto el docto* 
Presno se lo permita. 
Y apropósito de este ilustre ciruja-. 
no. . , 
Accba de practicar una operación 
arriesgada al joven Enrique Muñllfl 
hermano de nuestra gentil colabora-
dora la señorita Consuelo Murillo 7 
Martínez. E l paciente había isido des-( 
hauciado por otros cirujanos de rer 
nomibre. 
E l doctor Presno, conmovido anta 
una vida joven que se extinguía tor-; 
turada por agudísimos dolores, ha 
operado en el hueso frontal que ya 
estaba interior y ¡profundamenite ca-
reado. 
E n la Covadonga se habla de este 
caso que no aumentará la_ fama de 
que goza el eminente cirujano, pero 
aquilata su moral proíesional y su 
corazón excelso. 
Honor y gloria a los que saben 
hermanar el espíritu y la ciencia. 
SHERWIN- WILL 
p R o F e c T o R A 
Lista para usarse 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
LA MEJOR SURTÍ DA 
E n v í o s a provincias O ' R E I L L Y 118-120 
1(1-15. 
PUBLICIDAD C.istro A-Í919. 
G R A N L O C A L 
Se alquila, loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
S-344Z fe. 22 jn . 
T O C Z I f t h 
r 
/ s y ^ ^ > C o l 
v e l p p d e. 
PAGINA CUATRO d i a k I O D E LA MARINA A i a O S T O j S D E I9ig 
t a P r e n s a 
Cualquiera que sea el multado 
de la terrible lucha que se ^tlend^ 
por Europa, será un. motivo de rege-
Síación y de reacción a favor del 
Catolicismo. , 
Esto lo confiesan. los radicales más 
incrédulos pues toaos reconocen que 
el elemento católico es el que en 
Ranc ia ha dado mayores muestras 
de abnegación patriótica en las U« 
^ ^ L a ^ S t a ilustrada L a Aurora, 
que defiende el progreso y j & . ™ } 1 -
l ó u c a t ó l a , publica lo siguiente, 
que revela un triunfo de los cató-
licos en Francia. 
Dice: 
F u el Senado f r a n c é s se ha closarrollarto 
nnn- ImnortlUlte . l i s c i s l ó n con motivo del 
^ ^ v e ' \ o de ley sobre los h u é r f a n o s de 
V ' p r o y e o t o . h i p ó c r i t a y solapado, era 
íle i n s p i r a c i ó n sectaria, y t e n d í a a secues-
ttar las almas de los n i ñ o s para hundir-
fas en los abismos de la e d u c a c i ó n laica, 
so prettextó de no sé q u é deberes de patrio-
^ K ^ í i ú m e r o de h u é r f a n o s de la guerra se 
acerca actualmente a la enorme c i fra de 
un m i l l ó n y medio; por tanto, se deci-
día en la d i s c u s i ó n de la C á m a r a los des-
tinos de casi toda la juventud francesa. 
Contra t a m a ñ a infamia: se l e v a n t ó un 
ernpo do c a t ó l i c o s , decididos a impedir 
m í e el laicismo real izara su funesta obra. 
L o s c a t ó l i c o s eran pocos, pero comba-
tieron con tal denuedo, (|ue obligaron a 
V l v i a n i (el famoso apagador de los lumi-
nares del cielo) a exc lamar lo siguiente: 
"l-.s I n j u r i á í nuestros sentimientos supo-
ner que nada hemos aprendido de tan gan-
erientas lecciones, y que somos siempre 
los hombres de fe. N a d a de eso : no que-
remos una ley de partido, queremos una 
ley nacional. D i g a n los c a t ó l i c o s q u é mo-
dificaciones consideran indispensables co-
mo g a r a n t í a de sus conciencias, y dispues-
tos estamos a complacerles." 
L o s c a t ó l i c o s pidieron que el tutor del 
n i ñ o no había de ser el l lamado tutor 
so<-lal. es decir, el representante del go-
bierno, sino la fami l ia o el que el padre 
designe en testamento. Ex ig i eron a d e m á s 
nue el tutor Hocial no tuviera derecho al-
guno a inmiscuirse en la e d u c a c i ó n del 
n i ñ o . E s t e s e r í a educado en la escuelii 
que designara l a famil ia , y s i esa escue-
la que designara la familia, y si esa es-
cuela fuera c a t ó l i t a , a l h u é r f a n o se le ha 
de pasar los mismos subsidios que a los 
alumnos de las escuelas laicas. 
E s t a s dos modificaciones f iguran en el 
texto de la ley y pueden considerarse co-
mo dos victorias c a t ó l i c a s . 
L a inmensa mayoría de los fran-
ceses es católica; pero sucede allí 
lo que el gobierno está en poder de 
una minoría de descreídos, que lu-
?ha en vano con el bloque férreo de 
las creencias tradicionales y las vir-
tudes religiosas. 
Dice el Heraldo de Holguín: 
E n estos d í a s concluyeu su zafra casi 
iodos los centrales azucareros. E l negocio 
ha resultado casi fabuloso; se cuenta por 
millonadas el beneficio logrado, y las 
empresas poderosas se aprestan previso-
raments para los a ñ o s futuros. Se extien-
den los campos de c a ñ a , se dupl ican las 
imuniinarias, se esconden las moliendas 
porque ya pueden aguardar un precio m á s 
i roí ido en el mercado, logrando mayores 
bondades en la venta, y como resultan in-
suficientes los millones de sacos elabora-
dos, nuevas t ierras son preparadas para 
recibir la semil la milagrosa. 
E s tan inmenso el caudal recogido por 
los accionistas de las ' compañías azucare-
ras, que el central C h a p a r r a e m p l e a r á en 
el ¡nos ile septiembre, algo m á s de medio 
m i l l ó n de pesos para repartirlos propor-
cionalmento entre sus empleados. E s t e 
¿Jou-itivo os la pr imera vez que lo conce-
de dicha c o m p a ñ í a s , en sus numerosos y 
i i i u m e r o s anos de labor. 
Y Cuba asegurará su porvenir si 
sabe emplear en nuevas empresas 
productoras y ampliación de cultivos 
será enorme la entrada de dinero, 
debida a Una eventualidad de guerra. 
Pero si todo se ga^ta en lujos, vol-
verá la situación desesperada de 
1914. 
Lo que deben procurar los peque-
ños agricultores es no volver a tra-
bajar con dinero prestado. 
Manifestaciones del señor Sánchez 
Batista Gobernador provincial de 
Camagiiey, publicadas en E l Gama' 
gíleyano:. 
>."o; yo no he abandonado ni abandono 
en estos momentos la Je fa tura del Part ido , 
pues estoy muy lejos de opinar con ese 
diario. E l Part ido Conservador le ha da-
do al pa í s una s i t u a c i ó n en cuyo medio, 
Serlo y ordenado, todo marcha por v í a s 
de progreso y creciente eng/^udecimieuto. 
y yo no debo por lo mismo restarle mí 
concurso a esta s i t u a c i ó n que a y u d é a 
tiv.or, ni al l 'art ido Conservador de que 
formo p;irte, ú n i c a colectividad hoy capaz 
de constituir g a r a n t í a para los grandes 
intereses de l a fami l ia cubana. 
Mi r e s o l u c i ó n es bien senc i l la : Se me 
pidió (pie fuera cuatro a ñ o s Gobernador y 
.••repté con gusto ese honor que me confe-
rían mis correl igionarios porque hubiera 
sido e g o í s t a s i en las c ircunstancias en 
o no de tal modo se I n t e r e s ó mí toncurso 
me hubiera negado a prestarlo. Ahora 
his c ircunstancias han variado, el momen-
to es perfectamente normal y yo entiendo 
one debe sust i tu irme en el Gobierno de 
la' Provinc ia otra persona que pueda de-
i lvar l e todo su tiempo a las cuestiones 
provinciales. 
Se abusa tanto de la palabra S A C R I F I -
CIO. que no s e r é yo el que la emplee pa-
rn decir que no puedo i n c u r r i r o tra vez 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
•io Empezó la Aplicación del 
Herpicide N«wbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, 
Butte, Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abril 
del 99, para usarlo para su calviole. 
Parece que los folículos del cabello 
Do estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- Kl 2 de julio eacrlbla: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
nnen que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la, calvicie, d« 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manue? 




E L C A R R O I D E A L 
E l que vaya a comprar un automóvil debe averiguar si el fabricante es nuevo o antiguo, pues el automóvil es simplemente el producto de la experiencia del que lo fabrique. E l que compre un automóvil d© 
Fabricantes del M A X W E L L a que los fabricantes consigan experiencia a costo del comprador, pero el que compro un M A X W E L L sabe que adquiere una máquina probada desde hace muchos años, por ser los 
nueva fabricación se expone uno de ios pocos decanos de esta industria, existiendo aún automóviles do esta renombrada marca desde el tiempo de los de uno y dos cilindro?!, los cuales rinden aún servicio 
diario. 
Esto es antes de comprar—¿y después? ¿Qué clase de servicio puedo proporcionarle el vendedor? /.Tiene el vendedor repuestos para componer cualquier avería de las que abundan en estas calles? Hay 
pocas Agencias que al principiar la venta de máquinas tengan actualmente en existencia tan gran surtido de piezas como las que hay del M A X W E L L , y esto es para beneficio del que compre pues le asegura 
un servicio constante sin que tenga que recurrir a los talleres. 
Para el trabajo a diario, ya sea de particular o de alquiler, es el M A X W E L L el llamado a llenar una necesidad, pues su' construcción es de la mejor, sumamente económico su mantenimiento, dando unos 
35 kilómetros por galón de gasolina, y de un precio tan razonable que no se puede desear nada mejor. Su arranque eléctrico nunca falla, como tampoco su magneto para la ignición. 
Una de estas máquinas de STOCK, corrió recientemente 22.000 millas durante 44 días y 44 noches sin parar una sola vez el motor, batiendo atiimismo todos los records mundiales de resistencia. 
MOTOR. 4 cilindros, 25 HP., 92 mm. por 115 de curso. 
E N C E N D I D O . Magneto Simms.Bosch. 
E N F R I A M I E N T O . Sistema termo.sLrón. 
L U B R I F I C A C I O N . Por bomba de aceite y salpicadura. 
CARBURADOR. Mai-ca Kingstoh D., con ajuste desde el asiento. 
E M B R A G U E . De cono, forrado con Raybestos y trabaja en baño de 
aceite; sumamente suave y duradero. 
TIMON. A la derecha. 
B A S E D E R U E D A . 103 pulgadas. 
R U E D A S . Tipo artillería. Goma* 30 por S'/z. Llantas desmontables. 
T R E S V E L O C I D A D E S de avance y Una de retroceso, 
M A T E R I A L E S . Los aceros empleados son patentes especiales de es-
ta Fábrica y son los mejores posib'es de producir. 
EQUIPO. Generador Eléctrico. Motor eléctrico de arranque, dos faroles 
delanteros, farol rojo trasero, bocina eléc&rif?, etc.. *tc-
Estos automóviles están garantizados contra todo defecto por un año, lo que representa una gran ventaja, pues la garantía corriente es solamente por 90 días. 
P I D A N C A T A L O G O S G R A T I S A L U N I C O R E P R E S E N T A N T E : 
E d w i n W . M i l e s r a g e I n g ' l é s " 
P R A D O . 7 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 2 2 0 1 
C 4637 slt 2d—l'l; 
en el de cont inuar en el cargo que vengo | 
sirviendo,, pero en realidiid yo tengo ne-
cesidad de dedicarle a t e n c i ó n a mis inte-
reses, que nodebo continuar t e n i é n d o l o s 
por m á s tiempo abandonados cuando nada , 
excepcional me ordena lo contrario. 
Sirva de ejemplo esa noble con-1 
ducta del perfecto ciudadano que 
procura allanar dificultades ai par- ¡ 
tido, para llegar al triunfo. 
Dice E l Comercio, de Caibarién: 
No sabemos por q u é de la indiferencia 1 
que se tiene para con el uso del revó lver , 
no obstante resul tar una costumbre peli-
grosa, un acto prohibido y Tin tactor que 
precipita acontecimientos fie sangre. 
i P a r a q u é se promulgan los decretos 
prohibit ivos de u s a r armas de fuego, s i 
é s t a s se portan de u n a manera l ibre? 
No hay m á s que echar una ojeada so-
bre los t r a n s e ú n t e s y ta mayor partes de 
ellos, no por cierto de mejor catadura, l u -
cen en su c in tura el vistoso c a ñ ó n del Colt 
o del Smith. No hay m á s que i r a una 
r e u n i ó n p o l í t i c a y v e r é i s a la mayor parto 
de los que all í e s t á n — t a m b i é n los de peor 
espede—luciendo el r e v ó l v e r y sonando 
on ei bolsillo unas cuantas cargas, con las 
que van preparados por si acaso se inicia 
el combato. 
;. V los encargados del orden no ven to-
do esto ? 
Y si lo ven ¿ p o r q u é se haceu Jos ind i -
ferentes ? 
S l e m p r é es preferible que de formarse un 
pleito, los leslon.idog sean a consecuencia 
de p i ñ a z o s . que por armas de fuego, que 
generalmente hieren a inocentes que a 
<iil pables. 
Nos parece que el decreto del s eñor Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n debe . cumpl irse / 
y con ello se h a r á un bien. 
¡ Y a dijimos al publicarse aquel de-
I crcto, que sería tar eficaz como la 
carabina de Ambrosio. 
Y para remate, véase cómo se cas-
tiga a los que disparan armas en me. 
dio de la calle con motivo de reyer-
tas y borracheras. 
L a República de Jovellanos sobre 
el fallo de un juicio por embriaguez 
y disparos, dice: 
Lia p o l i c í a p r e s e n t ó como autores de es-
te escandaloso hecho a los blancos Ma-
nuel Kial lo y A r t u r o l í o j a s . 
U n a larga l i s i a de testigos desfi laron 
untes e lJuez que a c t u ó , los cuales acusa-
ron a los citados Hojas y Fiat lo . 
T e r m i n a d a estas pruebas, que dejaron 
evidentemente demostrada_ la Justa acu-
s a c i ó n policiaca, y el s e ñ o r Juez , aten-
diendo, no sabemos a q u é razones, n i a 
I N T E R E S A A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Aritmética Razonada por Pedro Fernández graduada al curso de es 




udios últimamente acordado por la junta de Superintendentes 
Ejemplar. 
Programas de clases adoptados a los cursos de estudios. 
Primer grado 
Segundo y 3o. grado.. . . . . ** '* '* \ \ \ ' " *' 
Cuarto y 5o. grado , . . . " . . " ' . * . , . . " . . * * . ' 
Trabajo Manual por Blanca Rlvls, adaptado' al programa oficÍal,"ün 
peso ejemplar. ^ 
Libro Diario de clases . , $0.(>0 
Libro de Promoción \ \ \ \ .* . ' .** , . . . * * . . . . .". o!60 
Libro de Calificación.- *.* ** ** ** **.*.'. *.'. .' *' ' oUü 
Láminas para cuadros: Escudó'Cubano," Marti, l íacéo. Padre Várela, 
Saco y Luz Caballero a 40 centavos ejemplar. 
Pasajes y otros asuntos para lenguaje, tamaño 16 x 20, 20 centavos. 
G U T I E R R E Z Y CA. 
M O > - F 87 y 89. HABANA 
Sd-11 
q u é leyes, c o n d e n ó solamente al R o j a s con 
la multa de ¡ Cuatro pesos por los dos dis-
paros! y la misma cant idad por la em-
briaguez, parece que fué el absuelto por 
el m a y ú s c u l o y fenomenal e s c á n d a l o que 
se d ió . Flallo f u é totalmente absuelto. 
T a sabe el pueblo, q u é por cuatro pesos 
pueden hacer en plena p o b l a c i ó n y contra 
de q u i é n en ganas le venga, los disparos 
que se Ies antoje. 
A s i e s t á n las cosas y . . . basta. 
¡Y pensar que aun faltan dos me-
ses y medio de período electoral. 
¡Dios nos tenrja do su mano! 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A V E D A D E CAZA 
Por el Gobernador de la provincia 
se han remitido a la Alcaldía 50 edic-
tos para que sean fijados en lugares 
públicos del término, en los que se' 
advierte que el día 31 del mes actual 
termina ei período de veda para los 
mamíferos, comenzando el de" la caza 
el lo. de Septiembre del corriente 
año. 
L A S P R O D U C C I O N E S A G R I C O L A S 
Por la Secretaría de Agricultura se 
ha remitido el estado número 13 pa-
ra que se consignen en él los prome. 
dios de la? priticipales producciones 
agrícolas del término municipal de la 
H abana. 
L a propia Secretaría interesa sabor 
si existe Plgún ingenio en c-1 término 
de nueva instalación y su producción 
de azúcar 
H A B I T A B L E 
Por la Secretaría de Sanidad ha si-
do remitido a la Alcaldía el certifica-
do de habitabilidad de las casas nú-
meros 170 y 172 de la ralle 17 esqui-
na a 2, en el Vedada. 
S E R V I C I O D E A G U A 
L a Secretaría de Obras Públicas da 
cuenta a ia Alcaldía de haber quedado 
A LOS HACENDADOS 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
Uamamo* la atención de los seño-
res Hucend^dos hacia nuestro sisto-
ma de carrón de ferrocarril pivru ca-
ña, patentado. Largos años do prác-
tica en la construcción de carros, nos 
hun demostrado la nocesidad existen*« 
de un carro automAtico que responda 
al gran desarrollo de la industria azu-
carera. Tras múltiples estudios hemos 
inventado, presentándole boy al mer-
cado, nn carro. descargue antom&tico 
jmrft caña, cuyas principales rarncte-
risticas son: SEGURIDAD. RAPIDEZ 
y KCOXOMIA. Un solo hombre basta 
para atender a la opemeión d« des-
cargruo de la caña al conductor. Impo-
sible las Interrupciones, tan trecnen-
tes con los sistemas en oso. Sistema 
adaptable a los carros para carbón 
etc. 
Facilitaremos gnstesos plano 7 todo 
Kénero do informes. 
Diríjanse por correo a 
V i v e s y Domenech 
Ingenio Río Oaato, Oriento. 
¡instalado el servicio de agua que in-
teresó el señor Horacio de Paz y Paz 
para la calle de San Francisco entre 
Armas y Lawton, en parte de los so-
lares 160. 161 y 162 de la manzana 
7a,--A dal Reparto Lawton, 
L A E S C A S E Z D E A G U A 
Por la Jefatura Local de Obras Pú-
blicas se ha pasado una comunicación 
a la Alcaidía, en lo, que se contesta la 
queja elevada al Muníciuio ñor varios 
vecinos de la calle de Estrella entre 
Gervasio y División, con relación a la 
escasez dy agua que advierten en sus 
domicilios.. 
Dicha Jefatura entiende que tal de-
tecto obedece a que las cañerías maes-
tras distribuidoras del agua no tienen 
â necesaria potencia, y ese mal no 
puede subsanarse mientras no cuenta 
con los recursos necesarios para ello. 
B E C A S D E MUSICA 
José Viia ha solicitado o! ingreso 
en la Academia de Música de su hno 
José Alberto. 
Igual petición hace el señor Alber-
to Fernández con relación a su hija 
Carmen. 
L I C E N C I A S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solíciiado licencia los señores se-
guientes: Pedro Bustelo para puesto 
de frutas en 8 y 9, Vedado, y para 
venta de aves y huevos en 15 número 
31; Isidoro Agostini para médico en 
San Rafael número 30. Juan López 
para explotar dos mesas de billar en 
Zulueta 71, J . Petrichini para taller 
de mecánica en Hamel 11, Conway 
Raarut. para comisionista con mues-
tras en Cuba núm. 1, Jesús S. Me l i -
dióla para garage en Morro 28, y Car-
los Otero para comisionista con mues-
tras en Industria número 2. 
FOCO E L E C T R I C O 
E l señor Carlos Llodrá y otros han 
rolicitado la instalación de un foco 
eléctrico en 15 v 20 Vedado. 
S E OPONE A L MITIN 
E l señor J . I . Rodríguez ha presen, 
tado una instancia en la Alcaldía opo-
niéndose a que se autorice la celebra-
ción de un mitin en el Parque Central 
en la noche de hoy. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Esta tarde, sñ hay "quorum", cele-
brará sesión extraordinaria la Cáma-
ra Municipal, "para conocer del Men-
saje del Alcalde que publicamos días 
pasados y señalar el número de se-
siones d3 que se compondrá el perío-
do y los días y horas en que se cele-
brarán. 
P L A U S I B L E MOCION 
E l concejal liberal señor Lorenzo 
Fernández Hermo ha presentado una 
moción ai Ayuntamiento pidiendo se 
acuerde destinar la cantidad de 500 
pesos, dei capítulo de Imprevistos, 
para socorrer a las viudas e hijos de 
los obrero?. Antonio Valdés, Serafín 
Valdés y Julián Ortiz, que. como sa-
ben nuestros lectores, fueron víctimas 
del accidente que ocurrió en la noche 
del sábado último, en el callejón de 
San Martin y Domínguez, cuando se 
dirigían a un mitin liberal. 
na madre, a cuyo lado queiia hallarse s iempre manera de tomar ppderoso-ali 
hasta sus últimos momentos. Sabien- ' 
do cuánto la amaba nos damos cuenta 
de lo inmenso de su dolor, al que de 
todo corazón nos asociamos. 
m e n t ó s in p é r d i d a de ticnu»». 
P a r a los ancianos, los n i ñ o s y los enfer-
mos, es inmejorable, por tortas esas con-• 
iliciones, su buen sabor lo Jiace apetecer^ 
su rtelicarteza do gusto le hace magnifico 
y en todo tiempo es un obsequio. 
A los convalecientes 
Nutr ir poderosamente a nn conralecien-
te es materia d i f íc i l , porque su e s t ó m a g o 
nada resiste, y hay que andar con sumo 
cuidado v í g i l á n d o l b todo, porque no se 
le puede sobrecargar, para esos casos na-
da es preferible al Ovocacao, alimento 
que se toma con deleite, por su buen sa-
bor, que se digiere f á c i l m e n t e y qíle d;r 
muchas fuerzas, porque es muy nutrit ivo. 
L a sencillez de p r e p a r a c i ó n del Ovoca-
cao, lo hacen envidiable, porque los hom-
bres que siempre andan de pr i sa tienen 
Dr. H E R N A N D O SEGUI 
Garganta, naris r 0,doV^D» 
CATKDKATICO I>B LA UNIVJ»-
8 IDA», „ 
Prado, número 38, de 12 a 8, toíM 
loa dlaa, excepto loa domingos. Con-
aultaa y operaciones en el Hospiw 
"Mercedcar lunes, mlércolee y 
n«a a Ua T de la mañana. 
1 H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I Ñ E 
ISI6NIFIC* ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
\ El Remedio Soberano para Dolores ele Cabeza yNeu-
j ralgia en que se puede fiar es HEADINE, Alivia 
I prontamente.y endido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Sigrlo en toda» partes del mundo. Hecho 
por. I. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. 8T. LOUIS, MO. U. 8. A. 
C í f r I íd-Í9. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfcmo A-5463.—Apartado 1392. 
10022 81 -
DOÑA I S A B E L DIAZ V I U . 
DA D E G O N Z A L E Z . 
E l último correo de Canarias lia 
traido la triste nueva del fallecimien-
to, en La'3 Palmas de Gran Canaria, 
de la respetable dama doña Isabel 
Díaz, viuda de González. 
Perteneciente a una distinguida fa-
milia de acuella ciudad había sido du-
rante: su larga viudez el ídole de todos 
sus famüiares y constituía la casi 
única adoración de su ilustre hijo, 
nuestro querido compañero el culto 
Escritor den Francisco González Díaz, 
corresponGal del DIARIO DÉ L A 
MARINA en aquellas islas. 
Durante la estancia entre nosotros 
del señor González Díaz le cimos fre-
cuentemente lamentar su alejamien-
to de la familia solo por lo que su 
ausencia pudiei-a afectar a éu ancia-
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líquidos 
y melabas. 
Fondlcion de Gemeato de M A R I O R O T L L A N T 
C A . L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A-3723 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S G E f r l T E . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde |w 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sas W ' 
ñas prpoiedades. Todos ios médicos la recomiendan. «««árn 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A ^ 
A N I O C A 
Alimento sin igual para Jas personas débiles, para Jos niños, para los ancianos, pava 1ív« 
en lactancia, para los que efectúan una labor intelectual intensa, para los convalecientes y^^^ 
bien para los sanos. Repone las fuerzas perdidas en muy poco tiempo por el número de f 
que produce. E s purísimo, fabricado con productos vegetales únicameute. ar,ir 
E l Dr. López del VaMe, Director de Sanidad, y el Dr. Cadenas, se I(an ofrecido para ^p ^ 
personalmente 14,000 raciones que la fábrica regala semnnrlmente a los niños pobres, « ^ 
nidad, Instituto "Tamayc" y Hospital Mercedes. Esta es la mejor prueba que podemos d<ir 
público de ia bondad y pureza de la MANIOCA. 
P I D A L A E N TODOS LOS E S ^ * B L ^ T M I E N T O S D E V I V E R E S Y FARMACIAS 
T A D A S . , ¿ i j h 
alt 5* 
C 4419 
D I A ^ J D E U j l A R I N A P A G I N A CINCO 
E L D U E L O D E U N A D A M A 
r r a esperada, la noticia. 
- L e r cuando ya en prensa la 
e a S f df la' tSSe, n o V a posible on-
sertarla. k agostados to-
runo en inu v salva-
dos los r ^ ^ S S a ^ a respetable 
d ó n ^ f Z s * Cbauiont Viuda de 
señora 
PéreZ' c dfi su muerte, atribuida a 
u n u a ^ ¿ r1"10"3' •no 1,3 de 
-̂nnanecer oculta. 
PTr Kaiar la escalera principal de la 
A1 j ; / c;ft encontraba alojada en 
casa11d0 ü d que es la de la dis-
aqU€ ^ dama EÍena Rienda, sufrió 
tin^atda que le produjo la fractura 
S p i e á de una Pi^na. 
A sus años, debilitada su naturale-
ncr los estragos de un, largo pa-
%a ? î nto diabético, hubo que extre-
¿ e c f S de un principio la^sistencia 
f Sltetivt de la pobre .señora. 
« er, cabecera se constituyó, pro-
í n d o l e afanoso todo género de cui-
el ilustre doctor Alvarez. 
^Parecía ya dominado el mal, en 
nue hizo vislumbrar alguna es-
í j S z t cuando s o b r i n o la grave-
dad- a ' 
Era ya definitiva. 
LAorándola, bajo la presión dei do 
lor más grande de su vida, se halla 
a su lado en estos momentos la hija 
que sentía por ella cariño inmenso, 
la dama que es en nuestra sociedad 
un prestigio tan alto por su hermo-
sura y elegancia como Mina Pérez 
Ohaumont de Truffin. 
Abandonando los placeres de su 
temporada en Moimt Waskington 
partió precipitadamente en pos de la 
madre queridísima al recibir la pri-
mera noticia del accidente. 
Otra de sus hijas, la señora Chaché 
Pérez Ohaumont do Rienda, no se 
movió un instante de su lado. 
Y aquí, presa de terrible angustia, 
una hija más, la señora María Tere-
sa Pérez Ohaumont de Jiménez Tu-
bio, ha tenido que .esperar, como tan-
tos otros familiares de la infortuna-
da dama, a que e l cable le trajese con 
unas cuantas palabras el terrible 
mensaje. 
¡Que gran dolor suyol 
A l fin sus dos hermanas y lo mis-
mo otro hermano más, el doctor An-
drés Pérez Ohaumont, pudieron re-
cibir de la madre que desaparecía ei 
último beso. 
Y la última bendición. 
L A S D O S B O D A S D E A N O C H E 
TTna en Marianao. 
Boda muy simpática, celebrada en; 
. f flores, a cuya descripción daré 
a V d e preferencia en las Habaneras 
inmediatas. 
Asistí a la ceremonia. _ 
En ella estaba con el triple carac-
tet de amigo, de cronista y de 
testigo. 4. j0 
Me limitaré ahora a dar cuenta de 
nfra de las bodas celebradas anoche, 
, de la bellísima señorita cardenen" 
* Asunción Estrada Pestaña y ei se-
for David Puga y Puga, joven y dis-
'¡rrruido ingeniero perteneciente a 
nna" ilustre familia peruana. 
En la capilla del Palacio Episco-
r3t v en presencia de un corto y 
Teiecto número de invitados, recibie-
ron los simpáticos novios la solemne 
bendición de sus amores. 
La señorita Estrada, muy airosa, 
gentilísima, desplegaba el lujo de una 
toilette que era acabado complemento 
de sus naturales atractivos. 
Lucía un lindo ramo. , 
R?mo del modele mas moderno del 
iardín E l Clavel, denominado Maggie 
en obsequio de la señorita Orr, quien 
lo estrenó en su reciente matrimonio 
con el joven doctor Gonzalo Aróste-
gui. 
Fueron padrinos los señores pa-
dres d6 la adorable fianoée, el respe-
table caballero Rafael Estrada, y su 
esposa, la distinguida dama Carmen 
Pestaña de E'strada, en representa-
ción ésta de la «eñora madre del no-
vio, Oarolina Puga de Puga, ausente 
en Lima. 
E l doctor Femando Méndez Capote 
y el conocido comerciante de Cárde-
nas, don Casto Fanjul, primo de la 
novia, atuaron como testigos de la 
misma en ia ceremonia, 
Y como testigos del novio, el joven 
Ingeniero Francisco Zayas Arrieta y 
el señor Warren E . Harían, Cónsul 
General de la República del Perú. 
Loa jóvenes desposados se traslada-
rán a Nueva York para permanecer 
hasta Dicdembre en la gran repúbli-
ca americana. 
Volverán entoncesi a la Habana. 
Aunque solo por breves días, de 
paso para la capital limeña, donde 
fijarán su residencia. 
¡iSean muy felice»! 
L O S C O L E G I O S , O E P L A C E M E S . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e h e m o s r e c i b i d o a h o r a u n e x t e n s o 
s u r t i d o d e 
P e r c a l e s d e " u n i f o r m e s " 
p a r a a l u m n a s 
A l p a c a s , c l a n e s d e l i s t a s y e n c o l o -
r e s f i r m e s 
T e l a s e s p e c i a l e s p a r a " u n i f o r m e s " 
d e c r i a d a s , e n c o l o r e s 
" i n v u l n e r a b l e s " 
T r a s m i n u c i o s o e s t u d i o d e e s t e r e n -
g l ó n , l l e v a d o a c a b o c o n l a v a l i o s a 
c o o p e r a c i ó n d e c o l e g i o s q u e n o s h a n 
a s e s o r a d o c o n t a n t a a m a b i l i d a d c o m o 
s u f i c i e n c i a , h e m o s i m p o r t a d o u n A m p l i o 
s u r t i d o d e e s t o s p e r c a l e s , q u e o f r e c e m o s 
& p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
O f r e c e m o s m u e s t r a s a l o s c o l e g i o s 
q u e n o s l a s p i d a n p o r t e l é f o n o 
o p o r c o r r e o . 
A L M A C E N E S D E 
La Asunción. 
Es la festividad del día. 
Llegue mi primer saludo hasta una 
Interesante dama, María Jaén de Za-
yas, la distinguida esposa del ilus-
tre Jefe del Partido Liberal. 
Celebran hoy su fiesta onomástica 
las señoras Asunción Flores de Apo-
daca de Fernández de Castro, Asun-
ción Mendoza de García, Asunción 
Hernández de Entralgo, Asunción 
Muro de Diez, Asunción de Lara de 
Rodríguez, Asunción Roseil Viuda de 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
dquírir obietos de gran valor? Pedid 
I clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
IIC A. Se vende en todas partes. 
Gastón, Asunción Madrazo de Bení-
tez, Asunción Lastres de Adam, Asun 
ción Ramos de Díaz, Asunción Pla-
sencia Viuda de Portillo, Asunción 
Marco de Eguitdazu, Asunción Mu-
ñoz de Martínez, Asunción Castillo 
Viuda de Valdés Domínguez, María 
Franco de Montero, María Asunción 
Melgarés de Soto y AbSunción Herré' 
ro de Tejada. 
Tres damas tan interesantes como 
María Sell de Merlin, Asunción V i -
Halón de San Pedro y Asunción de 
la Torre, la bella esposa del querido 
confrére Víctor Manuel Sánchez To-
ledo. 
Asunción Fuentes de Parodi, Asun-
ción Marqués de Arroyo, Asunción 
Solazaba! de Castañeda, María Velo 
Soi í s , Entrialgo y Cía., S. en C , G a t a y S. Rafael 
blico para conocimiento de sus amis-
tades. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, que es de mo-
da, con ei aliciente de ia retreta en el 
Malecón .por la Banda de la Artille-
ría. 
Para las cuatro convoca el Unía11 
Club a junta general ordinaria. 
Se encarece la asistencia. 
E n el templo del Angel se efectua-
rá a las nueve de la noche la boda 
de la señorita María Teresa Soler y 
el joven doctor Ernesto E . Trelles. 
Payret, que se prepara para su 
miércoles blanco de "mañana, llamado 
a un gran éxito, anuncia para hoy el 
estreno de Pous inacdste, obra de la 
cuai se hacen muchos elogios. 
Y en el Cine Prado, después de la 
novedad de E l fuego junto a la paja, 
que nena la segunda tanda, exhibirá 
la película tomada en Miramar de las 
matinées de Bohemia. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
vaanranrarjui ' 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Mndame La Belle. 
R E T R E T A 
Programa de las piezas qua. tocará 
la Banda de música de la Marina do 
Guerra Nacional, en la retreta deJ 
Parque de Medina, la noche del 15 de 
agosto de 1916. 




3. —Tango " E a Bella Cubana"; L a -
ke. 
4. —Fantasía " E l sueño de un vals" 
Hermán. 
5. —'Dance "Cocomunt"; Hermán. 
6. —Danzón "Príncipe Carnaval,' 
Corbacho. 
7. —One step "All aboardd of Di 
xic Lend"; Gumbl E . 
E l Director de la Banda. 
Juan Iglesias. 
Si eres muy joven / nunca 
te ha pro»awpado caucho 
el" asunto "corsé" te in-
teresará s a b e r que el 
** K A B O " proporciona 
elegancia y comodidad. 
E l corsé K A B O no 
hace presión alguna 
sobre la linea del busto. 
T a l presión retarda el 
desarrollo. 
Para el desarrollo ideal 
de la figura, no puedes 
hacer mejor elección que 
E L C O R S É M O D E L O 
V I V O " K A B O " y 
disfrutarás además, de to-
da la elegancia de la' úl-
tima moda. 
E l corsé K A B O está 
garantizado contra roturas, 
desgarre y e n m o h e c i -
miento. 
Kabo Corset Co. New Yort Chicago San Francisco j 
Photogrraph CopynKhted Kabo Corset Co. ChicaRO 
c. 4658 2d-14 
| B O D A S Y S A N T O S 
. Acaban de recibirse en el Partenon, Obispo, 106, preciosas 
t novedades en objetos de plata y metal plateado, lamparftas eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, manL cures, floreros» poh eran, cajitas para ganchos, joyeros, /epillos 
V espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
^ café, copas, bandejas, cublertOB, jardineras, vinagreras, bolsas 
UN de pl^t^. coDares, maqninltas y juegos de afeitar, plumas ^ de 
ijn tóente, bastones, etc. Un sin fin d«y cosas bonitas a precios'sa-
^ mámenle baratos. 1 
| E l P a r t e o o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
pura verdad. Las mujeres trabaian 
êsde por la mañana hasta por la noche, 
°jlnan» barren, sacuden, van al mer-
uwo y regresan á la casa con multitud 
e paquetes para proceder luego á pre-
un rT comidas. Todo esto significa 
cual gaste ê energias nerviosas las 
tvTj? el dehcado sistema de la mujer 
no debe perder. 
v pi 0 ê  trabajo tiene que hacerse 
ción CUerpo dehe estar en buena condi-
tn y Para esto las mujeres deben de 
j^nar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E . PINKHAM 
H E A Q U I U N A PRUEBA. 
de Acosta, María Montero de Martí-
nez y Asunción García de Arias, la 
Ilustrada y meritísima directora de 
la Academia de Música de la Víbora, 
donde celébrase esta noche una gran 
fiesta artística en la que toma parte 
Orestes dej Castillo, el hijo de Ur-
bano, compañero en la crónica queri-
dísimo. 
Asunción Estrada de Puga, la no-
via de anoche, para la que tengo un 
saludo especial de felicitación1. 
L a notable profesora Tina. Farelli 
de Bovi. 
Y ya, í inalmente, Asiuncióu Gi -
ralt de Coyula, la distinguida esposa 
del popular representante a la Cá" 
mará. 
Un grupo de señoritas. 
María Asunción Escobar, Asunción 
O'ReiUy y Asunción Mesa y Piasen-
cia. 
Asunción Rivera, una trigueña 
muy simpática y gentilísima. 
Asunción Gastón, ^ Asunción Gut-
sens y Rodríguez, María de la Asun-
ción Barrió, Asunción Rivero, Asun-
ción BoiSique, Asunción Mora, Asun-
ción Arregui, María Edeimann, Asun. 
ción CalzadiHa, María Fernández, 
Asunción Lópe-z, Asunción Lage, Ma-
ría Blancíh y María d© los Angeles 
Linares, la lindísima hija esta últi-
ma del compañero que redacta las leí-
das Deportivas de este periódico. _ 
Es tá d'e días una interesante seño-
rita, Milagros Guiteras, hija del au-
sente Director de Sanidad. 
Y tres encantadoras. 
Asunción Lanza, Asunción Cabar-
ba y Asunción Urréchaga. 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
No pierdan su tiempo en Correos. 
CASTRO, despachará sus Paque-
tes, pagará sus derechos y se los 
enviará a su domicilio. 
OFICIOS 4fi (altos). T E L . A-96S0. 
C468a ld-15. 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 28. T e l 1-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
Felicldaid, para todas I 
Aurelio Melero. 
E l notable pintor calió anoche perr 
el Central con dirección a Cama-
güey. 
Lleva ei encargo del Heraldo de 
Cuba de hacer el retrato al óleo de 
la sesñorita Pilar Garcés, la Reina de 
la Belleza de aquella provincia, tras-
ladándose después a Santiago de Cu-
ba para hacer también el retrato d® 
la señorita Durand, la triunfadora en 
Oriente. • ! 
Probable es que también se deten-
ga en Cienfuegos, antes de volver a 
la Habana, para inspirar sus pinceles 
en la delicada belleza de María Po-
rrúa, la Reina de las Villas. 
Y ya de nuevo en la Habana des-
plegará su arte y gusto en el retrac-
to de Ana María 'Vrenocal. 
De los demás retratos de las triun-
fadoras en el certamen de belleza lle-
vado a feliz término por Heraldo d© 
Cuba se encargará ei distinguido 
pintor matancero Val derrama. 
Va en su excursión el señor Malero 
acompañado de su hija María, la be-
llísima María, a quien la revista Bo-
hemia ha nombrado su redactora ar-
tística. 
¡Vuelvan padre e hija de esta gira 
de arte con todo género de satisfac* 
Un caso más. 
Isabelita Rambla, la señorita tan 
espiritual y tan graciosa, ingresará^ el 
jueves, probablemente, en la Clínica 
de los doctores Nuñez y Bustaman-
t«. 
V a a ger sometida la gentil Isiafeeli-
ta a la operación de la apendicitls. 
Por el feliz éxito do ésta se repe-
tirán los votos. 
Aquí van loa mío». 
De vuelta. 
E l distinguido caballero Ramón 
Mendoza, que encontrábase en las 
Montañas, está de nuevo entre noso-
tros. 
All í ha quedado su familia. 
Traslado. 
Los jóvenes y stm»náticos esnosos 
Arturo Sainz de la Peña y Llfllina 
Nodarse han dejado su residencia d© 
la calzada de la Reina para instalarse 
en los altos de la casa Escobar 14. 
L o que me complazco en hacer pú-
A l a m e m o r i a d e l fi.P. 
S a n t i a g o G u e z o r a g a 
¡Ha muerto el sabio! ¡el padre de 
toda una generación de n^ños cuba-
nos! ¡el benefactor de esta isla! ex-
clamaban días pasados gran mayoría 
de los habitantes de la Habana. Un 
cura noble, que a nadie negaba favor 
alguno y que por todas partes se ]8 
veía socorriendo y animando. 
Cuando oimos decir: murió el P. 
Santiago Guezuiraga, un extremeci-
miento involuntario de infinita 
tristeza recorrió nuestro ser. 
P. Guezuraga falleció con la san-
tidad que Dios concede a los justos, 
a los bienaventurados, por que el fi-
nado sacerdote desde que pisó tierra 
cubana, como miembro de la invicta 
Compañía de Jesús, no supo más que 
realizar monumentales obras de ca-
ridad y misericordia. 
A cuántos libró él de una mpette 
segura! ¡A cuántos fortaleció y evi-
tó que cayeran en las garras del vi-
cio! A muchos libró de la indigen-
cia. A muchos les procuró con sus 
consejos de sabio conocedor un lugar 
de relativa posición en esta sociedad. 
E l P. Guezuraga mora a la diestra 
del Magnánimo Creador. ¡Cuánto 
placer verdadero! ¡Cuánta dicha dis-
fruta! ¡Dichoso él que alcanzó lo que 
todos ansiamos! 
Mientras tanto nosotros aquí, entro 
el fárrago de maldad que nos rodea 
pensando en él encontraremos leniti-
vo para nuestros dolores y resigna-
ción a la honda pena que causan su 
desaparición, a la vez que en nues-
tras almas revivimos ra esperanza de 
disfrutar también el cariño de los 
cariños, el Amor de los Amores . . . y 
entre el descanso y la actividad equi-
librio de la vida, veremos renacer es-
plendorosa, incólume, gloriosa, más 
brillante cien mil veces, que el sol, 
con rayos de luz cegadora de fres-
cura y coloridos fúlgidos a la "Re-
ligión de Cristo" de la sepultura en 
que millones de escuelas sistemática-
mente a través de los años han tra-
tado en millones de casos hundirla 
para gozar la vida a eu libre albe,. 
drío, entre el más estúpido desen-
freno y la más imbécil concupiscen-
cia, sin darse cuenta que hay un 
Dios que como ta], protege a los 
tuardadores de su respeto y autori-ad que confundieron, confunden y 
confundirán por los siglos de los s i . 
glos aquellos que traten de regar 
la maldad y de negar a su Creador. 
A esos guardadores pertenecía el v ir . 
luoso y modesto finado, P. Santiago 
Guezuraga, nuestra preciosa y autén-
tica de la "verdad incontrovertible.'* 
Manuel Martínez Vázquez. 
K A B O 
"El C o r s é M o d e l o V i v o 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A I S L A . 
t r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ay©r 
Se celebraron en la Sala de Vaca-
ciones los de las causas seguidas con-
tra Porfirio Angel Padilla, Ignacio 
Esquivel, Emilio Eincón y Eduardo 
Atienza, por robo; Francisco Cabrera 
y Martín Oliva, por robo, y Salvador 
Santiago, por hurto. 
A los primeros los acusa el Fiscal 
de que puestos de acuerdo le sustra-
jeron y se apropiaron de varias pren-
das del señor Ramón Díaz, de San Mi-
guel 64. E l Fiscal pedía en sus con-
clusiones provisionales la pena de 3 
años, 6̂  meses y 21 días de presidio 
correccional para cada uno; pero en 
el acto del juicio mantuvo su acusa, 
ción solamente en cuanto a Padilla, 
retirándola en cuanto a los demás. 
Débese ese triunfo a los letrados 
doctores Juan O'Naghten y Bachiller, 
Moisés A. Vieites y Vito Candía, quie-̂  
nes demostraron que sus defendidos 
eran inocentes. 
A Cabrera y a su compañero se les 
acusa de que sorprendieron en la no-
che del 15 de Mayo último un juego 
en el pueblo de Santa María del Ro-
sario y provistos de un cuchillo car-
garon con cuanto había en la casa en 
que se jugaba. L a pena que pidió 9̂  
Fiscal para cada uno fué la de tres 
aííos de presidio. 
Y para Salvador pidió la de 5 años, 
6 meses y 11 días de presidio. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección de lo Criminal 
Contra Juan. Sotolongo Acosta, por 
disparo. Defensor: Dr. Mármol. 
Contra Juan González, por atenta-
do. Defensor: Sr. Fariñas. 
Contra Ignacio Ituaiie, por false-
dad y estafa. Defensor: Dr. Podría 
guez de Armas. 
Sección de lo Civil 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notificar-
se, las personas siguientes: 
Letrados 
Alfredo Zayas, José J . Reyes, Ma-
nuel V. Cañizares, Enrique Lavedán, 
Joaquín R. Peña, Pedro Herrera So-
tolongo. 
Procuradores 
José d-3 Zayas Bazán. Granados, 
Teodoro G. Vélez, Isidro V. Chiner, 
Alfredo Sierra, José .Illa y Castels, I . 
Daumy, Juan Francisco Toscano, To. 
más Radillo, Wüfredo Mazón, G. de 
la Vega, Eusebio Pintado, Pedro Ru-
bido, Soíclcvilla (escrito). Julián Mon-
tiel, Pablo Piedra, Llama, José María 
Leanés, Enrique Manito. 
Mandatarios y partes 
Emiliano Vivó, Arturo Cetero, Luis 
Vázquez, Antonio del Otero, Miguel 
Saaverio, Narciso Ruiz, Francisco G. 
Quirós, Villalba, Juan Francisco Sar-
diñas. 
mP? í?dence' R-1. — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
contlt echo 8U medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
doSJ J 1 ^ * en e8te remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con wr yuaa  t  i .  s t s n s sx u  suíh^v. 
de oat9tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
p j ^ z a - Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el Com-
üsar V \ e ^ \ de ia Sr l . Lydia E . PÍnkham, las Pildoras del Hígado y á 
esw1\Loci6n Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
soy fa „ ora-. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
PPnPlLqUe atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer oue sufre 
Sra a^18 rernedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices. -
• Hansen, Box 282, Centreville, R . I . 
c o J L ^ á Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un 
cinp esrPecial, escriba confidencialmente á Lydia E . Plnkliam Medí-
testad*' Lynn' Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y con-
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
S i T N J B L X O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Caiedr&tlco, Jefa de Clínica de Enfermedades nerviosas T mentales do U» 
Universidad liado nal. 
En tilia extensión de nna cnbaHería de tierra. Gran arbolado. Parque», 
Jardines, Hortalizas, todo género de distracciones y Juegos de sport* ni 
aire libre. Accesible por los tranvías del Havana Central, línea de 6uana-
jay. que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Marianao. 
Teléfono B-07 y llamar al 7006, •ficiaa en la Habana: Neptuno, 61. de 1 
« 3, Teléfono A-8482. 
¡ C A R T E R A S ! 
G r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
R e b a j a d e p r e c i o s e n t o -
d o s l o s S o m b r e r o s 
d e V e r a n o . 
S o m b r e r o s d e L U T O 
G R A N S U R T I D O 
E L D E S E O 
O a l i a n o , 3 3 . e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s 
T e l é f . A - 9 5 0 Ó . — H a b a n a . 
g*tda C a t á l o g o 
Agencia Cubana A-9454. 
1 C é2«3 
Anuncio 
«A* LAZARO vt* 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A l CONTADO Y A PLAZOS 
S k n R a f a e l . 1 3 1 . e n t r e B e l a s c o a á n V G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 6 0 
D I A R I O D E U M A R I N A 
• ; ^ . 
^ A G O S T O 1 5 D E 1 9 1 G 
é 4 C I N E F O R N O S 
f u C I N E 
1 0 F » U E W X A 3 A L A . C A L I C E 
H O Y , M A R T E S , 1 5 , H O Y 
I T ^ T T W Ü ? t f * % ! 
L F U E G O 
p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
M A N A N A , M I E R C O L E S 
' E L A R B O L D E L M A L 
H o y , M a r t e s , r e a p a r i c i ó n e n C u b a d e Q U O V A D l ^ 
E a r e i n a d e l a s p e l í c u l a s . A d m i r a b l e r e c o n s t r u c c i ó n h i s t ó r i c a . E l m a y o r é x i t o 
m a t o g r á f i c o d e l m u n d o . — P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , s e e x h i b i r á e n ] V i ! ? e 
- — ^ = • . . . . n é e , y p o r l a n o c h e a l a s 9 y m e d i a . 
I I e a t r o " P A Y R E T " 
)61 15 a 
r v i 
Hot ae roprp«pjQtar4 «i «I Teatro Na-
cioiuü el drama »ie A]c.1aii<íro Diiujíia "La 
D.im;i de las CnjweJlaa." • , m , 
UajA el rcJe do Margarita la aeflorH <in-
Mafiajca. ea fundan do moda, "El Eu-
'^"para^rl Jneres se anuncia la serata d' 
M a r t í . 
"Sevilla de tuls amores". "Kuseí5aoza l i -
bre" y "El Amigo Melquíades'" se pondrán 
esta noche eu osceua eu ol coligoo de Dra-
gones, 
Mañana. "I-a Tierra del Sol . 
Ke anuncia pura una fecha próxima "141 
E s t r e n o p o r l a C o m p a ñ í a d e P o u s q u e e n c o m b i n a c i ó n a c t ú a e n e s t e 
c o l i s e o e n c o m b i n a c i ó n c o n S a n t o s y A r t i g a s , d e l a o b r a t i t u l a d a : 
3& H* H* 
Payret. 
« « « 
Eeta no«lie se estrena eo el ro.lo coli-
seo el apropóaito cónUco-Hrioo titulado 
"I'oxiiv Maclste", oríglual dO Avqulmedea 
1oj«. Tiene na acto ^ua consta de doce 
cuadros. , , 
hos títulos de loa cuadro» aou los sl-
^"¿-^Pérsíguida. 'i.—Lamautos &» 'Uosa-
if-i 3—PlsUi perdida. 4.- Do cfiraJco a de-
tcctiva ó.—A ver a Pous. 6.—La Eatre-
-r-£1 i Kn las (jarras dé Arlosto, ^ — 
t'otis en acción. 9.—Confidenol i». W. Kl 
i¡if-' de pitotí. 11.~Poub, Muclsto. 1,2.-— 
; üi-.'vada! 
B¡ 'eparto es como sigue; 
Uosalía, señora Hodrígucr!; Doña Auro-
ra señora Obregón; Concha, seflora Llau-
l idó . Consuelo, señora Klvas; AzmMjua, 
5"iorita Fernández (E.); Emllito, señori-
ta Faruández (M.) : Cólica, señora Obre-
cd i ; í-a Chucha (Borracha), señora. Elau-
vzi'w- Unfina, sefiora Uivas; Cristina, se-
ñoiiia Feimuide^ iE.) l'ous. señor A, 
• • Arir.fto, fi.->ijor Mfreno; Ayudante 
primero, señor I-a Presa: Ayudante se-
ivío. señor Gallo; Un portero; señor Bl-
iáancaj: Salgrieiro, señor Sevilla; Un ra-
vf.r.,••..(}<„•- sí>ñor Mahlonado; Espectador 
iprimero ê Aor Maldonado; Enpectador ec-
c;n:o señor Simancas; Pafael. señor Mnl-
doua'lo . Un cronista, señor ííapata; Un 
t.-v.r.aimnt.-?, señor "ifartíne?,; Un chaufíeur, 
seño? Día:'.; Martines (Cíuarília Gallego), 
Pí-ño- Fe vi Ha: El Mlnpo. señor Simancas; 
p:t/'t-. Hcñor I^ipati; Canflcla, señor N. Jí.; 
Ví,'-ií- lín perro. Potlclas, espectadores, et-
Cf. í "<5. 
fei la prlmíM'a tan'is se represeat.irA "Fe, 
j ; íwjsTn'i 7 Cnri<lart". 
Mfinaaa. ml.-rcoles Mnnr-o, día de moda, 
sf e:-t r- uai Aa' la- iiellcufas "Susana en el 
hafio" y "D:; ri«lina mntlniX' de Bohemia," 
Ultima Opereta." 
C o m e d i a . 
"El infierno", gracihpa comedia de Pa-
so y Abatí, se GStrenará" hoy. 
"La mar aalada" se pondrá en escena 
el Jueves. « 
A i h a m b r a . 
En la segunda tanda ee estrena hoy "A 
la Playa." . . . 
"I-a danza de los millones ira en la 
primera sección, y "La Bella Polar" en la 
última. 
L a C u l p a . 
* * * 
El día 23 se estrenará en el Teatro de 
la ("omMia una oImu dramática titulada 
"La Culpa", original dé Dolores Bouítea; 
y Guzmfln". 
Agradecemos la a ten ta invitación que 
hemos recibido para el estreno de "La 
Culpa." 
cpropoeito cómico-bufo.lírico, inspirado en el argumento de la película "MACISTE," letra de Pous y música 
popular, «"n un acto y doce cuadros que llevan por t í tulos los siguientes: 
1. Perseguida.—2. Lamentos de Kosalin.—a. Pista Perdida.—4. De cómico a Detective—5. A ver a Pous— 
b. La entrevista—7. En las Garras de Ariosto.—8. Pous en acción,—9. Confidencias—10. El Café de Pitóte,— 
11. Pous en acción.—12. ¡ S a l v a d a l . . . 
Para esta obra se ha hecho aírezzo especial y se es t renarán nueve decoraciones de Caiiellas y Zapata. 
Mañana, Miércoles, gran función de moda, estrenando Santos y Artigas su película "Susane en el Baño" 
y también será exhibida, la película de la última matinée de "Bohemia." 
Pida su localidad con tiempo al teléfono A.7157, Contaduría del Teatro "Payrfct." 
AVISO I M P O R T A N T E En el próximo mes de Noviembre debutará el gran "CIRCO SANTOS Y AR-
TIGAS," con números sensacionales y nunca vistos. 
Yucatán. Después de la Misa s6 can-
tó solemne responso. Tomaron par-
te !os Dominicoe Padres Isidoro Rui? 
y Domingo Pérez. 
Asistieron loa familiares del extlu'. 
to, la colonia Yucateca y muchos fie-
las de esta ciudad. 
Una comisión de la Colonia Yuca-
teca, y muchos f'elea de esta ciudad. 
Una comisión de la Colonia Yuca-
teca nos encarga demos en su nom-
bre ÚÉ gracias a los Padres Paulos 
j por su generoso proceder, quedando 
'< altamente reconocidos a sus bonda-
| des. -
1 Despidieron a la concurrencia los 
I Prelados, recibiendo el sentxlo pésa-
1 me por la perdida de un colaborador 
I tan entusiasta en 8US obras de fe y 
i «mor, por bien espiritual y temporal 
de sus amadas avejas. 
| Testimoniamos nuestro pésame y 
I el del DIARIO, a los virtuosos Pre-
I lados y a los fam llares del finado 
i caballero cristiano, mododo de amor 
a Dios y al prójimo. 
U N CATOLICO. 
Q u i t a e l 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
C 4G65 Id—15 
P r a d o . 
^ v * 
En la primera tanda de hoy. dfa de 
moda. "El acróbata disfrazado". En la so-
punda tanda, estreno de "El fuego junto 
a la paja." Se exhibirá tanibi«>n Ja pelí-
cula dal último baile de Bohemia en Mi-
ramar. 
F o r n o s . 
* í£ 
Eu primera tanda. "T'n choque nervioso' 
En la segunda, "El tnégo". * * * 
En la primera tanda, "El justiciero in-
visible". En la segunda. "La redoma de la 
muerto". Mañana, "El poeta j la mujer". 
El jueves, "Eu Fami?la." 
* * tf. 
El domingo en la tarde se le diú 
cristiana sepultura en el ce-nenterio 
de Colón al cadáver de la señora Ce. 
ferina Gonzále z y G o n z á l ^ , cariño-
sa madr» de Carmen Tomé y Gonzá 
lez, hi.ia é r t a da don José Tomé, pren-
sista del D I A R I O DE L A M A R I N A 
durante muchos años, y también d i . 
funto 
Que en paz descanse la finada y re-
ciba el más sentido pásame 'a hija 
del extinto compañero. 
E l B j s c i e d a O r o . 
Tina Menichelli, una de las aotrlvcs de 
moda en Europa, os la intérprete de una 
cinta cinematográfica que estrenarán en 
breve Sautoa y Artigaa. Se titula "El Bu-
cle de Ovo." Muy pronto serán estrenada» 
(Jos obras de la Bertini: "Lágrimas que 
redimen" y "Fedorá". Se está preparan-
do el estreno do la obra histórica tita-
I lada "El rescate del brigadier Sanpmly 
' por el Mayor general Ignacio Arramonte." 
L i n e a s d e e s t a t u a s 
Poner en vez de huesos y ángulos, gra-
ciolas (urvaf», «legante modelado en el 
cuerpo femenino, es secreto que tienen re-
servadas h\H Pildoras del doctor Vernezo-
bre, a Tas damas que quieren modelar nue-
vamente su cuerpo, gracio.sameute con l i -
neas de estatuas. Se vendeu eu su depósi-
to Neptuuo 91 y en todas las boticas:. Em-
bellecen a las mujeres, mejorándolos el 
•cuerpo. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
i o s d e s a n M a m e d i H o n r a s F ú n e b r e s 
L 
AMIGOS DE ALFREDO ZAYAS 
Un gran éxito, constituirá para los afi-
cionados a la Comedia, el estreno de la 
graciosísima obra de los más famosos au-
tores cómicos contemporiUieos, de Paso y 
Abati, titulada "El lufleruo," 
"El Infierno, " ha sido en el teatro do 
la Comedia de Madrid, la obra de mayor 
é.-lto de la temporada, y se comprende 
que así vea, porque es una comedia llena 
ffó situaciones cómicas y chistes de los que 
se popularizan. Ku fin, que "Kl Infier-
r e s una comedia en tres actos, que ol 
publico desearía que no se acabaran. Pron-
to estreno de "Ea Culpa.'' 
El espectáculo que se ofrece al público 
en este teatro es de gran cultura y morali-
dad. Función continua de siete y media 
a doce. Euncta con entrada para toda la 
función, UNA PESETA, 
T E A T R O F A U S T O 
En la primera tanda de la espléndida 
función do hoy, martes, se exhibirán 'Uo-
binñí Oaianteadur," "Hobineta MhiiUita," 
en un acto, (-«da una y del género cuuiico. 
y ••'lio Inevitable," en dos actos, dramá-
tica. En soguilla irá una joya de arte 
de la casa Aruiia, titulada "Fapa Gerola-
no,' en 5 actos y de la Serle de Oro de 
"Ea Internacional Cinematográfica,"' de 
los señores Rivas e Hijo, de esta capital. 
Kn tercera taiidn se exhibirá una fi l i -
grana cinematográfica cuyo titulo es "Los 
carretes del oro," "en 4 actos, editada por 
la famosa marca Gaumont y perteneciente 
.a dicha Serle de Oro de "La Internacio-
nal." 
El Jueves do la presente semana tendrá 
efecto el estreno df la grandiosa y sensa-
ciona! cinta, en 6 actos, titulada "Hombre 
sin nombre," rte la man-a prédilecta del 
culto y distinguido público de este teatro; 
Aqulla Film. V muy en breve estreno de 
"La hora del ensueño," un bello poema 
cinematográfico, de sorprendente y des-
lumbrante visualidad, editado, en colores, 
per la casa Gaumont, ? "El judio erran-
te," una esplendida y extraordinaria adap-
tación Hcr'-Mit' •• !a novela del 
tío titulo, original del inmortal nove 
üsta EufifeüUi uí;-li.. por la casa Pas-
' enáu y Co. 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
E l batallador liberal señor Ar.V--
Pérez de Camino nos comunica ha-
E N LA IGLESIA DE L A MERCED 1 berse establecido en Alquízar la De-
POR EL ETERNO DESCANSO j A g a d ó n de la Asociación que pfrtBsí-
DEL IUSTRE YUCATECO, DOÑ i áe, el día 11 del actual, habiendo 
IGNACIO PEON Y PEON. 1 quedado constituida la Directiva en 
¡la siguiente forma: 
H a r á uu mea que apareció en nueg ; Presidentes de honor: doctor A L 
E l domingo celebraron en este lindo i tra primera plana de la edición de 1 fredo Zayas; coronel Cario? Mendie-
parque una brillante matinée los g3.-i la tarde, un retrato, acompañado de i ta? José Miguel Gómez; Juan G. Gó-
Uegos qu^ nacieron en tan primoroso ! una breve biografía de un ilustre yu- j "'ez; Saturnino Escoto Carr ión; Pe 
rincón y que de él emigraron con ' cateco, muerto én el destierro 'dro Duarce; Alberto Barreras; doctor 
rumbo a Cuba, donde luchan enalte- Se refería a don Ignacio Peón y ! JnÜo V. Collazo; Ramón Martíne- ' ; 
Cie-ndo a su patria chica en el desve-j Peón, hombre amante de su Dios y i ^Lgucl Mariano Gómez: Eulogio Güi-
lo heroico de recolectar fondos para j de su patria. Inca; Antonio María Val des Dapena, 
llevar a les suyos y a ios ajenos el i Cumplía fielmente las leyes divi-1 Generoso Campos Marquetti. 
pan de la cultura; porque ellos fvater j ñas y eclesiásticas, orando y labo-! Presidente, Eulalio Rizo 
cizando se reunieron, concibieron la l rando en el campo de la acción cato-j . Vices, Keinerio Rodríguez y 
nobilísima Idea de fnndar allá una es. lico-social, fundando hospitales, asi- i o'0 Lima. 
cuela, donde actualmente se culturan [ los^ prensa catO-Ica y levantando tem-i Secretario, Hi 'ario Martínez, 
las nuevas generaciones de San M a - | p l o s . . . . 
mecí de Momán. Amaba ent rañablemente a su pa- , 
La fiesta oue efectuaron el domingo i ifo, demostrándoselo con la funda, j ^ ento . 
la celebraron para eso: para recabar ! <'i6n de Escuetos industriales, de pr;.J Vlce' Jj™s 
fondos para el sostenimienco de la \ mera y segunda enseñanza y cuando 
referida escuela. >"<• vió en pel'gro de perecer a manos 
A las ios de la ta rdé en Palatinq i f,6 Ios in(lios mayas, organizó bata-
bullía una alegre mult i tud; bullía V \ % ¡ * * * a Cuyo f r e n ^ vu"tio su san ' 
bailaba con el entusiasmo propio de la ; ^ , , , z. , , 
iuventud que sueña, que vive esoe-' Por «1 eterno descanso de tan san-
ranzada de un amor, 5° Ji P ^ ^ ü c o varón se han cele-
E l programa do los bailables fué i ^ a d o ayer solemnes honras fuñe- j 
ejecutado con gall ardía per las or-: b r f * \ * \ templo _ de la Merced j 
u n c í a s . Y no faltaron obsequies f l o - i • L6S Pa(?4re3 Pau es' siempre aten-: 
íldo» oaia las clamar, y damitas. ni d tos ^ cantatlvos con e pobre o el , 
•Jerroche acostumbrado de exauisitas Persegu ao, han enlutado el templo' 
^sas. obsequio gouoroso de la íevantsnoo graud 
.URANTE muchos ¿ L * * 
U e v i Minard Prtcrib0Je> el linimento Minard y u^ 
vende actualmente por todo ̂ Ue Se 
do, porque este remedio es rl1111' 
mentó únicamente seguro n ni-
terrar los dolores de toda" tle8-
puede comprarse en cualmiUr"KSes 5» 
o tienda, general. ^ ^ootica 
El linimento Minard esuWa 
ciña lechosa calmante mar-, >£di-
que da un alivio instantáneo S3' 
que sufren de neuralgia h L u 1(35 
ciática, dolores r e u m á t i ^ ^ 
turas tiesas; músculos adól^S* 
estirados, o estropeados, v a ^ 0s' 
tienen cansancio, dolor arrin,- que 
mezón en los pics. Cpra si,^0-
prontamente eljdolor de e s p a l é 
El linimento Minard es absoluta" puro, no mancha y es muy ePca/ imente nomico y limpio. • «eco. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t Mfg. Co 
Framingham, Mass., E. V. & 
L I N I M E N T g 
I N A R D 
Ela, 
Vice, Celestino García. 
Sr-cretaTio de correspondencia, Pe-
Lera. 
Tesorero, Fernando Mederos. 
Vice. í lustaquio Balagucit. 
Y 2o vocales. 
«^SÍ:"^JI. . -L^L2 '1- i-Líi—lí • 
N O M A S D E S A S T R E * P O R 
H E f l f M A S 0 O Ü H B R A D Ü S f l S 
Que tantos eemejante* nos restan 
Usen el travamlento MON, product* 
«e 3 8 afios '.e experiencia. 
Sin explotación ni engaflo. 
OBRAc lioso catafalco, po. ¡ M i gabinete y aplicaciones, 
empresa "La Tro-nica!', sin cuyo con.!cas vecGS h ^ r á n dispuesto los Pau- j K A número ó9. HABANA, 
curso morir ían estas fiestas Uenas de :les Su ^.^P1.0 tan' suntuosamente. Al . 
encanto. 
A l pasar do las parejas 
•̂ stos dulces nombres: 
Señor i tas ; Caridad Ares 
mas nobles, quisieron que el clero i 
] mejicano no echara de menos sus 
anotamos | ¿rrandiosoñ oficios fúnebres en sus 
I monumentales catedrales. 
Catalina ; Pero no sólo dispusiei-on el temple» 
Aros. Ascensión Cerite. Blanca BfcJ- ¡para celebrar los funerales, s'.-no quo 
sa, Emilia Cabrera, Armanda Cabre-
ra, Carmen Arios, Mar ía Peña, Arac»-
lia Rodríguez, Isabel García, Josefa 
l-edroso Alejandrina Genev, Teresa 
Calvo, Dolores Hernández , Josefina 
Menández. Emilia • THllo, Angela 
Agrá , Ascensión Pérez, Filomena Re 
yes, María Cabrera, Tomasita Celina, 
Manuela Lópe?,, Irene López, Guiller-
mina Beij , Angela Izquierdo, Amalia 
uestaron sus cantores su concurso. 
En una palabra, tomaron parte pu 
u dolor. j TJn completo surtido para todas la* 
A las nueve dan comienzo los f u - ! necasMades úv l cuerpo huinw.no. *>\m* 
erales por el canto de la Vigi l ia . Es- i 4«s v 3*1»* 
te se efectúa a dos coros'; uno forma- ; Fabrico en mi establecimiento, 
do por el clero de la Diócesis de Yu- i Matanzas, con todos los adelanto» 
an. que se hallan, en el Présbi te- 1 modernos: ni^rnas. manos, fajae. bra-
rio presididos por su venerable pre . t ^ o s y toda claae de aparatos pam 
1 corregir defectos fislcoí». 
JC^E M . M O N , OBRAP1A, 59. Ta. 
láfono A-593S. Habana. 
el • 
X" X'c-^, ¡o mismo qne iia.ciKtf', ití;;?a r&Urff:!' a ia ir-ipoícncia. a ios sccuü 
eos. íííj Ariosto encísr^atioe ¿LK tu^esrlo desaparecer. 
D i s t a n c i a e n t r e r u e d a s : 9 7 p u l g a d a s 
C " s . a c i d a d : 2 t o n e l a d a s 
Hoy, martes de Rosa, dedicado a nuestro 
Mundo Klegnnte. Sin duela los M&Vtom de 
Hoea y los Jueves de Moda en este .elo-
gante teatro do Verano i;onstltuyea la no-
ta Social y teatral más notable de la tem-
porada actual. 
Para esta noThc la empresa ha prepa-
rado un gran programa. Lns tandas ¡iri-
mora y segunda cubren dos hermosas 
cintas europeas interpretadas por artistas 
de gran cartel en el arte cinematogrAfieo, 
En tsrcéra se exhibe el ruidoso estreno 
del domingo, de la aoreditada marea Loo-
nurd Film, cayó titulo es "La mano lumi-
nosa."' Pocpis veres el gran actor Albor-
to Capozzi, su protagonista, ha llevado 
al Films, mavor interés, mils supremo ar-
te. Capozzl ha hecho de "La mnno lumi-
so," una poderosa manifestación de un 
talento luimuabic en esta película driunrt-
tica, cuyas escenas mantienen al prtbli'.-o 
en un Interes rjue no decae un momento. 
Constituye el argumento do esta sin rival 
pelfculfl un drama de la Vida Social, lu-
chas de amor y odio, del bien y el mal. 
En ella vemos n Capoxzi, lanzarse de im 
puente de prnn altura sobre un ferrocarril 
a toda velocidad, para rescatar a una ni 
ña robada. 
.Jueves Azul de Moda, gran aeonteci-
•miento teatral. Se estrena la sublime 
ioreJiclñn de Madlle Gabriela Robinne, edi-
tada por la tasa de FathVi en eolores, y 
adquirida para Cuba con cxcluplva por la 
acreditada compañía "Cinema Films,'' su 
título es "Herida do amor." 
lado el Arzob spo de Mérida y , 
Grandela, Modesta Iglesias, Carmela I obispo da Una, El otro coro lo fer-
Hernández, Manuela García, LoliLa | ̂ -..an los Reverendos Padres Gutlé-
Cordero, Estela y Cartr.nn Andrads. i n-ez, Isls?u r i , Uzurriaga, tenor señor 
Lucila Faro, .AmoUa Péres , Angela y ¡Manuel V. Echegaray y barótono Sau. 
Pet^onila MaUlot, Camota M^ml^a. i j - l en ci .-oro del templo. 
Alejandrina Foyo. M a r i s Laza, María j Resultó majestuoso el canto. A m -
Coalla, A.raelia Pérez . Violeta Valle, ¡bog corog se armonizaron muy bien, 
Juana y Candelaria Puertas, Angola ¡ siendo para nosotros de inmensa im-
Tru l l . María T. Vermay, Ana Díaz y i presión, pues nos recordó los fuñera-
Agueda Bruguera. '.cs presenciados en otras latitudes. 
Durante el baile hicieron gala de su i A la Vig i l i a siguió la Misa, cantán I 
cortesanía el Pesidente señor Jesús dose la dei maestro Perosi por \ & t \ 
Paz Castre, que nos colmó de atencio- ¡cantores del segundo coro, que lo vev • 
nes; el laborioso secretario señor Jo- | r if icaron con sumo gusto ar t ís t ico. I 
só Bermúdez; el tesorero scr.cr Ro- ' Ofic ó de Preste, el M. Y. Canóni- } 
?«fndo Alvsrez, y el resto do la Dirac- i p:o, doctor Pedro Pérez Elizagarav; i 
tiva. que forman los soñores Serafín ! Diácono, R. P, Santiago de las Ha- ¡ 
González, Manuel Eañobre Rome-o I ras y Subdiácono R. P. Manuel Lo , ! 
Manuel Bañobre Nieto, Ventura M r | rria. 
ragaya, Domingo Santo, Valentín Paz : Dirige las ceremonias del culto el | 
José Pena. Ricprdo Romero, Francia. ; R. P. Dr. Eustasio Fernández , cate* | 
oc Vi l la r as,. José . Paz,.. Francisco Ama^ id rá t l co del Seminario de Mérida de 
relo, Josá Castro, Antonio Gonzáloí, 
José Rodríguez. Jesús Sonto, Manuel 
González, José Romero, Jesús Gonzá-
IOZ. Manuel Corral y Antonio Cadab 
Todos tbios, atentos, delicados; to-
dos infantes con sus galantes debe- ^ fa ^ f1c paríg 
^ L a mat inée fué un éxito completo. Especialista «n la curac'An radica* 
" ^ de las hemorroida, «lu dolor, ni em« 
D. F. plec de anostdslco pudiendo el pa»' 
dente continuar bihs quehaceres 
Consltae de 1 a a p. m. , diarla* ¡ 
Neptnao, 198 (altoa) «ntr« Bslao» i 
eoafa y T uo*»"» i 
Asistió a tan simpático acto „ 
comisión del Comité Central c w » 
ta de los señores Rafael R e W ^ 
ore); Inocencio Fernández; V v J r 
co m z z i o ; Ernesto Diaz y 
por ol señor Saturnino Escoto r 
n i ó n , y entre los distintos orado. 
que hicieren uso de la palabra se Z 
contraba:) los señores Fernando ftfe 
cleros; coronel Eustaquio Ba l tó£ 
Santiago Mart ínez y otros, haciemi' 
el resumen de tan hermosa fiesta^ 
nenor Escoto Carrión que prontón 
un discurso doctrinal v do elevad. 
conceptos patrióticos. 
Terminada la fiesta y cumBÜaiA, 
un acuerdo de la Asamblea, la'conr 
rrencia toda se dirigió en manifesté! 
ción entusiasta a la morada cjei dw 
tor Julio Collazo, donde el 5er(0r 
Escoto Carrión fué encargado cle Z 
ludarlo en nombro del Comité Cet 
íral , de la comisión que asistió d1* 
la Habana y de la Delegación oue 
acababa de ser constituida. 
El docoor Collazo respondió a ht 
palabras que le fueron dirigidas, fr. 
licitando ai nuevo y valioso organis-
mo que ".ti crea, y confiando en 
todos, ab.solutaments todos los libs. 
raletí, lucharán como siempre pan 
obtener ni triunfo merscidó. 
Rev i s t e s ilustradas 
En la popular y acreditada, libreril 
Wilson, Obispo 52, so han recibido lai 
mejores re'/isla? de España y Fm 
cía. Entro ellas "La. Esfera", 'Blan 
co y Negro", "Mundo Gráfico". ' Nue-
vo Mundo". "Alrcdo-.'or del Mundo", 
etc. etc.,- y en todos-loé correos í h p 
ceses se reciben las últimas prodac 
clones de los más afamados litemo! 
frarcesses. 
So ha recibido "L'Ilustración Frar. 
caii^e", "La Vie Parisién," "La rire" 
Je Sain Fank. Lecture Pour-tous; 
Faantasie, etc., etc. e t c . . . . • 
Obispo 52. 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
Pid 
nuesírt 
catá iog í 
e s gratii 
Con el fin de introdu» 
rir nuestro surtido de 
¡loyevis., de gran valor 
y de buena aceptación 
en todas partes del 
mundo, desearaoe Que 
V. sea nuestro a»ente 
especial en su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas da 
Joyería pviede ser vendida per . ~Tr̂ iP7as di 
IScoroymás, le.hacemos la oferta siguiente: Le aviaremos ¿a pi-^ e),. 
Joyería, junto a los siguientes premios : Una Pulsera dorada de cimf ,.!;A0 ¿e 
tensión, que puede ajustarse a cualquier brazo. Un M«d«116n con acâ .tjc6J 
oro y su cadena cor.-espandieate de 2^ pulgada» de largo y cuotre roas • ^ 
sortijas doradas. O un reloj remontoir, dorado, garantizado por o 
eu caden* irnitación cable y un magnifico anillo para monograma. , t 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a Ofer ta 
1 «• " i J.u."l > miK nn i ii ir n i i 1 ? rrr, indi-
"1 1 v. — Le enviaremos 35 piezas ce nuestras joyr.s con piedras preciosas , / 
cado arriba y EL rONG&RAFO "MARAVILLA", de apariencia atractiva, de tono s. 
suave y puro que hará gozar toda la familia. . 
E í P r e c i o Q a s e P e d i m o s e s ^ i d l c t í í o s a s i i e n t e B a l » 
No hay palabras que puedan haceriusticia n este fonógrafo. La máquina correspen 
nombre, es una W1ARA.VJLLA". Enviamos GRATIS con el fonógrafo cuatro a ^ x t t í v t . 
por sólo $3.50 Oto. El envió lo hacemos por correo certificado.. No iiay temor c.!!e si- g,^* 
Envíenos $2.50 para la primera oferta o $3.50 tara la sepuv.da. indicJndcnnsnta.es w - ^ 
mtos que desea. HAGA SU PEDIDO Al'ORÁ. EN EL ACTO. SI ESPERA ul'>¡ - » 
HENRY JEWEI.RY CO.. Oep*. « 52 Q z ^ h r l A p e Sida.. C b i c 3 g o > i ^ 
T ArO D I ! TOS AUTO CAR S DE THE OOOA COLA CO. 
l a Coca Cola Co.. hace cuatro añ os compró un AUTOCAR qne désele 
emoTO-c? ha estado en uso continuo efectuando casi todo el trabajo 
de dicha Compañía por las ca'.lei y carreteras de la proTlncla de la 
Habana. 
l o s serricios do esto carro ban sido tan satisfactorios que este aílo 
nos han coprado otro AVTOCAK , E«to demnesra las ventajas del AU-
TOCAR TObr-» ios carros de m u í a s . 
SEGURIDAD EN EL S J RTICIO Y SOrPUICIDAD 
DE CONSTRUOCIOX 
C.VBROCERIA A SU GUSTPO PREGUNTEN A QUIENES I.O USAN 
Dlati-ibuidores para Cuba 
F R A N K G . R O B Ü N S C O , O b i s p o y H a b a n a 
A L P A R G A T A S 
s G O f * R E B O R D E 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L A . M E J O E T I N T U R A P E Ú G E E S I V A E S 
Usande esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES El MEJOR ATRACTIVO DE IA MUJER 
d e 
A G t / L I L Ó 
Cíes* i d - i ; 
B r . O a l v e z O u í l l e m 
Impotencia, P é r d i d a s seminales, 
Estéril dad, Venérso , Sfíllls o f l e r -
n as o Quebraduras. Consultast 
de M a 4. 
HABANA, 49, esq. o Tejadillo 
ESPFX1AL PARA IOS POBRES, BE 
3 y media a 4. 
E N N I K O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
S i M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O 1 N E L M U N D O 
A . F A H N E S T O C K C O 
P I T i S B U R J D H . P A .E.U.DE A. 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L a f l o r d e o r o 
l a f l o r p e o r o 
l a f l o r d e o r o 
l a f l o r p e o r o 
l a f l o r d e j 
e« la mejor de todas laa tintura» para el cabello y la barba, do m 
encueta la ropa. 
Ssta tintura no contiene nitrato de plata, j con su ubo ei cabello «e 00 




usa también como hi&Aénica. 
conserva f l color primitivo del cabello, ya sea negre 
pende de máa 6 
Keta tintura »« usa *ln necesidad de preparación aigr.Bm 
el cabello, ni anles. ni después de la apUcacKm. 
Usando esta ag-ua ae cura la casca, so evita la calda d'jl cstifllo, se «u* 
menta y se pertuma. 
es tónica, vigoriza Jas raices del cabsllo y evita todas bub enfermedades. 
. . el color « 
castaño ó rubio-
menos aclicacionee. , ¿e\ natu j 
Esta tintura deja «i cabello tan hermoso, que n« es posible 
dlstlng^ir!o • 
•X su aplicación se Lace blqn. ^ p 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo 
lo que si se quiere, la persona mflLB íntima iRnora el artificio. ^ ¿W. 
Con el uso de esta apua se curan y evitan las placas, ceca la caf^fl gcf̂ '* " ' ^ 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevr. vigor, n " \ e t o ^ : 
^•sta agua deber, usarla todas las per3onas que deseen conservar el ea j 
y la cabeza sana. eJ « a ^ 
Es la ünica tintura que & los cinco mlnutot de aplicada puede rizarse 
no despida mal olor. • ., gfl f i m 
L<aa personas de temperamento horpétlco deben precisamente usar esta agua, sí no quieren ?e'^^'<tc5i, e , 
7 lograrán tener la cabeza sano r Umpla con sólo una aplicación cada Oche días, y si a la vez dese*-
hága&e k> que dice el pro«p*cto que se acompaña con la botella. 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R G 
L A F L O R D E O R O 




D e v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A E E A 
C H U O B Ó S ' S 
Colores pál ida» 
D E B I L I D A D 
P l o r e s b l a n c a s 
BJSCS-XJHA. *»OT=t T̂ Â. 
T T a l b u m i n a t o o e h i e r r o < 
. ^ J l lnc /errucinosofc paf« la curación de las 3Bnf«rmedAdM 
>>î /í-
^ ^ c o v t i H y C*. «í'O. .Ru» *« M«ai>«iia«i y toda» ramadas 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
p o l í t i c a 
i f í ' o S f ™ I* casa riúnvero 37 de la 
Consulado se celebro la anun. 
í calle l u n i ó n de los presidentes y de-
5 ciaoa leumoi ^ Asafnblea Municipal 
! risen-adora que apoyando la can. 
{ ( ' O n s e i > » j mantie-
1 ' " ^ ^ a l AlcaldíaPde la Habana la 
i'es^nadón hecha del 3eñor Antonio 
I "¿ardo Snárez. _ 
' í l â to concurrieron 62 delegados y 
j , Lñ'orcs Amador de los Ríos, An-
; l?sé¡ A Orta, Corian, el coronel Pe-
Ceferino fie !os Olivos, Dr. Núñez 
Í SWz Domingo Prado, Valentín Fer-
I ández y otros que excusaron su au-
1 "encia y se adhirieron a los acuerdos 
] rtie se adoptasen. 
•5 Entre ios 62 delegados que am con-
! famos estaban los doctore. Ramírez 
darnos, Vázquez y Váleles Bordas. 
% * g| aCto fué presidido por el doctor 
I Tosé Genaro Sánchez, actuando como 
iUecretariori los señores Emilio Sardi-
I Has y Germán López. Alrededor de la 
í tiesa vimos a los doctores Ramírez 
i fpyfjx- y José María Lazcano, al c.o-
l^ñei Gálvez, al señor Cruz Muñoz y 
i r e ñ o r Rodríguez Aragón. 
y t r ' é inició el acto estando presentei, 
{(••¡no hemos dicho ya, 61 delegados a 
la Convención Municipal del Partido 
Conservador. Momentos despúés d'ó 
i •cuenta el doctor Sánchez del objeto de 
'']n reunión, nmediatamente hizo uso 
de la palabra el concejal Germán Ló-
pez, candidato a representante, quien 
rieciaró que él no era pardista, que él 
pensaba oue se designaría al doctor 
Julio de Cárdenas candidato a la A'-
caldía, pero que después qUe postuló 
la Asamblea al señor Pardo, éste era 
el único candidato del Partido. A l no-
tal.—dijo—que alguien pretende piso-
. tear los derechos de la Asamblea, he 
' miido aquí a apoyar decididamente al 
. ..ñor Pardo Suárez y a caer si es ne-
cesario, pero con dignidad. 
c Fustigó el señor Germán López du-
ramente a', general Freyre de Andi-a-
rie, señalando los desaciertos que él 
dice que ha cometido; dedicó luego 
frases de elogio al señor Juan Anto-
liio Roig y tenninó dando un viva a 
Pardo Suárez y al general Menocal. 
En el mismo sentido habló el señor 
Vicfmte A1onso Puig. Yo—exclamó— 
ff^vto secretario de la Asamblea que 
' j'igió al señor Pardo Suáres y el otro 
%>cretario certificamos ante ía Junta 
Tlcctoral la candidatura el día 2 de 
Aposto. * 
' Hablaron después lo? señores Po. 
"lanco, Vaídés Torres y Ramírez To-
var. 
DECLARACIONES D E 
PARDO S U A R E Z 
Cuando terminaron les oradores, el 
i*eñor Pardo Suárez declaró que debía 
recordar a todos los delegados el 
-.rr.crdo adoptado en la última Asam-
'1 lea. Hizo mención de la junta que no 
hace muchos días se efectuó en el lo-' 
%ajl en que hoy se reúnen, donde se 
'convino en ratificar la confianza al 
candidato designado legalmente por 
•el organismo oficial del Partido y él 
se comprometió a dar cuenta a los 
miembros de la Asamblea de la situa-
ción que so creara con motivo del pro-
blema de la Alcaldía., 
Manifestó, en cumplimiento de su 
promesa, que el sábado se entrevistó 
con el Jefe del Partido, doctor Ricar-
do Dolz, quien le comunicó la solici-
stud. que algunos habían propuesto de 
que aceptase un acta de senador y re-
iipnciara m su designación, pi'oposi-
ciúi que é], que no quiere violar los 
acuerdos de la Asamblea que lega'-
. Jrente funciona, no aceptó; que se di-
ijfíó luego a "Durañona" para signi-
fi'',:e al general Menocal, como ya 
io había hacho otra vez, que él renun 
daba a 1a designación en el caso de 
oin Sp hiciera una coalición munici-
r i aúe como consecuencia trajese el 
¡hjiuifo de los consei-vadores en la 
Jrb-incia y determinas« el buen éxi-
^ da la candidatura Menocal-Nuñez. 
Presidente—dijo^—me respondió 
'f;ue estaba de acuerdo con mi actitud 
! que 111(3 mantuviera en ella. 
• Terminó el señor Pardo Suárez ra-
'«ficando formalmente ante los asarn-
jOleistas su decisión de renunciar pa-
que la coalición con ias fuerzas 
jelectorales del señor Azpiazo fuera 
[Sj ilec^0' porque ello conviene al Par-
judo; pero—dijo—nunca renunciaré mí 
i Postulación para que sea designado 
! 1!n candidato que "está dentro de mi 
Paitado, que no aporta fuerzas electo-
res nuevas y que no me ha discuti-
»| la designación dentro de la Asam-
njlea y qu'i ahora quiere, pior medio de 
•Ulla imposición al organismo legal, 
satisfacer una aspiración que la ma-
^ l a de i.os conservadores no apoya. 
\ l̂OS de-egados y un gran número 
"e afiliados al Partido Consei-vador 
!ue se hallaban en el local, atronaron 
esPacio con sus vivas al general 
• ^ocal, a la Asamblea Municipal y 
dl candidato señor Pardo Suárez. 
rUi la «loción que firmaron los 
pegados reunidos: 
I t c A ^'^identes de Comités, de-
i ^ / T ante la Junta Municipal Con-
cos ra y demás Cementos políti-
pan.? es{t término pertenecientes al 
«os « ^^sei'vador Nacional, reuni-
ré'11 *a easa calle de Consulado nú-
ii0„ , Para un cambio de impresio.. 
'oblema planteado re-
señor Antonio Pardo 
más su adhesión ante esa actitud d^ 
honor y dignidad que para él y sus 
amigos .significan el pre\alecimiento 
del Imperio de la justicia j el expreso 
reconocimiento de la voluntad del 
Partido. 
Y segundo: Mantener y defend3r 
respaldando su actitud los derechos 
por él obtenidos y sancjpnados legal-
mente por la Junta Municipal de la 
Habana en la sesión <¡ue celebró el 
día 14 de Diciembre de 1915, en la 
que por unanimidad fué proclamado 
candidato a la Alcaldú." 
V I D A O B R E R A 
jieg nv i^ra  ca tno ae i resio.. 
«lent el Pr le  l te  re-
Suá^meate al se 0!r t i  r  
»iía e ' ^^"dW^o oficial a la Alcal 
Wtanf VlRta de las explícitas mani-
^fSelT68 del señor Pardo Suárez, 
de SPn ^s a no aceptar la postulación 
tic ^ Por esta provincia a cam.. 
•aad̂ Ĥ 11 renuucia incondicional de 
«Ue b 7^ a la Alcaltlía, por estimar 
t i i a ^ o r i ^ u l d i Presentada es contra-
viene ^S flerfchos que legítimamente 
^ia m?^11^08 y al espíritu de jus-
tos de n, dlbe P^sidir todos los a c 
6 n^stro Partido. 
t q L, D E C L A R A N : 
"^ntaffr̂ 11 conformes con la actitud 
*' deciavnPOr ei señor Pardo Suárez 
T'^a ac.^f ^ n Í Í T m * z * que no e8ti-
^ en T a ? ' e la Proposición formu-
Ñ i n a Cta^a' Por ^anto ella de. 
r ^ e ^ i ^ ^ c i ó n contraria a los 
"6Para /e^timamente creados v 
{^aá. Oducto de rebeldías injusti-
^ ^ r o ^ ^ U E R D A N 
-restimoniarl e una vez 
E N L A BOLSA D E L T R A B A J O . — 
E L C O M I T E D E A U X I L I O A LOS 
O B R E R O S D E NEW Y O R K . — L O S 
H U E L G U I S T A S D E 
" L A DINAMITA» 
Anoche se reunió ei Comité de 
Auxilios én la Bolsa del Trabajo, ba-
jo la presidencia.- del señor Emilio 
Sánchez. Actuaran de secretarios los 
señores Marcos Torres y Rogelio 
Guerra. 
J Asistió al fleto una nutrida re-
presentación áe tabaqueros de " L a 
Dinamita", comisionados por aquel 
taller, para recabar la protección del 
Comité de Auxilios, retirándose una 
vez expuestos sus deseos. 
E l Comité les ofreció atenderlos 
en todo lo que pudieran, previa la 
resolución de los talleres que repre-
sektaban que son los que en defini-
tiva procederán según se estimen 
coiivenieníes. 
E l Comité, después de un amplio 
eximen sobre sus condiciones actua-
les tomó los siguientes acuerdos: 
"Publicar un manifiesto dirigido 
3 os talleres, dando cuenta de la 
terminación de la huelga de New 
York y Tampa, lo que de hecho da 
por terminada su misión. Que cons-
te an dicho manifiesto los trabajos 
realizados, el balance de los fondos 
recaudados y el informe de la Comi-
sión de Glosa. 
"Pedir a ios talleres contribuyen-
tes el nombramiento de otra comi-
sión de glosa ajena al Comité, para 
que ¡mita un informe sobre su ac-
tuación y administración. 
"Dar cuenta del movimiento huel-
guisti de los obreros de " L a Dina-
mita', y de la petición ¿ e éste- al 
Comiié de Auxilios. 
"Cmsultar a dichos talleres, si 
están conformes en donar a dichos 
huelguistas el sobrante que resta de 
las colectas verificadas, en favor de 
los rsferidos huelguistas. 
"S»meter a la consideración gene-
ral te los torcedores que tienen re-
presentación en el Comité de Auxi-
lios, si desean que éste continúe con 
ei i i i de socorrer a los obreros en 
huelfa" de " L a Dinamita", y en caso 
favorable, rogarlos que les ratifiquen 
sus poderes o nombrar a otros que 
Ies sustituyan si tales son sus de-
seos'. 
E l citado manifiesto será reparti-
do es viernes. 
Se habló sobre las consecuencias 
de encontrarse los obreros desorga-
nizados, demostradas con la situación 
de los obreros recientemente decla-
rados »n huelga, que si bien es ver-
dad nombraron una mesa provisio-
nal, carecen d© un Cogité Director 
en deiida forma que sepa desem-
peñar os trabajos propios de estos 
casos (ncauzando el movimiento con 
la medirá y disciplina que una si-
tuación de violencia requiere. 
E l s ñ o r Rivera propuso que en 
su opotunidad y a fin de no tener 
que lanentar tales desconciertos, se 
proceda a nombrar un organismo 
permarente compuesto de una comi-
sión de cada fábrica que resuelva 
cuantos asuntos se relacionen con 
los tallircs. 
Quede sobre la mesa para su es-
tudio y resolución. 
A las once terminó la junta. 
L A A S A M B L E A D E HOY 
Esta noche se reunirán los huel-
guistas <en la Bolsa del Trabajo, a 
las oche de la noche. 
E N E L CENTRO OBRERO 
Hoy a. las ocho de la noche cele-
brarán los billeteros una Asamblea 
en Monte 15, locai del Centro Obre-
ro. J 
L A ASOCIACIÓN- G E N E R A L D E 
E X P E N D E D O R E S D E C A R N E S 
SOLICITA LA COOPERACION D E 
L A S SOCIEDADES O B R E R A S Y 
D E LOS T R A B A J A D O R E S E N G E -
N E R A ! , P A R A I N I C I A R U N A 
CAMPAÑA CONTRA L A C A R E S -
T I A D E L A CARNE-
Esta corporación ha pasado una 
circular a las colectividades obreras, 
citando a los presidentes de las mis-
mas para que concurran el miercol 
les 16, a las ocho de la noche a E g i -
do 2, titos del palacio de Villalba, 
con el.objet oda exponerles en un 
cambio, de impresiones, la situación 
actual Jel problema de ¿a carestía de 
la carhe y estudiar alguna solución 
sobre el mismo. 
Escrito lo que antecede, recibimos 
una coinunlcación del señor Fructuo-
so del Valle, en la que nos ruega que 
hagamos presente a todos los presi-
dentes de Asocaciones Obreras, que 
se den por citados, hayan o no re-
cibido la citación y asimismo se nos 
invita a dicho acto. 
Prometemos asistir. 
C . A L V A R E Z . 
Amenazas condicionales 
Eí artillero Francisco Tarrán A l -
varez, de 23 años de edad y perte-
neciente a la Séptima Compañía, fué 
acusado anoche en la Primera Esta-
ción por María Luisa González Ca-
rrillo, de 22 años de edad y vecina 
de Lamparilla número 53, de haberla 
amenazado de muerte, porque ella no 
quierei seguir siendo su amante, ni 
facilitarle dinero. 
Antes de la amenazsa de Tarrán le 
produjo lesiones leves a María Lui -
sa, de las quo fué asistida en el Pri-
mer Centro de Socorros. 
Prefentado el sTtlllero ante el se-
ñor J*ez de Guardia anoche, éste lo 
dejó en libertad. 
Anumcio 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a m r i c o . M a m á ? ! m e l l o d a 
p o r l a s n o c h e s y I c a d a i d [ í á I m e T g u s t a 
m á s . , S o n m u y s a b r o s o s . 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s ' n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y * e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o ! s e a d v i e r t e * 
D e p ó s i t o ; ^ E I C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D o s p u ñ a l a d a s e n 
e l W a j a y 
Anoche ingresó en el hospital nú-
mero Uno, Serafín Eateboy, vecino 
de la finca San Ramón, en el pueblo 
del Wajay, para ser asistido de dos 
puñaladas en el pecho, que le infirió 
Cándido López, vecino también de la 
expresada finca, en lina reyerta que 
sostuvieron por diferencias en un ne-
gocio de caballos. 
E l vigilante número 31, de la po-
licía de Marianao, detuvo al agresor, 
que presentado ante el señor .iueü 
de instrucción de dicho término,' dei-
pués de instruirlo de cargos, lo renli-
tló al vivac. 
d e ^ o u c í a T 
H E R I D O POR UNOS ENMASCA-
RADOS Q U E P R E T E N D I A N RO-
B A R L E . 
E n la quinta de salud L a Benéfica 
ingresó ayer Pedro Sánchez Vales, 
natural de España, de treii/ta y dos 
años de ©dad y vecino de 3an PeVlro 
niúmero seis, para ser asistido de dos 
heridas graves en la manĝ  izquierda, 
producidas por un instrumento pérfo-
ro cortante. J J 
E l lesionado manifestó a la policía 
que anoche como a las doce encon-
trándose dormido en la habitación que 
ocupa en la rerferida casa que és el 
hotel "Perla de Cuba", dos desconoci-
dos, uno blanco y otro negro, enmas-
carados con caretas negras, trataron 
de robarle, cosa que no lograron lle-
var a efecto por que él se despertó. 
E l de ]a raza de ¿olor i l verlo des-
pierto huyó por upa ventana que de 
su. habitación da a un pasillo, no así 
ei blanco que esgrimiá un cuchillo 
para agredirlo, cachiHc que le quitó, 
recibiendo entonces ks heridas que 
presenta en 1* ^ p o . 
Los enmascarados no han sido de-
tenidos y se /gnora quienes puedan 
ser. • -/ J ; •. .. • 
VICTIMA P E LOS C A R T E R I S T A S 
Ayer a l>s diez y media de la ma-
ñana encontrándose en el local ocu-
pado por ei departamento de contri-
buciones del Ayuntamiento, el vigi-
lante d« la polfcía nacional número 
657, Nemesio Ternández yió a dos 
carteristas conocidos a quienes hizo 
marcharle de dicho sitio. 
E l púfolico que presenció la expul-
sión comenzó a hablar en voz alta 
sobre la existencia de los carteristas 
y entonces Eieuterio Saldaño, de cua-
renta'años de edad y vecino de Veiar-
de número ,19, en "Las Cañas'" que 
se hiallaba junto a la taquilla de re-
caudación número cinco con el fin de 
pagar una contribución del señor Ma-
nuéa Estrada, vecino de Quinta nú-
mero 98 en el Vedado, se echó la ma-
no al bolsillo para ver si a él le ha-
bía llevado algo, y en efecto de $79.28 
^ue poseía solo le dejaron $19.28, le 
hurtaron 60 pesos. 
- Saldaño dió cuenta de lo que le 
ocurría al vigilante 162, Juan Tacón, 
quien lo acompañó a la primera esta-
ción de policía donde hizo la denun-
cia, de la cual conoció el señor juez 
de instrución de la sección primera. 
SOCIOS D E C U A R T O E N L I T I G I O 
Hace días publicamo-s la denuncia 
formulada por los estudiantes José 
María Bravo y Pezuela, Manuel Ro-
dríguez Montero y Canos Alberto 
Montero, respecto a que de una ha-
bitación que ocupan en ía azotea de 
la casa Galiano número 75 les habían 
hurtado prendas y dinero ascenden-
tes a la suma de 290 pesos, jóvenes 
que sospechaban que el autor de la 
sustracción lo fuera" el pinche de co-
cina de dicha casa. 
Parece que Bravo hubo de decir que 
sospechaba de Manuel y fué al cuar-
to, rompió ei escaparate y un baúl, 
llevándose sus ropas. 
Ayer Manuel Rodríguez denunció 
esos hechos a la policía. 
L E S I O N A D A E N J E S U S D E L MON 
T E . 
"El doctor Sansores, médico de 
guardia ayer tarde e^ el centro de 
cocorros de Jesús del Monte asistió 
a la señora Araceli Carrillo y Sosa 
de Lima, de 29 años de edad, natural 
de Matanzas y domiciliada en. la ca-
sa calle de Madrid, frente al numero 
nueve, por presentar la fractura del 
peroné correspondiente a la pierna 
izquierda, lesión grave que se produjo 
al caerse casualmente desde un baúl 
a donde hubo de subirse. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
María Tovar Galo, domiciliada en 
Consulado número cincuenta y nueve, 
altos, denunció ayer en la tercera es-
tación de policía que encontrándose 
como a las doce y media del día re-
cogida; en., bu habitación, vió cuando 
un desamocido que se dió a la fug^ 
trataba de forzar la puerta de dicha 
alcoba, que da al patio, con una barra 
de hierro. 
UNA D E N U N C I A 
José María Díaz, vecino de Lampa-
rilla número 84, ha presentado una 
denuncia acusando a la señora Matil-
de Soto Castillo de que en 21 de abril 
de 1914, le hipotecó la tercera parte 
del solar situado en San Lázaro 307, 
por escritura pública otorgada ante 
el Notario señor Alfredo Vil'lageliú 
y mediante la suma de $1,700, ha-
biéndose enterado aihora que la se-
ñora mencionada no es la dueña de 
dicha finca sino la señora Sara El isa-
beth que la hubo do su legítimo espo-
so ya fallecido y quien la adquirió 
por compra hecha a los señores Hugo 
J . ReyUi y Bruno Díaz. 
E l denunciante se estima estafado 
en la suma precitada por medio de 
una escritura en la que se han con-
signado hechos falsos. 
A g r e s o r d e t e n i d o 
E i vigilante 1226, Arturo Ortega 
detuvo anoche escondido en el sótano 
de la casa donde reside a Esteban 
Velazco y Alcalá, de 33 años sde edad, 
natural de Guantánamo y vecino de 
Jesús del Monte 507, que Infirió una 
puñalada en el vientre a su excom-
pañero de trabajo Juan Urrutía Do-
mínguez, en ei callejón de Cañas es-
quina a la Calzada de la Víbora 
D e S a n i d a d 
P A R A A N A U Z Á R ~ L A S 
. - —, A G U A S D E U N POZO 
A l Director del Laboratorio Nacio-
nal se le dice que haga entrega al 
señor Angel Oliva de un juego com-
pleto de frascos, para la recolección 
de agua de un pozo en el Blanqui-
zar, con objeto de saber sus cuali-
dades Bioquímicas. 
A t a j a d 
A t a j a d l a ! ¡ A t a j a d l a 
A t a j a d 
¡ A t a j a d l a ! ¡ A t a j a d l a 
P e c t o r a l d e C e r e z a d e l D r . A y e r 
Posee la virtud para cortar la tos y los resfria-
dos. Exento enteramente de ingredientes 
venenosos. Se ha vendido durante setenta y 
cinco años. Se pone en frascos de dos tamaños. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E . U. A. 
crito que la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia dirigió a la de Obras 
Públicas, sobre las condiciones del 
acueducto viejo por el cual se hace 
necesario aumentar el caudal de los 
otros dos acueductos, para clausurar 
el acueducto viejo y proceder a la 
construcción de filtros para dar cum-
plimiento al servicio público. 
L O S P E R R O S Y GATOS 
C A L L E J E R O S 
E n el día de ayer salieron a pres-
tar sus servicios los inspectores nom 
brados para la matanza de perros y 
gatos caillejeros, por medio de pas-
tas venenosas. 
Tan pronto como terminen en la 
zona y lleguen a la Secretaría de 
Sanidad; se hará el servicio exten-
sivo a todos los barrios de la capital. 
E L S E R V I C I O D E B A R B E R I A Y 
BAÑOS G R A T I S 
Según informes del señor Jefe lo-
cal de Sanidad de la Habana, hasta 
ei día 81 de julio último han utili • 
zado el servicio público y gratuito 
de baños y barbería instalado en el 
edificio de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, doscientos cincuenta 
individuos entre adultos y niños, ha-
biéndose repartido entre los más po-
bres 24 mudas de ropa,s y 30 pares 
de alpargatas de las donadas gene-
rosamente por los señores Gómez 
Mena y Co., Víctor Campa, Fernán-
dez, Trápaga y Co. y otros señores 
comerciantes. 
E l servicio de barbería y baños 
gratis, continúa abierto al, público y 
diariamente acuden al mismo, nume-
rosas personas a disfrutar de ese 
beneficio. 
I N F O R M E D E L S E R V I C I O D E 
D E S R A T I Z A CION 
Por el Jefe del Negociado de Des-
ratización, señor Armando del Valle, 
se ha elevado a la Jefatura de Sa-
nidad el informe de los servicios 
prestados en la última decena. 
E n él se da cuenta de que han si-
do inyectadas con gas cianhídrico 
y obturadas con cemento y piedra pi-
cada 106 cuevas, se han inspecciona-
do 469 registros de cloacas. E l nú-
mero de ratas capturadas en la de-
cena asciende a 1-008 y el total des-
de el 5 de marzo de 1914 a 130.251. 
De las ratas capturadas en la úl-
tima decena, ninguna resultó, sospe-
chosa de peste bubónica. 
L a C a j a d e A h o r r o s . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
sio F . Fernández, expuesta en la re-
vista "Asturias," excita la generosi-
dad de los asturianos y advierte que 
en caso de que tan magna obra no 
llegara a realizarse en el término 
de cinco años podrán recibir su do-
nativo aumentado con el cuatro por 
cientb de Interés acumulado cada seis 
meses. 
L a garantía respetable que ofrece 
la Caja de Ahorros, es bastante por 
sí sola para prestar el apoyo que mo-
ral y materialmente se necesita pa-
ra que una idea que con tan hala-
güeños auspicios se inicia, tenga el 
más feliz desenvolvimiento. 
L a inagotable generosidad de los 
asturianos está hoy puesta en un 
proyecto al que todos debemos con-
tribuir, lo mismo los favorecidos por 
Ja suerte que los que por su situa-
ción no puedan sacrificar por una 
sola vez la cantidad de cinco pesos. 
Para atenuar esta necesidad y pa-
ra que no dejase uno solo de con-
tribuir con su óbolo, por pequeño 
que parezca, muy bien podrían ha-
cerse depósitos parciales sobre la base 
de un peso mensual, recogiendo luego 
el resguardo que como recibo provi-
sional expide hoy la Caja de Ahorros 
hasta que sea cancelado por el título 
definitivo de las acciones que emití 
rá el comité que se haya de formar 
cuando se constituya " E l Hogar del 
Indiano." 
Los gráficos que sirven de orna-
mentación a " L a Alcancía" hablan 
con extraordinaria elocuencia, flus-
trando sobre el interesante tema de 
que se trata, más de lo que pudie-
ra decirse de una obra que sea sen-
cillamente admirable por su conjunto 
perfecto y armónico. 
Jesús MORIS 
Habana, Agosto de 1916. 
Nada de asma 
Ya no se oye hablar de asma, la terrl; 
ble- afección que tantas víctimas causa 
que tan agudo sufrimiento produce en 8U< 
víctimas, porque todos los que antes to-
sían y se abogaban .ahora tomando el fa 
moso Sanabogo, medicamento que cura el 
asma en corto tiempo, no solo están all» 
viudos, sino que los primeros en comen-
zar el tratamiento, ya están curados, por-
que es Sanabogo, muy efectivo. 
E S T A B L O D E L U Z f " I T ' M 0 8 E ' , 8 U M ? 
OAtSRUAjES DR U M O t E N T I E R R O S , BODAS. B A i m r O S , BTO. 
T E U E F O N O S f t y S í K K S S t : 
C O R S I N O K E f R N J L N l W B Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
M > 1, 2 IT 4 B O V J S I 3 J H L 3 . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
M U L T A I M P U E S T A 
Por la Inspección General de F a r 
ra^a, se le ha impuesto una multa 
de $50 a los señores Avarca y Lajo 
de Cienfuegos, por infringir el arl 
tículo segundo del Reglamento de 
Farmacia. 
E L A C U E D U C T O D E SANTIAGO 
D E C U B A 
A l Jefe local de Sanidad de San-
-tiago de Cuba, se le transcriba el es-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
G a b r i e l a G a r c í a M o r a l e s d e R a m o s 
HA F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para las 4 de esta tarde, su \indo, hija^ 
nietas, sobrinas y. demás parientes y amigos, ruegan a sus amis-
tades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la 
ca«a O'FanlU, número 42, (Víbora), para acompañarla al Ce. 
menterio de Colón; favor que agradecerán, 
Habana, 15 de Agosto de 1916. 
José María Ramos y Duque; Isabel Ramos de Ricalde; Cira, 
Sahara y E v a Ricalde y Ramos; Ealdomero Ricaldo; María y 
Zoila Ramos y Cárdenas ; Juana García y Ramos y Margan-
ta Cruz. Canónigo Dr. Felipe F . Caballero; doctor Francisco 
J . de Velasco; José Gallareta y Díanos, y doctor DuQUo de la 
Peña. 
20058 15 A. 
F a b r i c a s 3 e C o r o n a s d e B i s c u í í 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o ^ ^ 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O « M O S C O U * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
A.msrTWTo>*-k aT>nirT^iv^ i M A G N I F I C O S E R V I O I Q P A R A R M t t b v p t » ^ 
Coch«« para ontierres «C?̂ > tZ.C\ 'V<- - — j - _ . . ' 1 
boda» y bautizo* - - 5J>-4f.OU Vcí híof~?*ont ,s l - -^ -. SB 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA 
^ g O l S ^ D E 19l6 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
UNA F L O X A A E K E A AITSTRIACA 
S O B R E E l i ISONZO 
Bcvlín, 14. 
FJ Ministorlo de MaJriri» austi-ia o 
ha anunciado que la flota a é r ea , aus-
írinea hl/.o varios blancos ciando 
í.émbardcó una batería iUaliana, en 
la desembocadura del Isonzo. 
D E S T R O Y E R INGI^ES A P I Q U E 
Londres. Agosto 11. 
j;i •'destróyer"' inglés "I/assoo" sé 
ñ i é á i>jquc r l doiúlngb frente >% la 
óosto holandesa, no so sabe si tor-
pcileaílo o do residas de un choane 
-.on una niinn, soefún parte oficial ex-
pfdido esta tarde. Ignórale la suerto 
t{nc hayan corrido sois de los tripu-
lantes del 'úiestroytr". 
Dos de las personas que iban a 
bordo resultaron heridas. 
Berlín, Aposto l-l, (vía Ijóndrcs > 
Un subaiarino alemán torpedeó «1 
caza-torpedero inglés "TAkfsao", en la 
mañaia del domingo, según pavte 
publicado hoy por el Almirantazgo. 
Anúrielase también que entre el 2 y 
él 10 de Agosto 5 vapores ingleses 
v franceses, 10 bareos de vela ingle-
ses y 4 también de vela franceses, 




R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Agosto 14. 
Los austríacos y los alemanes en 
la Galitzia signen replegándose ante 
ei avance de los rusos, que, según 
dice Petrogrado, han alcanzado nue-
ras ventajas a lo largo de los. ríos 
Sereth y "ilota Lipa, capturando la 
plaza fuerte de Tustobaby, al Noroeí»-
te del Dniéster. 
Los aliados teutónicos, sin embar-
go, en algunos puntos de la línea que 
aea'han de escoger, sobro el sevetb 
gnperlor, están conteniendo a los ru-
aos con un vigoroso fuego de artille-
ría. 
Berlín dice que al Sur do Brody 
en el sector de laib y Graberka, fue* 
ron rechazados los rusos con gran-
des bajas para ellos. Después de ha-
ber penetrado los moscovitas en las 
posiciones teutónicas en la línea Zbo-
roff-KÓrojugay, al Sordeste del Ar-
nop, fueron desalojados, dojando íí'es 
mil prir-ioneros en poder de los ten-
tories. Según el parte de Viena, un 
ti laque ru'ío al Súdeoste de Podka-
mien. cerca de Brody, tei'rninó cuan-
do el campo frente a las posiciones 
austro-germanas quedó cubierto de 
eadñroros lusos. 
No ha ocurrifo cambio ningnro el 
Iones a lo largo de las líneas ingle-
sa y francesa, estorbando oí mal tiem 
po las operaciones, que so limitaron 
(-asi exclusivamente a duelos de ar-
tillería. 
Según anunc-ai Berlín, los ingleses 
han sido expulsados de las trinche-
ras en un frente de 700 yardas, al Su-
doeste del sector Tiiiepval-Poziéres, 
que habían ocupado el domingo. 
E n el frente del Isonzo según anun 
cia Roma, los italianos han efectua-
do nuevos avances contra los auslria-
cós a lo largo de la meseta de Carso 
y al Este de la co'ina 213. En éste 
úJtlmo rector han penetrado en oirá 
línea de tHncheras y hecho ihás pri-
sioneros. E n el sector de Goritzia, di-
ce Roma que los cañones austríacos 
'unciona con gran actividad contra 
/os italifinos. Aquí, dice Viena, siete 
veces cargaron los italianos contra 
los austríacos, y otras tantas fueron 
t e chazados. 
Petrogrado anuncia que continúa 
la ofensiva turca en la frontera per-
¿a: pero asegura que los turcos se 
han visto obligados a emprender una 
retirada en la margen Sudoeste del 
T.ago "Van. Armenia turca, por el fue-
ro de la flotilla rusa desde el Lago. 
11 Ministerio de la Guerra turi'o 
dice que 1o=í rusos en Persla son arro-
llados constantemente por las fuer-
•t, otomanas, y que en Armenia, al 
orto de Bittis. los turcos han em-
pr^aiao un nu.̂ vo avance. 
T7:} "destróyer" inglés '•T.assoo" ha 
p:do ecliado a pique por un subnia-
Hho alemán. 
E L E X I T O E N E L T R A -
T A M I E N T O D E L A 
A N E M I A 
T D E B I L I D A D G E N E R A L 
E l éxito en ©• tratamiento de la 
anemia y debilidad general, depende 
primeraniente del mejoramienio da 
la alimentación. Cuando .a sangre no 
esta eu alto grado fisiológico, uq púa* 
^It0m:a:r.oxlSeno del aire en canti-
dad suficiente que produzca la com-
bustión, que es esencial en la vida. 
.La substancia en la sangre que pro-
porciona el absorver oxígeno, está 
cienyada de ciertas glándulas de se-
creción interna y si estas glándulas 
no trabajan con normalidad, sufrirá 
la oxidación del individuo. 
Es necesario recordar también que 
la cantidad que se toma da alimentos 
no es medida del grado de nutrición, 
t a nutrición depende, no de ios ali-
mentos que ge consuman, üno de la 
cantidad que se digiere, asimilados v 
c í o j 6 08 611 enorgía y tejidos a í i 
Hurmotone suple estas deficiencias 
cej organismo, siendo prescrito por 
uumidad de m.ódicos de Europa y 
Estados Unidos. 
Hormotone es un producto opote-
rapico de los modernos laboratorios 
de G. W. C A R N R I C K CO., New 
ierk, ya que la Opoterapia es el tra-
t í inunto de 'ps fcufermedades por lod 
toi) actos de las glándulas d-3 anima-
les, siendo la más r«'ciente conquista 
la i.iedicina moda-na. 
Nuestros otros fumosos Agentes: 
Lecrttogcn; pa-a enfermedades del 
sstomag-». 
.Krna?yine: espoc.al para la tuber. 
;Ui.ps^. De gran eficacia cuando hay 
taita de apetito. 
, trypsogeu: 12 años de éxitos con-
Unuoa en el tratamiento de la diabe-
:es. 
-víandamos una cajita con mues-
tras y libros a quien remita en se. 
líos de correo cinco centavos oro 
Americano, para el franqueo a la di-
rección de G. W. C A R N R I C K C O , 
23-27 Sullivan Street, Departamento 
Doctor No. C. 15, New York 
Nuestratabellas vendar» en las 
principales farmacias y droguerías. 1 
mía 
' 11 W M, p 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s ' % 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a " 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S ; SARRAi, J O H N S O N . 1 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C G L ^ M E R . 
P R O P I E T A R I A : MONUMENT C H E M I C A L C O . . 
13 F l S H S T R E E T H t L L . MONUMENT S Q U A R E . L O N D R E S . 
E N AUSTRIA S E LJ.AMA A I I T AS 
A ti AS F U E R Z A S TERRITORTA1 E S 
Berna, 14. 
E l hecho tle haberse annneiaclo en 
Viena el llamamiento al ¡sfervieio ac-
tivo, para el día 28 del actual, de to-
das las fucr/.as territoriales de 18S5 
a 1897, evidencia que los ejércitos 
anstro-luinRaro han padecido gran 
merma y han que*lado seriamente 
maltrechos en los combates librados 
en los frentes rusos o italiano. 
ti AS G O X F E R E N C I A S B E SAX 
SEBASTIAN 
París, 14. 
Según nuevos informes, en las pro-
longadas conferencias celebradas el 
sábado y domingo últimos, en San 
Sebastián, por el Príncipe de Fins-
tenberg. Embajador de Anstria-Hun-
gr-a, con el Conde de Romanónos, Je-
fe del Gobierno Español, fueron exa-
minadas y Hjscutldas prólijamente las 
posibilidades de poner termino a la 
guerra europea. 
E a segunda conferencia de ambos 
péisónajés, duró mucho más tiempo 
que la primera. 
I.A CRUS ROJA AMERICANA E N 
AUEMANIA 
Washington, 14, 
Mr. Abram Elkus, Embajador ame • 
ricaro en Turquía, saldrá el jueves 
de Nueva York autorizado para res-
tablecer la Cruz Roja americana en 
Alemania, a solicitud del gobierno 
alemán. 
E N IjA CAMARA D E EOS COMUNES 
Eoadres. Airosto 14. 
E l Jefe del Gobierno inglés, Mr. 
Asquith, declaró hoy en la Cámaia 
de los Comunes que no era oportuno, 
en medio de las vicisitudes del ac-
tual conflicto armado, emprender re-
formas de las Leyes Electorales, las 
cnales constituían un problema de-
masiado complejo y, difícil para ser 
debatido en los actuales momentos. 
Ahora, dijo Mr. Asquith, en los 
instantes en que la gran gtierra lia 
llegado a un período eu que vimos 
desarrollarse una halagüeña perspi c-
tlva, y en que se hace necesario mas 
que nunca que el gobierno concertre 
íibsolutamente su atención en esa 
contienda vital, era imposible tomar 
en cuenta los problemas que esiiia-
ñ« la revisión de la Ley Electoral. 
Dió a entender, sin embargo, (¡ir; 
toda reforma electoral que en lo ade-
lante se considerase debía necesaria-
mente inelrtir el sufragio femenino. 
Después d? un breve discurso de 
Sir Ednard Carsom en el que sostu-
vo que todos los combatientes tenían 
derecho a votiir. cualquiera que fue-
se su edad, declarando que no había 
motivo ninguno para que las recla-
maciones de las mujeres estorbasen 
la concesión de frauquicia electo-
ral a todos los combatientet;, se apro-
bó la primera lectura del proyecto 
de ley prorrogando el actual Parla-
mento. Un proyecto Be Ley, ponier.fio 
en vigor un nuevo sistema de inscrip-
ción sobre la base de los actuales re-
quisitos, el día 31 de Mayo, será pre-
sentado a la consideración de la Cá-
ntara mañana. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e Sus 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i á á -
t o g u s t o . 
NOTA I N G L E S A E X P L I C A N D O CO-
MO EXAMINAN L A C O R R E S P O N -
DENCIA I N T E R C E P T A D A 
Washington, Agosto 14. 
Una nota e.\plicando cómo exami-
na 'a correspondencia el gobierno in-
glés, fué entregada hoy al Sccreta-
' rio Lansing por la Embajada Britá-
! rica. Esta nota es completamcnta-
ria a otra más comprensiva que en 
j contestación a la enviada por el go-
j Memo americano están redactando 
' conjontaménto los Ministerios de Re-
laciones Exteriores de Londres y Pa-
rí^, 
Los datos que aparecen en la no 
la demuestran que el promedio de 
tiempo que so emplea en examinar 
la correspondencia interceptada es 
do uno a tres días. L a demora míni-
ma de la correspondencia entre log 
Estados Unidos y Holanda es de dos 
días y el máximun de siete. L a co-
rrespondencia danesa sufre una de-
mora de diez a quince días, cuando 
ha sido necesario sacarla de a bor-
do de un barco: de lo contrario cita 
tro días. 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
C a u s a d o s p o r A c i j , , , 
Loa llamados malea a*, 
tales como indigestión v L ! 5 ^ - . 
dolores, en un noventa . .ooT^-MÍ 
loa casca demuestran RfLcie!Ho ¿ 
que los alimento., están f e ^ P I e O 
ee en el estómaso. con la . 
te formación de ga* y ^ f W * . 
g-ases aumentan el volume^0, U 
tómago, y causan esa d«l T. 
llenura y opresión a eme i l 
bre do acedía, al paso 61 »ol 
Irrita e Inflama l a V d e £ V U í t t 
des del estómago. E l mi' ^ 
teramente a la fermentaciL*6 «n. 
comidas. Tal fermentación „ ^ l»s 
tu ral y la formación de L£? 69 Ra-
estómago rio solamente nn el 
ral slnó que puede traer- {í*** ^tu. 
rías consecuenciasi fí no ^ s». 
tiempo. Para corregir o evit*0?'^ 4 
mentación de los alimento* la ^ 
tómago, a la vez que nara 611 el ^ 
zar el ácido y volverlo inn^ -Utíal¡' 
tomarse una cucharadita rt» ' aeb» 
tía bisurada. que es en toüaV11^. 
lldad el me.ior y ir»áa efica? Probal5U 
vo que se conoce, disuelta tJ10^!-
co de agua fría o «aliente F¿fUn P»' 
nesia debe tomarse despuétT' rn^' 
comida o siempre que se ^a, 
tosidad y acidez. Su efecto * Ven•, 
detener la fermentación v 3̂ s! ^ 
zar la agrura o acidez en 'mnt WÁ' 
minutos. Fermentación vent^.í0-"5'* 
agrura o acidez son a la ve7 w nd t 
sas y fáciles de evitar De^n 
prevénganfo con e! uso de ME3,1189 7 
cido eficaa como lo «a la «1 
bisurada. ««53%^ 
E s t a d o s 
m 
E X I J A S E E S T A 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E h ñ . 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S t 
G O N Z A L E Z y í 
B A R A T I L L O . 1.— H A B A N A 
F » U N X O S I > ® V E N T A E N U A H A B A N A : 
"La. Viña," Reina, 21. 
"Et Progreso del País," Galia-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49*. 
' ' E l Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," 0'Reilly, 46 
" L a Montañesa»" Neptupo e In-
dustria. 
I L Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistaí, Plaza Palvoría 
por Monserrate. 
Manuel FemÁndez Palacio, 
O'ReiHy y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, SO, Guan&bacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol. 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Haos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Huo. Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila 187. 
Bernardo González, Aguila, 
116. 
José Blanco, Carro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, N<eptuno y 
Oquendo. 
José Ponslco, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celoua. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José, 
Vrñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvarifio, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos. "Los Mara-
gatos," Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 132. 
" L a Reunión," Eduardo Présta-
mo, Saa Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
aé y San Nicolás. 
" L a Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González. Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra ViUa» " E l Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Riñera. 
L a Sucursal de la Viña, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín,) Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz, lAiyanó, 56. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la . 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, " L a Mara-
vi l la" 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
L A CAMARA BAJA DANESA. 
A P R E S U R A L A V E N T A D E L A S 
A N T I L L A S D A N E S A S . 
Copenhagen, agosto 14. Vía Londres. 
La Folkedring, Cámara baja del 
Parlamento Danés, votó en pro de la 
venta de las aníilias danevas a los 
Estados Unidos, siempre que un pie-
biscito resulte favorable a la venta. 
E l resultado de Ift votación fué 62 
tu pro y 44 e» c c y ü a , a un miembro 
se le negó el vot¿ y seis estaban 
aumentes. 
Habiéndose resuelto la proposición 
la Cámara pasó a tratar la cuestión 
de Ir. ratificación del propio tratado, 
âue dispone la venta de las islas. L a 
dotación en pro y en contra del tra-
tado dió el mismo resultado que «I 
d \ la venta. 
espués la discusión en la Cámara 
baWt versó en que si las elecciones y 
el Webiscíto deberán celebrarse si-
mimáncamente antes de resolver en 
defíuitiva la cuestión de la vent:- de 
las Mas. E l Primer Ministro Zaple 
manjffstó que si las elecciones fué. 
ce&arias, el gobierno tendría 
que preguntar al gobierno americano 
si el aXunto podría demorarse hasta 
que se reúna nuevamente el BIgzdag, 
C u novi«nbfe. 
Un mrcmbro influyente del Parti-
do Consetyador en la Laudsthing, 
Cámara Alta, dijo a la prensa aso. 
ciada que\es seguro que el tratado 
será derrotado en la Landsthing. 
Mañana empezarán los meetlngs pú« 
bLcos en la\Lanasshin y en los Quo 
se tratará de\la venta de las islas. 
Copenhague, agosto 14. 
E l hecho de ^ue la oposición en la 
Falkethimg mAse aplacó en lo más 
mínimo p«r el Weblscilo propuesto 
por el gohiernol parece justificar ei 
pronóstico 4e que la Landsthing, don-
de la oposidón está en mayoría, re-
chazará el "IratadV lo que significa-
ría una demCra probable de tres me-
ses en la disposición definitiva de las 
fplas. puesto* que Jas elecciones no 
terminarían antes de fines de octubre 
y el nuevo gobierno 'ao se pondría al 
mrvejite de l o ^ s u n W de las Cáma-
ras hasta mediados da Noviembre. 
A la prensa asociada se le ha ase-
gurado por conducto fidedigno que el 
gobierno jamás lu querido ni quiere 
evadir una prueba de sus fuerzas en 
' lonfcfc -oncraleí. pero que lamen-
; taría que fuera netesario «elebrarlas 
• !• «o que «e refiere al caso de las An-
j tillas por dos razólos; la primera: 
i por la demora que esusarían y la. se-
I gunda. porque eí Tjrovectado plebis-
cito eliminaria el aspictq político dé 
1 la cuestión. 
L a cuestión tal como está plantea-
da en la actualidad se ha convertido 
puramente en un asunto de pjlítica 
interna en e{ que la disposicim de 
las Islas hace un papel secundauo. E l 
gobierno opina que la venta o -eten-
ción de las islas no debe depender por 
ningún concepto de las luchas intes-
tinas de los partidos, que es b que 
sucedería si la enajenación de ks is-
las llega a formar parte de las cues-
tiones debatidas en la campaña elec-
toral. E l gobierno desea vivanente 
acelerar la solución del proUeraa 
pendiente, porque dice haber co«raí-
do para con los Estados Unidis 1» 
obligación de no demorar la r<solu-
cióft de este asunto. 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S 
Y E L SENADO AMERICANO 
Washington, agosto 14. 
E l Presidente Stone, de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Se. 
nado, anunció hoy que el tratado pa-
ra la compra de las Antillas Dañe, 
sas será tomado en consideradón tan 
luego como eI comité parlamentario 
democrático complete la revisión del 
proyecto de ley sobre rentas públi-
cas. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
¿QUARK OAUSA? 
Ciudad de Méjico, Agosto |4. 
Los funciorarios del gobiírno do 
Carranza catán deseosos de saber a 
qué se debe la demora de Waslisng-
ton, que aún no ha nombrado los tíe-
iegndos amer'fanof, a la Conrcrcncla 
acordada xmra estudiar los prablemus 
de la froiitora. 
Kn la Secretaría de la Guerra se 
ban recibido noticias anunciando las 
victorias alcanzadas por las tropas 
del gobierno sobre los bandidos en 
pequeños combates librados en lo:5 
tstaOos de Oa.xaca, Zacateca» y Mi-
cboacán. 
UXO Q C E RENülVCIA 
\VasbIngton; Agosto 14. 
E l Magistrado T.ouls D. Bfandeis. 
del Tribunal Supremo, ha manifesta-
do esta noche al Presidente Wilson 
que el cúmulo de asuntos pendientes ' 
on ese alto cuerpo judicial no lo per-
mite aceptar el nombramiento de 
miembro de la Comisión Mixta que ¡ 
procurará resolver los problemas plan 
tcados entre Méjico y los Estados 
Unidos. 
ORGANIZACION POMTIOA E N 
MEJICO 
Ciudad do. Méjico, 14. 
A todos los círculos políticos del 
l>aís se les ha dado pormifiO para 




E l señor don Elíseo Arredondo, re-
presentante constitucionallsta en esta 
cupital, niega que el general Oirran-
za se halle preso. 
TERMINO LiA H U E L G A 
MEJICANA 
E l Paso, Tejas, Agosto 14. 
Eos periódicos del día 9 de Agosto, 
une ban llegado hoy de Ciudad Mé-
jico, dk-en ipie ba terminado la huel-
g!i de Sindicalistas en la capital. 
Dicen estos periódicos que e| dnño 
cansado a las clases pobres es con-
siderable, iiorque no podían tr.iba.iar 
y tenían que pagar precios exopWtan-
tes por los artículos de primero ne-
cesidad. 
Mientras duró la huelga cstmUeron 
paralizados los servidos del acueduc-
tc y el eléctrico. 
j S 
E L P R E S I D E N T E WILSON Y i » 
H U E L G A D E FERROVIARIOS 
Washington, 14. 
E l Presjdente Wilson recibió esü 
mañana en la Casa Blanca a la co. 
misión de la Unión del Trabajo ' 
celebrará otra conferencia con los'r/ 
presentantes de los administradores 
de ios ferrocarriles. 
E l Presidente desea oír separada-
mente a los contendientes para indi, 
car un medio de transacción. 
LO Q U E C R E E N LOS ALTOS 
F U N C I O N A R I O S AMERICANOS 
Washington, 14. 
Los altos funcionarios del Gobier. 
no creen (,ue el Presidente Wilson 
tendrá buen éxito en su proyecto de 
conjurar la- huelga de ferrovarioa 
per medio de un arbitraje. 
E L P R E S I D E N T E WILSON Y LA 
H U E L G A F E R R O V I A R I A . 
Washington, agosto 14. 
I E l Presidente Wilson conferenció 
i hoy con ambas partes contendientes 
¡ en el grán enflicto ferroviario, y ya 
! esta noche parecía haber indicios de 
i que se había hallado una base para 
[ una solución de las cuestiones pen-
dientes. 
A l terminar la conferencia de hov 
i el Presidente dió al público la si-
guiente declaración: 
"He hablado con ambas partes, es-
i tudiando con toda franqueza e! ca« 
! que se disputa. No podré formar jui-
¡ ció hasta mañana acerca de si es o 
» no posible hallar una base práctica 
en que fundar la solución." 
I L a cuestión principal concierne a 
I los puntos que deben someterse al ar-
! bitrajo, s i es que se adopta este me-
i dio, y la forma que deberá asumir, 
I Los representantes de los empleados 
i mantienen que sus demandas sobre la 
I iornada de ócho horas y paga er 
' traordinaria por todo trabajo en er 
í ceso de esa jomada es la úmea pro-
1 posición concreta que se discute, in 
sistieron en que las compañías deb̂ n 
presentar una proposición frente 
esta. Si así lo hacían, decían ios em-
pleados, ellos estaran dispuestos a 
seguir discutiendo y negociando. 
Los empleados se dice que e^n 
dispuestos a consent í en el arb,t" e 
como principio si en él ton^njart 
todas las cuatro o^anlzacíon^/ ' 
presentadas, y 1 ™ * ° ™ * ? * % ^ . 
sus proposiciones llamadas de 
tingencia". , , te. 
Inmediatamente después de ent 
rarse de la actitud de los 
el presidente llamó a la c o m i ^ 
directores y relabró con c-Ua 
ga conferencia. Salieron los dj^o 
fes de la Casa Blanca ^ p u ^ 
pasar toda la noche, si es,e, Srando 
estudiando él asunto y dcliber -
sobre la conveniencia de r6^' t i l l . 
proposiciones llamadas de c0J 
gencia" según exigen l«. erav* 
E l Presidente volverá a contw 
ciar con los directores ma^na 
nueve, V con los representantes de 
empipados a l a . tres de la tara 
L A P A R A L A I S i N F A ^ T a ^ ^ 
N ^ ^ ^ á ^ ? n f a n t . n S ^ 
gistrado, en las ultimas 24 ^ i e n -
nuevas invasiones y ¿ i i 
tos- . . Sanidad atri-
Los funcionaras de |Dan „vaSioiies 
huyen la dismmucion de " {ado. 
al tiempo frío que se na p € pron-
expresando la conf anza ^ . ^ l ^ r e -
to terminará la epidemia si 
mo calor desaparece. 
BAJO E L P R E C I O D E L t ^ 0 
Chicago, 14. . -obierno M 
L a investigación de1 pfecio 
Estado sobre el ^ ^ ' ' s i m u l t á n ^ 
del trigo P f " / ' ^ ^ L n e r a H 6 U 
mente con el descenso 
otización de dicho cereai 
¿Cuál es el periódica 
más ejemplares imprime 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA. , 1— 
l ? • 
M 1 
Habla un Distinguido Méíic" 
Santiago de las Vegas, >0 
24 de 1913. n _ 
Dr. Arturo C Bosqu©. 
Distinguido amigo: ¿eCieváo o 
Vengo hace tiempo P ^ í c o í . J 
trastornos digestivos s m t ^ b u S ^ 
afección hepática antiff«a ra ̂  vev^ 
siempre algo que me ail^» ^ 
sa enfermedad, f"^ /^fed T ^ o 
Pepsina y R ^ ^ ^ ^ ^ a d o s ; « 
dado muy buenos resulta ^ 
mejor y el Infacto hepati^ ^ 
nuído; por consiguiente nic^^ ^ 
seguir tomándolo y mf,uadd del e S , 
clientes en la áo^ ^ 
éxito. Sírvase mandarme cj8S 
por lo que le anticipa ^ 
atto. amigo Q. B. J 
Dr. Santiago ^ . 
La Pepsina 7 * ^ ^ $ * .1 mejor remedio en e ^ pi2Jr( 
de la Dispepsia, ^ f / G ^ t ^ ^ -
Vómitos, Neurastenia ^ fern^ .i, 
v en general todas las 6 e & 
dependientes del estoma 
nos. 
A G 0 5 T O l 5 ü t J | 1 2 DIARIO DE LA MARINA 
o. 
d e b u q u e s 
Jfc* Y0^k' ^ ¿ í í ^ f ' Oalaraarcs. 
EntraffniÁn Y Hal>ana Van Hogcn-
Fhiladclplúa^ A«o.to 1 ^ . ^ ^ ^ 
É ^ l X ) r S S « ^ Munalbro. 
ge' Vofk para >ipc. 
^cgo), Habana. 
ndawaié , Bieol^vater, Agosto l-í. 
pa^ó bateo motor Oregon. f norue-
po). Phjladclphla para la Habana 
rivo Hue?o. Agosto 14. 
Éntró: Vapor Miainl, Habana. 
Tampa, A ^ t o 14. 
irntró: goleta Exploser, (inglesa), 
Cárf i c^^8-
port Eads, Agosto 14. 
Entró: Vapor Elmontc. Habana. 
Salió: Vapor A. E Me Kinsliey, (in 
gjés). Cicafuegns. 
G-ilveston. Agosto 14. 
Salió: Vapor Fio I X , (<?spañol)t 
Barcelona vía Habana y XCw York. 
Cristóbal, Agosto 14. 
Entró: vapor Meta pan, Xew York, 
vía Habana. 
Salió: Vapor Tenadorcs, Xew Yorlr, 
vía Habana. y 
V1POR AMERICAXO CON 
AVETilAS 
Purbañ, Africa. 14.. 
E l vapor americano "City or Sil* 
víimnah". ha llegado a este puerto 
roe grandes averías. 
v e r s a s n o t i c i a s 
c a b i e y r a í i c a s 
"Bethlehem Steel" y el grupo meji-
cano. 
Se vendió un total de 440.000 ac. 
ciones. 
A LA HORA D E I i O r E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 225 
Cuba Cañe Sugar (solas) 55.1|2 
Bonos de! Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914,) 98 
EIj m e r c a d o d e l IHÍTERO 
Papel comercial, de 3.3¡4 por 100. 
L I B R A S 
A 60 á i t m i 4-71 1|2. 
Por letra: 4.75 11|16. 
Por cable: 4.76 3|8. 
ERAXCO:-: 
Por letra: 5.92. 
Por cable: 5.91 3i4. 
Myys^ós 
Por letra: 72 3i8. 
Por cable: 72 l|á. 
CORONAS 
Por letra; 12.40. 
Por cable: 12.45. 
FEORIXKM 
Por letra: 41 5 8. 
Por cable: 47 7 16. 
EIRAS 
Por letra: 6.47 1Í2. 
Por cable: 6-46 3|4. 
RUBLOS 
Por letra: 30.45. 
Por cable: 30.50. 
Plata en barras: 66 5¡8. 
Peso mejicano: 51 1|4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2 3|4 a 3; noventa días, 3 a 3 
1|4; seis meses: 3.3|4 a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 83 114. 
Consolidados: 59 1|4. 
Días festivos en la Bolsa hoy y 
mañana. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
L I G A NAOIOJíAL 
RICAN 1,000 
l A \ ^ ) l ! J A l A D 
Y E L 
CRISIS M I N I S T E R I A L E N U R U 
GUAY. 
Mcutevideo, agosto 14. 
Ha renunciado el Ministerlo uru-
guayo. 
E A L L E O m i E X T O DE EN 
P E R S O N A J E 
París, Agosto 14. 
Ha fallecido en esta eanita' el Mar-
qués de Segur. 
TROPAS CHINAS ATACAN UNA 
GUARNICION JAPONESA 
Tokio, Agosto 15. 
Las tropas chinas han atatíitlo la 
guarnleióu de Cheng-Ohiatun, entre 
Mukden y Chayoyangfa, y han nia-
tarlo o herido a 17 soldados japdhe-
Bes y dado muerte también a un ofi-
cial. Segiín notieias oficiales de Chéng 
chiatun, los cuarteles jajioneseg ' es-
tán en estos momentos sitiados por 
loa soldados chinos. 
Se están llevando refuerzos a toda 
prisa a la guarnición sitiada desde 
las estaciones japonesas de Kaiyuan 
a Sudinghai. 
La perturbación fué resultado del 





Chicago.. . . . 46 
Pittsburg 44 
San Luis 46 
Cincinati 43 
¡ U l t i m a o p o r t u n i d a d d e v e r l a p e -













A Z U C A R E S 
New York, agosto 14. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo encalmado, y la falta de ven-
tas f u é causa de que no se alterasen 
ios precios de los azúcares efectivos. 
Los embarcadores cubanos se decia 
que estaban reservando sus existen-
cias, y si bien es cierto que no hubo 
ciertas agresivas, creíase general-
meníe que podrían adquirirse azúca. | 
res al viejo nivel de 4 5!8 c. costo y | 
Lete} pero los refinadores se mante- j 
iííííu alejados, en espera de los acón- ¡ 
lecimientos. Los precios al cerrar ] 
fuereji 4 5j8 c- por "Cubas", costo y ¡ 
íleíe, igual a 5.64 por centrífuga y j 
4-87 por las mieles. 
En el refinado o c u K r l ó una viva i 
reacción, y ahora todos los refinado- i 
res forman su lista sobre la base de ! 
| c. por el granulado fino. L a baja 
creó ninguna demanda agresiva, 
y los negocios volvieron a encalmar. 
con solo moderadas operaciones 
Por viejos contratos. 
t o s azúcares para entrega futura 
se repusieron vivamente, en la creen-
cia de que los tenedores cubanos pe 
mostraban más firmes en sus ideas 
^pbre embarques. Las ofertas tam-
bién fueron ligeras, y los precios al 
^ " a r fueron de 71 a 75 puntos «e-
ws más altos. 
Septiembre se vendió de 4.53 a 
467, cerrando a 4.64. 
. .Octubre, 4.52 a 4.65, cerrando a 
4-39. 
Diciembre, de 4.72 a' 4.45, cerran-
d« a 4.45. 
J j a r z o , a 3.95, cerrando a 3.93. * 
"layo cerró a 3.98. 
VT V A L O R E S 
^ueva york, a g o s t o 14. 
uran sorpresa habrá sido la sesión 
°j noy, para la que suponían qu« 
^ mercado de valores se resentiría 
p íamente con motivo de la crisis 
ferroviaria. Aunque las operaciones 
carecieron de la latitud y vigor de 
ultimas s e s i o n e s , fueron bastante 
rxteusag y diversas para abarcar una 
^usitada variedad de emlslonés, si 
exceptúa la primera hora, en que 
advirtió alguna incertidumbre en 
^ tendencia latente. Por lo general, 
jos precios fluctuaron por encima de 
ntS cotizaciones finales de la sema-
Da pasada. 
^ Las de Reading constituyeron el 
J^e más saliente, siendo las opera-
vJones qUe con eIlag Se hicieron ma. 
rp,. . que todas las que Sé realizaron 
as de la "United Síeel", "Mer. 
í í u :>Iarine"' preferidas, y otras, 
de n Un aIza extrema en las Reading 
fhill an 0 puntots' me cedieron 118 al 
basta Ptras emisiones que revelaron 





San Luis . . . . . . . . . 60 
Distroit 60 




N E W Y O R K Y F I L A D E L F I A 
New York, 14. 
Los yankeés derrotaron al Filadel-
fia hoy 4 por 3. 
E l New York le hizo cuatro carre-
ras a Nobon en el primer inning, Cu-
llop pitcher de] New York recibió una 
línea de Haley en una rodill que lo 
inutilizó, viéndose obligado a retirar-
se del juego en él sexto inning. 
Anotación por entradas: 
C- "H. E . 
Phila . . . 010 011 000—3 9 4 
New York . .400 000 OOx—4 5 1 
Nabors y Haleíy; Culloy, Fisher y 
Nunamaker. 
Umpíres: Evans y O'LoughUn. 
Scorer de Aragón: 
S e e x h i b e e s t a 
r e p r o d u c c i ó n 
n o c h e e s a a d m i r a b l e 
u n a g r a n i n d u s t r i a 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L de CEREBRÍNA 
de* 
D R . LJ L R I C I 
tí mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulco y lle-
vadera. 
T h e U L R t c i Medicine Company 
N E W Y O R K 
C 4630 Id—15 
A R A G O N . 
V. C. H. O. A. E . 
3 0 0 0 5 0 
D E T R O I T Y CHICAGO 
Cleveland, agosto 14. 
Los indios der"taron a ôs Tigres 
en el juego de hoy 3 por 2; no obs-
tante haber bateado el Detroit el do-
ble que ej Cleveland. 
E l sensacional fielding de Smith 
del Cleveland fue la nota saliente del 
desafío. 
Anotación por entradas: 
m é d i c o d e C u b a 
A c a b a n de recibirse grandes remesas de 
J A R A B E T E C E L . 
Depositarios: S a r r a . Johnson, T a q u e c h e l , S a n J o s é 
y M a j ó y Co lomer . 
20049 17—a 
C. H. E, 
Detroit . . . . 020 000 000—2 8 3 
Cleveland . . .200 000 001—3 4 1 
Dubuc y Me Kce; Bagby y O'NeilL 
Umpires: Connolly y Ohill. 
WASHINGTON Y BOSTON 
Boston, agosto 14. 
Los Sesadores derrotaron a los Red 
Sox 2 por 1, al dejar pasar Mays, en 
el noveno inning, ados hombres a pri-
mera por bolas, los cuales anotaron 
por hit de dos bases de Morgan, 
, Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . .000 000 200—2 6 1 
Boston . . . .001 000 000—1 6 1 
Gallia, Boehling y Henry; Mays, 
Lecnai-d y Cady, Agnew. Thomas. 
Umpirés: Nailüin y Dineen. 
L I G A NACIONAL 
BOSTON Y B R O O K L Y N 
Brooklyn, agosto 14. 
Los Superbas derrotaron a los Bra-
ves hoy, 5 por 2. Chenar dió siete ba-
ses por bolas; pero se creció en los 
momentos críticos, permitiendo tan 
solo tres hits. E l primero fué un ho-
me run de Maranvilie eit el primer in-
ning; Hockburn abrió el tercero con 
un hit pero quedó en base y el último 
E V E N D E 
morillercedes" de 7 asientos, tipo 
clnt^ ^ perfect0 estado, acabada 
'"̂ -̂  También un 
^ 2 asientos. 
^ F A N T A 98. 
'Chalmer" 
T E L . A.4815. 
I 
L l e g a s a TIEKPO 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ; q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o ^ E L C R I S O L ' ' , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s V t t a l i n os 
h i t Roretchy en el quinto, anotando 
Withvit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 100 010 000—2 3 3 
Brooklyn . . . 040 000 10x—5 6 0 
Tyler y Blackburn, Trag'essor; Che-
ney y Miller. 
Umpires: Klem y Byron. 
C I N C I N A T I Y CHICAGO 
Cincinnati, agosto 14. 
Los errores de Hortmaii resulta-
ron funestos para el Chicago, costán-
dole el desafío, que ganaron los Reds 
6 por 3. 
E l home run de Griffith con un 
hombre en base fué la nota saliente 
dej desafío. 
Anotación por i-ntradaa: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000 001 200—3 9 4 
Cincinnati . . .104 010 OOx—6 9 2 
Me. Connell, Packard y ElUott; To-
ney y Wingo. 
tlmplreí;: Riglor y Harrison. ' 
N E W Y Q R K Y F I L A D E L F I A 
Filadelfia, agosto 14. 
E l Filadelfia ganó por primera vez 
esta temporada un double header en 
su terreno, resultando la victima los 
gigantes, 8 por 0 y 7 por 4. Los lo-
cales castigaron reclámente a Den-
tón. 
E n el segundo juego, ambos clubs 
batcarn reciamente. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E , 
New Yrk . . 000 000 000—0 4 ~4 
Phila . . . . 3 0 0 100 22x—8 11 3 
Benton y Kocher; Aiexandey y K I -
lllfer. 
Segundo juego: 
New York . .010 000 300—4 11 2 
Filadelfia . . 050 000 20x—7 11 1 
New York . . 010 000 300—4 1 2 
Anderson. Sclmpp y Kocher; Ri -
xey y Killifer. 
Umpires: C D a y y Eason. 
E l San Louls y el Pittsburgh no 
jugaron. 
N E W Y O R K S T A T E L E A G U E 
At Vi orcester 7 
New London 3 
Scoi-e de Rodríguez: 
V. C H. O. A. E . 
RON Y O U N Y VENDIDO A L N E W 
Y O R K NACIONAL. 
Shima, Tejas, agosto 14. 
Ross Yonny, outfleider d©! Sher-
man club de la Asociación America-
na, ha sido vendido al New York Na-
cional hoy por dos mil pesos. Youny 
estuvo primero en la lista de batea-
dores de su liffa ídurante la primara 
mitad de la temporada con average 
de 345. 
Notas P r o t o e s c o l a r e s 
" L A N O V E L A CUBANA" 
Pudiera parecer incongruente con 
mi modesta Sección en el DIARIO D E 
L A MARINA que aquí hable de la re. 
aparición—que nos arranca un gra-
tísimo ¡Ave*—de " L a Novela Cuba-
na," lograda por e] tesón, perseve 
rancia y f« del doctor Salvador Sa* 
lazar, laborioso y meritkimo facto:* 
en toda empresa de índole literaria, 
cultural, artística o cerno fuere. qu3 
tienda al mejoramiento nacional en 
cuyo anhelo patriótico no están aun 
cuantos pueden y cuan A ¿ deben. 
Y al anunciarme el cüvío del pnV 
roer numero de " L a Novtia Cubana" 
on esta su segundi época—que m-
paci^r.tc esperamos—nos pide el c 1.-
to Catédí ático y caro amigo demos 
cuenta de ^u publicación a los Maes-
tros. 
i Cómo no! 
Bastara, no el honroso requerimien-
to, ni aun nuestros propios estímulos 
por tan béUo rasgo, (acaso más he-
roico que bello en nuestro "momen-
to") y ni aun la franca y amable 
acogida que es ley en el D I A R I O D E 
L A ' M A R I N A para cuanto suponga 
labor cultural. 
Nos bastaría recordar que en la 
conferencia dada por Sánchez Gala-
rraga en el Ateneo, cuanoo se ini-
ció la gesta de la última y reciente 
temporada de "Teatro Cubano" el au-
tor de ".Fuente Matinal" dijo esta 
bella frase: 
"Maestros: A la puerta del aula os 
espera la carroza de la farándula na-
cional . . . " 
Y que espera a guisa d© precisa y 
debida cooperación no es necesario 
repetirlo. 
Y hétenos que este primer número 
de " L a Novela Cubana" aparece— se 
nos dice—con la publicación de "Lp 
invulnerable." precisamente la apla i-
clida y simbólica obra de Galarraga, 
con que fué inaugurada la predicha 
temporada 
Creemos con sinceridad, que a I03 
Maestros bastará ¿sta referencia pa-
ra que apresuren a proteger la 
nueva publicación, que ha de sér — 
por otra parte—un preciado alimento 
espiritual. 
Tanto pronto recibamos ese núme-
ro haremop mención de su texto. 
O antes si' lo hallamos a mano. 
Por egoísmo, que no por deferen-
cia. 
J U N T A D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
Han comenzado las reuniones de 
los señores Superintendentes provin-
ciales de Escuelas en su oficina de 
la Secretaría de I . P. 
Para el nuevo curso. la tarea que 
prepara ese organismo es bien com-
pleja y de ella hay que esperar un 
notable progreso para ei enrauzamien-
to y organización de la marcha e?, 
colar en ol país. 
Siendo, acaso, lo mas premioso, ó» 
ganizar, atinadamente, la nusióí 
confiada a los Inspectores. 
Pronto diremos algo de lo que s í 
vaya laborando. 
Deseando, de antemano, abierto y 
y prontitud. 
. NORMALES: CON VOOATOORIAS 
IHR INGRESO 
En la "Gaceta Oficial" de hoy apa-
recerán las respectivas convocatorias 
para los próximo sexámenes en iaa 
dos Escuelas Normales de esta capi-
tal. 
La edad es la de 14 años curaplidcs. 
Documentos precisos: Solicitud (en 
un impreso que facilita la Secretaría 
correspondiente) certificado de Sani-
dad, idem de moralidad y el d s la 
ociad. 
Eas plazas serán 50 en la de várot 
nes y 100 en la de hembras. 
Ramón L . O L I V E R O S 
i < 
ATENTADO E N LA CORTE 
Ayer por la mañana trvo efecto en 
la corte correccional dei segundo dis-
trito un juicio por desobedienia y es-
cándalo contra Francisco Martínez 
Rodríguez. 
Después de hacer su acusación el 
vigilante 745 que fue ei que arrestó ai 
Martínez, cuando el señor juez le con-
cedió la palabra a este, dijo: "Para 
que voy hablar señor juez, de todas 
maneras me van a condenar". 
E l doctor García Sola dictó la cen-
tencia, diciéndoie; se le condena a 30 
días". 
Oir el acusado la sentencia y aba-
lanzarse sobre el vigilante para dar-
le un bofetón, todo fué una misma 
cosa. 
E l secretario levantó acta de la 
ocurrencia, dándcie cuenta con la 
misma, al señor juez de instrucción 
de la sección t e r c i a , quien dispuso se 
iniciara causa por el delito de atenta-
do a agente de la autoridad. 
A u t o r e f o r m a d o 
Por haberse curado de las lesionas 
ene recibieron, en un término de seis 
días Julio Salgado y Lorenzo Cabve-
ra, el señor juez de instrucción do 
la sección tercera dictó ayer tarde un. 
auto dejando en libertad provisional 
a los procesados Manuel Tapia Fei-
joo, Avelino, Seoane, y Sev^ríno Quin-
tairo Seara. 
Nuestros lectores recordarán que 
estos individuos, empleados que son 
todos de una fábrica de botellas en 
Luyanó, por diferencias eu el traba-
jo hace días sostuvieron una reyerta 
a botellazos. 
Las actuaciones han feido remitidas 
a la corte, correccional del terer dis-
trito. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los diferentes señores jueces 
de instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos: 
Luis García Dmín¡g;uez, acusado de 
lesiones graves, se le señalaron 100 
pesoŝ  de fianza para que pueda go-
zar de libertad provisional. 
Alfredo Martí Sánchez, con qui-
nientos pesos de fianza. 
C u a n d o Q u i e r a 
Fundada 1752 
tome las de 
Acérque el grabado 
5 
Iclora 
Rodríguez Ib 3 0 1 7 0 0 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de P.randrhth, purifican 'la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o . Bi l los ldsd . Dolor de Cabeza, V a h í d o s , Aliento F é t i d o , 
Dolor de E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n . Dispepsia. Mal del H í g a d o , Icteric ia , y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de "13 sangre, no tienen igual. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L M U N D O E N T E R O . 
At BInghamton i 
Aybany " ' * 0 
\ Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
m m 
Fundada. IS47. 
González 2b .4 0 1 0 5 0 
í a s t o s P o r o s o s de 
<9- «s» ^ 
^ P r 1 ? , . 1 ^ 1 ^ P n T S B U R G H D E L A L I G A NACIONAL. 
Pittsburgh, agosto 14. 
Burney DreyfueK, Presidente del 
Pittsburgh de la Lipa Nacional, anun-
cio hoy la adquisición por compra del 
pitcher Jack Scott del Club Na ven y 
el rcalese del pitcher Paul Carnenter 
ai club Charlotte. 
Los Piratas también han llamado 
nuevamente al outflelder Altenbérjr 
catcher Blackivell, infielder Colhe-
land y pltchér Doupías todos del club 
Whullnpr de la Llera Central, pitcher 
Hill e infiledrs Me Auley y Sit»lin 
dei club Rochester; infielder Madaen 
del club Syraense; infielder Smith 
del Toronto y catcher WiUlam Wae-
do terre Houte CluH. 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto: 
SI DIRIGE USTED UN COLEGIO, esmérese en la or-
tografía, que es lo más necesario. Para su enseñan-
za ningún método hay mejor que el de Jesús Fer-
nández, compuesto expresamente para Cuba. Más 
de 20 reglas para las letras s, c y z; una hermosa 
*ene de ejercicios prácticos. Vale 40 centavos. Pa-
ra pedidos por docenas, diríjase al autor: Marqués 
de la Torre, 97, Habana. Teléfono 1-2490 
A G O S i O 15 U E i H i h 
S E C C I O N v , 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 1¡ 
í a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Agosto: . __ 
1.5' Monterey, New York, vía Nas-
sau. 
15 Fiad res, Veracruz. 
15 Pennsylvania. E . Unidos. 
15 Santa Clara, New York. 
15 W. Colding, Baltimore. 
15 Lodaner, Estados Unidos. 
L I S T A D E P R E C I O S 
Habana, 14 de Agosto de 1916. 
Lista de precios vigentes para la 
eemana que terminaa ei 19 de Agos-
to, quedando por la presente anula-
das las listas anteriores. x 
M A N T E C A : 
L a Perla lisa en tercerolas, $13.50 
quintal. 
L a Perla granoso., en, tercerolas, 
$13.50 quintal. 
L a Perla lisa, en tambores de hie-
rro de ICO, $14 quintal. 
L a Perla granosa, en tambores de 
l-i'erro de 100, $14 Quintal. 
EMBUTIDOS F R E S C O S : 
Bolonia. 15 centavos libra. 
Wainers, 15 centavos libra. 
E M B U T I D O S SECOS Y C U R A -
I>0S: , j rA E n cajas de madera blanca de 50 
libras: . , . , . 
Chorizos secos en cajas de 4 latas 
de 20 libras, 30 centavos libra. 
Mortadeila, de 4 a 6 libras, 32 cen-
tavos libra. 
Mortadeila marca B . , 29 centavos 
libra. 
Salchichón: tipo A . , 32 centavos li-
bra. ' 
Salchichón tipo B . , 24 centavos li-
bra. 
Salchichón tipo C , 20 centavos l i-
bra. , 
Chorizos en manteca, en cajas de 
12-latas. 10.75 por caja. 
T R I P A S : 
De puerco, 70 centavos libra. 
Entrecijos de buey, 40 centavos l ío . 
Finas de buey, 26 centavas l ío . 
Gordas de buey, 10 centavos una. 
SEBO: 
Sebo en barriles: a 19 centavos li-
bra . " 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Raat\u8- Coiuer* 
ros. ciantrs. 
Habana, Ag-osto 14 de 191*. 
Francisco V. Ruz. Síndlcc Presl' 
d«nta P- » f . — C a s q u e r o , secret*-
rio contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 14.. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas y Bonos 
. Q «1 Comp. Ven. 
• V¿vc r' • — — 














Londres. 3 djv . . 4,77% 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v.. . . . 15 16 D. 
Alemania, 3 djv. . . 27 28 D. 
E. Unidos.'3 d|v. . % % D. 
Kspaña, 3 dlv. . . 1 P. Par 
riorín Holandés . . 42 Vi 41%' 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Aírúcar centrífuga (3e> guarapo po-
larizfción 96. av almacén piibliro')« 
esta ciudad, paiv, la exportación, 4.95 
teitiavos oro nacional e avner; jani» 
Azúcar de myíO. pQÍJirfTaclón 89, 
para' la exportación, 4.24 centavos 
ú c nacional o americano la '.lora. 
Señores Norrios de turna: 
Para Cambios: G-. Bonnct. 
Para Intervenir en la coiáT»ci6n 
oficial de lc. Bolsa Privada: A. R. 
Ruz y Anlonio Fuertes. 
Empréstito República 
de Cuba 101 
Id id id. (Deuda inte-
rior) . . . . . . 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 
Id. 2a. id. Id 102 
Id la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. Id id. . . . . 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . , . 
Bonos C a . Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 
Idem H. E . R. C. (En 
(circulación) . . . SS1^ 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de loa F . C . 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación)» . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga» 
Habana 104 110 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 86% 89 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ue Co. . . . . . 79% 90 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter, 
nacional . . . . 85 93 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 100 101 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 180 Sin 
na. F . C. U . H..V Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 99% 100^ 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 65 
Ca. F . del Oeste. , . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id Id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
-luín . . . . . . . . N 
Oa. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . N 
Mueva Fábrica de Hie 
lo 127 Sin 
Ca Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . 104 Sin 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe. 
ridas) 107% 10? 
Id. id Comunes . . 102 102% 
"!a. Anónima Matan-
{ C o m o ¡ M e M a t a E s t e 
E s p a l d a s ! 
o l o r 
d e 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
/ii>8 dolores en la eapalda ngnifícan una 
cosa, una sola cosa: enfermedad en loa 
ríñones, que, segdramente, está progres-
ando. Miles de miles de personas que 
viven en las ciudades y en los pueblo* 
de este país oe hallan en peligro de 
luderte por padecer de loa ríñones, y 
apenas si lo saben y lo comprenden. Esta, 
insidiosa enfermedad se va arrastrando 
por el cuerpo hasta adquirir cada día mas 
firme consistencia, y al fin, cuando ya es 
tarde, el paciente descubre que está 
minado por la Albuminuria (enfermedad 
do Bright). 
¿Sufro Usted de los ríñones? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar si es este ó es otro 
su mal? He aquí algunos de los sínto-
mas del padecimiento de loa ríñones: 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, nmi sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general de debilidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
los ojos; todos estos son los eintomas 
del mal de r íñones . 
Y de ahi las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depíe-dra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en loa mósculoa ó en las 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal son seguios y 
evidentes síntomas. 
Naturalmente, en estos caso», los 
ríñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. Para 
ello no pierda Usted una sola hora. "Vaya 
al momento á comrrar una caja de la* 
Pildoras De Witt para los Riñone» y la 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómela», 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó sea atacar el 
ácido úrico que los envenena. Esto se 
logra con una medicina que pase á 
t ravés de los r íñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildora», y no por 
los intestinos, como actúan lo» más de 
los medicamentos para loa ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, 6 sea la 
demás pildoras, ello significa sin la menor 
duda que han ejercido su poder ourativo 
sobre el sitio dañado, esto ea, loe ríñones 
y la vejiga. Este remedio mágico cuesta 
muy poco, y no debe Usted dejar de 
usarlo porque los riñone» débiles con-
Rechace Usted otra» pildora» qne pueáin 
darle «in este sello especial. Nuestras 
PILDORAS DE WITT 
par» los Ríñones y la Vejiga se venden 
en todas las farmacia» al precio de 70 
céntimoa j ; $1.40 1» caja. Si U»ted 
{ O e s p a l d a 
m í a ! 
ducen generalmente, al fin y al cabo, á 
la Albuminuria, y entonces será y& tarde. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
tunidad. Pero cuando compre Usted las 
pñdoras, cerciórese Usted de que son 
las legitima» De Witt, que tienen un 
condición característica que distingue la sello azul oon el nombre del inventor en 
acción de las Pildora» De Witt de las | «4 tapón del irasco que las contiene. 
encuentra 'dificultad en obtener la» ver-
dadera» Pildoras Do Witt can t i sello 
azul en e l t a p ó n del frasco, pídalas 
acompañando su importo á JohnsSa y 
Compañía, Habana; José Sarrá, 
Habana; ó á G. Morales y Compañía, 
Santiago de Cuba, quo la» mandarán 4 
Usted inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
PREPARADAk m o e con las ESENCIAS 
= í l e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n í s « « r . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De v e n í a : CSO&ÜEHIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
zas N 
3a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 150,000) . . . . 105 120 
•Jibán Tolephone Co. 
Pref 101 fíin 
Id. id. Coirmnes . . 94^ 95 
Ite Mariana© W . and 
D . Co. (en circula-
ción) N 
íatadero Industrial 
(fundadores). . . . N . 
ianco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
3anco Territorial de 
Cuba. 80 120 
Id. id. Beneficiarlas . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 60 Sin 
Ca- Cervecera Intej> 
nacional (Puef.) , . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 148 Sin 
C a * Naviera (Preferi-
das) 95 9fi 
Naviera Comunes . 79 81 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . . 92 98 
Id. id. Comunes . . 54 58 
Ciego de Avila . . 118 140 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
15.3|4 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3|4 cts. libra-
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.314 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E - Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadrea, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a SO cts. mancuer-
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos, 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
AJJPARGATAS. 
D Maliorca, a $1,75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13,00 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $14.1|2 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9.1|2 cts. libra. 
Haüfax, de $13 a $15. 
C A F E . 
Del país, de 21 a' 23 cts. libra. 
Chases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto, lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 2% centavos libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1V.5Í8 
iata. 
E . Unidos, de $1.3]8 a $1.314 lata 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1.3¡4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Mutr , de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a. 2.314 cts. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, a 9 centavos 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 1|2 cts, libra. 
Colorados del país, a 10.114 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.112 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1|2 
cts. Ib. 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libraf» de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 112 libra 
£i 3 6.112 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $l . l !8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barriles, de $3.112 a $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. y los colo-
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 6 a S . l^ centavos 
TASAJO. 
A l detalle, a 22.1]2 cts. Ib., según 
clase. 
T O C I N E T A . 
De 15.112 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos libra, 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, do $23.113 a 
$25 uno. 






i C A S T O R I A 
p a r a P ^ v u S o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1.—Que no deben ar tmin i s t rar « n a m e d i c i n a á, sus n i a o « 
estar seguras de lo que la medicina contiene; sin 
2. —Que C a s t o r i a es p u r a m e n t e vegeta l , y que una lista de sus in 
dientes acompaña á cada botella ; npv 
3 . —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensiv 
y los mejores para los niños; 0s» 
4. —Que C a s t o r i a es l a rece ta favor i ta de un distinguido médico v « 
resultado de treinta años de observación y práctica; * y.e'. 
-Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por cualquier 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmante1' 
5 . 
6.-
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
-Que teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penosa 
v ig i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y alegres v l 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. » J' »M 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T r H c o 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. LISTER, Rogers (Ark.) 
1̂  "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
aatisfactorios. 
Dr. B . HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
Dr. Wn-LIAM BELMONT, Cleveland (Ohio) 
FLETCHER 
"Receto la Castoria á mía clientes » i 
en mi familia." ° y ia uag 
Dr. W. F. WAIXACE. Bradf ord (N. H V 
"Hb_ usado la Castoria por varios =«„ 
m! E*!*Ctica, y siempre la he encontré en 
ua SCQlQdio seguro y de confianza " Bel 
Dr. W. T. SEELEY. Amity (N. y ) 
"Duranto muchos años he recetado 
Castori?. á mis clientes y en mi famir 
siempre he encontrado que es un rem<vry 
e/icelente. • La fórmula no puede ser rr,? S 
H. J. TAFT. Brooklyn 
[ V é a s e que f t S i f ^ f IOI J * J ' ^ - y se encuent're en 
i a firma de / ' £ ó ' 0 £ & ¿ / Z £ cada envol tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E . U. A. 
Para Babia Honda, a Tomás Mar-
tínez, 1 hembra. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 147 
Idem de cerda . . . . . . . 60 
Idem lanar, 24 
231 
348. 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 33 centavos 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, a 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 71 . 
Ict«m de cerda 58 
Idem lanar . . . . . . . . . 6. 
135 
S© detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ; • 5 
Idem de cerda . . . . . . 2 
Idem lanar , . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 36 centavos 
Lanar( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a qne nse detalló el ga-
uado en los corrales durante el día, 
Vacuno, a 6, 6.38, 7, 8 y 8.1|2 cls. 
Lanar, a 9.112 centavos. 
Lanar de 9.112 a 10 centavos, i 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuédos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $.15.1|2 a $16.00 «a quintal y dee ios 
Rastros de la Habana de $Í8.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado dQ 
?10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que ce cotizaron ias 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tone. 
iad<i a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada, , 
tes precios en moneda oficial: 
L A P L A Z A 
Los ganados llegados se detallaroí 
de Pinar del Rio: vacas a seis (6) 
centavos; novillos, a seis tres octa-
vos (6.3|8) centavos. 
Sueles, a seis (6) centavos. 
Cerdos a nueve y medio (9.l!2) cen 
tavos. 
(PASA A IvA PAGINA DOCE.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 14. 
Entradas del dia 13: 
A Constantino López, de Bejucal, 
2 machos. 
A Tomás Martínez, de Las Pozas, 
23 machos y 16 hembras. 
A Manuel Daple, de Wajay, 9 
machos. 
A Basilio Rulz, de Guanabacoa, 1 
macho y 4 hemb 
Salidas del dia 13: 
Para Santiago de las Vegas, a J . 
Bacallao, 4 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
SO machos 
Para Idem, a Octavio Pérez, 15 
machos. 
Para el Calvario, a Juan Arecibia, 
1 macho y 4 hembras. 
Para San José de las Lajas, a To-
más Delgtdo, 1 macho. 
Para Calabazar, a Manuel Quin-
tana, 2 machos. 
3 L , 
1 
1 
E B R A A R O I M T I C I i D E W O L F E 
^ U M I O L E G I T I M A | 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í a n o A I 6 9 4 . - O b t a p i a , 18. - 1 * » 
u . 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
i Oh, qué noticia! importante Estoy 1*7**"°» 
importune —- OhMI n n n 
i 
A G O S T O 1 5 j E m ^ 
D I A R I O D t U i W A K m ^ 
P A G I N A O N C E 
t i e m p o 
O b i t o r i o N a c i o n a l . U de ASoS. 
' ^ i m e t - o en m i l í m e t r c a : P i n a r . 
r ^ H a b a n a . S l . t f t M á t a n o s . 7 o ? : 
» 7 6 ' ' I s a b e l a , 761 .50; C i e i m ^ 
M P ^ g l oo ' - 'Sant iago . 760.50. 
m o m e n t o . 7 ^ . 3 4 m^n. 2 1 ; 
i - Á9\ m o m e n t o 28 m á x . 33 m m . 
ToabfU, clel m o m e n t o 2S mftx. 32 
• á ñ ; « a a t i a p - o . d e l m o m e n t o 27 
^4 m í n . 29. 
v ^ n f . , l i r © c t i ó n y f u e r z a e n m e -
- "por « • » ü n < l o ; F i n u r , N F ! . « 0; 
Ml:-ana S K . 3.0; M a t a n z a s X K . S.O; 
¡Tg, v i o 4 0; I s a b e l a , f l o j o ; ¡-'an-
X E . 4.0. 
f ^ U : M a t a n z a s . J lov ianaa . 
• '.arto . le í c i e lo : P i n a r . H o q u e y 
t^Rrlago d e » P « J f l d o ; H a b a n a y M a -
l nzas , p a r t o c u b i e r t o ; I ^ á b e l a , c v -
IHerto. 
\-,-cr P o v í ^ en D i m a s ; ( 'aba ñ a s ; 
\ r t e m i s a : V i n a l e s : C o n s o l a c i ó n dol 
< s, X u e v a P a z : P a l o s ; S a n N i c o l á s : 
Mpiena del P n f : C a i m i t o : Q u i v 5 o 5 n ; 
v e i u c a l ; S a n F e l i p e ; Al ( tu) ' sar; H o y o 
Cr.'oraclo; C e i b a de l Aprua; S a l m ? ; 
«¡an Anton io do los B a ñ o r , ; S a n t i a g o 
i \ t las Vesras; M a n a g u a ; P a l m i r a ; Y a 
p u a r a m a s ; M a n i c a i - n g u a ; P e r s s v e r á x i -
R e a l C a m p i ñ a : R o d a s ; A b r e n » ; 
f í . n s t a n o l a ; A . e í i a d a de P a i a . i e r c ? ; 
f u r a h a t a s ; Q u e m a d o s de G ü i n e s : S a -
cua la b r a n d e : S a n t a C l a r a y T i s u a -
T O O O S S E V I S T E N 
Lus elegantes, las (¡ue saben vestir m;ir-
•aBdo la moda, siguiendo sus ú l t i m o s exi-
cpofins. tortiis, sin exceptunr una sola, so 
"visteu «B b-^ eraiules AlmiueiK's de l i ir 
«lín, centro de modn, establecido en Te -
niente Rey 10. esriulna n Cuba . Kitqaclón 
fjivjiliablc, poniue todos los t r a n v í a s pa-
«¡in i1or lfl nuertf1-
Allí cn^iientr:i el gusto niils exigente, la 
cofiorfl jnás riiearlfiadr'. con todo lo qne 
"le ' ' r r - ' ' - " " t^-'- - 'o- «rtt'-utns (le «s i l 
más puedan ensaynrla , desde el eln-
i»i»ilti«i»M wuu.niu ! 1 ulf. traje de sá» 
i l - . hnstn la prenrl i de ropa blanca, mrts 
inoilesta. todo cnanto puetla apetecer, piir 
su refjnadó gusto, Allf hay tainbK-n ro^ 
nns DOríl Kefi^rltrtR en la misma escala, 
traíes para nifios y nlP'is desde ios de 
meses, por'l'ie boy canast i l las divlTias. bas-
tü lo* qu^ VM tnUwdltos, llegan a lo» 14. 
de bflffo. modelos muy bonitos. 
m.'i'felerÍ!! y ropa de '•nmn, liay en ios 
•-vicies Almacenes de I n c l á n , la easa que 
f\ :': eudez^ "us" do l í Habai in, que sa-
Yn vestir y io Uaoe gastando poeo. porque 
irs precies, do ios Almacenes (le Inchln. 
fi-n pera todo el mundo. 
O S 
i i i i í x a i . o a í ü i f i o u s . j j ñ o i . s ! 
(Üe 1» Leeturo P o m U i í c a l de .Hadrla.) 
¿Será reve lac ión , f a n t a s í a , suefio o ren-
ildacl? L o s hechos lo d i r á n . 
Kn uno de mis paseos h i g i é n i c o s qm» 
ncostumbro a dar por lotj alrededores de 
Sfaánri, siempre que el tiempo y la» oen-
tiitctcues n.e lo permiten, andaba vo por 
ól cujolno viejo do t 'hamartin, cuando I4o-
tú riue detrrts de mí v e n í a un joven, que 
¡il püFeecr. l levaba la misma d i r e c c i ó n del 
liueljk* a donde yo me oncaminuba. 
Me s a h u l ó muy l o r t é s m e n t e , sin mirar 
me; le devolví el salud»., y me f i jé en su 
aspecto, míe tema apariencias da ser e.v-
tnuijero por sus largas melenas do cabe-
llos rubUifi y por el acento de sus palu-
brns. 
Algún h ú n g a r o <> bohemio, dije para 
mí r)ue ha huido de la chamusquina. 
Poro el joven s e g u í a mí paso, h a c i é n d o -
me preguntas. Una de las veces me di-
•0: , 
—Tiene usted aire de estar praocuim-
flo. 
—Sí, efectiT.iimeute—le c o n t e s t é .— i : » t a -
Da pensando e» esa guerra horrorosa, en i 
aui liare o qno el á n g e l extermlnador gu í . i I 
a lo* combatientes; y Dios sabe cuandi 
terminará esta carn icer ía de eiirue hn 
—Kn verdad imc es a s í — d i j o el j o v e n -
pero hay naciones que lian cometido pe 
'•ubis horrendos que no lyin. expiado toda-
y,n: $ peor é s que tos causantes de I 
tuatas desdichas se obstinan en no a b r i r 
"s ojos a la luz de la realidad de los 
ueclios, y siguen blasfemanr|o e insul tan-
'" a Dios, quo tan visiblemoute castiga 
a osas naciones. 
- -Lo que me a s o T n h r a—o b s e r v é yo,—que 
estando medio mundo en guerra, en K s -
Pa5á gocemos de paz a que no estamos 
(loostiimbrado. 
j ~ E s o tiene una e x p l i c a c i ó n muy senci-
roa 1''Iltl0 eu esos pueblos, sus dire;; to-
rn 811 rtelirio ateo, se v o l v í a n airados 
(oiitra Dios y su Vicar io sobre la t ierra, 
• tr-qiellando y persiguiendo a los fieles 
jubditos de la Iglesia Cató l i ca , esos gr i -
L"S (ie rebeldía hicieron eco eu los o í d o s 
aigunosi malos e s p a ñ o l e s , que intenta-
m arrasarár a esta n a c i ó n a la comdn 
¡mna; pero 0| ,niebio fiel, geuulnamente 
_piiii<>i, .imante de su historia y de sus 
m , i one8' ^'olvió en sí de su sopor mo-
«TOtaReo, y con un gesto de e n e r g í a d i jo : 
; „ ?* <,sa í e m l u t l d a c l v i l l z a e i ó n : ¡ F u e r a 
S"" r o b a r l e con ropaje de falsa c u l t u r a ! 
P i ' ^ í a abrazarse a la columna de la 
wmnea, y allí , con expansiones de a l e g r í a 
sn íe entusiasta, la o f rec ió su c o r a z ó n , 
rnJv'0 y f;us í o y a s , y una ve?, m i s la co-
f*' como Ruin;, y s e ñ o r a de E s p a ñ a . 
Irstu/1 ^"«Ota s a t i s f a c c i ó n rec ib ió la ce-
sa -ii Señora osos tiernos homenajes de 
tt»iiUf pueblo! Y esos liomenajes se 
l'Hierop p()r toda esta bendita t ierra. 
m»nLesp*0Klón ,le fe c a t ó l i c a , ga l larda-
tico- " " ^ t a d a en el Congreso cucaifs-
a ci'hnumer0Ri,fi Peregrinaciones l levadas 
nilr',^ 0011 entusiasmo y s in c o b a r d í a ni 
rteré'. * !>umanos: la v e n d i c a c l ó n de 
«no r .l)ro!ltos a sor usurpados, todo 
siqití,-,'jrra" UI' concierto de himnos que, 
'a?',,, • Ál ,'lel0' h'«» entorpecido el c<? 
(on^m"e, 1)í,os y de la Virgen María, quien 
'lip .PAn1( 0 tnnt;l fe Y d e v o c i ó n ha di-
tía L . ' A ' b r l c l a s . c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , vues-
i l f . f 110 será turbada! 
fllrta r,i,0!n .ro p>ri, <'a(i;1 ve;: mayor a me-
n̂s , ',, lul a c o m p a ñ a n t e dec ía estas co-
Ji1Iín entereza y un tono que no he 
— « i m ' - r - H i - morral. 
— ¿ Q u i é n será este joven?—me pregun-
t é var ias veces—que siendo extranjero es-
tá tan enterado de las cosas de I C s p a ñ a . . . 
A t a r d e H ó y sin darme cuonta me había 
desviado del camino viejo con mi compa-
ñero , y descendimos por una vereda en 
d i recc ión al H i p ó d r o m o . . . 
Kscuchad—me dijo. 
Con la brisa de la tarde llegaban a 
nuestros o í d o s unos sonidos y cantos ar-
moniosos. 
—Parecen voces de angelitos—dije vo. 
—Angelitos que con sus c á n t i c o s piden 
por la paz y prosperidad de Kspafta. 
A t r a í d o s por esas m e l o d í a s nos dirigimos 
l i a d a el lugar de donde p r o c e d í a n , y lle-
gamos a! asilo de San Uafael. u la puerta 
de cuyo templo nos detuvimos. 
— ¡ S a l v a a K s p a ñ a ¡—repet ían las vo-
ces angelicales. 
E l joven de largas y rubias melenas 
levanta la cabeza por primera vez, vi sus 
ojos, cuya mirada no so borrará Jamá1* 
de mí i m a g i n a c i ó n y me d i j o : 
— A h í tienen los e s p a ñ o l e s el camino 
para salvarse. Unirse de c o r a z ó n a esos 
(•on< lertos de a r m o n í a que ponen en con-
tacto la t ierra con el cielo. 
E n t r a m o s eu el templo; yo me d ir ig í 
i la pila del agua bendita' para ofrecer 
esta a mi joven a c o m p a ñ a n t e ; me vo lv í y 
no le vi. Sal í a la puerta. Habla desa-
parecido—T. V. ' ' 
Al recibir ayer la Lectura Dominical , y 
leer este a r t í c u l o , nos p a r e c i ó hi o p i n i ó n 
tan racional que en él se sustenta, que no 
vacilamos en darla a conocer a nuestros 
c a t ó l i c o s lectores. 
E s , en efecto asombroso que E s p a ñ a , 
no haya entrado en la guerra. P o d r í a m o s 
decir que hasta ahora es el ú n i c o caso 
en su historia, pues siempre, a ella p a s ó 
la guerra. 
;, Q u i é n sabe si a las causas que apunta 
el escritor de ese a r t í c u l o , y el haber con 
sagrado el Iley toda la N a c i ó n E s p a ñ o l a 
al Corazón de . l e s ú s . la hayan l ibrado de 
esa terrible guerra ': 
Merece ser meditada esa o p i u l ó u , que por 
lo menos es v e r o s í m i l . 
P a r a l levarla a ella se pusieron en jue-
go ndl medios, que el pueblo e s p a ñ o l su 
pe vencer, siguiendo en su ncutralidai}. 
P a r a los que creemos en el gobierno 
de la Div ina providencia y en la pro tecc ión 
de la Inmaculada Virgen María , y en las 
"romesas del Corn/.ón de J e s ú s , que pro-
mete derramar sus bendiciones sobre los 
que se le consagren, y desviar de ellos los 
• l á t i g o s de la jus ta có lera de Dios, no nó-
('emos por menos de darle gracias al Au-
gusto ( 'nrazón de .Teséis para que Sllffl 
apartando a la Madre Patr ia de ese abis-
mo, y suplicarle (-ese ose azote que destru 
ye , a las naciones, renaciendo la paz. y 
con ella la fraternidad humana, que .losu 
cristo nos ofrece eu el árbo l santo de la 
Cruz . 
r i l l S T A 1>E t i l . \ K T > A R 
Tengan prc-<ent( los c a t ó l i c o s que hov 
es fiesta de precepto, hay o b l i g a c i ó n de 
oír misa. 
I J B SAN N I C O L A S 
C o r r e s p o n d i ó a este, templo en la sema-
na pasada el Jubileo Circular . 
A d e m á s de los cultos que se dedican ftl 
Kantlslmo Sacramento en ol C ircu lar , hu-
bo el s á b a d o v í s p e r a s religiosas y pro-
fanas amenizando las ú l t i m a s u n a ' b a n d a 
de m ú s l . a. 
E l domingo p r e d i c ó en la Misa Solem-
ne un elpcueutisinio s e r m ó n sobre el A u -
gusto Sacramento, el 11. P. Angel Sánchez . 
Por la t-mle a las cinco y media el 
S i n t í s l n i o S n c r a m e n t o ^ u é ^ llevado ep pú-
blica p r o c e s i ó n por las calles del barrio. 
L a custodia con el vir i l que llevaba la 
Host ia Santa, ora conducida por cuatro 
señorea sacerdotes, a c o m p a ñ a n d o dos ban-
das de imVsleu. 
L a de la Heneficencia fué costeada por 
el caballero c a t ó l i c o s e ñ o r Federico paute. 
E l nneblo se agrupaba en rededor de la 
tustodia, aunque iría mejor en ordenadas 
filas, pues en las 'agrupaciones en masa no 
hay el debido orden. 
L a s casas del trayecto se engalanaron, 
y se arro iaron muchas puvhas de flores 
al Augusto Sacramento. 
E l entusiasmo lia sido grandioso. No-
sotros al verlo hemos exclamado: ¡ S e ñ o r ! , 
porque no te r c i b i r á n en sus pechos des-
pués de confesados, estos tus entusiastas 
adoradoros. siendo que ese es el meior 
homenaje, y que si te quedaste Sacramen-
tado es para que te recibnmns. T u nos lo 
pides, cuando nos ili'-es: ' • O m c d el pftjj 
de vida eterna." "Quien no lo coma mo-
rirá eteniamente." 
Vo bien se í\\;f> ¡iov numenlaron m u c h í -
simos los que comulgan en esa Parroquia , 
pero que son algunos centenares, para los 
r iPes que el pasado domingo paseu-on al 
f.ojior por las calles de! barrio de San Ni 
co lás . 
Corresponded a trabajos de vues-
tro Pastor, el R. P á r r o c o J u a n ,1. Loba-
to, aeudlendo 'conforme él os lo manda a 
recibir frecuentemente a ese Dios, que tan-
to h a b é i s demostrado querer el pasado do-
mingo, por lo que felicito a vuestro Pá-
rroco y a vosotros, pero no os o l v i d é ' s 
de que J e s ú s desea p ú b l i c a m e p t e bendeci-
ros, pero m á s desea santif icaros. ,por me-
d'o de la C o n i n n i ó n , que os hace una mis-
ma cesa ( on Cristo . 
Nadie puede llegar a la vida eterna, si-
no n n i ó u d o s e con Cristo, y esto s ó l o se 
consigue cop la Comuñíój i , 
. UN C A T O L I C O . 
— — 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
O ' l l e l U r . 4, a l to» . T e L A-2509. 
De 8 a 4 p. m. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de B lene» . OallaBe. 
2«. bajoa. T e l é f o n o A-4618. 
10004 1 « c . 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : flmpedrodo 18; de 1,2 a 5. 
Telfifono A-TOOO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
M F R C A D E R A S . S<:M. 4, A I , 1 0 9 
D C D O S A C I N C O P. M. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g n e z I f l t r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P K O C C K A D O H 
Habana , 104, haj.is. T e l é f o n o A-flOl?. 
De 9 a 11 y de :! a 5. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O Ü E V I A J r . 
L U Í S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-SÍ)42. De 3 a 6, San P»»-
dro, 24, altos. Pla^a de L u z . 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A J U O 
H A B A N A , $1. 
T e l . A-SSW. Cable; A C 2 D 
ÍIO-ÍO» de despacho; 
Do P a 12 a. m. T de 2 » * P- m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B J L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n o 
A B O G A D O S 
Obispo, nfiroero 53, altos. T e l é f o n o 
A-:>A¿':.. P e 9 a 12 a. m. y de 2 • 
5 p. m. 
D I A 15 D E A G O S T O 
Usté íes " estd consagrado a la Asun-
c í é n de Nuestra Señora . 
Kl C ircu lar e s tá en las l í epara dora s. 
L a A s u n c i ó n o T r á n s i t o de Nuestra 
S é ñ o h i . — S a n t o s Al i p í o y Arnulfo . confe-
sores; N a p o l e ó n y Tersic io . a c ó l i t o , m i r -
t ires: santas Matilde, virgen, y Valeria , 
virgen y márt i r . 
Ce l ébrase a Nuestra JSrñora rte B e c o ñ n . 
L a A s u n - l ó u de la S a n t í s i m a Virgen. 
Va en fin l l egó , c a r í s i m o s hermanos m í o s , 
di'-e San Agus t ia . excede a todas cuantas 
festividades solemni^ainos en honor de lo> 
santos, este día tan cé lebre , este d a r i -
slmu día en que creemos que |p Virgen 
María p a s ó desde este muudo a ia gloria 
telestlol. 
Kste es uno .de los d í a s m á s c é l e b r e s 
(leí a ñ o . dice San Pedro Pamlano. por. ser 
el dia en que la S a n t í s i m a Virgen, dig 
na por su r.aciiniento del trono real, fué 
elevada por la Saiit is ima T r i n i d a d hasta 
el trono del mismo IHos, y 'colocada tan 
alto, .¡unto a la admirable T r i n i d a d , que 
se arrebata hacia sí los ojos y la admira-
c ión de los á n g e l e s . 
L a solemnidad de este d ía , debe des-
pertar nuestra d e v o c i ó n , dar nuevo alien-
to a nuestra fe y excitar nuestra confian-
za. 
Nos trae a la memoria, dice San Ber-
nardo, que tenemos en el Cielo una R e i -
na, que al mismo tiempo es nuestra Ma-
dre; una medianera Todopoderosa con el 
soberano mediador; y una abogada con el 
Kedentor. que ninguna gracia le puede 
negar,' 
Coloca toda tu conftauaa y toda tu cs-
peranr-a d e s p u é s do IHos en la bondad y 
en la bondad y en la poderosa p r o t e c c i ó n 
<•'. una Madre tan misericordiosa: dice 
fl P. Crolset. A Imi tac ión del piadoso 
Key de F r a n e l a . L u i s X I I I , pon debajo 
de su p r o t e c c i ó n , con d e d i c a c i ó n especial, 
no solo tu persona, sino la de toda tu 
fami l i i . Ten presente aquel dicho do San 
Anselmo. No perecerá una familia só l i -
da, y santamente dedicada a la S a n t í s i -
ma Virgen . 
r i K S T A S E L MI L U C O L K S 
Ml^as Solemnes, cu la Catedral la de 
Terc ia a Ins S, y eu las d e m á s Iglesias 
las de costumbre. 
Uorte de María .—Ola 15.—Corresponde 
vis i tar a la A s u n c i ó n , en la Santa Iglesia 
Catedral . 
L A B O R A T O R I O S 
C o s r a e d e b T o n i o n t e 
ir 
L E O N B R O C H 
A B O G A O O S 
A M A R G U R A , XI, H A B A N A 
Ci»bte y T e l é R r a f o : "Oodelato.' 
T e l é f o n o A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
Bsfetet Coba , 13. T e l í f o s » A-56<J7. 
A n t o n i o J , á e A r a x o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Oampoatela, esquino a L»rnaar l l la . 
p r n — i i il ni m u i iiiiiiiiiwi»inmiii'Miiniiiiimi 
P R O C U R A D O R E S 
. G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
I P r o c u i - á o r de loa Tr ibuna le s d» 
"" J u s t i c i a . Asuntos judiciales, admi-
n i s t r a c i ó n de bienes, c o m p r a - v o n t » 
de casas, dinero en h l p o í e e a a , eo» 
hro de e.uontas, dea*hucios. P r o g r « -
•o, 20. T e l é f o n o A-{i02-i. B u f e t » J 
T a c ó n . 3; de 2 a 4. Te! . A-S249. 
D o c t o r e s e n M e d i e m a 




d i s t intos F>ara 
c a d a p r o p ó s i t o conocido, 
l a m b i g n dos de copiar . 
odos los 
h e r c i o s 
E l l á p i z 
V E L V E T 
de 5 c e n t a v o s es el 
superior en s u c lase 
American U a d P e n d í C « . N . Y, 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
l aborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
anádeds de rodas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
PartoK y enfermefladcs (le señor i i s , i 
en fern íer iades de n i ñ o s (medicina, i 
•¡rujia y ortopedia.) 
C'oníiulías; de 13 a 5, 
^an Nico l ÍB , eMiuiTia u Troradero . | 
T e l é f o n o A-4.H60. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Gurj;nnta, nariz y «Idos, 
Gervasio, S3; de 13 a 3. 
A I ^ I M K N T O V B N B N O 
¿ Q u é será, m i abono? 
i ; A N A L I C E L O ! ! 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e Indus tr ia l . 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón , 248. T e l . A-5244. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E 3 I C O C I R U J A N O 
Milagros 42, entre Buenaventu-
r a y San L á z a r o . 
Consultas de 12 a S. T e l . 1-2568. 
18132 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , herma, i m -
potencia T esterldod. Habana . 49, 
esquina k Tejadi l lo . Consu l tas : 
de 12 a 4. Espec ia l para los po-
bres : de 8 y media a 4. 
1S890 31 
E L F X T R A C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Ta l l er do R e p a r a c i ó n da Aparato* 
ÉJlíetricos. 
Moaserrato, U L To ió fouo A-e053. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la C l ín i ca del D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades de las v í a s 
ur inar ias y s i f i l í t i c a s . Horas de c l í -
nica : de 9 a 11 de la maSana. Con-
sultas part iculares: de 4 a 6 de la 
tarde. S e ñ o r a * : horas e s p e c í a l o s pre-
Tia c i t a c i ó n . L a m p a r i l l a . 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz , gargan-
ta y o í d o s . Consul tas : de 1 a 3. Obis-
po, 64, altos. Domic i l io : 19, «ntre A 
y B . T e l é f o n o F-3119. 
D r , J a c i n t o M e n é n d e a M e d i n a t ,  
L 
M K » i r o t l l í t j A N O 
C ó m . u l t a . : de 1 a 3 Pi m> 
, jomieuio: Manrlcme, l í f l 
Telefono A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M ó d l c . c iru lsno de \Rh ÍBct i l tades 
i c Haice.ona y Habana. ÉX ! te.no 
vor oF.^.lcIñu del Kospl fa l e l t ico 
medadeíi ( = los ofdos, garganta, ña-
T,lZ / ' ,1^;nML l í"1í"s P i f í e n l a res de dos u ^'latro A l i s t a d , 60. e l íu l ca do pobres, de 9 a 13 ,-(e J ; n ^ ^ ~ 
f operad->nes. Vel/fono A-3017 
H r . V E N E R O 
KspedallBta en rlns nrl inr' .as y pf-
fllls. C"rrl"tifes elírt-lrn-^ y m á s a -
les vibrntorios opllrados a les en-
fermedades .Tf'plto i irinurlar. I n -
r^cciones '"e'! NVoialT.Trsan. C-»ugul-
tan de 11 " 13 y d» 4 v media s «. 
en Neptuno. «1. Telrfono* ** *iS2 
r F - l . ^ l . 
D r . R 0 B E L 1 N 
P I K L . S T r n . I S . S.AVOKJS 
Cara^Ki» rdplrta por t istema mo-
dernlsmto. Censtiit^n: de I" a 4 
POP.UICS : t J ] t A " I S . 
Callo de J e s ú s Marín M 
T E L E F O N O A- i&i í . 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Eftableclmlento dedicado al trata^ 
miento y ei^fBOÍfln de lan « n f e r m o d u -
des mentale» y nervios:,s. (tnaícv en 
su clase.) Cris t ina , T e l é f o n o 
1-1014. Casa pan ieu lRr: SaTn ¿ 4 -
saro, 221, T e l é f o n o A--í."¡r>3. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enferaaedades de Nlilou. Sefioraa y 
Clrngín en sreneral. Consu' tas: 
OMllBO. 519. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A K A M P E R E Z M I R O 
Catodrát ieo de T e r a p í n t l e a de 1». 
Cnivers ldad de la JlaboBf». 
Medicina generrd y especlni tneni? 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consul tas: de 3 a .">. es ' fpto los do 
m í n e o s . Snn Sliguel, l 'A, altos. To-
l ó f e n o A - 4 a i a 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud '"La Halear." Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. 7Oper ía !Uta en 
enfermedades de nu!:or«s, partea y 
c í r u s t a 6p gen<'¡Ti!, coatáu l taa: de 
% « i . Grat i s papft ftfi pobres. Kta-
pedrudo, 50. T e l é f o n o A-SSíVS, 
D r a . A M A D O R 
EspecinllRftu en las enfermedades del 
eHtómasro, 
T R A T A r O R C N r R O C E I > l M I I S X -
T O n m s c i A L L A S D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y E A 
l E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N GO L A C V E A . 
CONSI" ¡CTA S : DJS I A í . 
Salnd, 6!\. Tclífojn» A-<«:)8ft 
G í l ' - I Í S A L O S P O B K l - > . L Ú N H S 
M I K U C O L K S Y V11JUNLS, 
C C R A R A D I C A L X S R C Ü R A Dt ' 
L A n i A n i r i E s . r o n E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C<*n6ult:iF: Corrientes eUH-trl'-Rs y 
masaje vlhrato^-. . on Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en >..f,rre», es ( ¡u¡ua a Sea 
ludale-i'>, ./esusf d(il i í o ^ t e . t e l é -
fono M;(,!K), • 
D r . M I G U E L V í E T A 
R ' M E O P A T A 
Especian, . ta en •, urar las d iarreas e! 
estreflimle-no, t^das las • ín formedi -
des de! e-atomago e InteRtinos y la 
impoteuc-la. No visita. Consultas a 
$1-00. San Marír.iio, 1S, V íbora . #o'j 
de 3 a 4. Consultas por correó . 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M l t D f C I N A G E J T E K A I . . O O N S Ü 1 . . 
T A S , D E 13 n | . 
A C O S T A , SO, A L T O S . 
D r . C h u d i o B a s í e r r e c h e a 
A L L M N O U E L A S Eis í ' l 'EL.VS M E 
P A U I S V V I E . N . \ 
(jnrarenta, Tsuri/ y Oídox 
v'onauUas: de 1 a 3, Gaiiauo. 12. 
T E L E F O N O A-tiit;!l, 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
l í a y o s .V. Piel . Rfflll^. T e n s o n e ó -
salvn:-s:;i: para luye íTloagS, De 1 a 3 
|) . i" . Te! foiK. A•.'.-•17. Sun Miguel, 
n ú m e r o lOi, Habana, 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Medico C i r u j a n o doi Centro Astur la-
no y del Piá{ieuBarÍO Taiuavo. Con-
s u l t a : de 1 
fono A-3S13. 
A g a í l a j {fe. Tele-
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades de! Corazón . Fuln io-
ne.s. Nerviosa.-, Pie l y Venero sifi-
lític;!-,:. Consu l tas : De 12 a los 
dfas Inborable.s. Salud, ndni?ro 34 
Telefono A-ó-llS^ 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , narlv! y of(los. De 2 a 4 
en Virtudes . 30. Telefono A-52fl0. 
Domici l io; (Concordia, uilmero 88 
T e l é f o n o A-4230. 
20013 óot. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salnd 
" L A B A L S A R 
Enfermedades da sefior.-is y (druírta 
en general. Consul tas : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A^COTI 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t o d r é t l c o de la E , de .Meilolna. 
•JlsÍL'naa nervioso y enfermedades 
m ó n t a l e s . Consultas; Lunes , ml^r-
ooles y Tiernes, de 1:14 ^ í^ t . Ber -
nasa, S2. 
Sanatorio. Barreto , G a a n a b a -
coa. T e l é f o n o 6111. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
H . S F E C I A L I S T A E X E N r E R M l T D A -
M E S M E í f I S O S . 
C O N S U E T A S » M E l A ». 
lyoz, 11, Hnlxtna. T e l é f o n o A- lSS*. 
D r . J . D I A G O 
V í a s ur inar ias , Slf l l l» J Enfennoila^ 
des de sefloras. Cirug ía . De 11 a «. 
I''mpedr3do, mimero 19 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirug ía , Partos y A í e c o l o n e s de Se-
ñ o r a s . Tratamleuto especial de las 
enfermedades d«» ¡os ó r g a n o s genita-
les de la mujer. Consul tas : de i 2 
a 3. Campanario , 142. Tel . ^-8900. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
ConsultaJi y tratandentr. de "¡las xtC-
narias 1 electricidad m'-dl-.-a (Bayos 
X . corrlnutes de alta í r p o u e i v l a . afs-
rádlcoa , ^ie.) su Ci inica. Manrt-
qc*. W?; do 12 a 4, T e l é f o n o A-4474. j 
1  I.I. 11 •• 1 111111 jai— 1 MI—f 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades Teaé-
reas. s i f i l í t i c a s y de la piel. 
Consul tas : Lunes , mléí-colwi T 
vlarnee, de 2 a 4 Salud, 55, 
No hace r i s i ta s a domicilio. Í,-Í>4 
s e ñ o r e s clientes oue quieran consul-
t a r ^ , deben adquirir—en el mt«a>o 
Consultor/o—el turno corrospon | 
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
C irug ía , s í f i l i s y enfermedades 
vía» urlntirins. C o r d i t a s : Nentil 
no. 3S: de 4 a 0. T e l é f o n o A-5337 
Farílr„'Al.!lr: L l i y a " 6 . S 4 A . Tedéfo no 1-229*. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
( i A R G A N T A . NAÍÍ*^ V O I M O S 
C A T E M B A T I C O MB L A E N I V E R -
SIIT AM ^ 
Prado, uAmero 38. de 12 a S. todos 
lo» d in» , excapto los domingos. Con-
««¡ t»» f operaciones en el Hospi ta l 
"Mercedes,1 iWues, m i é r c o l e s y r ler-
n«8 a las 7 de ia mafiaua. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones dal 
8echo. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
K e p t n n * . 128 T o l é f o n e A-IOW. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Í f K U K ; u M E JfTSfOS 
C o n s u l t a » : de 18 a 5f. ChnrAn, 31, 
casi esquina a Aguc-NMio, T e l é f o n o 
A-2554. 
D r . L A G E 
H n f e r m p d a d e » do la piel, de sefiorns 
y secrtfta.-.. Es ter i l idad , Impotencia, 
hcmort<>lde« y sfflles. Tra tamien-
to» ráp ido» .v eficaces. 
H A B A N A . N E M . 158. ALTOS, 
C O N ^ U L ' I A S : M E i A 4. 
D r . G 0 M Z A L 0 P E D R 0 S 0 
C l r e j a n o del Koiopital de Emeruea-
e i e» ^ *el Hosi . i ta i numero Uita. 
C I J U C G I A 1ÍX G E N R R A E 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E M A -
f* *: S VMN n R E A S 
I N Y E C C I O N E S M E E «38 y N E O -
8 A E V A R S A N . 
C O N S U E T A S ; M E «1 A 15 A. M T 
ME 3 A « P . M. E N C t E A N U -
M E K O . C0. A E T Í». 
I j A B D K . r T O R I O O I A N I O O 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Ketna, 00. T e l é f o n o A-2859. Hat iaaa . 
E x á m e n e s c l í n i c o s eu general. 13»-
pooialmente exfimeneo de la s a n a r » . 
Diagnostico de la s í f i l i s por la reac-
cid,: de Waaserm.ann, $3. I d . del 
embarazo ;por l a reacclfta de Abder-
halden. 
i D r . P E D R O A B A R J I U S 
• Bopc^lalista de la Kscue .a dn P a r l a . 
| E S T O M A G O E I X T E S T I N O . S 
! Uenlos, 15. T e l é f o n o A-G8SM). 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Esi.v-.-laiista de ia escuela de P a r U 
Knfenaed-.iles del e s t ó m a g o o la-
; testines ¡'or el prot edlmient.. i l" los 
doctores Seyen y Yiuter. de l 'ar ls , 
!ior a n d ü s i s del jueo ^áatr icó: Con 
su!tas: rte 12 a 8. L'r.uío, miiuero "tí 
D r . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E S P E C I A U I M A M E N V I A S C R I -
N A R I A S . 
CunMiIta»: L u z . ni'.m. J.B, de 12 a SU 
D r . H U B E R T O R Í V E R 0 
jS^pecl?.lista en enfermedades del pa-
cho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
tr ic idad Médica . E s Interno del 
Sanatorio de New Y o r k y e:c-d;rec-
tor del Sanatorio " L a Espen'.nza,'' 
Reine, 127: do 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 12342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G n a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
' E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consul tas : de 12 a 3 p. m. 
Manrique, 138, T e l é f o n o A-914?.. 
I N 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , naris y o í d o s . Espec ia -
tlsta del Centro Astur iano. 
MalecCu, i i , altos, esquina a Cárcel . 
T E L E F O N O A-44ft5. 
D f . A D O L F O R E Y E S 
£«tÓ™njro e IntesMeos. exc lus iva , 
mente Consul tas ! de 71/, n ñ d a. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de B e n e f l c e n e l » 
v Meternldad. EsperlMHsta en Ina 
enfermedades de los nlflos. M é d i c a s 
v Quirtlrírlcas. Consu l tas ! Me x¿ a 
2. 13. esqulua a J , Vedado. Toieto-
uo F-4!lS3i 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 a 4. SO. Neptnno, 
n m"'' 30. altos. Te lé f . -m. A 1885, 
"iCn la actualidad ausente de la 
i lahaua. ) 
19832 10 8. 
D r . H . A L V A R E Z A H T i S 
Enfermedades de la Garganta , Nar is 
y Oldcm. Consu l tas : de 1 * 3. Con-
culado, niimerr. 114. 
1 D r . D E H 0 G Ü E S 
O C U E I S ^ A . _ ' i 
Consultas de 11 u lfl y „ . , * of" 
T e l é f o n o A 3910. AguUa, mlmaro 9*. 
D r . J . R . R Ü I Z 
• l a » urtnarlas . a r u g í a . Rayoa X . 
De los Hospitales de Fllndelf ia, New 
York v Mercedes. Especial ista en 
v ía s ur inar ias , s í f i l i s y onfermeda-
des v e n é r e s s . E x a m e n ylnnftl o 6 ^ ? 
uretra velign y catecismo ds los upe-
teres, róxaraep del tinfln por los 
Rayos X . San l í o f a e l , SO. Qe 12 a 
3. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Tartos v medlelna Interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , de'. Reu-
nintiñiuo. Asma e Infecciones «nix-
tns por los Fnní!v.««n<»3 espec t í . coa , 
.Monte. 52. í ' o n s u l t a s d« 2 a 4. 
léfOBO A-vOüo. 
Te-
D r . J u a n S í n t o s F e r n á n d e z . 
O C C M S T A 
Consnlta y operaciones da t • W 
y í e 1 » 8. Prado, 105. 
~ D r . A . F R Í A S Y ~ 0 f i A T E 
O C U L I S T A 
flarBant», Naris y Oddoa. 
Consunas : »<• « » Z ' . r T ' •Tí 
pobres un poso a l mes. Gallono, -
T e l é f o n o É-1817 
IIJWIIlllULJ'UiW l.illWliWIM1''W" 
C A L L I S T A S 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina, Ciru.iano del 
Hospital n ú m e r o 1. C~osulta8: da 
1 a 3. Consulado, a ú m e . i r ü O . T * -
¡ ó ' o n o A-4544. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S T f i t I A I . Í B T A EN' 
K ^ F E R M K O A M E K M E E O S M S O S 
y T I i i E p . c n . o s j s 
Lealtad, l l í T. l í f« . - .o A-r,1)31j 
Consnl fas : de !t a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e t a r a y Z a l d o 
C I K U J A N O - O E N T I S T A 
I B I S P O , 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
F . T E L L E Z 
Q C T R O P B M I S T A C I E N T I F I C O 
Esi .ec lal ls ta en callos, ufia», exo-
tosls, ooicogrifosls y todas Jas afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro qulropét l ico- ConsuU-^ 
do, 75. T e l é f o n o A-017& 
J A R O , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial A s t u r l a a * T», 
Habana. 73. Opemclftn s in <«chW« 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio 9 ? - ^ . 
T e l é f o n o A-3&00. 
24 a. 
O A J B i X E T I E E E E C T K O n M N T A l . 
M E E 
D r . A . C O L O N 
1&, S A N T A C E A R A K C M E R O 1», 
e) tre O F I C I O S e I N Q C I S I M O R . 
Operar-len^s dentales con g a r a n t í a 
de éx i t" . Kxtract lones eln dolor ni 
peligro alguno. IMente» por.tizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fi'os y movibles de verda-
dera uti l idad. Orlfieaclonos Inerus-
j tarloncs do oro y poreelrma, empas-
( tes, etc., por d a ñ a d o oue e s t é el 
.ilent»'. en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédicr , . a per fecc ión , ina-
xliarea arrlí'-clRics restauraciones 
faciales, etc. Preeios favorables a 
todas las clasts . Todos los d í a s de 
S a. m. a B p. m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento c ient í -
fico de ufias «near-
nudae, c a l l a P 7 
otras nfeodonea de 
'los pies. Neptnno, 
T e l é f o n o A"* • 1 
H a y sorvlelo do 
muvlearo. 
D r . N U R E Z , ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O M E N T J 8 T A 
E s p e c i a f i d a d 
e n 
C O N S U E T A S : M E 8 A 8. 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
'tv» miii IIIIIIUI ni uipiii • 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E 3 
C O M A O R O N A S 
Precios convencionales. Consul tas : 
de 11 a 1. Calle 23, a ü m e r o 381, eu-t 
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-Í252 . 
18143 S I « . 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C O M A O R O N A 
Consultas de 12 a 2 p. en. 
Campanario , 235-A. TclétonoÁ-^UW 
D n . M O N T A D O 
CIRTT,í,-v VO D E N T I S T A 
l l í Vns iadado bu gabinete a Vndus-
trí».. I d . TeU-fono A-S87S. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aao-
ciarlftn Cubana de Heneficencia" y 
de " L a Bondad." Recibe órdenea. 
Escobar , nr>mero 23, 
9 r , J o s é A r t u r o F i g n e r a s . 
C Iru Jano-Mcntista 
Campanario , 37, bajos. Me 8 a. tu. 
a 12 m. pura los socios dol Centro 
Asturiano. A particulares, de " o 
5 5 p. ra. lunes, m i é r c o l e s , viernes y 
i s á b a d o s . Consulta especial y e i c l u -
5 siva. sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
; $5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec léc -
tico. 35 a ñ o s en \h capital de Mé-
lico, ofrece sus mtrv^ela» a! piibllco 
de estr. culta capital . Obispo. 00. ca-
í julna a Compo-itela. T e l . A-5S40. 
D r . J o s é M . E s í r a v i z y G a r d a 
C I R E J A N O M E N T I S T A 
E»:p.'Ci;\Iií;ta er. trabajos de oro. Qa-
rnntiffQ los trabajos. Precios mftdl-
.cos. C o n s u l t a s . , de 3 a 11 y do i 
a 5. NeiJtuno. u •mero 137. -
0 C Ü L i ¿ f A S 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L ínea , esquina a O. T e l é f o n o F-43C». 
Tratamiento -le Profesora*, raclbl-
Idas del mejor Instituto de Snerta. A n a l ibrecht . Hiraetora Astr ld . EngsJroln , Asistenta. 
Masage medical sueco, remedio 
muy etieaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , di-
l a t a c i ó n del estrtmago y d e s p u é s 
fracturas o luxacloneB. 
Tratamiento especial para la ca-
ía y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R Í K S S 0 N 
Profesora t i tular do Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Kstocolmo. 
E x masagista de la familia Imna-
r ia l de Alemania. Vil legas 5& T e l é -
fono A-e878. 
Í N G E N Í E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . J . M . P E N I C K E T 
Oculista del Mepartamento ÚP S r ^ l -
dad y del Centro de Depe¿dieG?e« 
I ^ ^ ^ T i ^ 0JflS nariz, o í d ^ y 
g.i.ganta. Horas da consulta; De fí 
a 4 ^ m ^ (Pr^{-a citaeldn.l ^ 2 
a 4 p m. . /Uanas . De 4 a 5 p. ta m a -
jes jueves y sáoadoB, para % & B 
l peso aj mee. Cal le de ^uba 140 
T e l é f o n o A'-77É¿: 
D r . S . A L V A R E Z G Ü Á N A G A 
O C U L I S T A 
Consnltan: de 1 a 8, tordo. 
Prado, n ú m e r o 78-A. Te l . A-4aS2. 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San Ignacio, 25, T e l . A - I S I ^ , 
Planos, Proyectos, Mlrecciouef de 
obras, construcciones, informes, m*» 
dldas y tasaciones de todas ciato*. 
Horas de Oflclnan; 
Me 10 a 12 y de 3 a ñ p. m. 
C SS59 S 3 T 
D r . F r a n c i s c o ^ M ^ F e r n á n d e z í G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e s I 
Jf'f(» dp 1n PiÍT.i.-,!» II ^«t-^.- T c. I A •• 11 . . . . * . 
O C l J E I h Y A 
efe e la Cl ín i ca deí doc or J . San-
tos F e r n i l a d e í . 
Oculista del "Ceuiro Gallego 
De 10 a 3. Prado, 105 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojoa. Ksp» . 
c lal ldad en la correcclfin dni CBtra" 
bienio (bizcoa.) Zayos. 50^D. San-
ta C l a r a , 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Peri -
tos tn general. L , ndinero 106, emrc 
11 y 13. T e l é f o n o F 2124. Vedado. 
Habana, Cuba . 
rquitecto. Maestro do Obraa 
y Asrlmenaor. 
Of lc 'ua: Colegio de Aroai teete . 
San *Bnaclo, 25. Opto. m W r f w 
T E L E F O N O A 7ÜU, 
Me 10 a 11 y de 3 » 6 p. m. 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L I S . 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o » Clvlle«, 
Planos , Mlreoclonoa faoultatlvaa <̂ a 
Trocadero. 55. T e l . A-SflM. 
l * « ' r 
AGINA DOCfc DIARIO DE LA MARINA 
AGOSTO 15 DE T Q ^ 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
(VIEIÍE D E L A PAGINA »DEZ) 
nueve y medio (9.112) 
JOO Cerdos, 
ricano. 
Tanto el barco como 
son de l a r i ca casa 
Carneros 
^ i T c a m a r ü e y l legaran a B . A l 
. arez 232 roses que 8e vendieron 200 
a ^ c í o y medio (8.1|2) centavos y 32 
a ^ S e T a n C r i o s carros de * a -
n a x i o ^ p a í í e l ^ i o d e Abastos de 
T a m e s v S e r a f í n P é r e z . 
C a l L a ¿ m p a ñ í a Curtidora h a cmn-
^ .,1 Matadero Industr ia l 430 
' l e n f a t u e f u é a '19 pesos e l 
^ í n ' v a n o r "Vdnona" arr ibará a es-
T Í a y J n T a m bordo 100 t o - - y 
todos son ganado ame 
los ganados 
o-anadera Betan-
de esta capital . 
L A S P L A Z A S E X ^ ^ S ^ f ^ , 
E n los morados han habido a l o -
nas operaciones de importancia, as í 
c o L los precios que han fluctuado 
son con tendencias a l a lza . 
Chicago, 
Se recibieron 14,000 vacunos, que 
te detallaron a 10 centavos el precio 
m é s elevado. , . „ „ • 
Cerdos, 25,000 vendidos f irmes a 
10 centavos el m á s alto, Vor c a h * ™ , 
$10.15 y la mayor parte de ^ . ¿ o a 
$9cflmero6, 18.000, permaneciendo 
f irme el mercado. 
Ciudad de K a n s a s . 
Vacune, 19,000, incluyendo 1.500 
beianas, las ventas han sido P i a d a s . 
Cerdos 10.000. se v e n d i ó a & y 10 
ei precio del m á s alto: cabeza $9.80, 
U mayor parte de $9-55 a f9.80 
Cameros 6,000; se v e n d i ó a 10 cts. 
r 25 el m á s elevado. 
Saint Louls . 
Vacuno 7.500, incluvendo 1.400 del 
Sur. Se cotizaron a 10 centavos, y 15 
31 m á s alto. , . 
Cerdos. 7.500. se v e n d i ó a 10 cts . 
^ PI precio m á s elevado fui a 15 cts.; 
V h e 7 a $10.05 y y la mapor parte de 
Sf>.75 a $10.00. 
Carnero*. 4,500,e] mercado perma 
nere fijo. 
Ciudad Oklahoma 
Vacuno. 2.150 el mercado prosigue 
fio'o ftn cotizaciones. 
Cerdos 2.000. se v e n d i ó a o centa-
vos el m á s elevado: por cabeza ^ . 0 5 
v i a mayor parte de $9.35 a $9.50. 
' Carneros, 1.600 ventas f irme en 
plaza. „ . . 
San Joseph 
\raeUno, 2.600 e s t á fijo el mercado. 
Cerdos, 5.500 se c o t i z ó a 5 centavos 
v ei nrecio m á s elevado fne a 10 cts.; 
rov cabeza a « 9 . 8 0 ; y la mayor parte 
de $9.45 a $9.75. 
Carneros . 1500. f irme l a p laza . 
L O S S I L O S 
Se viene haciendo una r igurosa 
i n s p e c c i ó n a s í como «también de Um-
pieza en los "Si los" para a s i evitar 
los pastos guardados en los mismos 
puedan sufr ir p u t r e f a c c i ó n . 
E s t a medida h a sido rigurosamen-
te puesta en p r á c t i c a para corres-
ponder a un medio de higiene y a l 
mismo tiempo esquivar la mortandad 
de ganado originada por los piensos. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Reees sacrif icadas « n l a semana 
Resumen semanal del n ú m e r o d i 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrif icadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en l a sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, panado vavuno 
35 cabezas; cerda, 22 í d e m ; lanar, 0 
Idem, 
Matadero de Luyano , ganado vacu-
no, 528 cabezas; cerda, 557 idem; l a -
nar, 0 idem. . 
Matadero Industr ia l , ganado vacu; 
no,l,022 cabezas; cerda, 489 idema 
lanar, 257 idem. 
Tota l ganado beneficiado: ganado 
vacuno, 1.585 cabezas; cerda, 0,068 
idem; lanar, 257 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio h a recaudado por con-
cento dg derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
ecta capital, las cantidades slguien-
t6S t 
Matadero de R e g l a . . $ 92.00 
Idem de L u y a n ó . . . ,,1.209.75 
Idem Indus tr ia l . . . . „2,092-5(J 
lan, procedente de Key West, consignado a' 
R. L . Branner. • 
N. Qulroga: 400 cajas huevos. 
A. Armand: 400 Id Id. 
Swlft y Co: 500 Id Id. 
F . Bowman: 383 barriles papas. 
Central Tacajo: 3 barriles, 110 atados. 
631 piezas acero. 
Kolrln B. y Co, (Madruga): 34 piezas 
maQulnarlas. 
Baraguá Sngar y Co: 40 cajas, 119 ata-
dos, 11 huacales, 801 piezas maquinarla, 14 
pares ruedas. 
Central Orlente: 2 cajas, 1 barril ma-
quinarla, (9 piezas menos.) 
Central España: 2 cajas pernos, 38 pie-
zas maquinarla. 
Cuban American Lumber'y Co: 1,612 sa-
cos de comento. 
P. Guasch: 2,617 piezas madera. 
García Hnos: (Clcnfuegos): 3 automó-
viles. 
MANIFIESTO 265—Vapor americano 
T U R R I A L B A , capitán Lockhart, proceden-
te de New Orleans, consignado a United 
Fruit y Co. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
Armour y Co: 5 barriles Jamones, 25 
atados (50 cajas) tarne, 10 barriles, 180 
atados, (900 cajas salchichas), 1,160 sacoa 
de abono, 99 barriles grasa. 
M. Paezold y Co: 200 tercerolas man-
teca. 
J . Bellsoley: 250 sacos de harina, (2 sa 
eos menos.) 
O. X. A : 100 id id. 
O. Y. A : 100 Id Id. 
C B A : 50 id id. 
Alba: 300 id Id. 
González y Suárez: 6 tercerolas Jamo 
nes, 5 cajas carne de puerco, 16 Id carne. 
Ij . -No: 1 250 sacos dé maíz. 
Frltot y Bacarisse: 5 cajas carne, 150 
tercerolas manteca. 
No marca: 50 sacos de harina. 
Ervltl y Cía: 250 sacos de avena, 752 
pacas de heno. 
J . Perpiñán: 700 Id id. 
E 1: 900 sacos de maíz. 
Benigno Fernández 260 pacas de heno 
260 sacos de avena. 
Huarte y Sutlroz: 500 id id, 1,500 id 
maíz. 
Lastra y Barrera: 286 saocs de trigo, 584 
pacas de heuo. 
E . López: 356 id id. 
A. Arbrildera: 38 huacales coles. 
San Dac C : 4 tercerolas Jamones. 
Echavarri Hnos : 5id id. 
Babaleta Sierra y Cía: 5 id Id. 
Sautelrfo y Cía: 6 id id. 
N. Nazabal: 4 id id. 
Fernández García y Cía 5 id Id. 
Fernández Trapaga y Cía: 5 id id. 
Carbonell Trapagp y Cía: 5 id id. 
P. Sánchez: 5 id id. 
A. Lamigueiro: 5 Id id. 
Fernández y Cía: 4 id id. 
Landeras Calle y Cía: 5 id id. 
F . Pita: 5 id id. 
A. Ramos: 5 id id. 
M. Muñiz: 5 id id. 
Llamas y Ruiz 4 id id. 
Alonso Menéndez y Cía: 7 id id. 
. M I S C E L A N E A S 
-T. Agullerk y Cia: 12 rollos alambre. 
V. Sánchez y Cía:: 17 cajas Calzado. 
T. M. (Sagua): 70 barriles aceite. 
A. G. Henner: 1 caja accesorios de co-
cina. 
J.. Castillo: 1,200 atados duelas. 545 ata-
dos cortes para barriles. 
.T. López Hnos: 8 cajas Juguetes. 
R. S. Gutmann: 426 atados cortes para 
cajas. 
.7. Varóla: 780 id id. 
C. y Co: 4 cajas calzado. 
G. F . y Co: 1 caja ruedas, 3 huacales 
muestras, 110 neveras. 
Miguel Ñuño: 1 caja quincalla, 1 id Ju-
guetes. 
F . Padró: 1 caja tejidos, 1 id ropa. 
Arredondo Pérez y Cía : 3 cajas calzado, 
1 huacal máquinas, 1 id anuncios. 
E . Hernández: 3 cajas, 11 atados calza-
do. 
No marca: 1 caja libros. 
A. M. Ortega: 1 caja efectos de tocador. 
C. Diego: 2 cajas lámparas. 
M .Ahedo García: 9 huacales sillas. 
N. Rodríguez: 10 id camas. 
T : 2,395 tubos. 
A. Rodríguez: 2 cajas tejidos. 
Pérez y Gartía: 3 cajas candados y alam-
bre ( 1 caja mei|t)s.) 
I>. F . Prieto: 1 cajas tejidos. 
A González y Cia : 5,165 piezas madera. 
Sabatés y Cia: 100 barriles grasa. 
Hnot; Fernández: 7 cajas mesas, 2 Id 
archivos, 1 caja instrumentos, 1 id made-
Cónsui Americano: 1 yegua, 1 caja ar- 1 
noses. • 
LyUes Bros 23 ínulas. 
G. M. Bailey: 172 bultos hierro (3 me-
nos.) 
o. Alvnrez: 10 fardos muego. 
T . F . Turull: 150 sacos estearina. 
F . Andujar: 74 carpetas. 
González y Cia:, 4 fardos tejidos. 
•W. G. Kapp: 2 cajas implementos de 
agricultura. 
Havana Fruit y Co: 8 piezas arados y ac-
cesorios. 
P. C. Roblns y Co: 95 cajas id id. 
J . Z. Horter: 5 cajas id id, 1 caja tala-
bartería. 
Pareja y Nuevo: 5 cajas talabartería. 
Compañía Anunciadora Mercantil: 15 
bulttjfe lámparas y accesorios. 
E . Sarrá: 1 huacal drogas. 
A. M. Puentes y Cia: 1,000 baras y raf-
Ise. 
United Cuban Express: 5 cajas efectos de 
tocador. 
Central Mercedes: 1.570 sacos de abo-
no. 
Saval y Mostré: 200 atados mangos para 
escobas. 
V. Martinen: 1 caja bombas. 
Baraguá Sugar y Co: 12 bultos maqui-
naria, 3 bultos accesorios eléctricos. 
J . Alió: 2,250 tubos y accesorios. 
Purdy y Henderson: 2,211 id Id. 
A. Fernández, C. y Cia 800 saCos, 200 
barriles yeso. 
West India Oil Refining Co: 2,600 ata-
dos certos para cajas. 
Southern Express y Co: caja muestras 
de harina, 1 caja efectos de goma, 1 bulto 
(3 huacales) pájaros. 
F . Galbán: 200 barriles aceite, 100 id 
resina. 
PARA SAGUA 
A. Guerra: 300 sacos carbón (coke.) 
PARA C A I B A R I E N 
R. Cantera y Cia: 30 cajas carne de 
puerco. 
B. Romafiach: 10 Id id, 20 tercerolas 
manteca. 
A. Hernández: 3 cajas talabartería. 
Valdés y Cia : 600 sacos de sal. 
PARA GIBARA 
Morris y Co: 20 caV» salchichas, 30 
tercerolas manteca. 
PARA MATANZAS 
Cosío y Cia: 25 barriles camarones. 
Casaiín Maribona y Cía: 100 sacos de 
arroz. 
A. Menéndez P . : 50 id id. -
A. Luqpe: 50 id id. 
sus letras y con l a mayor claridad, r 4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l - ias tres ¿e l a tarde, a cuya hora serán 
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
Tota l recaudado $3,394.25 
M a t a d e r o 
d e L u y a n d 
P r e c i o s » O f i c i a l e s 





IGLESIA NESTRA SRA. DE LA 
CARIDAD 
E l jueves 17, a las 9, se celebrará la misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
E l Párroco, Pbro. Folchs. 
L a Camarera, Srta. Maulini. 
20032 17 a. 
IGLESIA DE SAN FEUPE 
E l sábado, 19, se celebrarán los cultos 
del Glorioso San José, misa cantada a las 
ocho, ejercicios y plática y procesión. 
Devotos del Santo, no olvidéis los be-
neficios recibidos por su Intercesión. Se 
suplica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. 20103 18 a. 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
L a misa del martes 15, tercero de mes, 
por ser día de precepto, se dirá a las 10. 
E l tranvía sale a las 9 y cuarto de la Ter-
minal. 19828 15 a. 
C a r n e de res 30 a 33. 
Idem do cerdo: de 34 a 40. 
G A N A D O E N P I E 
Toro y novillo 8 a 8%. 
Cerdos de S ta 10. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8 ^ . 
" P a l m i c h e . » 
„ " L a P e r l a " granosa $14 
" L a Per la ," l i sa . .$14. 
Chorizos secos: $0.33 l ibra. 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
" B : " $0.26 l ibra. 
" C : " $0.21 l ibra . 
Salchichas Weiners : $0.15 l ibra. 
; „ Bolonia: $0.15 l ibra . 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
LvKes, Bros. Inc. 
M A N I F I E S T O S 
, MANIFIESTO 263.—Vapor francés HUD. 
vON, capitán Lehuedo, procedente de Na-
rre y escalas, consignado a F . Gayé. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Landeras Calle y Ca: 45 cajas sardinas. 
L . V. PlaCé Corp: 24 cajas cebellinos (en tránsito.) v 
DE SANTA CRUZ D E LAS PALMAS 
Digon Hnos: 12 cajas, 1 atado cebo-llinos. 
Izquierdo y Cia: 4 cajas id, 2448 hna-
:ales cebollas. 
Isla Gutiérrez y Cia: 7 pipas vino. 1 ca.1a 
quesos. 
Bartolom éRniz: 1 atado cebollinos 44» 
luacales cebollas. * 





Alvarez y Berckokls 
1 caja nécesorlos> 
P. aGrcía: 2 cajas quincalla, 
3 oajiis carne. 
.1. Orte<?a; 5 bultos cofres. 
Canosa y Casal: 2,045 tubos, 
nos.) 
E . Castro : 1 huacal máquinas de fcoser, 
2 cajas efectos de uso. 
A. Fuentes: 5 cajas efectos de talabar-
tería (1 caja menos.) 
R. García: 9 cajas quincalla, tinta y ju-
guetes. 
A. A.: 144 barriles vaeíos (no vienen.) 
C. K . : -149 id id. 
Western Litho y Co: 5 cajas papelería. 
P. Rodríguez: 72 huacales asientos. 
Pino Fruit (Isla de Pinos): 35 bultos 
conservas, levr.düra trigo y jabón. 
intortate Electrieal y Co: 44 bultos 
accesorios ejéctritos. 
E . Sarrá: 3 cajas drogas. 
G. • Martínez Cartaya:! caja accesorios 
máqninariá, 2 id accesorios eléctricos. 
S. S. y Cia: 25 cajas calzado. 
A. R. Langwith y Co: 200 sacos de ali-
mento 
Pérez Hnos: 1,300.atados cortes para ca-
jas. 
E . B. Hamel: 5 cajas lámparas y acteso-
rios, (1 caja menos.) 
Folger Robins y Co: 43 bultos tanques, 
maquinaria y accesorios. 
A. Conesa y Cia: 24 fardos mangos. 
J . Fernández, 12 atados id. 
Zalvldea Ríos y Cia: 1,946 atados cortes 
para eajas. 
W : 75 tercerolas sebo. 
F . Bowman: 10 barriles alquitrán. 
F . C. Unidos: 2,667 piezas madera. 
Cárdenas y Ortega: 2,507 atados cortes 
para cajas. 
B. M.: 496 atados cortes para barriles (1 
menos.) 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor 'Abangarez", lo siguiente: 
Cárdenas y Ortega: 1,320 atados cortes 
para cajas. 
Sariego y Alvarez: 1 caja Jugnetes. 
F . Cao: 1 bulto caballetes. 
PARA MATANZAS 
Guedos Linares y Cia: 30 huacales Ja-
mones ,12 cajas salchichas. 
L 1: 250 sacos de maíz. 
L 2: 250 id id. 
A. A. 144 barriles vacíos. 
Sobrinos de Bea y Cia 1 caja magnetos 
PARA CIENPUEGOS 
Odriozola yCia: 8 rollos alambre. 
PARA C A I B A R I E N 
Tarragona: 50 sacos de harina. 
T. T : 60 barriles grasa. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE) 
Aueda: 100 sacos de harina (2 menos.) 
P A R A G I B A R A 
Urqulela: 100 sacos de harina. 
PARA LOS INDIOS ( ISLA DS PINOS) 
San Pedro G. y Co: 1,866 atados cortes 
para cajas. 
Además viene a bordo del vapor Aban-
garez." „ 
P A R A JUCARO 
Santa Bita Hotel: 190 bultos madera y 
cuadros. 
M A N I F I E S T O 266.—"̂ Papor americano 
E X C E L C I O R , capitán Unswoth, procedente 
de New Orleans, consignado a A. E . Woo-
V r V B B E S T F O R R A J E 
B. Suárez y Cia: 250 sacos de harina. 
No marca: 250 Id avena. 
J . Perpifíán: 250 id id, 1,111 pacas de 
heno. , . _ 
Ervltl y Cia : 477 sacos de maíz, )3 sa-
tos menos.) , ^ 
J . Otero y Cía: 630 pacas de heno. 
Huarte y Siiárez: 997 id Id-
Teixldor y yuadra: 18 barriles camaro-
nes. 
Yan Sanchcen: 5 id Id. 
A. N. Candía: 26 id id, 602 cajas chí-
charos en conserva. 
Zabaleta Sierra y Cia: 200 sacos de arroz. 
50 sacos camarones. 
Fernández Trapaga y Cia: 50 id id. 
Cruz y Solaya 250 id id. 
R. Torregrosa: 6 barriles id. 
A. Orts: 6 id id. 
Muñiz v Cía : 350 sacos de arroa. 
H. B. B . : 25 id id. 
A. Ramos: 203 id Id. 
Fernández y Cia: 200 id id. 
Frltot y Bacarisse: 15 cajas cfrnc de 
puerco, 60 tercerolas manteca. 
Swlft y Co: 125 barriles, 50 medios id, 
240 cajas id, 61 terterola carne de puerco. 
36 cajas salchichas, 30 id jabón, 1 id 
muestras. 
F .Bowman 60 cajas, 12 jaulas ares. 
N : Quiroga: 9 id id. 
J . Cruselas: 10 id id. 
Alvarez Eetevanez y Cia : 60 cajas es-
tras. 
H . Astorqul y Cía: 2,000 sacos de sal. 
Bonet v Cia: 1,00 Oíd id. 
P. Sánchez : 800 id id. 
Pérez y Martínez: 10 Oíd id, 868 ca-
jas pescado en conserva. 
A. Rossitch: 30 huacales coles, 500 me-
lones, 90 cajas, 55 huacales frutas. 
R. B. de Luna: 7 barrües, 9 cestos, 13 
huacales Id. 
Barraqué Matia y Cía: 20 cajas carne 
de puerco. 
A : 15 id i d : 25 tercerolas manteca. 
F . Palacio: 20 id id. 
Carbonell Dalmau y Cia : 5 cajas carne 
Rovira y Cia: 6 id id. 
y Co: 50 huacales jamones, 60 id, 
cajas Id y aerne, 15 cajas, 30 terce-
Iglesia Parroquial de la Villa de 
Guanabacoa. 
Dfa 14. 
A las 7 p. m., será trasladada la Sagra-
da Imagen de la Virgen, desde la Iglesia 
de Santo Domingo a la Iglesia Parroquial, 
con acompañamiento , del Clero y fieles, 
y a continuación se cantará una solemne 
salve con las letanías. 
Día 15. 
A las 7 y media a. m., tendrá lu-
gar la misa de Comunión general. 
A las 9 a. m., empezará la fiesta so-
lemne con misa cantada en que oficia-
rán los R. R. P. P. Escolapios, y ser-
món a cargo del Rvdo. P. Antonio Re-
condo. Comisario de los P. P. P. F . 
A las 6 p. m., saldrá en procesión la 
Santísima Virgen por las calles de cos-
tumbre, si el tiempo y las circuntancias 
lo permiten. 
19824 15 a. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 In. 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Tel. 6751. 
i i>>»>j>i iu iu i i i i i i i ia i i i t i i im«( i i i i i i ia . . . . 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Española 
A N T E S O S 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s i a hilos.> 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumpl ir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por «1 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
l levando l a correspondencia públ i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el b ú e a trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tien<e acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes:' Do 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
ía s , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta ei d ía 27 y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta e l d ía 2 9 . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto **© destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no .Heve c la -
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de s u dueño , a s í como e l del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir e l R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en «1 
vapor m á s equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
¡Víanu©! Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
cuya 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle ú n el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
» ~ ~ — ff ñcml 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBTREJ N u o m T o r k . Nueva 
Orleans. VeraortM, Méj i co , 
, San J ü a n de Puerto Rico , 
^ n d r o a Parla, Burdooo, Lyon , B a -
yona. H a m b u r » o . R o m a . Nfl-polea, 
Mllftn. Oénova , Marsel la , Havre , 
LeUa, Nantes, Saint Quint ín . Dlep-
pe, Tolouse, Venocia, Florenola, 
Tur ín , Metdna, «to. a s í como so-
bro todas las capitales y provta. 
c í a s de 
X S P A J T A K JSIJAB CAJÍ A R I A S 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
k Píflilids, I z p e r d s y C i 
D £ C & D £ Z 
Secretaría de Obras Públicas 
DIRECCION GENERAL 
Negociado de Contabilidad y Bie-
nes. 
ANUNCIO 
Habana, Agosto 9 de 1916. 
Hasta las dos p. m. del día 14 
de Septiembre de 1916, se recibi-
rán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Antigua Maes-
tranza, proposiciones en Pliegos 
cerrados para la compra al Esta-
do en pública subasta de 66 lotes 
de maquinaria y hierro viejo, ade-
más de 500 a 1,000 toneladas mé-
tricas, más o menos, de hierro; 
'SÍSOO kls. aproximadamente dé 
soga; 1,500 kls. aproximadamen-
te de bronce; 3,317 tejas de va-
rias clases; 500 gomas de auto-
móviles exteriores aproximada-
mente; 500 gomas automóviles 
interiores aproximadamente; 600 
kls. de plomo, varias máquinas de 
escribir, pilotes de júcaro, pilotes 
de pino, tablones y otros varios 
efectos de distintas clases, y en-
tonces se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a 
quien los solicite y se facilitarán 
impresos de proposiciones y Plie-
gos de Condiciones en blanco, por 
la Dirección General. Negociado 
de Contabilidad y Bienes. 
Pedro P. Cartañá, 
Director General. 
C 4609 4(1-14 Ag. 2d-12 Sep. 
E m m p i r e s a s m e B r c a u m -
C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente 
de la "Juan Casiano Tuxpan Pe-
troleum Company of Cuba" y por 
acuerdo del Consejo de Directo-
res, se convoca por este medio a 
los señores accionistas de esta So-
ciedad, para la sesión extraordina-
ria de la Junta General de Accio-
nistas, que deberá celebrarse el 
día 15 del próximo mes de Sep-
tiembre, a las 3 de la tarde, en la 
casa número 54 de la calle de San 
Ignacio, en esta Ciudad, con obje-
to de que se delibere y tome acuer-
do respecto a proyectos para ar-
bitrar fondos para adelantar en la 
perforación de los pozos de esta 
Compañía. 
Habana, 12 de Agosto de 1916. 
Lauro Angulo. 
Secretario Interino. 
C 4667 Id-15. 
I R O S D E 
_ L E T R A i 
E l rápido vapor • 
P I O I X 
Caplt&n M. A. OJINAGA, 
saldrá de este puerto fijnmente el dfa 23 
de Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
SAX IGNACIO, NUMERO 18, 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles de 
San José. 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A E A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 20 de Agosto a las cuatro de 
l a tarde, llevando la correspondencia 
púb l i ca , que solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1/» 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a tar-
de. 
N . G e l a t s y C s m p a ñ í a 
108, Acrnlar, 108, esquina & A m a r -
gura. H a c e n pagos por e l oa. 
ble, fadlfitara cartea de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C B N pagofo por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
j sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as í 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Y o r k . Fi ladelf ia , New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándoíne 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 ' * 8 s. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (DE Lon-dres) da clases a domicilio de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro meses, mú-
sica e instrucción. Otra que enseña lo 
mismo desea casa y comida o un cuarto 
(céntrico) en la azotea de una familia 
particular, en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en Campanario, 74, altos. 
20068 18 a. 
fe, 
L a R u t a P r é f e r r í í 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $80.00 
Segunda: $20.00 
Se expiden boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
m m w v m m i n n i m w m t m m n u i í m n m 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda tavorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que l a que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que^ la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo ha dispuesto lo siguiente: 
P. Vergara: 350 huacales cebollas. )5 ae puerco-
Nasabal: 569 Id, 1.702 cestos, 1,883 8a- MÍ.rH^v 
Id, 13 caja^ cebollinos. ' ^ ^ \ i o ^ g l / 
•VT A VTT?T-pc:Tn VRJ. TT.-,™ ^ . ! rolas mantea y carne de puerro, 24 atados, 
m r ^ T M Í'T ^ . t1.!Jmeí.1Sa- <50) 370 tercerolas, 790 caja* > H L N R Y M. F L A Q L E K . capitán Phe-I mante-cal 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antee de correr, 
las . s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta ©1 día 17. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a , c l a s e : desde $188 oro ame-. 
r icano . 
Segunda clase: $161 í d e m id©m. 
T e r c e r a Preferente: $118 Id i d . 
T e r c e r a : $49 id i d . 
Precios convencionalea para cama-
rotes de l u j o . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir « o -
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto da destino, con todas 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 o . Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle^ 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga . 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el fleto que corresponde a l a 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
RIJOS DE R . ARGUELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
BOPOSITOS y Cuentan oo-
rrientea. D e p ó s i t o s de valo_ 
j r&s. h a o f ¡ndose cargo Ae co-
bro 7 roañisldir de dividendos e in -
terese». P r é s t a m o s y pignoraciones 
de miOTM y frutos. C o m p r a y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e industria-
toa Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letra», cupones, 
eto.. por c u e s t a ajena. O í r o s sobre 
WM$ principales plazas y t a m b i é n 
sottre )os pueblos de BfcpaSa, I s la» 
B a u a r e s y Canarias . P a c e s por s a -
ble y C a r t a s de Crédi to . 
Academia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 3 4 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idiomá ingrlís ? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO K O -
B E R T S , reconocido umversalmente como 
el mejor de los métodos basta la fecha 
publicados. Ba el ímico racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 





io para Niñas y Señoritas 
COLEGIO DE BELEN 
1916al917.10deSept¡em. 
bre 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUNDA EN 
SEÑANZA 
E l d ía once del próximo S 
tiembre inaugurará el Q0\ 
de Be l én las clases del C^'0 
A c a d é m i c o de. 1916 a 1 9 1 ; ^ 
el s e x a g é s i m o tercero de su f y 
d a c i ó n . ^ 
Admite Pupilos, Medio-pud 
los y hxternos conforme a j 
condiciones que en el Re i9* 
m e n t ó se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral incul : 
ca el C o egio los principio, Z ¡ : 
conmovibles de la ética cristi 
na para formar hombres del ¿ ' 
ber, que sepan sostenerse ¿ 
nos en las luchas de la vida 
hombres de la patria, que s e n / 
engrandecerla. 11 
E n la cultura intelectual abar 
ca el Colegio todas las asigna' 
turas del Bachillerato, los C u ' 
sos Preparatorios Oficiales y [" 
Primera E n s e ñ a n z a : y al rin» ^ 
desee le proporciona todas las 
clases de adorno, como piano 
v io l ín . dibujo, pintura, mecano' 
gra f ía , etc. Tiene un cuadro de 
profesores completo para las 
diversas asignaturas y elegantes 
Museos de Historia Natural, Ga 
binete de F í s i ca y Química', con" 
abundante y escogido material 
de e n s e ñ a n z a práct ica . Para el 
ing lé s tiene profesores ameri-
canos. 
P a r a la cultura física posee 
magn í f i cos dormitorios, amplios 
patios, _ b a ñ o s y duchas y los 
ejercicios esportivos de gimna-
sia y calistenia los practica en 
los patios del Colegio y en los 
extensos campos de la hermosa 
finca de L u y a n ó bajo la direc-
c i ó n de un excelente y acredi-
tado Profesor, tra ído expresa-
mente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el día 
diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Extemos el día once, a 
las 8 a. m. S e recomienda la 
puntualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arri-
ba indicados sostiene el Colegio 
de B e l é n , en el local aparte y 
regentada por H H . de las Es-
cuelas Cristianas, una Academia 
Comercial dividida en seis sec-
ciones, que comprende las clases 
elementales, superiores y comer-
ciales. 
E s t a Academia abrirá sus cla-
ses el d í a 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que 
los pida. 
P a r a informes a c ó d a s e al se-
ñor Rector del C O L E G I O DE 
B E L E N . 
A P A R T A D O 221 . HABANA 
20047 13 s. 
UNA SE5fOKITA INGLESA, SE OFRE- | ce para dar clases de Inglés y Fran-
cés. Informes: F-4239, o en Línea, entre 
F y G. 19919 22 a. 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la higiénica quinta Campo Alegre, CtíJ 
::ada de Luyonrt, 83, para señoritas, niñas 
y párvmlos, muy ventajoso para las fami I 
lias por su esmerada educación religiosa,-; 
científica y moral y lo módico de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septiem-
bre. 19S14 1° 8-
1. B a i c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. e n C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
Klran letras a corta, y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de ZDspafia a Is las 
Baleares y Canarias . Affentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A X i . " 
Y J . 
B A N Q m E R O a 
T e l é f o n o A-1740, Obispo, atáptu 21 
A P A R T A D O H U M E R O T i l . 
Cable: BANCOQB. 
Oaentaa corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sto Interfa. 
Desoaentoa. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y paeos i»or 
cable sobre tedas las pla-
zas comerciales de «os E s -
tados Unidos, Inglataraa, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y Rsp^blloas 
de Centro y Sud-AmérSoa r sobre 
todas las ciudades y pu>bíoii de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, as í como las principales de 
teta I s la . 
Corrospoftsales del Banco do E s -
pana " en l a I s l a de Oaba. 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-
ca del Blue Ridge, a una elevación de 
1,400 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y W- Rys. E l 
edificio estl espléndidamente amueblado. 
E l clima es delicioso y sano. Hay agua de 
lithia. E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten de cuatro afios. Hay 
cursos de música, piano, cultivo de la 
voz, órgano, violín y ciencia. Sólo se ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a $350. Pida 
catálogo de nuestros agentes. The Beera 
Agency. Cuba, 37, Havana or 801 Flatiron 
Bldy., New York. 
BRAND0N INSTITUYE 
BASIC, VA. 
C 4614 alt. 12d-13. 
BUREAU 0F SCH00L INFORMA-
TION 0F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-americano. Se 
suministran catálogos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
C 3298 24d-12. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
/ - n ü g u Quit^a de Lourdes. Calle C , 
~sq. a 13, Vedado, H a b a n a . 
t . A . prime i secunda E n s e ñ a n -
' za , atendiendo de un modo especial 
| el estudio l e los idiomas que e n s e ñ a n 
I Profesora del mismo p a í s . 
Se admite internas, tercio pupilas 
i y externas. 
Se r e a n a d : r á n las clases el 8 de 
T pllembre. 
19809 io s. 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION E Idiomas, se ofrece en Galiano, 75, ai-̂  
tos. Dirigirse por correo o por teierono . 
A-50(H. 19672 17 ^ 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francé», Ten«dori» d« 
liibro». Mecanoerafí» T Fiana 
Animas, 3 4 , altos. 
19170 
Sp aniss Lessons. 
31 a. 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
SAN ALBERTO MAGNO 
Se admiten internos, «o* trata^r « 
milla. Calle 17. número 233, m^erno, «iv 
tre F y G. Vedado. Pida reglamentos. 
19843 
& LAWTflN CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTTNXrABOB B A J T O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R U O 
B A N Q U E R O » . — - O ' R E I L I W , 4. 
C a s a ortginabiMmte esta-
blecida en 1844. 
¡ A G E pairos por oable y gira, 
letras sobra las principales 
| ciudades de los Esrtados U n l -
y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espafla. Abre cuentas co-
rrientes con y ain i n t e r é s y bace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S5B. Cable: Ohllds. 
dos 
ST JOSEPH B0ARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 «0d-13 SL 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia MercanW. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 
Preparatoria para comercio e 
Carrera comercial con grandes 
tajas. tnrAa)" 
Idioma ing lé s , Mecanograf ía Viflai, 
T a q u i g r a f í a "Pitman., , 
Nuevas clases mercantiles y pwpa» 
torias nocturnas: de 7.1|2 a Í U | • 
Alumnos pupilos y extemos. j 
Amplias facilidades para famJias > 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, i 
Domicilio propio, en reparación y ^ 
p l iac ión de fábr ica , q « e . 
fines de Septiembre próximo» 






















































A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I ^ 
en la que se garantiza ^ ^to, 
ñ a n z a de sus a l u n í n f ,ora de 
r a : S e ñ o r a Trinidad ^ 
Blanco. Clases dianas altern 
especiales para las a l ^ 5 ^ 
quieran invertir poco "f1 ^ te 
el aprendizaje. e s P e C X é n ^ 
para las del campo, i ^ se 
e n s e ñ a el Corte de ̂  Jxtan 
hacen a la medida o s ^ 
moldes para los mismos. en 
tar situada esta A c a d e i ^ ^ 
punto por donde Pasan, ce ^ 
l íneas de los carros, se nf yjja-
c ó m o d a y de grandes 
des para sus alumnas. 








































D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E C E 
Q U E D A N P O C A S 
hlclan 
stra-
L .«i» íiedfln, patentes,  
son trlPr,(rieV Piflíi <-at!lloíXo l l i w » -
/ co" *«nhJaPe8pe¿laU^^s pnra helados, 
f ^ ^ ^ h o s ^ y 1,000 cucharitas de la-
^ AMERICANA, QVB 
Üf^ durante algunos anos, profe-
b^Blls escudas públicas de los E s -
pora de l ^ L y que pasó el ano pasado 
Wde>5-oíído enyuna Universidad del Ñor-
«»tuf'Sr algunas clases Porque tiene va-
«• dt„ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
r f r ^ V número 16. ^ 8> 
19838 - ^ T s O B A ESPASOlvA. H A C E P( 
>R̂  íue ha llegado, enseña toda cla_. 
c0 ^,,ios a mano y máquina, encajes 
b05, rieses pintura y dibujo. Corte 
á« tod/francés V costura, por método rá-
«!8temv modernísimo garantizando la en-— m o d e r n í s i m o B u i a u ^ o u ^ ^ 
pido J BÍ." discípula al mes puede ha-
seS^f.-Hdos. Clases de instrucciCn, con 
ter ê8"", boreg a precios muy económi-
liibu:'0íoVifio dos niñas o más. rebaja de 
eos, pinges a domicilio, $5 mensuales. 
Preei,?o'ra de la Habana. Priraelles, núme-
^ 5 Cerro. 1«5C6 16 a. 
P S a^gunas horas libres, día y no-
\ ^«ra enseñar inglés, francés y ale-
ch,p' 'informan: Dominicanos Franceses. 
« ^ I S o 142 calle F . Tel. F-1491 G V \ lí)(305 23 a. 
S í l e g í o de n u e s t r a s e ñ o r a 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dir ig ido p o r l a s 
Religiosas d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas , m e d i o pens ion i s -
tas y externas . C l a s e s g r a d u a d a s . 
Jardín de la I n f a n c i a p a r a p a r v u -
litas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
léfono 1-1634. 
10240 3 s. 
C O L E G I O E S T H E R 
Obispo, 39, a l tos . T e l . A-1870 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
BtreBar en la Segunda Enseñanza, en 
«1 prOximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
Internas. Otros informes, diríjanse al Co-
léelo x pida prospectos. 
C-40(35 «O d. 19. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales cara sefioritas: de s » 
5 ile la tarde. 
Director : L U I S B. C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
íe Cuba, es el título de Tenedor de U -
liroa, que esta Academia proporciona ti SQ» 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 

















COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De l i . y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar-
ta, esmerándose en los conocimientos pe-
tuliares de la mujer. Cursos de Eachille-
tito. Academia de Corte y costura, siste-
IU» Acmé. 
Se admiten internas y medio penslonls-
IM. Las condiciones pedagógicas del Co-
lero son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
18020 20 a. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
NA y s ínúnciese en el D I A R I O D E 







á • • 
I-
PONSTE QUE H E COMPRADO E V E S -
Y » focha 14 de Agosto del 1916 la fon-
«n slniadii en la calle l'edro Díaz, nú-
Pír« 35, Candelaria, al Señor Manuel Ibor, 
'«que comunico pura que a partir de esta 
(S1 • ^ mismo, para todas las re-
BB>clon ŝ Q'm tengan que hacer con 
tnni v? !l 'iicha fonda sus acreedores. An-
Kqoo nt,en- Sc- vlSía- Habana. 
B a ñ o s d e m a r 
' E L E N C A N T O " 
Calle 6, V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
$ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . Abonos: . 
Horas en r e s e r v a d o : desde 
un peso a ! m e s por p e r s o n a . 
18 a. 
A. dPC,PMKRCK>: EAS S O L I C I T U D E S 
tan nr..,™?'13 lllal Pi-esentudas las deue-
y much.̂  , Pérdida de tiempo y dinero 
"Has m , J:E liis marcas registradas son 
bl,ir hq ¡.„ ' hílberse traspasado al cam-
Morimir ~ 0í\os 80c,!l,es. Tendr»? gusto en 




^ Solicitamos A g e n t e s p a r a 
a Venta de nues tros I m p e r -
m ^ l e S . B u e n a u t i l i d a d p a -
ra Agentes ac t ivos . P í d a n o s 
O s t r a s y p o r m e n o r e s . 
f r i c a n E u r o p e a n R a i n -
coat C o . D p t o . A . 
Est . B r o a d w a y . N . Y . 
^ j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constroi-
con todos los ade-
jaotos modernos y 
^«ídaT^l i ^ l ^ a m o s para 
^io U .0re, de tod," « lases 
l4r^do? P,a CU8todia de los in-
S \^oficba daremo» todo« 
^ " ^ que «e deseen. 
^ ¡ a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
PLAFIAS D E H I E L O 
Toda persona que pueda disponer de 3 
a tí mil pesos y quiera dedicarse a la fa-
bricación . de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de ral sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lu^ar de la Repfibli-
-a, mis plantas producen la tonelada de 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la cieiiciu que 
ae necesita, lo protejo de competencias, 
dündole la concesión de mi patente para 
su término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño -Catálopos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A, Ovies. Malecón, nflmero 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 15 s. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a cent truí -
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p t n a n n £ f C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
jOJO, NO COXFtrXDIKSJ! ! 
CaUe P A S E O , Vedado. T e l . F - 3 Í 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por BU situación más batientes y 
cristalina a, Regün certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad da otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 pflbllcos. Nunca hay que esperar, 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12916 SO «p. 
UNA SORTIJA D E B R I L L A N T E S Y una perla, se ha etravlado ayer domin-
go, posiblemente en un carro del Cerro y 
Parque Central, por la tarde. Se gratifica-
rá espléndidamente al que la entregue en 
Cerro, 436, o Cuba, 29, bajos. 
20003 18 a. 
EN L A NOCHE D E A Y E R HA DESA-parecido un perro pequeño lanudo, que 
entiende por Migñou, tusado a la mi-
tad. Se gratificará con su valor a la per-
sona qne lo entregue en Línea, número 
95, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-1071 
198S8 20 a. ' 
n r ; r r 
j O a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A Bo-nita y moderna casa San José, 49, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
ble servicio sanitario. L a llave en la bo-
dega, esquina Campanario. Informan : Nep-
tuno, 21(5, altos. Teléfono A-2287. 
20016 04 a 
O E A L Q U I L A N LOS E R E S C O S Y L I N -
O dos altos de la moderna casa Animas, 
-0, primer piso, gran sala, cuatro gran-
des cuartos y demás servicios decorados, 
a una cuadra del Prado. Informan en la 
misma y en Prado, 51. Señor Rodríguez. 
Son baratos. 20028 24 a 
SI T I O ;MUY C E N T R I C O ! HABANA. 71 entre Obispo y Obrapía, con tienda 
trastienda, 8 habitaciones, cocina, ducha 
inodoros, un gran patio, ete. L a llave en 
los altos. Su dueño: Sra. Rulz, en la Ví-
bora, Delicias, 63, entre San Francisco v 
Milagros. 2002t> 29 a. 
MO N S E R R A T E , 3», SALA, COMEDOR, 3 cuartos; Villegas, 16, altos, sala, 
saleta, 3 cuartos. Informan en la última. 
19995 18 a. 
SAN J O S E , NUMERO 91-A, S E A L Q U I -lan los bajos de esta casa compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño, doble servicio sanitario y un gran 
patio. A media cuadra de Belascoaíu. La 
llave en la bodesra más cerca. Informan 
en Belascoaín y San José, altos del café. 
20004 22 a 
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
Se alquilan los dos altos de la casa Nep-
tuno, 18."). compuestos de sala, recibidor, 
cinco habitaciones, saleta de comer y de-
más comodidades. L a llave en los bajos e 
informan: A-2736. Sola o Ruz. 
20052 24 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Suárez, IOS y unos altos interiores, 
muy baratos. 20042 22 a. 
SE A L Q U I L A L A . ESQUINA D E L CA-fé "Roma," Teniente Key y Monserra-
te. para vidriera de tabacos, etc. y tam-
bién una o dos puertas con acción a un 
amplio portal, propias para vidriera^ de 
dulces o frutas. En el mismo solo Infor-
ma A. Betancourt; de 2 a 5 p. m. 
20075 22 a. 
EN T E N I E N T E R E Y , 33, POR HABANA se alquil!" un bonito local, indspéndien-
te, tienda y trastienda, con todos los ser-
vicios, propio para poueño establecimien-
to o industria. La llave en la oncuader-
nación. Teléfono 1-2024. 
20102 18 a. 
SE ALQUILA, SALUD, NUMERO 37, CA-sa nueva, de última moda, todo es-
pléndido: doble servicios, abajo con cua-
tro cuartos, y arriba cinco. Catorce mone-
das cada planta; si toma las dos un In-
quilino solo se da en 27. Llave e infor-
mes: (íarcía v Hermanos, Reina v San 
Nicolás. 20108 18 a. 
ACOSTA, 35, BAJOJS. SE A L Q U I L A ES^ ta hermosa casa, acabada de pintar. 
' en .$60. Inforniim en Línea, 93. Vedado, 
entre 6 y 8. 20018 ls 
O' F A R R I L , NUMERO 3, E N T R E PICO-ta y Compostela: Se alquila esta ca-
sita, con sala, comedor y dos cuartos, en 
.i;23. Informan en Línea, 93. Vedado, en-
tre 6 v 8. 20019 18 a. 
I F A L T A D , 218. ALTOS. SE A L Q U I L A , J con sala, comedor y tres habitaciones, 
en S34. Informan en Línea, 93. Vedado. 
20020 8 a. 
SOL, 29, BAJOS. SE ALQUILA CON SA-la, comedor y dos cuartos, en .f;!0. in-
• forman en Línea, 93, Vedado. 
20021 18 a. 
CARLOS I I I , 223, BAJOS Y ALTOS. I N -dependieutes, capaces para dos ex-
1 tensas familias; juntos o separados. Son 
: muy frescos. Llaves e informes en el fren-
1 te, "niimero 22. 
19898 l6 a-
! Q E A R R I E N D A UN SALON D E L I M P I E -
O vw de calzado, con cuatro sillones y una 
vidriera para tabacos, cigarros y billetes; 
estos dos negocios juntos o separados, 
en Uelna y Campanario. 
19884 — a . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUILA, 107 con sala, saleta, 5 cuartos pran-des dos baños, dos Inodoros, cuarto de 
criado y un hermoso comedor, en la mis-
ma Informan. 
19876 16 a-
PLAZA D E SAN FRANCISCO, E N O F I -clos 36, se alquila un piso, compues-to de sala comedor, cuatro cuartos y tol-
let completo. Agua y entrada Independien-
te También sirve para un gran escritorio 
o •comisionista. 19930 22 a. 
^ E A L Q U I L A E L BONITO P R I N C I P A L 
O de Monserrate, 41. con sala, comedor, 
4 habitaciones, dos baños, gas y electri-
cidad. L a llave e informan: Habana, 49. 
19899 16 a. 
OJ O : 81 D E S E A USTED V I V I R CON comodidad y por módico precio, vea 
los espléndidos altos de la casa San Fran 
cisco, esquina a .Tovellar; tiene cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en la bo-
dega. 19927 22 a 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tllados bajos. Cristo, 28. jrran comedor, 
cuatro cuartos, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica; pueden verse a todas ho-
ras. Informes: Muralla y Cristo, café. 
19941 27 a. 
SE ACABA D E D E S A L Q U I L A R L A CA-sa Someruelos, 13, con sala, saleta. 6 
cuartos, dos cocinas, dos cuartos baño, 
bailadera, patio, traspatio, con mosaicos, 
mata con higueras, Instalación de gas y 
electricidad, una cuadra del Parque In-
dia y Colón. Buen vecindario. L a llave 
y su dueño en Corrales, 35. 
19940 20 a. 
BARATOS: E N $58, LOS MODERNOS y fresquísimos, altos de Malecón', 308, 
entre Escobar y Gervasio, con entrada in-
dependiente, terraza, hermosa bañadera, 
etc. Informan: Línea, 17 u 89 moderno, 
entre M y N. Teléfono F-1085. 
19057 16 a. 
BEBNAZA, 50, P R I M E R PISO. S E A L -quilan los cómodos y ventilados altos, 
todo moderno, con sala, saleta, comedor 
al fondo, con cinco habitaciones, servicio 
todo moderno. Informa su dueño en el 
segundo piso. Teléfono A-662.r>. altos de 
la librería, entre Muralla y Teniente Rey. 
19956 16 a. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L CA-fé Compostela y Lamparilla, compues-
to de sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servicios modernos. Ganan $50. 
19945 20 a. 
SE A L Q U I L A CASA GRANDE, G A L I A -no, 115. Sirve para tienda de ropa, ga-
rage, mueblería, etc. Informan: Rapler. 
Zulueta, número 73. 
C 4622 10d-12. . 
SE ALQUILAN 
los altos de una casa en u n gran pun-
to, con nueve habitaciones, todas con 
piso de mosaico y sus servicios sani-
tarios. Se da en un precio muy bara-
to. Informan: Reina , 33 , " A l 3on 
M a r c h é . " 
19800 21 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E a O ' R t i U , , 9 y media, se alquila uu 
local g.ande, para depós i to de maqui-
naria o a u t o m ó ' Ü e . y en el mismo se 
venden 15 mesas 2 m. por 1 de 
ancLo. Informan en la vidriera del 
c a f é C u b a y O'Rei l ly . 
19808 31 a. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75. Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
LOCAL PARA ALMACEN 
se alquila en precio módico en la casa 
San Ignacio, número 54. Informan en la 
misma. 19816 19 a. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA J E -SÚS • María, entre Cuba y Damas, co-
modidades para una regular familia. L la -
ve e Informan: San Ignacio y Luz, botica. 
19825 15 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E V I L L E -gas y Empedrado, muy frescos, para 
corta familia. Razón: Dulcería Nueva In-
platerra. San Rafael y Consulado. Telé-
fono A-8667. 19842 17 a. 
SE A L Q U I L A , E N L A CALZADA D E Jesús' del Monte, 503, esquina a Pocl-
to, dos casitas recién construidas, a 20 
pesos cada una. 
19847 15 a. 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 25, entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
doble servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: Café de la esquina. 
19846 19 a. 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A E L P i -so principal de esta casa, acabada de 
fabricar, cuatro lujosas habitaciones, con 
agua corriente, sala, saleta, doble servi-
cio sanitario, etc., propia para familia que 
le agrade vivir con comodidad. Llave e 
informes: Obispo, 80. 
19864 19 a. 
EN CINCUENTA PESOS MENSUALES se alquilan los cómodos y espaciosos altos de Salud, 47. L a llave en el bajo. 
19851 15 a. 
PARA F A M I L I A D E G.USTO. SE A L -quila la moderna, hermosa y venti-
lada casa San Miguel, 186. bajos, patio de 
frutales y plantas, servicio sanitario com-
pleto, con acomodos de Señoras, en todas 
las habitaciones, lavabos de agua corrien-
te y todos los requisitos del gusto más 
exigente. L a llave e informan en " E l Pro-
greso del País." Gallauo, 78. 
19753 1S a. 
ACOSTA, 42, ALTOS, S E A L Q U I L A N con cuatro cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo^doble servicio. Es nueva, 
en $55. L a llave en la bodega y tratar: 
Sol, número 37, fábrica. 
19760 18 a. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa-ra establecmiiento. Obrapía. número 
39, por Habana. 19759 18 a. 
SE A L Q U I L A N E N 35 PESOS, LOS fres-cos altos de Jesús María, número 63, 
esquina Habana. Informan en la borlesa. 
19767 18 a. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , de l a c a l l e d e N e p t u n o , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es-
p l é n d i d o b a ñ o , dos i n o d o r o s e in s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es-
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 In. 11 Ag. 
OL, 45. ALTOS, SE A L Q U I L A N . 17 cen-
tenes, con sala, recibidor, salón de co-
mer, cuatro cuartos corridos y tres altos, 
doble servicio, son claros y frescos. In-
forman: su dueña. Pueden verse de 1 a 
5 p. m. 19640 15 a. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S altos de Aguila, 94, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, repostería, 
siete cuartos, tres baños, escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su ba-
ño. Informan en los bajos de la misma; 
de 1 a 4 p. m. 19715 17 a. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
en la calle de Apodaca y Economía, re-
cién construida. Propia para garage o 
casa préstamos, marmolería, carpintería o 
cosa análoga. Informan en la bodega. 
19712-13 17 a. 
PROPIOS PARA CORTA F A M I L I A , SE nlauilan los modernos altos de Aguaca-te 16 esquina a Tejadillo, sumamente 
frescos con sala, antesala, tres cuartos, 
cocina ' gabinete, tollet, azotea, gas. elec-
tricidad, en 63 pesos ni o Informan: San 
Nicolás. 122. Teléfono A-13«>. 
19933 16 
EN $75 SE A L Q U I L A L A HERMOSA casa, acabada de reedificar, compues-ta de seis cuartos bajos y uno alto, con 
sala saleta, baños, inodoros, servicios sa-
nitarios modernos y demás comoáidadeá 
apetecibles, en Campanario, número 185. 
Informará su dueño en Escobar, 166. a 
todas horag. 19706 17 a. 
SE A L Q U I L A C A L L E D E INFANTA, esquina Santo Tomás, a vivir barato, 20 pesos, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio, todo nuevo. In-
forman al lado, bodega. 
19588 -JA 2 a-
i ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la comis ión venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A lca ld ía y donde se emplean 
automóvi l e s de 2 . de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparac ión , 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
Repúbl i ca de C « b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ctíenta con quince a ñ o s 
de prác i iea en el ramo de auto-
móvi lec . y quien !e proporciona-
rá a usted le mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a fraf í s a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
•> hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera p a r a t e ñ i r las B A R B A S y C A B B L U > 8 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermoso color N E G R O N A T U R A L • I N -
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado con las I m i t e c í » . 
no^ C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnson, Taquech©!, Amer icana . 
M A T A R A T A S 
" C O M M O N S E N S E " 
( A d o p t a d o por l a M a r i n a A m e r i . 
c a n a ) 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes e infecciosas, catarro intestina/I, pujos, có l i cos , disenteria 
por jrraves, antiguas o rebeldes que sean, se c ü r a n infaliblemente con lo* 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s fal lan ni a ú n en los casos en que hayan fracasado otros 
medios. o • 
E n todas l a s farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o s B e l a s c o a í n , 117. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
EN $50 
Se alquila. Calzada de Jesfls del Monte, 
número 70, la hermosa y nueva casa, com-
puesta de sala, saleta, tres írrandes cuar-
tos, dos Inodoros, patio, traspatio y un sa-
lón alto, todo modernísimo. L a llave en 
frente, en la bodega. Para míis informes: 
Monte, número 87. altos. 
20063 18 a. 
SE A L Q U I L A , E X EA VIBORA, L A CA~ sa Príncipe Asturias, niimero 7. casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios 
corridos y una palería a la europea y 
sala de comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 10084 21 a. 
SE A E Q V I E A E X MODICO A L Q U I L E R la casita de San Puenaventura. letra 
A. entre Concepción y San Francisco, 
compuesta de sala, ríos cuartos, comedor, 
cocina v demás servicios. I,a llave al lado. 
Informes: Angeles, 69. Teléfono A-8()S1. 
19987 17 a. 
¿Cuál es el per iódico que 
m á * ejeimplares imprime? 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
COXCOKDIA, 5, S E A L Q U I L A UXA E s -paciosa habitación con su comedor, pi-
sos mosaico, buenos servicios, .casa muy 
tranquila; no se admiten niños. Pregun-
tar por la encargada. 
20008 22 a. 
CRASAS PARA F A M I L I A S . UXA F R E S -J ca habitación, con balcón. $10. Amis-
tad. 90. Monte, 177, $12. Figuras. úO, $0. 
Monte, 105. con vista a la calle, $7; otra 
$8. 2002S 24 a. 
" V r U E V A CASA D E H U E S P E D E S "LOX-
. l i dres House." Espléndidas habitacio-
nes, con balcón, frescas y muy limpias, 
bien amuebladas. Animas, 24. a una cua-
dra del Prado, a $17, $20 y $23. Sin mue-
bles son más baratas. 
I 20027 24 a. 
SE A L Q U I L A L A MODERXA V B O X I T A casa. Correa, 21, hoy Avenida Presi-
dente Gómez, entre San Benigno y Flores, 
con Jardín al frente, portal, sala de dos 
ventanas, saleta, comedor, cuatro buenos 
cuartos, patio, traspatio, baño cocina, etc. 
Toda de azotea. Llaves a! lado e Infor-
man en Manrique, 128. Teléfono A-68(i9. 
19806 16 a. 
T T I B O R A . S E A L Q U I L A X LOS BAJOS 
V de Primera, entre Avenida de Acosta 
y Lagueruela. compuestos de sala, come-
dor, dos cuartos, patio, baño, cocina y ser-
vicios. Precio módico. L a llave en los al-
tos. Informan: Inquisidor, número 10. Te-
léfono A-310S y F-1320. 
19948 22 a. 
A GUIAR, XUMERO 19, AXTIGUO, SE 
JLi alquila un hermoso departamento, com-
puesto de dos grandes habitaciones, muy 
claro y ventilado. Tiene balcón a la calle, 
salida a la azotea, mosaico, gas y ser-
vicio independiente. E n la misma se al-
quila el zaguán. 10011 18 a. 
A B I T A C I O X E S : S E A L Q U I L A X DOS, 
juntas o separadas, con todo servi-
cio si lo desean, no hay otros inquilinos; 
es casa de moralidad, se venden varios 
muebles. Trocadero, 7o, altos. 
20091 18 a. 
C o m m o n Sense M f g . C o , B u f f a l o 
A g e n c i a y D e p ó s i t o en C u b a : 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a 
C 4611 15d-ll. 
SE ALQUILA UX DEPARTAMEXTO, compuesto de tres habitaciones, con 
vista a la calle, en Prado, 123. altos, ei»-
tre Dragones y Monte, en la misma hay 
habitaciones, esmerado servicio. Teléfono 
A-8633. 19820 . 15 a. 
SE A L Q U I L A E X P A T R O C I X I O T A. Saco, frente a los tanques de la Víbora, 
unos bajos, con /los cuartos, servicios y 
garage. propio para chauffeur. Se da ba-
rato. Informan en la misma. 
19798 17 a. 
1937 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a eus depositantes fianzas para av-
qulleres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
üe 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 « 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. 1». t. 
SE A L Q U I L A X LOS BAJOS D E LAGTT-nas, número 25, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño y demás. Infor-
man: Obispo: 87. Teléfono A-3242. 
194S4 15 a. 
SE ALQUILA E X $50, COXCORDIA, 109, con cinco cuartos, uno alto. Informan: 
Reina. 110. Teléfono 1-1127. L a llave en la 
botica, esquina. Xiqués. 
19447 15 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la Estación Terminal, se alqui-
la un hermoso local, propio para estable-
cimiento. Informan en Egido, ,67. 
19333 20 a. 
OFICIOS, SS-A 
se alquila este hermoso piso principal, 
con vista u la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 19251 19 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T frescos altos, de 19 y 4. en $90, mesua-
les. con sala, saleta, hall, com jdor, cuatro 
habitaciones, seiviclo sanitario noderno, 
£ , servicio de criado. Informan: Teléfono 
^-2187. 18021 31 1. 
OJ O : SE A L Q U I L A X LOS E S P L E X D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 31 J. 
SE ALQUILAN 
Li» Sociedad "Obreros de H, tTpmann." 
niqulla baratas y espacios?.» casas nueras, 
en las ("iOd manzana» de su propiedad. In 
fatítM, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, ísi, eecretarfa. Informarán: Teléfono 
A S200, 4738-39. 25 ajf. 
V E D A D O ^ 
EX E L VEDADO: C A L L E 15, E X T R E 2 y 4. sé alquila esta moderna casa 
con todas las comodidades, precio $70 men-
suales. Informan: 15, esquina a Dos. 
20005 22 a. 
• \ r E D A D O : C A L L E A. XUMERO 15, E X -
• tre 9 y 11. Se alquila esta hermosa ca-
sa para familia de gusto, con sala, ante-
sala, comedor, cuatro hermosos cuartos, 
patio, traspatio, y buen servicio sanitario, 
cu $75, su último precio, y obligación por 
seis meses. Informan en Línea, 93. Vedado 
entre 6 y 8. 20022 18 a ' 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L 
pasaje Crecherie. Vedado, acabada de 
pintar, media cuadra- del veinte y tres, 
con tres cuartos, sala, comedor cocina y 
servicio sanitario. 23 y 8 informan, bo-
dega. Su dueño: 3a. y 3. Reparto Bario 
bodega. Buena Vista. 
20093 04 a 
V 
EDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lie 8, entre 17 y 19, casi esquina a 
1<. Sala, comedor, gabinete y tres habi-
taciones. Informan: Obispo, '50; de 10 a 
12 y de 2 a 5. Teléfono A-C497 
20112 00 a 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombreros' Te-
£0 a. léfono A-3.J1,S. 19827 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-hre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea v 25. Dirigirse a H B E 
Apartado 1166, Habana. 
19873 n s. 
SE ALQUILA 
P a r a Botica u otro establecimiento, 
una gran casa de esquina, acabada de 
fabricar, en la Ca lzada de L u y a n ó , 
esquina a F á b r i c a , una cuadra de 
Henry Cía:, . Informan: R . i n a , 33 . " A l 
Bon M a r c h é . " 
19801 21 a. 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ínica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
d io y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
19741 20 a. 
PROXIMA A L A CALZADA, S E A L -qulla la moderna casa Municipio, nú-
mero 10. Sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. L a llave en la bodega. 
Informan: Aguiar, número 47. 
19815 15 a. 
DOS H A I U T A C I O X E S SEGUIDAS, C L A -ras y frescas, y con luz eléctrica, se 
alquilan en .$20 las dos; otra míis en $12. 
Tejadillo. 48. en ViHegas .68 otra en |8, 
y en Industria, 73 una en $7 y otra en $8. 
20100 ' 18 a. 
A OUILA, 106, ESQUIXA A B A R C E L O -
A - na. Se alquilan dos espléndidas ha-
bitaciones, juntas o separadas, ambas con 
balcón a la calle, a la brisa y con luz 
eléctrica. Precio módico. A hombres so-
los, de moralidad. 
19926 29 a. 
G R A N H O T E L " A I l E i l í C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
19008 31 a. 
SE A L Q U I L A UX DEPARTAMENTO alto, con balcón a la calle, café " E l 
Día." Galiano, 8, esquina a Trocadero. 
19871 18 a, 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Casa reformada 
por camino de dueño. Habitaciones cou 
o sin muebles, de $8 a $2.5. para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Pisos de 
mosaico, luz eléctrica y duchas. 
19958 20 a. 
SE A L Q U I L A X LOS ESPACIOSOS A L -tos de Jesús del Monte, 62, acabados 
de fabricar, cinco cuartos, sala, saleta y 
gran terraza al frente. Su dueño: Arbol 
Seco, número -56. Teléfono A-5571. 
19727 18 a. 
SE A L Q U I L A E X $33 M. O., L A H E B -mosa casa Santa Felicia, 14, con por-
tal, sala. ' saleta, tres grandes habitacio-
nes gran cocina, servicio sanitario y un 
gran traspatio con árboles frutales. L a 
llave en el número 10 de la misma calle. 
Su dueña en Armas, número 76. Víbora, 
entre Concepción y Dolores. Teléfono I -
1442. 19696 17 a. 
TT'N LO MAS S A L U D A B L E D E L A VIBO-
XL/ ra. Loma del Mazo, se alquilan en $20. 
parte de los bajos de la casa calle de O' 
Parrill. número 49. con tres habitaciones 
grandes, cocina, servicio sanitario y pa-
tio. Informan al fondo, en la cuartería. 
19459 15 a. 
EX $15, A L Q U I L O UX D E P A R T A M E X -to alto, muy ventilado, de dos habita-
ciones v en lo más céntrico. Peluquería 
" E l Modelo." Aguila, 115. Tel. A-3651. 
19870 20 a. 
EX PROGRESO, 22, CASA XUEVA, A media cuadra del Parque Central, se alquilan espaciosas y muy frescas ha-
bitaciones amuebladas, con toda comodi-
dad v servicio. Hay de todos precios. 
19938 22 a. 
ÍT A B I T A C I O X E S A L T A S , COX MUE-X bles y servicio, o sin ellos, de $6 a 
$30 al mes. por días desde 50 centavos. 
Comida, mes, $15; día, 60 centavos. Aguiar, 
72. altos. 19931 16 a. 
H 0 T E 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
O San Salvador, número 17, propia para 
cualquiera industria por su capacidad, 
próxima a la Calzada y pasa por su fren-
te la corriente Eléctrica con potencia para 
poder colocar cualquier clase de apa-
rato o maquinarla y con entrada propia 
para automóvil camión o cualquier otra 
clase de carro. Informan en San Salvador, 
número 21, al fondo por San Cristóbal. 
Manuel Suárez. 
19889 10 a. 
M A N H A T O » 
SE ALQUILA PARA IXDUSTRIA, L A casa Calzada del Cerro, 907. antigüé, 
se cede el primer mes al inquilino para 
instalarse y si la misma és una industria 
importante, se le conceden dos meses pa-
ra su iustalación. E n la misma al doblar 
vive su dueño. 
19463 17 a. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A L Q U I L O VARIAS C A B A L L E R I A S D E 
1 \ . tierra, con cultivos y animales. Cal-
zada Guanabacoa aSanta María, k. 2, bo-
dega "Villa María." J . Díaz Minchero. 
19879 22 a. 
OCASIOX: PARA H O T E L , . C L I X I C A . Colegio, Sociedad, industriales o par-ticulares. PrOxlma a desalquilarse la her-
mosa casa-quinta, conocida por "Quinta 
de Toac," situada en el Paseo de Carlos 
I I I . esquina a Oquendo. se alquila dicha 
quinta. Informan: .lesús Peregrino, nú-
mero 40, altos. Teléfono A-7947. 
19600 18 a. 
V E D A D O 
Se vende en este aristocrát ico barrio, 
una h e r m o s í s i m a , fresca y bonita ca -
sa, situada en la mejor esquina; está 
compuesta de gran z a g u á n , sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
ra criados, b a ñ o s , patio, traspatio, ca-
balleriza, garage y lindo jard ín . Pre-
cio: $45,000, p u é ' e n d o reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: Haba-
na, n ú m e r o 111, bajos. 
19802 26 a. 
GAXGA D E A L Q U I L E R E S E X GUAXA-bacoa; pregunten las familias por Ma-
nuel Pérez, que alquila la casa calle de 
Venus, 103, con sala, saleta, seis cuartos, 
piso de mosaico, baño e inodoro y coche-
ra por Aranguren. Otra en Máximo Gó-
mez. 54, centro de la población, con sala, 
saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, ha-
ño e inodoro. Otra en la misma calle, en 
el número 68, con cinco cuartos, zaguán, 
sala, saleta, baño e Inodoro, pisos de mo-
saico, árboles frutales. Otra en San Fran-
cisco. 2, con cochera, sala, saleta, cinco 
cuartos, inodoro, baño, pisos de mosaico 
y arboleda, está frente a los Escolapios. 
A escojer se dan por el alquiler que ofrez-
can. 19502 15 a 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
.V noche. Teléfono A-6393. 
SE A L Q U I L A X HERMOSAS HABITA-ciones, con balcón a la calle y toda 
clase de comodidades, en la misma un 
zaguán, paradero de tranvías, propio pa-
la un zapatero o limpiabotas. Habana, 
65 y medio, esquina a O'Reilly. 
19918 46 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmeradoa 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
19237 31 a. 
EX CASA DE E A M I L I A SE ALQUILA?» magníficas habitaciones, muebles d« 
primera y todo el servicio, hospedaje mó-
dico por mes. comida a la española, lúa 
eléctrica, teléfono. Cárdenas, 17, altos j 
bajos. Visiten esta cas»-
19803 - 16 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos^ t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1S1/^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 a. 
Todas las habitaciones con bafio prira-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono Á-6393. 
19383 31 a. 
EX ZULUETA, 33-A, SÉ ALQUILAX; HA-bitaciones de $6 en adelante, en igua-
les condiciones pn Amistad, 02 y San Wí\ 
guel, 120. Se desean personas de morali-
dad. 19048 51 I r 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, nflmera 
93 , esquina a Neptuno son frentes ai 
Prado y Parque Central en el cru.ee 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
CASA D E H U E S P E D E S : ACABADA DE reformar, habitaciones amuebladas cor 
luz toda la noche, limpieza y agua abun-
dante, precios módicos. Reina. 37, altos. 
19313 15 a. 
SE A L Q U I L A X E X R E I X A , 33, ALTOS, varias habitaciones, todas con pisos 
de mosaico y seiviclo sanitario. 
largo i9 a. 
EX MURALLA, XUM. 51, A L T O S , SE A L -quila una habitación muy buena, con 
vista a la calle, para el día 17 de este; 
para uno o dos caballeros, o matrimonio 
de moralidad, con o sin muebles, precios 
reducidos, y en la misma se alguila para 
un socio que sea bueno, se le alquila ba-
rata, es casa de moralidad y con todo 
servicio si lo desean. 
19700 18 a. 
PARA P R O F E S I O X A L U HOMBRE D E negocios, se alquila en Villegas, 30, 
cerca de O'Reilly. un departamento de 
tres piezas, con mamparas de división. 
Precio: $25. Informan en Amargura. 32; 
de 9 a 10 a. m.. y en Prado, 10; de 2 a 3 
p. m. Sr. Juarrero. 20 a. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
si Jai completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u ' p iop ie tar ío , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e r ^as otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
I E 1 E F 0 N 0 A-9268. 
Q E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S K E -
O gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio «in niños. Se da luz 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nú-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
18304 23 a. 
Q E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S amue-
bladas o sin ellos ,en casa de mora-
lidad, con luz eléctrica, hay teléfono - San 
Rafael, ndmero 74. 
• 17 a. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía, 
sitio muy comercial, se alquila un bonito 
local, propio para cualquier giro. Razón en 
la barbería del lado. 
19614-15 16 a. 
SE A L Q U I L A UX GRAN L O C A L , 500 metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industrias análogas. Zanja, 
esquina a Espada. Informan en el café 
o Tercera, 403, entre 4 y 0, Vedado. 
19618 17 a. 
I A M P A R I L L A , 87, ALTOS, SE ALQUI-
J lan muy frescos y claros. Informan: 
Teléfono r-1201. 
19848 15 a. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
A R R O Y O N A R A N J O 
M u y b a r a t a se a l q u i l a p o r e l r e s t o 
d e l v e r a n o , u n a h e r m o s a q u i n t a . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 3 8 . 
C 4682 J M . ^ . 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 15, E X -tre E y F. nflmero 251, bonita casa 
moderna, sala, cinco cuartos, comedor, 
cocina, dos bafios, patio, mucha agua • y 
fresco. Informan; F , número 14}i. 
10639 n n. 
VEDADO: SE ALQUILA E X ZaK C A L L E E o Baños, entre 19 y 21, una casita 
de altes, sala, comedor, dos cuartos, en 
22 pesos, dos meses o fiador. Informan • 
Tienda de ropa. 19508 13 a. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R E X E L VEDA-
O do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las callea 
comprendidas de Paseo a J , y de Linea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
ta il o nflmero 42. Ciudad. 
19409 § Bt 
AR R E X D A M I E X T O F I X C A URB VX -V • Se admiten proposiciones de arren-
damiento finca " E l Inocente." contigua al 
" E l Chico" E l Cano. Informan en la mis-
ma Está sembrada de caña ¡ tiene grandes 
casas de tabaco, cu jes, tuberías, etc. 
19925 16 A_ 
SE A L Q U I L A UXA H A B I T A C I O X E X la azotea, con una espléndida cocina 
propia para un matrimonio;, tiene • luz 
eléctrica. Informarán en. Amistad 27 mo-
derno, o 29 antiguo, en los altos 
_LN'336 - - ,17 a. 
PALACIO " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones m á s 
frescas e h i g i é n i c a s que hay en lá ciu-
dad, a precios razonable 
. 8 8. 
EX BELASCOAIX, 126, ALTOS, SE AL-quila una habitación con toda la asis-
tencia; en la misma se sirven comidas 8 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124. esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todc 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten . abo-
D:ioQnQa a mesa a 15 peeos al me9. IJdOS S s , 
P E 1 R S O N A 
O B D E S E A SABER DONDE T I E N E St 
O oficuiii ei. agento de anuncios señor 
Alberto Barba. Diríjase . por carta a C 
More. Aguiar. 110. Habana. -
19988 17 a 
I^ E R N AMH) RODRIGUEZ, XATUR \1 de Madrid.: que marchó de la Hnha-
na el.6 de Noviembre' y sus padres desean 
saber de su. paradero. Manuel Rodríguez v 
Joaquina González; Sol, 14. 
• 17 a . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey. número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad tim-
bres, duchas, teléfono, comida si s" de 
sea. precios módicos. En la misma se' véii-
<le un columpio. 1SS50 15 a 
ARROYO NARANJO 
Se alquila una espléndida quinta por lo 
que queda del verano. Informan: Tejadi-
llo, 38. C 4416 10d-5. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
LA M P A R I L L A . 63, SE ALQUILA UX departamento bajo, con un buen lo-
cal y una buena cocina y otro alto, con dos 
habitaciones, que dan frente a la Islesia 
del Cristo. 20014 18 a. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle , Príncipe, nómero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por ilarlna ) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes ) 
con los habitaciones cada uno, cocina dü-
ovrr; Í ^ A g y, 'S? eléTctr,cn. Por SOLO 
e higiénica, y desde su eran terraza se rii-
risa el panorama mfis bello de la Hahn-
na. También se alquilan unos altos en el 
propio edificio, para familia de gusto 
31 a 
SE DESEA SABER E L PARADERO DB Aurora Gultiiih Férndndes!; provinehi 
de Lugo, de Sober, la solicita para asun-
to de familia su primo Jbsé Rodríguez 
Touhes. Sol, número 06. 
ir, n. 
SE DESEA SABER D E MANUEL G JO-glar. para asuntos de familia. Calixto 
G18~5 Ilúmero 90- Guanabacoa 
28 a. 
y. — — n - . ^ . ^ . . , . .ni, , „ .„ , 
® 1 
Ir'X R E I X A , 14, S E A L Q U I L A X HERMO-J Sps departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Reina. 49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralida^ 
10345 4 ^ 
| j 5 e n e c e s i t a n I 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T J X A CRIADA D E MAXQ, PEXINStT 
M - ' a n ^ V ' a T t o 8 , " 
-UU,3l 
18 a. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de l a isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Mon te , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. G a n a d j todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Servic io a domic i l i o 
y » en los establos, a t o d a » horas. Se 
a lqu i l an y venden b u r r a » paridas. S í r -
v ..e dar los avisos l l amando al A -
4854. 
1S975 g ^ S I 
Se so l í c i t a en l a V í b o r a , L o m a del M a -
zo, cal le de L u z Caballero y Pa t roc i -
n i o , una c r iada , que a t ienda u n n i ñ o 
de seis a ñ o s y que sepa coser. (Cha le t 
de N i c o l á s R i v e r o . ) 
- 20 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que sea muy formal, para 
cuidar un niño de 3 años y hacer la l i m -
pieza de unas habitaciones una vez a la 
semana. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Calle 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
20000 18 a. 
SK SOMCITA TTNA COCIVEKA 1>EL país, en Jesñs del Monte, 665. Sueldo: 
15 pesos y los viajes. 
10990 1 ' «-
SS SOEICITA ENA COCrSKKA, « S P A -fiola, para corta familia, aneldo: $20. 
San Mig-uel, 74, altos de la bodega. 
19S97 16 a. 
SE SOEICITA UNA COCINERA, E E N I N -sular, que sepa cumplir con su obli-gación. Calle 23, número 260. entre B y 
D. Vedado. 19952 16 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea limpia. San llafael, 145. Casa La-
brador. 19944 16 «-
COCINERA. QUE HAGA L A L I M P I E -7.a, se solicita en la Calzada de Luya-
v6, 144. 19805 17 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-nlnsular. que sea aseada y duerma en 
la colocación. Calle 15. nflmero 250. entre 
E y F. Vedado. 19858 15 a. 
COSTTTRERAS; SE LES "PAGA E L V I A -Je del t ranvía cuando traen la costu-
ra terminada. Ropa de niños, de n iña s y 
de señoras- Las familias cumplidoras pue-
den contar con trabajo seguro todo el año. 
Se pagan a precios muy razonables. A l -
macenes de InclAn. Teniente Rey y Cuba. 
Preséntese solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. 5 d. 13. 
SE S O L I C I T A N , E N F L 
H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A , A L B A Ñ I L E S 
Y P E O N E S . 
15 a. 
COCINERA DE MEDIANA EDAD, QUE no fume y limpia, para matrimonio ex-
tranjero, se solicita, sin pretensiones: 
duerme en la eoloención. Gustando se lle-
va al Norte. Neptuno, 44, altos. 
19461 1» a-
EN L I N E A , 85, ENTRE M V N , SE So-licita una cocinera, blanca, que sepa 
su oficio, ayude un poco a los quehace-
res de la casa y duerma en ella. 
19750 1» a-
C O C I N E R O S 
SOLICITO UNA CRIADA PARA MA-nejar una niña, que sea de buenos mo-
dales, cariñosa y ya práctica, buen sueldo 
v demás. Si es posible que traiga refe-
rencias. Calle 10, número 150, entre 17 y 
15, Vedado. 20066 20 a. 
SE SOLICITA E N DOMINGUEZ, 1, CE-rro. una criada, para comedor, educa-
da, trabajadora y que haya estado algún 
tiempo en el país y tenga buenas referen-
cias. Sueldo 3 monedas y ropa limpia. 
200S6 18 a. 
^ ty NUMERO 469. VEDADO. SE SO-
X I , l ici ta una criada, para el servicio de 
corta familia. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
19962 1" a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo: $15. Vedado, 25, entre 2 y 4, nú-
mero 308. 19967 17 a. 
O' R E I L L Y , 40. RESTAURANT. NECE-sito un ayudante para la cocina y otro 
para llevar comida a domicilio. 
20015 18 a. 
V A R I O S 
Q E SOLICITAN DOS CARRETONEROS 
O para t i rar arena en el campo, se saca 
buen jornal . Informan: Prado, número 
111, peletería "La Emperatriz." 
20050 18 a. 
SOLICITAMOS CORTADORES PARA calzado, l'edroso, número 2, Cerro. Fá-
brica "Benejam."' 
20090 19 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA L A limpieza, sin pretensiones, que sepa 
trabajar y con recomendación. Calle I , es-
quina a 13, Vedado; de 7 a 12 de la ma-
ñana. 200S9 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 93 
y 97-B, altos. 
199S3 17 a. 
FA M I L I A EXTRANJERA, SIN NISOS, busca criada de mediana edad y con 
buenas recomendaciones, para los que-
haceres de la casa. Víbora, Parque de la 
Loma del Mazo, número 6. 
19892 16 a. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O con buenas referencias, para Pinar del 
Río, sueldo: 15 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Tercera, 273, entre Baños y D. 
19SS1 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la. que sea aseada, sueldo 15 pesos y 
ropa l impia ; tiene que tener referencias 
y personas que garanticen su honradez 
y moralidad. Informan: Zanja, 126%, le-
í ra A, bajos. 19900 16 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que tenga buenas referencias,' pa-
ra el Vedado, calle Dos, número 8, esqui-
na a 11. Sueldo $18 y ropa limpia. 
19872 16 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, de mano. Familia pequeña. Calle 4, en-
tre 21 y 23. al lado Tennis. 
19929 16 a. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
O limpieza y que sepa algo de cocinar; 
blanca o de color, y si es posible que en-
tienda algo de Inglés. Informan en la casa 
calle M. esquina Jovellar. segundo piso. 
Señora Buchaca. / 
19916 16 a. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
O sular. de mediana edad, que- sepa su 
Aligación, para el campo. Darán razón: 
Luz, 44, altos. 19922 16 a. 
POR SER NECESARIO PARA L A bue-na adminis t rac ión de un café, en lu -
gar céntrico y que ofrece porvenir, se 
necesita un socio con capital no menor 
de $4,000. Informan: Oficina de Correos 
del Hotel Plaza; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. 
m.. excepto los domingos. 
20078 22 a. 
EN 17, ESQUINA A D. PARAJON, SE solicita una buena lavandera; ha de 
dormir en la colocación. Sueldo $22 o $25 
si lava driles. 20074 18 a. 
MUCHACHO, DE MUSCULATURA A T -lética, se necesita para modelo, de 18 
a 20 años. Estrella, 143, de 1 a 4. 
20102 18 a. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
que sepan hacer muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanister ía de 
Francisco García y Hermano. Calle 17, 
número 252, entre E y F. Vedado. F-1048. 
20111 22 a. 
ESPASOL, DE PRESTIGIO Y H A B I L I -dad, se compromete a gestionar de-
volución de intereses en Méjico. Aparta-
do 1251. 19S86 27 a. 
¿ Q u é t i e m p o n o t r a b a j a V d . ? 
S e r á p o r su c u l p a , e n e l a c -
t o y c o n b u e n s u e l d o t e n e -
m o s i n f i n i d a d d e c o l o c a c i o -
nes . N o p i e r d a t i e m p o , v é a -
nos y s e r á c o m p l a c i d o . C u -
b a , 3 7 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
1 4 - 1 5 . T h e B e e r s A g e n c y . 
C 4656 3d-13. 
XTECESITO 200 TRABAJADORES. JOB-
i]N nal, $1.25. $1.50. dos carreros, un orde-
ñador, cinco peninsulares para almacenes, 
cuatro para fábrica, tres dependientas pa-
ra café, dos camareras. Habana, 114, in -
formarán. 19951 16 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. sueldo 15 pesos y ropa limpia. Te-
ladillo, número 32, altos. 
^ 10S-S3 , 15 a. 
Q É ~ SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano en la calle Dos. número 6. 
redado, esquina a Quinta. 
19837 15 a. 
^<E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
O pa coser y que tenga recomendacio-
aes. Línea y 6, Vedado. 
10834 16 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea l impia y sepa cumplir con 
5u obligación. Sueldo 15 pesos y ropa l im-
pia. Luz, número 15. 
C 4629 4dl2 a. 
Q E NECESITA UNA CRIADA PARA 
O todo servicio. Neptuno, 43. "Librer ía 
Universal." 19859 15 a. 
EN SAN MIGUEL, 147, ALTOS SE So-licita una criada, francesa, que ten-
ga buena presencia y sepa coser bien; 
si no tiene buenas recomendaciones que 
uo se presente; pueden venir de 6 a 8 de 
'a noche para tratar. 
10853 15 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que traiga referencias, pa-
ra manejar una niña de 2 años. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Calle 9, número 
t4. Vedado. 19693 15 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, dé más de 20 años, para acompañar a 
una señori ta y coser bien. Se piden refe-
rencias. J e sús María, 33: de 12 a 3. 
10468 15 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
\ JECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
- l l no, ganando seis centenes, una criada 
para habitaciones, otra para coser y una 
Ouena cocinera. 20 pesos cada una. Ha-
bana, 114. 10950 16 a 
U n t a q u í g r a f o y e s t e n ó g r a f o 
i n g l é s y e s p a ñ o l , l a rgo de t r aba jo , 
a d e m á s of ic in is ta competente, h o m -
bre o muje r . Sue ldo : $125 . So l i c i -
tudes a B . y C. P . 0 . Box 3 4 9 . H a -
bana . 19924 16 a. 
SOCIO: CON MODESTO CAPITAL, So-licito uno. Negocio .noble, positivo y 
diáfano. Víctor Doñate. Habana, esquina a 
Teniente Rey. altos "Garibaldino." 
19807 15 a. 
SE SOLICITA UN COCHERO PARA una. guagua de un balneario. Informan: 
F, número 16, entre 11 y 13. 
19768 14 a. 
SE SOLICITA PARA UNA PINCA, CER3 . de-.^a CaPltal, un criado de mano. 
Sueldo: $20. Informan: La Rosa, número 
Í, altos. Cerro. 
^ 4 6 16 a. 
C O C I N E R A S 
O E SOLICITA UNA COCINERA, DE CO-
^foqUre Sff. "mPia y sepa cocinar pa-
2fi nu™ íanlil¿a- 8"?ldo: 512. Belascoaín, 
19994 Miguel; de 9 a 11. 
18 a. 
O O CIÑERA. PARA CORTA E A M I L I A . 
y búscase que duerma en el acomodo 
Buen sueldo. Concordia. 135-A. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
O sea Umpia y sepa guisar bien. 15, entre 
JniM' Vedado- García Tuñón. 
18 a. 
C E SOLICITA, PARA UNA FINCA CVK 
O ca de la capital, una buena OOCÍDOM" 
n a ¿ 0 l i r ; RUO«M0: f 0 y r2pa H^pla? l E : 
19746 ' nümero 7' altos. Cerro. 
Ü ^ v V b ^ ^9A970COCmERA-i74Z' 
E SOLICITA UNA COCINERA. BL4N-
J ca, para familia americana muv cor-
ta. No precisa que hable inglés.. Si no es 
fle primera y con muy buenos informes 
19978 duerma en la casa. 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 1 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N C 0 M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n sus M i n a s M A -
Y A R I . F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o se i g u a l a n e n 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y casas b u e n a s , c o m i d a b u e -
n a a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
r a b l e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r estas l o c a l i d a d e s d e las m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a -
l e n t u r a s . 
Se t r a L a j a ^->r d í a o p o r d e : t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o es g r a t u i t o 
y los t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o s 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e es-
t a r los t r a b a j o s e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
P ^ r a l l e g a r a las m i n a s d e M a -
y a n ' , se t o m a el f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
a l l á se c r u z a l a b a h í a h a s t a F e l -
t o n . 
P a r a l l e g a r a las m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a en S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 30d-8. 
SOLICITO SOCIO CON 200 PESOS, PA-ra ampliar el negocio; el negocio de-
ja diario cinco pesos verdad. Se desea que 
sea formal. Informes a las ocho en pun-
to. Prado y Trocadero. Vidriera del café. 
19953 16 a. 
MUCHACHO, POCO CUERPO, NO P i -llo, se desea; siendo cumplidor se le 
enseña el comercio y se lleva para New 
York. Preséntese con familiar mayor. Nep-
tuno. 44. altos. 10461 16 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer camisetas de crepé y ope-
rarlas que hagan forros de sombreros y 
sepan su obligación. ,T. Vidal. Mercade-
res, 41. altos. 19772 25 a. 
D e p e n d i e n t e s p r á c t i c o s e n v í v e r e s 
se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s d e I n g e -
n i o . S u e l d o , d e 2 0 a 3 0 pe sos m e n -
sua les , casa , c o m i d a y f u m a . D i r i -
g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a a L u i s 
H e r n á n d e z D í a z , A p a r t a d o 1 7 5 , 
S a g u a l a G r a n d e . 
C-4n48 10 d. 6. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res ; son ar t ículos de fácil venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 0-P, esquina a ' . larqués 
Gonzillez. 19374 4 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e - ¡ 
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e "Ma ta -1 
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F. T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
19384 
(BOCINERA. PENINSULAR, QUE 8A-Die guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse, sin plaza, en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Lamparilla, 
número 84. 1 19999 18 a. 
UNA BUENA COCINERA, TíE MEDIA-na edad, espafiola, solicita casa de 
moralidad, reúne condiciones para cum-
pl i r con su obligación; no duerme en el 
acomodo. En la misma una Joven para 
coser. Informan: Escobar, 98, antiguo, ca-
si esquina a Neptuno. bajos. 
20084 18 a. 
UNA ESP AS OLA. DESEA COLOCARSE para cocinar, solo en establecimiento 
o casa particular; sabe cumplir con su 
obliíración. Darán razón : Lealtad, m'ime-
ro 123, cuarto número 33. 
20081 18 a. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Uüráíla, número 2, en-
tre Mercaderes y Oficios. 
200,80 18 a. 
COCINERA. QUE SABE SU OBLIOA-cióu. a la española y criolla, se co-
loca. Galiano, número 127. 
20002 18 a. 
T~\ESEA COLOCARSE UNA BURGA-
JL ' lesa, de cocinera, en casa de buena 
famil ia; sabe cumplir con su deber; tie-
ne referencias. Informan: Amistad, 136, 
habitación número 36. 
19981 17 a. 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
para l i q u i d a r una buena can t idad de 
zapatos a $1-99 el p a r ; t ienen que te-
ner el pie p e q u e ñ o . Bazar I n g l é s , pe-
l e t e r í a . San Rafae l , esquina a Indus-
t r i a . Recorte este anunc io . 
C 4370 ir>d-4. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. Remit i ré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
19100 17 a. 
Se sol ici ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i r o de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercant i les . Dir ig i rse c o n re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 ind-29 31. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
82. Teléfono A-3348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, 0 camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. Sd 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 1 — 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros. Hiauffeurs. avadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rtca." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19380 31 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba. 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióle, ayudantes, apredlces. que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se ios facili tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 4285 31d-lo. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VUIceas. 93. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSC-lar, de mediana edad, da informes de 
donde ha estado. Informan: Oficios, 54. 
20024 ' i s a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en San Lázaro, 231, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
20038 • 18 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, en San Lázaro, número 295 
20030 18 a. 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan; Vives, 119. 
20035 i s a. 
SESORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse para acompañar a una señora o 
de criada de mano, no tiene pretensiones. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan: 
Santa Rosa. 7. Cerro. 
20036 18 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Feder ico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores. Se abo-
na $1-30, d i a r i o . 
19746 12 g. 
MUCHACAHA, ASTURIANA, DESEA colocarse para criada de mano o co-
cinera; sabe cocinar a la española y a 
la criolla. También se coloca para todo 
siendo corta familia, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde estuvo. 
Informan en Habana, 138. 
29912 18 a. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio sin fami l ia : ella para criada de 
mano o manejadora; también cocina y él 
para cualquier trabajo en la casa, finca o 
Jard ín ; no tienen inconveniente en i r al 
campo. Calle 18 y 9. Reparto "Almenda-
rés ." Marlanao. Teléfono A-7001. 
20073 18 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, con un matrimonio solo, pa-
ra ayudar a la limpieza; entiende un po-
co de cocina y sabe zurcir; entiende ser-
vi r bien de criada de mano. Informan: Je-
sús María, número 46, por Habana. 
20070 18 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora de un chiquito; tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. San Lázaro, 138, entre Aguila 
y Blanco. 19966 17 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, española, para la 
limpieza de la casa. Informes en Monte, 
821. altos. 19971 17 a. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA colocarse en casa de una familia de 
moralidad para los quehaceres de casa 
o manejadora; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a : es instruida y tiene referen-
cias Informan en el teléfono 1-2545. 
19979 17 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una peninsular; tiene buenas 
referencias. Informan: Infanta, 96, altos. 
19898 16 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad; tiene refe-
rencias. Informan: Paula, 38, altos. 
19948 16 a. 
T .''NA JOVEN P E M N S U L A R , DESEA CO-
XJ locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, tiene referencias. San I n -
dalecio, número 27, entre Encarnación y 
Coco, Jesús del Monte. 
19921 20 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, muy formales. I n fo rmarán : 
San Indalecio, 269. 19028 16 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada o manejadora; 
no tiene inconveniente salir al campo. I n -
forman en la calle 5a., número 31, Vedado 
19831 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o servi-
cio de habitaciones; tiene referencia. Di -
rigirse a la calle B. número 6, Vedado. 
19830 15/ a. 
DOS PENINSULARES, JOVENES, de-se;m colocirsc de criadas de mane-: una 
se coloca por diez pesos, con tal de que 
la admitan un niñito con ella. Tienen re-
ferencias. Informan: Dragones, número 
1, fonda. Teléfono A-45S0. 
19810 15 a. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio: sabe su oblipración; 
no duerme en la colocación. Galiano, nú-
mero 126, entrada por Salud. 
19975 17 a. 
Desea colocarse una buena cocinera-
repostera, v i z c a í n a . Gana b u e n suel-
do. I n f o r m a r á n : Prado , 110-A, bajos. 
19968 17 a. 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse, ' una de cocinera y la otra de 
criada de mano, ésta lleva poco tiempo 
en el país. Las dos tienen referencias bue-
nas. Informan : Damas, 7. 
19894 16 a. 
UNA MUCHACHA, ASTURIANA, DE-sea colocarse de cocinera, es dispues-
ta y trabajadora; sabe su obligación. 
Empedrado, 54. 19942 16 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, Asturiana, no duerme en la coloca-
ción ni va fuera de la Habana; sabe de 
repostería y práctica en el trabajo. Ke-
villajrlgedo, 7, cuarto, número 5. 
19S90 16 a. 
H O M B R E F U E R T E 
práctico en todos los giros del comercio 
de Cuba y en escritorios, empresas agrí-
colas, ganadería y negocios lícitos en ge-
neral, se ofrece para esta ciudad o cual-
quier lugar del campo. Posee las más de-
seables cualidades morales y las más res-
petables referencias satisfactorias. Es sol-
tero, expeditivo y apto para trabajos que 
exijan seriedad, constancia y laboriosidad, 
como administraciones, mayordomía. Je-
fatura de departamentos comerciales, etc. 
No tiene pretensiones solo desea traba-
Jar, confía en que sus cualidades perso-
nales, una vez probadas, le as ignarán el 
grado de nprecio que merezca. Cuenta con 
algún capital que impondría si 1c convi-
niese. Señor Castillo. Obispo. 59. Depar-
tamento 10. Teléfono A-9476 y P-4294. 
19887 31 a. 
N JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
cobrador, portero, criado de mano; no 
tiene inconveniente en asegurar dinero en 
su garant ía y además, tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Lagunas, nú-
mero 89. 19936 16 a. 
U K VENDE O A LOIII T ^ 1 * 
p so chalet K, c n t r e n L ; S ^ 
forman: Sol, 85 v K in .y ^ V 
20001 J ^ ' 10-. 
- "• k 
P a r q u e d e l a U ¡ í r 7 T ^ 
Por ausentarse su . j " " 1 * M M ¡ > 
recalada la casa 'ar í, ^0'. s6 Ven , 
Ma/o, (i, Víbora, con ^ - t la c, 
>"'ndo la Habana i n . ^losa v i s t ^ 
Pisos carago. ,.„• inform' a l f e d e K 
o Teléfono l-UHK) IOmttH en ? 
20059 ; a «ÜlJ 
X?ARMACEUTICO REGENTE, ACTIVO 
JL muv práctico para cualquier punto de 
la isla, ofrece sus servicios. Informan- ho-
tel "Las Villas," calle Egido. 
19826 15 a. 
DEPENDIENTE E N VIVERES, MUY práctico y con conocimiento de conta-
bilidad, no fuma y da referencias de ga-
rant ía , desea trabajar en Ingenio. R. K. 
Centro Dependientes, Habana. 
19747 ln a-
portal, cómoda y .•aDarT.Precio8a^1¿l 
'i», en .1=2.200,.al c o n t a d o ^ C W C 
coi^t ruc- ión con i n ^ l u ' ^ 
y sanitarias. El solar i n ^ 1 6 » e l ^ 
¡Kualcs condiciones c o n ^ 6 ' ; 
traspasa por lo q V h a v °ntrato 
» '! m. en la misma 7 paSaao.95« 
20006 
SI NECESITA PERSONA SERIA V com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas, industriales c co 
merciales, avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
UNA PERSONA DE RECONOCIDA competencia en contabilidad y hono-
rable por todos conceptos, con buenas re-
ferencias v garant ías , desea encontrar co-
locación en una buena casa de comercio 
en oficinas, etc. o para administrar bienes. 
Dirigirse por escrito al señor Manuel Pé-
rez para J. p . Aguila. 221. Habana. 
C 4560 10d-8. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, de mediana edad, cocina a 
la criolla y española; tiene quien la ga-
rantice en las casas que ha cocinado. Calle 
8, entre 13 y 15. al fondo del 35, o el 
teléfono F-1079, Vedado. 
19883 16 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, peninsular, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su deber. 
Tiene referencias. Campanario, 156. 
19949 • 16 a. 
ÉSEA COLOCARSE UNA COCINERA 
del país, con un matrimonio o corta 
familia y que sean de moralidad; no duer-
me en la colocación ni saca comida. Más 
informes: Monte, 39, bajos, habitación 4. 
19914 16 a. 
DESEA COLOCARSE UNA 8E5ÍORA, espafiola, para cocinar a corta fami-
l i a ; tiene buena conducta. Puede man-
dar postal a Castilio, 60, antiguo. 
10811 15 a. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada, informan: Je-
sús del Monte. San Leonardo, 23. 
10806 19 a. 
SE ACEPTAN PROPOSICIONES DE Co-cinero experto en el negocio, para 
arrendar la cocina del café "Roma," Te-
niente Rey y Monserrate, habiendo local 
para apartados. En el mismo solo infor-
ma A. Betaucourt; de 2 a 5 p. m. 
20076 22 a. 
UN COCINERO, . PENINSULAR, .QUE cocina perfectamente a la criolla y es-
pañola se ofrece para casa particular o 
de comercio; es • aseado y repostero. I n -
forman, calle 4, número 174, entre 17 y 
19. Vedado; de siete • a once de la ma-
ñana. 20097 18 a. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
Kj colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Someruelos, 10. 
19840 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de quince años, para cria-
da de mano o manejadora. Informan en 
Galiano, 9-B, altos de la peletería. 
19850 15 a. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA Co-locarse para comedor, habitaciones o 
manejadora en casa respetable; tiene 
quien responda por su conducta. Merced, 
número 4, antiguo. 
- 19866 15 a. 
CRIADAS~PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
A LOS FAMILIARES, SE L E OFRECE una buena modista, que corta y cose 
por cualquier f igurín, menos de $1-50 
diario uo trabajo, si es fuera de la ciudad, 
los gastos pasos. Informan por escrito. 
Señora Delgado, CTKeilly, 77, altos. 
20033 18 a. 
XTNA JOVEN. PENINSUEAK, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiendo de costura; no 
le Importa dormir fuera. Tiene referen^ 
das. Informan: Inquisidor. 3. altos. 
20110 18 a. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-lar, para coser en casa particular o 
repasar ropa en un hotel, es fina y cari-
ñosa ; tiene garan t ías de su trabajo y 
conducta, no menos de $20. Informan en 
San Nicolás, número 21. 
20037 18 a. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de ca tegor ía : sabe muy 
bien peinar, vestir a las señoras y coser 
y cortar con perfección; su servicio es 
primero doncella; ha de ganar buen suel-
do; está muy bien recomendada. Dirigirse 
a Monserrate, 131. 
20101 18 a. 
DESEA_ COLOCARSE UNA JOVEN, espafiola; para limpieza de cuartos y 
coser; sabe bordar bien a máquina. Infor-
man: Drapones. número 1. Fonda La Au-
rora. 19855 15 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, para la Habana o el Vedado. Su 
domicilio: Villegas, 99 cuarto número 3. 
20071 18 a. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, para 
limpieza de cuartos v coser; es formal. 
Informan en Lamparilla, QC\ altos. 
19854 15 a. 
C R l M ó r P E ^ A N O 
UN MATRIMONIO DESEA COLOCAR-se de criados, con familia formal; él 
entiende de ja rd ín y de coche; si es para 
afuera mejor: hay referencias v forma-
lidad. Sol, número 88. 
19998 18 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Consulado, 87, cuarto número 3. 
20055 18 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, muy formales. In fo rmarán : 
San Lázaro, 269. 19928 18 <i. 
XTN BUEN CRIADO DE MANO, PRAC-J tico en el servicio de comedor, hon-
rado y con referencias, se ofrece a casa 
distinguida. Avisen: teléfono A-4144, t i n -
torería de Blanco, 21. 
10985 17 „ 
UN GENERAL COCINERO Y REPOS-tero, peninsular, capaz de satisfacer 
el gusto más delicado, desea colocarse en 
almacén, fonda o casa particular; tiene 
quien lo garantice; no tiene inconvenien-
te salir al campo o dormir en la coloca-
ción si así conviniese. Informan en Ber-
uaza, nümero 56, barbería . 
19822 15 a. 
^ H I P O T E C A S 
DOY DINERO EN HIPOTECA E N TO-das cantidades, al 7 por 100. Infor-
man : Habana, 82. 20046 19 a. 
Jor frutería e l l V P ^ E ^ . 
que embarcarse sn dueñobai?a' Po?,^ 
vende cuarenta pesos r l ^ - ' Vlsta W5--
' - " i t a utilidad ;' n Z \ u ^ \ 0 \ * * Í ^ 
dad. \ é a m e en sequi la r « W 1 
nes. número 4; do 10 a 19 Vneto 
20101 i " a 12 de lh 
Q E VENDE LA C ^ s T T T ^ 
h número 5, esquina" a ^ n S F * * ^ 
cuadra del paradero de%an,f ^ ^ ¿ 
tiene ve.nte y una h a b i t é 
inampostería, con una supeS68! 
varas planas: está rentando OT*^ 
ra mas informes: San Tá-,. ^ 
Señor Alvarez. "oóoy iJ<Udro. 78, 
g a n g a " v e r d a d 
tal de mármol : countruc-cir>íi „ il108»^ 
bricado con e! m ^ ^ . , . ^ ^ 
venta esta lujosa "Onima ai- Estí , 
ras", por $30.000: costó SIOOOOO -? ^ 
n la puerta de ida v vuelta ¡Ti ra^ 
Calle de Máximo Gómez CP p, caPitj 
^'OO-'')" su 'luefío: Sefiw C. Bom̂ 8151 
EN L A CALLE DE MAÑRm7^r---Í próxima ai Malecón, ¿e venri» ' ^ 
sa, propia para fabricar. Informan"p8 
na numero 82. 20043 "'««n.̂ a 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica .$360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
E VENDE UNA CASA EX TTTTr" 
de Columbla, calle de MlramVr , J 
z Compuesta de sala, dos cukrtol , 
AL 7 POR 100, SOBRE JESUS D E L Monte, Cerro y Vedado, con buena 
garant ía , no siendo buena no se moles-
te, $14.000, en una o dos partidas. Señor 
Díaz. Muralla, 44. Teléfono 1-1331. 
10878 20 a. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO--bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor Gon-
zalo Alvarado. 19903 20 a. 
DINERO AL 6 POR 100 A5fO FIJO, den-tro la ciudad. Otros lugares y en fa-
bricación del 6 y medio en adelante. En 
pagaré convencional. Tengo $600,000 pa-
ra fraccionar. Manrique, número 78; de 
11 a 1. No a corredores. 
19868 17 a. 
AURELIO P. GRANADOS. OBRAPIA, 37. teléfono A-2792 y F-1815. sin In-
tervención de corredores, dinero al 6 por 
100 o menos, según ins condiciones del 
negocio y para el campo desde el 7%. 
19893 . 18 a. 
(g3.000 CY SE DAN E N HIPOTECA O 
<lP menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
19794 25 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de mediana edad, español, en casa de 
comercio o particular, trabaja a la crio-
lla, española y francesa. Dan r azón : Em-
pedrado, número 45, Habana. 
19804 15 a. 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE DE criandera, lo mismo a media leche que 
a leche entera y está reconocida por las 
autoridades sanitarias. Lo mismo para la 
Habana que para el campo. Su domicil io: 
Villegas, 99, cuarto número 3. 
20072 18 a. 
CCRIANDERA, D E S E A COLOCARSE / u n a a «leche entera, o media leche; 
puede verse su niño y t i « i e certificado de 
Sanidad. Informan: Vedado, calle G, 168, 
entre 17 y 19. 20107 18 a. 
SE OFRECE JOVEN, ESPASOLA, DE criandera, a media o a leche entera, 
tiene abundante. Puede verse su niña. 
Cuarteles, número 20. 
19839 15 a. 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPASÍOL, con 11 afios de práct ica en este país 
y con certificado de E s p a ñ a ; teniendo quien 
responda por mí. Monte, 12, habitación nú-
mero 22. 20058 18 a. 
/CHAUFFEUR SE OFRECE PARA CA-
\ J sa particular o de comercio; no le im-
porta i r al campo; con referencias. Tro-
cadero.. 75. 20109 18 a. 
DESE^V COLOCARSE UN JOVEN PRAC-tico en el país, para ayudante de 
chauffeur, en el campo o en la ciudad. I n -
formes: Plaza Vapor, peletería, núme-
ro 70. 20095 18 a. 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR, español, práctico y con referencias. 
I n fo rmarán : calle .1. entre 21 y 23. Solar 
"La Palmera." 19980 17 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN. TENEDOR DE LIBROS Y ME-canógrafo, conociendo bastante inglés, 
desea colocarse en oficina y se ofrece para 
llevar libros en horas desocupadas. I n -
forman; Je sús del Monte, número 275. Te-
léfono 1-2369. 19744 25 a. 
V A R I O S 
SE DESEA ENCONTRAR UNA CASA para cuidarla; tiene buenas referen-
cias. Informan en Enna, número 5. 
20010 18 a. 
DE S E A COLOCARSE MAGNIFICO magnífico criado de mano, fino, muv 
trabajador, de agradable presencia, con 
buenas recomendaciones de casas hono-
rables donde t raba jó . Informan: Haba-
I na. 114. Teléfono A-4792. 
\ 19976 17 A 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha para l impiar y ayudar en los que-
haceres de la cocina: no duerme en la co-
locación. Informan en Tenerife, 26, 
120048 18 yi. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias. Infor-
man en Rastro, número 9, moderno. 
20094 18 a. 
DESEAN COLOCARSE UN MUCHACHO de doce años y una niña de 10; él 
para bodega o café o fonda o para man-
dados y la niña para manejar un niño, 
en casa de moralidad. Informes: Maioja. 
número 1, altos. 
19912 i6 a. 
C O C I N E R A S 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
v j carse, de criada de mano, en casa de 
moralidad; tiene quien la recomiende. 
Informan: Baratillo, 3. Fernández. 
19961 17 a. i dado 
UNA SEÍfORA, FRANCESA, DECEA CA-sa buena; excelente cocinera y repos-
| tera; tiene referencias; dir igirse: calle 
I Calzada, número 441, entre 8 y 10. Ve-
20105 18 a. 
MAESTRO CONSTRUCTOR, fundador de Granjas, desea colocarse de ma-
yordomo o encargado de finca ; se hace car-
go de toda clase de trabajos rústicos, de 
cemento armado; entiende de horticultu-
ra, especialista en paisajes, carpinter ía 
pintura y mecánica; tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawton, número 70, Ví-
bora. Informan: B. González. 
20025 - 18 a. 
CCARPINTERO: PARA OBRA E N CONS-J trucclóu o trabajo ebanis ter ía en ta-ller, se ofrece. Informan: hotel "La Pa-
loma." Santa Clara, 16. 
19993 22 a. , 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E -ra, de color; tiene quien responda 
por su conducta. Calle Campanario, 230. 
20065 18 a-
INGENIERO MECANICO CON T R E I N -ta años de práct ica en Ingenio, recibe 
proposiciones para cualquier finca. Po-
see referencias de primera. Diríjase a F. 
Díaz. Concordia, 180, altos, Habana. 
20079 22 a. 
TOMO T R E I N T A M I L PESOS E N P R I -mera hipoteca sobre fincas urbanas 
casa recién construida en la Calzada de 
J e s ú s del Monte, en la Víbora, hay sobra-
da garant ía . No se paga más del 6 por 
ciento. Se trata con los interesados exclu-
sivamente. No con corredores. Para más 
informes, dir í janse a Eustaquio Navarro, 
en Jesús del Monte, 698, frente al Repar-
to de Vi l la Vis ta ; de 11 a 1. 
19351 15 a-
A L 4 P O R 1 C 3 
de Interés anual y 25 por «lento dmaen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 da la no-
che. Teléfono A-54n 
C. 614 I N . lo . t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
S4.000.000 PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual, sobre casas, fincas rús-
ticas. Emplearemos 1.000.000 en casas -fin-
cas, rúst icas, solares. Havana Business. 
Industria, número 130. Teléfono A-9115. 
19234 19 a. 
© i n n i p i r c 
SE COMX'RA UNA C^SA NUEVA O VIE-Ja. de dos a cuatro m i l pesos, de Rei-
na, Belascoaín, al mar. In formará in-
teresado Monte. 273. Sr. Gottardl. 
19913 16 a. 
COMPRO CASAS Y SOLARES E N L A Habana, hasta de $100.000 y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Pu lgarón . Agular, 72. 
Teléfono A-5804. 
19932 16 a. 
s 
nez. — ° 
medor. cuarto de baño y demAs 
LUYANO: REFORMA, 67, SlsíT' : 81.600; 73, $1.700 y la esquina. 
Reforma y Pérez, para estabíwljX" 
las casas modernas, pisos mosaico» S 1 
talaclón eléctrica, sala, comedor dos J. 
des habitaciones y demás servicios ti 
nuevo, únicamente con el comprador' 
corredores. Dueño: Reforma, 73 Se ««J 
sita hacer negocio pronto; se deja nrt í 
en hipoteca, si conviene, todo está ^ 
lado. 19937 ^ 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L VAL 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30 
^ajos, fi-enta al Parque San Juan di 
Dios, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 3 n m A 0 D. BL 
TELEFONO A-2386. 
UNA GRAN FINCA. CERCA DE ESI ciudad: 2% caballerías, ¿rutales del 
das clases. 1.000 palmas, terreno muy h 
no: aguadas de pozo y cañada. Predi 
$6.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA EN E L VEDADO, Ci He de letra: moderna, próxima a i 
jardín , sala, saletas, 6 cuartos entre i 
tos y bajos, portal, entrada para aut 
móvil, hermoso patio. Figarola, Empedt 
do 30, bajos. 
ALAMEDA DE PAULA. A MEDIA TO dra de ella, casa con dos ventam 
sala, comedor, cuatro cuartos espacio!̂  
azotea, sanidad, pisos finos, 9% por. 
metros. $6.500 y un censo. Figarola, Es 
pedrado, 30, bajos 
EN JESUS D E L MONTE. CERCA í , la quinta del Centro Gallego, casa m 
derna. portal de columnas, sala, sal 
tres cuartos, toda de azotea; ?2.7(X), 
una ganga. Figarola, Empedrado, 30, 
Jos. 
EN SAN LAZARO. CASA A LA BBISi moderna, de alto y bajo, con ái 
ventanas, sala, saleta, tres cuartos hem 
sos en el bajo, e igual en el alto, eso'-
ra de m á r m o l : renta $75, $8.750 y $2o5 
censo. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
CASAS BARATAS. EN ESTA CXmi modernas, alto y bajo, a la brl 
buena calle; una tiene sala, dos ventam 
comedor, tres cuartos bajos; igual en 
alto: renta, $65. $7.000. Otra, sala, ; 
ventanas, saleta, dos cuartos ba.ios. ig; -
en el alto, escaleras de niSrmol. Kera 
$62. $6.500. Figarola, Empedrado, SO, bají 
AVENIDA E. PALMA. CERCA DE calzada, casa con Jardín, portal, >• comedor, cinco cuartos, toda de a20"*' 
parada de las casas colindantes; henM 
patio. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
UN \ GRAN CASA. EN LA CAMAll ' de .Tesús del Monte, lugar muy «• • trico, a la brisa; portal 2 ventanaa, ^ 
dos saletas, cinco cuartos seguidos, n 
hermosos, techos losa por t ab%,¿ l 
grande. Su terreno 326 metros. Fígaro 
Empedrado, 30, bajos. 
EN L A CALZADA PK Gt INES. 1 ta finca. Muy cerca del parato * 
eléctrico, con vivienda, brutales de* 
clases, pozo. Figarola, Empedrado,, 
bajos. 
f - I A L L E 17. VEDADO^ SOLAR ESa™ j 
KJ de sombra, aceras pagas, l " f f ^ 
niñeo. 21 por 35 metros; no bay 
Parte de su precio en hipoteca, 
quiere, al 7 por 100. 
FIGAROLA 
S E C O M P R A 
una casa de catorce a quince mi l pesos, 
fabricación moderna, zona comprendida, 
del Muelle a Belascoaín y del Mar a Reina. 
Dirigirse por escrito al Sr. Polhamus 
Apartado. 457. 
A-19386 20 a. 
A V I S O 
A los comisionistas, sastres y talleres se 
Iw. compra toda clase de recortes de ca-
simir, driles u otra clase de tela, l impia 
y de cualquier t a m a ñ o ; ce compra en 
grandes y pequeñas cantidades pudiendo 
avisar por postal para i r a recogerlos 
cuando tengan cantidad. San Miguel, nú-
mero 224, o en Baratillo, 3. Miguel De Ste-
fano. 18928 15 a. 
U R B A N A S 
SE VENDE EN ARTEMISA: CALLE Martí , número 79, una casa de esquí 
na, 50x25 metros. En la misma toda clase 
de efectos- para fabricar mantecado y he-
lados y una máquina de hacer cuctaari-
tas. Todo bara t í s imo. Informan: Gude. 
Zanja, número 35, Habana. 
20053 18 a. 
EMPEDRADO. SO. BAJOS, 
frente al Parque San Juan_de l» 
De 9 a 11 a. m. y de 8 a g _ P j Í ^ 
VEDADO: VENTA üIBEC^L(a* gal da. entre-10 y 12, Tnamposterfa-^ 
dad, superficie 683 m ^ 0 3 ' ú f a l e s , <¿' 
Jardín, portal, traspatio f ruta | ' ^ 
cuartos. Informan en rerceru, 
Baños -• D. 14.000 pesos Cy. 
19874 --j-a 
VENDO CUATRO CASjVSfjVVmeí resa. Cerro, de cuatro, t r e ^ c 
y dos y medio mi l p e 3 * ^ : " co No » ^ 
tro de sois, ocho y J0ein"0clSCa 11. 
rredores. Manrique, 78; de J a ^ 16 
198G9 . - r r ^ T c Á Í 
©4,500, VENDO UNA CUADRA ». , , > i>u u-v* „ ñrenarada v 
W denas, casa moderna, rrfiP t s«p 
¿Itos, de sala, ^ J ^ ' 1 ! , húmero 224, 
rior punto. San Nicolás, númer 
do a Monte, Berrocal. 1M; 
19907 STAS^ 
©6,200. VENDO EN SAN >'eICa%>/ 
$ cuadra de Monte, casa oe 









































® cuadras do Monte, casa ^ a!o 
¿Ria, comedor,, cinco cu«ltos núinero ^ 
pisos, sanidad. San NicmaB. 
pegado a Mon^e, Berrocal. ^ 
19908 - — - r ^ p y ^ 
(§9,000. VENDO EX ^ B A L ^ ^ ^ ^ v 
tuno, casa ^ . " ' ^ g cuartos, ^ ^ 
tanas, sala, saleta, t^3 lefna. 
so. dos más altos, es ^ perro > ^ 
colas. 224, pegado a < í 
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C E VENDE EN LA ^ TuUPá"'OQ pe?! 
fe> po, a la entrada de gana > u 
Villa Sofía, en la ictuaUm gu d .ena 
mensuales, se da b ^ ^ a b i t a d ^ ^ *• 
formes en Cuba, 120. " 
54 ^ 
N A . 
V 
13.6 
LLEVE SU k L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO ESPAÑOL O E L A i S L A D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
u l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s :f e l d i o ^ 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 
r n 
^ S t T d e f e c t u o s a y e l 
U O P T I C O BAYA 
CALZADA OK Ll'VANO. E N T R E GUA-Babacoa y (ruaunbncoa : Se veurle este 
terreno que mide L'.2H4 metros 50 centí-
metros: propio pnra deprtsito de ladrillos, 
y con el tiempo valdrAn él dolde. Sn pre-
cio último: S&SOOi sin intervención «io co-
rredores. Informan en Ijtnea. 93, entre (J 
y S. A'luda de Loredo. Teléfono F-H:{0 
20017 18 a! 
A Í¡]¡ METRO, E N ]LA C A E L E D E SAN Kafael, se vende un lote de terreno, 
de esquina, con .'{O metros de frente por 
5(5 metros de fondo, o sea. una super-
ficie de 2.185 'in2. Informa: G. Ñuño \ Cu-
ba, 02. 10863 i» g 
««o: 
r • -^íble lo que un buen par de Es mcrejble ioq vista sipn_ 
•entes pueden ^ ^ ^ e n t e por] 
JO ^ o t ^ o s ^ r s a b . o s en Cuba. 
?1S su re dolores de cabeza, ma-
51 U n, ecas o pesadez en el cere-
• e 0 % r d r tos síntomas, indican que 
S d be atender a su vista pues to-
f t quq usted pierda no podra recu-
er ría por ningún precio, Ivego. le 
?eI X onserve 1'. que tiene. 
: Hov en día no hay excusa postble 
^ra no usar espejuelos buenos pues 
f tengo piedras que' no sean de pn-
^era, éstas las ponemos con montadu-
^ de oro macizo por $5-00 de oro 
Tmericano garantizado en $3-50 y de 
iluminio en , , 
Hago los reconocimientos de la vis-
la (gratis) en mi gabinete, desde las 
' r)p la mañana hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
H I E L O 
^ oimiiera puede hacer 40 o 00 libras de 
fvio en s" casa por 15 centavos, este sis-
^ l ? , no tiene maquinaria, la Planta solo 
temsM en fábrica $360. A. Ovios. Malecón. 
Habana, propietario de la prtente. 
\ 7'EDADO: E N 17, 23, B, C, VENDO VH-rios lotes de terreno llano. Miden 220 
a 2,500 metros. De algunos cedería me"]!-
das cspecialeB. Dueüo: A-4310. 
16004 17 a. 
SE V E N D E UN SOLAR D E E S Q I I N A en LuyanO, una cuadra de la fábrica 
de envases ihetálicos Compañía Cubana, 
Avenida Mayor, esquina a Fernanda. Mi-
de 10 inetros de frente por 40 de fondo 
solar nftmero 22, manzana nfimero 11. Ace-
ras, agiia, luz eléctrica y arboleda,' pre-
cio $2,000. Su dueño: "La Oriental," fren-
te a la Iglesia de Hoyo Colorado. 
19549 16 a. 
" O T E N A V I S T A : S E V E N D E N DOS SO-
JL> lares, juntos o separados, entre las lí-
neas del "Redado y,,Zanja a Marlanao. de 
10 varas de frente por 48 de fondo a $2 
vara y comprometiéndose a fabricarlos de 
ladrillo a ííl-75. Tienen buenas aceras, agua 
de Vento, luz eléctrica y arboleda. Infor-
man en Empedrado, 34. número 23. Telé-
fono A-1661. 19595 16 n. 
19S1 
E N P A T R O C I N I O 
4 Saco en lo míis alto de la Loma del 
\f,Vo con' vista a la Habana y al campo, 
o vende un hermoso chalet, de 2 plantas 
rte recién construcción, con garage y mu-
L a comodidad, propio para familia de 
rusto- ^ dueño en los bajos. Teléfono 
f 1(576': no se admiten corredores. 
V E N D O 
MI .«17,000, un gran casa en la calle Ha-
•íUiia de tres pisos, fabricación moderna, 
techos de concreto, rentando $140, y otra 
,.,1 $22,000. de esquina en la calle de Nep-
¡"tiino fabricada a todo lujo, con toda cla-
se de comodidades. Informa: David Pol-
hnrnus Casa "Borbolla" o en Correa, 17. 
íj" Je! Monte. A-193S6 20 a. 
ESQUINAS EN VENTA 
cj ÍOO Egido, 11x16.80. $7,800 Concordia, 
•'0x14. $11.000 San Nicolás, 19x50. $10,500 
Sfni Nicolás, 8x25. ?!2,000. próxima a la 
Terminal, 27x23. $3,500. pegada a Salud, 
(5x18. $10.000 Acosta, 14x12. San Kicolás, 
número 224, Berrocal. 
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»E CAI 
E N E L V E D A D O 
•pB VENDE UNA DE EAS M E J O R E S 
vi casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Agular 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9Í46. 
VENDE BONITA CASA, CERCA D E 
O 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
Afruiar, 100, bajos; do 2 a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA D E E R A I E E , MODERNA, eutre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a i . Teléfoto A-9146. » 
CERCA JJE E A C A E E E BAÍfOS Y 23, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E 33, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,300. Gerar-
do Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4 
Teléfono A-9146. 
CA E L E D E E A L I N E A . CASA D E A E -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des, 27 metros de frente por 50 de fondo 
$38.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN EA EOMA D E E VEDADO, C A E L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz. Aguiar 
^ 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LA LOMA D E L VEDADO, E S Q U I -na de fraile, $15,000, cerca del Par-
Que. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos-
;Se 2 a 4. Teléfono A-9146. 
¡̂ N EA C A L L E 23, A UNA CUADRA del 
ÍJ Parque, casa antigua, con 50 metros 
> fondo, $6,.-00. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
pERCA D E L PARQUE MENOCAL, CA-
\J sa moderna, a la brisa, solar comple-
Icf0'. $15,500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100 
Mjos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
]?N EA C A L L E 17, SOLAR C O M P L E -
^ i d ^ ñ casa moderna, siete habitaciones, 
- Mt.uon. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4, Teléfono A-9146. 
P-V LO MEJOR D E L A C A L L E 17, CA-
fctZj FÍI de esquina, ron 1.500 metros. S.TT.OOO 
Ij.wriirclo Mauriz. Aguiar. 100, bajos; de 
K l » 4. TeK'fono A-ni4« 
A T E N C I O N : S E V E N D E N DOS SOLA-
JTV res, juntos o separados, que miden a 
6.66 por 40 metros cada uno, a $1.50. en lo 
míis alto y llano del Reparto de la Com-
pañía Territorial (Columbla) al lado del 
Reparto "Almendares" en la calle de Bue-
navista, entro Mlramar y Lanuza, próxi-
mos a la Calzada y a una cuadra de la 
línea, al lado de la esquina y edlñcado 
por los dos lados. Véanlos y se conven-
cerán. Informan: Concordia, número 191. 
José Vidal. 19504 22 a. 
LOMA D E L MAZO: S E VENDE» co solaros, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro, sin Interven-
ción de corredores. Reina, 88; le 1 a 4. 
17745 17 j . 
R U S T I C A S 
FINCAS RUSTICAS. VENDO UNA D E doce caballerías, en Batabanó. Tiene 
parte sembrada de caña y linda con in-
genio. Precio $15.000. Otra de 10 caba-
llerías en Bejucal, caña y tabaco, $18.000 
Informan: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 19520 17 a 
A $4.00 METRO. CERCA D E L A CA-lle 23, en el Vedado, se vende \m so-
lar de 20 metros de frente por 50 de fon-
do. Informa: G. Ñuño. Cuba, 62. 
19631 i6 a. 
FINCA RUSTICA. E N $10.000, VENDO nna, en Alquízar. Linda con ingenio. 
Caña y productos. Otra de cinco caballe-
rías, c*n Pinar del Bío. Tabaco y potrero. 
$5.000. Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerería "La Moda." 
19519 15 a. 
J B T A B L E C I M I E H T O S V A R I O S 
B A C Ü R A N A 0 
S e v e n d e u n lote de a c c i o n e s de 
l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a U n i ó n , p o r 
h a c e r o t ras i n v e r s i o n e s . R o m á n 
L á m e l a . P r a d o , 9 3 - B , v i d r i e r a d e 
j o y e r í a . 
20023 18 a. 
J.FARMACIA: S E V E N D E UNA C E N -. trica y acreditada, de 25 años de esta-
blecida. Para informes el licenciado Do-
mingo Amador. Teniente Rey, 43. Ha-
bana. 20085 22 a. 
POR XO P O D E R ADMINISTRARLO sn dueño, se vende sin intervención 
de corredor, un elegante y amplio café, 
esquina de mucho porvenir y a tres cua-
dras del Parque Central. Informan: Calle 
P, nflmero 202, moderno, altos, media cua-
dra de 23, Vedado. Hora de 2 a 7 p. m. 
20077 22 a. 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, frente al parque; 
tiene buena venta, buen contrato. Vende 
muchos billetes, deja un sueldo de 100 pe-
sos mensuales. Precio sin rebaja, 500 pe-
sos. Para más" informes: Café Marte y 
Belona; de 8 a 10 y 12 a 3. S. Vílzquez. 
19539 15 a. 
TR E N D E LAVADO: SE V E N D E E L tren de lavado de Monserrate. nflme-
ro 31, por estar enfermo su dueño; tiene 
de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien acon-
dicionados. Informan en el numero 29, al 
lado. 10156 18 a. 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Alquilo esquina en barrio nuevo, pobla-
do. Herrera y Guasabacoa, Jesfls del Mon-
te, cerca de Henry Clay. Informa en la 
esquina opuesta. Herrera y Reforma, ca-
sas en construcción, el maestro de obras 
1890 15. 
AT E N C I O N : POR T E N E R OTROS N E -goclos. se vende " L a Primera Mon-
tejo," tienda mi.sta. en Arroyo Apolo, con-
trato 10 años, carro para reparto, poco 
alquiler, casa para familias. Trato direc-
to con su dueño en la misma, 
18544 16 a. 
HORROROSA GANGA. BUENA V i -driera, con una venta segura; deja 
más de 60 pesos al mes. Se vende muy 
barata en ganga, en $250. Teniente Bey, 
19. Don Miguel. 
19969 17 a. 
CASAS EN VENTA 
fc^l^San lázaro. $13.000. 
rwlesVo??-'00- Santo Tomás. $3.000. San 
Con. Sí 1$3-250- Zan-1a- esquina! $15.000 
Ho Mnníl0 S518-000- Amistad, $10.000 Eve-
19S«rtínez- Empedrado. 40; de 1 a 4. 
. 15 a. 
s V ^ n 0 ? . , 1 1 ^ MAGNIFICA CASA E N 
te Í PI , ' ^ecla¿lo; se puede dejar par-
len LPec i? en hlPoteca. También se ven-
tro ,solílres cn el Reparto Buen Re-
t flarii; ianíl0- ("ñero en todas can-
hinoíoro yT Son buenA3 condiciones, para 
ír!orma: Nufi0- Cuba- C2- Te-
S n r ^ o D E : A N G E L E S , 48, E N $12,000, 
on nVft ? para c"Rla"i<-'r industria o hacer 
: F s w , • Su dueno: viSía- 31, letra C. « i ^ ü S l i ^ 19303 15 a. 
B^lfbí * i?G0C*0: ^ 8 POR CIENTO 
•ratos in Sustos, da con alquileres ba-
Mllacrns C^Sa «I"* vendo en la calle de 
• ^ cuadr ?m1ero123Xparte alta- situada a 
a la K .S (le la C ^ n d a de esquina y 
lo rain K -1 a las (los calles, techos, cie-
^ol pn'btafío completo, escalera de már-
a e s t a T JT01011 bella y s61i<la- Seguida 
'Sual coí^,. e8-xca81tas Independientes de 
W sen^í"^1611' sOüfla. con sus servi-
do TX?^ 8; pero t0<l0 est0 es "u eúlti-
íar iTartp i56 en ^.000, se puede do-
" Bo v L V 1 potoca a bajo precio. Su 





en la'cuut11 ̂ do ,̂ ca8a8 cc>n <Jos accesorias 
fanan de Vn6 C?í?pa 13 ^ 15' Marianao, 
*3.000 HK,*0 a $ ^ mensuales, se dan en 
Poder'atend8 ipara el ven<iedor, por no 
Ob¡gpo l?der¿a8 su dueño. Trato directo. 
c-2iri Habana. 
In—21 »-
v̂ m̂oda n ^ 1 5 0 U*VA CASA GRANDE, 
Í0.se la'v?n^efn^ a la brÍBa y barata? 
^tre 2 v í , : V6ame en 25. nflmero-400. 
Mió. y *'„Jo más alto y sano del Ve-
20 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
/ R ? ^ O 0 ' 8 ^ D O : C A L L E 23. A $12 
Ju^jn.xr.o completo. a la brisa, 0 ni.x50 TT^ * " "'"Pioto, a la briss 
22-6C.VH4ft TÍERR,EUO esquina a 14. mi 
067 Dueño: 23. ntimem sos número 398 
-rj-^T ' 29 a. 
L tarst m f r u ^ n E S O Í i : AUSEIJ 
t i l ,ea la Kenm0,1'0 pí,ra Europa, se ven-
Puoa lerías Se Vi0!l Do'ninicana, unas 45 
íe o1?8 de m l r T ™ ? ' colindantes con 
Ŝ Vt ' i " ^ . con ñ ^ / T 1 0 8 para toda clase 
W«tlda(l de mp.^11'^"8 Permanentes, gran 
Stra' tl"t6reaesraíÍ.de construcción eba-
aiez Plor de r.rK t.1'0 Miirquez en el 
^ ^ ! ¿ | ^ ) 6 9 C a l l e MáXlT3 
£ " í ^ r e s f t n ^ » 2 3 , "SE V E N D E N D O S 
calibeos 0nri Iesq.uina y otro de con 
2WQíorn ÍnP.reft1n0hd(' -WO metro, en 
««24 "Jn. Habana, nflmero 82. 
v í VE T̂TÍ; 19 a. 
4 \ c a l l 3 \ p SOLAR A L A I Í S T Í I T ^ 
ír ̂ so0 vec nc f^6 ?af;«o y 2. L!a¿o y 
Sabnn y se rt.. I Tiene gran cantidad 
í f e ' húmero S2!Uy barato- ^forman: 
19 
I A T E N C I O N ! i 
Se vende un gran negocio que vale el 
doble, en 200 pesos, por el dueño tener 
otro asunto. Informes: Industria y Tro-
cadero. cafó Olegario. 2 en punto de la 
tarde. 199G5. 17 a. 
SE V E N D E UNA BODEOA, SOLA E N esquina, prrtxima a la esquina Toyo. 
Venta diaria, $30 en adelante, se garan-
tizan. Alquiler $15. Urge la venta. Dan 
razón: Teniente Rey, 69. M. Pérez; de 8 
a 12 v de 4 a 7. 
199S2 17 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende una gran vidriera de taba-
cos y quincalla, con buen contrato y poco 
alquiler, punto céntrico y comercial y de 
tránsito de la ciudad, en $600. que los tie-
ne en existencia. Informan en Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E CIGA-rros y billetes; tiene contrato y paga poco alquiler, se da en $150 por no po-
derln atender. Inforntan en Prado, 93-A. 
fotografía Soriano. ' 91674 15 ' a. 
P~üESTO D E F R U T A S Y D U L C E S , S E vende, por no poderlo atender bien; 
buena venta. Vista hace fe. Informarán: 
Galiano, nflmera 29. Se da en proporción. 
19716 19 »• 
M U E B L E R I A 
Por no poderla atender su dueño, se ven-
de, está a la entrada de un rico y popu-
loso barrio: muy acreditado; paga poca 
renta y por el frente la pasan dos líneas 
de tranvías. Informes en Cerro, 616. 
19711 1" a- . 
BUEN NEGOCIO, SIN CORREDOR, S E vende una gran bodega sola en esqui-na punto céntrico, alquiler 30 pesos, ca-
sa'para familia, contrato, se da en un pre-
cio limitado. Demás informes en el café 
de Madrid y la Calzada de Jesús del Mon-
te: de 1 a 2. 
19656 17 
SE CEDE 
un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
19582 l8 A 
SE V E N D E VN ANTIGUO T A L L E R D E lavado en el centro de la ciudad. Bue-na marchantería. Informan: Baratillo, nú-
mero 9. 19480 15 a. 
I 
a. * 
\ P A R A L A S 
D A M A c S ) | 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
eosieneaores <ie pecho, flltliaa expresrfó)) 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex 
ceslvo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
tener justo. Ko se haga cors-Jt o faja 
sin verm»' » llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de rehallo. M 
19388 **• 
SUBASTA PUBLICA 
El miércoles 23 de los corrien-
tes, a las 10 de la mañana, ten-
drá lugar en la Notaría del Li-
cenciado señor Gabriel López 
Miguenes, Mercaderes, 35, la 
venta voluntaria en pública su-
basta ex-judicial, de la hermosa 
mansión señorial denominada 
QUINTA CORONA 
situada en la Calzada de Co-
rral Falso, números 140 y 142. 
Compuesta de espléndida casa 
vivienda, de unos 900 metros 
cuadrados de superficie; cons-
trucción moderna y sólida, diez 
habitaciones, sala, comedor; dos 
cuartos de baño y completos ser-
vicios sanitarios, portal a tres fa-
chadas; todo con pisos de mosai-
co y mármol; techos con cielo 
raso. 
Otra de manipostería con tres 
habitaciones, vivienda propia 
para jardinero, portero, etc. 
Cuartería de manipostería de 
más de 200 metros cuadrados 
de superficie, propia para habi-
taciones del servicio, garage, etc. 
Terreno con profusión de ár-
boles frutales y de sombra; par-
que inglés, surtidores; río que 
cruza por el centro de la finca; 
manantiales de aguas medicina-
les; gallineros con cerca de 
alambre, etc. Area total del te-
rreno 13,350 metros cuadrados 
(aproximadamente.) Todo cer-
cado con muros de manipostería 
y verja de hierro. 
Instalaciones de agua de Ven-
to en servicios sanitarios y jar-
dín, para el riego. Luz eléctrica. 
Teléfono a precio de la Haba-
na. Tranvía (25 minutos a la ca-
pital) dos cuadras. 
El precio de tasación es el de 
noventa y nueve centavos el me-
tro cuadrado 
99 CENTAVOS METRO 
incluyendo en este valor todo lo 
edificado. 
Los títulos de la propiedad 
pueden verse todos los días la-
borables en la Notaría, Merca-
deres, 35; de 9 a 10 y media a. 
m. y de 1 y media a 4 p. m. 
CONDICIONES PARA 
LA SUBASTA: 
I a.—Las proposiciones pue-
den hacerse en pliego cerrado o 
verbalmente, en el acto de la 
subasta. 
2a.—No se admitirán propo-
siciones por menor valor del pre-
cio de la tasación. 
3a.—Para concurrir a la su-
basta será menester depositar el 
cinco por ciento (5 por 100) del 
valor total de la propiedad, cuyo 
importe se tomará como parte 
del precio de la misma al ser 
adjudicada al mejor postor y 
quedará como indemnización 
en el caso de que el adjudicata-
rio no abonase el importe de la 
subasta dentro de los cinco días 
siguientes a su celebración. 
4a.—Se admitirán proposicio-
nes para pago al contado con 
preferencia, y siendo a plazos 
se abonará una cantidad no 
menor de cinco mil pesos al con-
tado, y el resto al plazo de dos 
años, con garantía hipotecaria 
sobre la misma propiedad, con 
intereses anuales de 6 por cien-
to pagaderos por mensualida-
des. 
Quinta.— Los gastos de escri-
tura y Notaría serán por cuen-
ta del vendedor; los gastos de 
derechos de Hacienda e inscrip-
ciones legales, y los de cancela-
ción en caso de constituirse hi-
poteca por el resto del precio, 
será por cuenta del compra-
dor. 
6a.—El vendedor se reserva 
el derecho de aceptar la propo-
sición que estime más ventajo-
sa. 
Habana, Agosto de 1916. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verteberal: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puedj usarlo una señorita 
sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasas 
c isiblc lente. Riñón flotante: apa-
rato graduador alemán, que inamovi-
liza el riñón, desapareciendo en el 
a;to cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestir.-lc: sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua faja 
i-:nal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, TZ. Teléfono A-7820. 
SE \ E N D E E l . (rRAN M U E B L E MUES-trario del Gabinete Dental del doc •tor ! 
:an-
tas. 
i Núfíez, Habana, número 110. Los ciega 
' tes y sfilidos macetones con sus plan 
También una cría de canarios raza belga, 
compuesta de cinco criaderas cop s'-us' pi-
chones, están en producción: todo por te-
ner que fabricar, pasando provlsionalmpn^r 
te el (iabinete Dental a U Ueilly. 98. altos, 
19911 16 a. 
SK V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA casa de cambio y los de un salón de 
limpia botas, buena vidriera-mostrador y 
buena caja de caudales. Obispo, 67. 
19920 16 a. 
GANGA: SE VENDEN, JUNTOS O separados, los muebles de una casa 
de huéspedes. Camas, escaparates, lava-
bos, bestldores, etc. Informan: Nahoum 
Basile. Amistad. 83-A; de 1 a 3 p. m. 
19733 , 18 a. 
POR AUSENTARSE SU DUE5fO, SE vende muv barata una máquina de ¡ escribir "Bem"ington," último modelo, con 
i su mesa de caoba. Malecón, número 23; 
le 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
19740 15 a. 
i Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar: 
¡ Por un precio casi regalado se lo de-
> jamos nuevo. "LA VENECIANA,*' 
j Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 
19736 18 a. 
31 a. 
P E L U Q U E R I A 
Vrecios de los servicios de la casa: Mani 
cure. 40 centavos. Lavar la cabeza. 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas. I 
60 centavos. Masaje. oO y 60 centavos, por 1 
profesor o profesora Quitar o quemar las 
horquetillas del pelo, sistema Busfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe. 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos aue 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería dé Juan Martínez. Neptuno. 62-A. 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 IB a. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura. 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C 4371 15d-4. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s n ed i f i c io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
de t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
18969 ' 31 oct. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS VE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amarjíui-H, 47. Teléfono A-34H4 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda ia 
equidad qué requieren las M*™]**.^}*, 
cunstanclas. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre 
ditada casa con una zorra especial. 
" L A C R I O L L A ' 
193S5 31 a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
ya nú o en el Cerro, a ignel precio que de 
ün lugar a otro de la Habana. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E : ÉN P E R F E C T O ESTADO ün hermoso automóvil Landolet, de 
acreditada marca europea. Se puede ver 
e informan calle Real, 121. Quinta San 
Antonio, Marlanao. 
20088 29 a. 
AUTOMOVIL HISPANO-SUIZA. 15 POR 20 caballos, tipo torpedo, siete pasa-
jeros, año 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto; se vende muy barato. Infor-
man a todas horas en Prado, número -8, 
antiguo. 20108 18 »• 
G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a ûc papas, A\ amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta.- E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que vivui fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
19378 31 a. 
-4 
PIANO "RONISCH" D E T R E S P E D A -les; tiene poco uso, está como nue-
vo ;- un precioso juego tapizado de seda, 
estilo Luis XV y un escaparate de Nogal 
de una luna y varios muebles más. Tro-
cadero, número T3, altos. 
20092 ' 18 a. 
IHN $00 SE V E N D E N DOS PIANOS, J con sus cajas de caoba, nuevos, pro-
pios para un compositor. The American 
Piano. Industria, 94, pianos de alquiler 
a $2.50 al mes. 19973 16 a. 
PIANOS D E A L Q U I L E R A ¡52.50 A L mes, y se afinan gratis pianos, de 
venta desde $50 en adelante. The Ame-
rican Piano. Industria, 94. 
19974 16 a. 
PIANO: .'SIN ROTURAS Y E N CON-diciones para un principiante, en 25 
pesos, por no necesitarse. Habana y Em-
pedrado, barbería. 
19451-52 18 a. 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, nue-vo, marca Chassayne, número 1. se da 
barato, puede verse de 2 p. ra. a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Primelles, 15, Cerro. 
' 19567 16 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacér de los 
señores Viuda «le Carrera». Alvares y Cm.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton. recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contada 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenetuos un gran surtido 
de «iienias romanas para gulíarras 
19106 31 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ŝta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13: 6 si-
llas rejilla y dos con sillones. $12; me-
sas de noche, $2: también hay jue-
gos completos y •oda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giró y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
18036 20 1. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada dol Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
SE V E N D E N CUATRO MAQUINAS: DOS de media gabinete. Singer, una de ovi-
llo central y la otra vibratoria y dos caj6n 
Se dan muy baratas, cosen muy bien. 
Aprovechen ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva Mina. 19791 15 a. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóviles; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
gasolina con su bomba automática conta-
dora por galones. Aparato éléctrico. Trans-
formador para cargar baterías. Bomba 
eléctrica de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su taller mecánico para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa subterránea, diferenciales para sus-
pensión de motores y cuanto pueda ser 
necesario para esta industria. Amplia ins-
talación eléctrica para alumbrado, pisos 
de cemento y azulejos e instalaciones sa-
nitarias, según previene la Sanidad. Tiene 
amplias oficinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato con módico al-
quiler por varios afios, produce más de 
$400.00 mensuales. Puede producir más. 
Para informes: E. R, Sabatés; de 11 a 12 
y de 1 a 3. Amargura, número 11, ciudad. 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costó .$5,500, 
se da en $1,200. es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
19902 • 20 a. 
AN G E L F . AEDO. C R I S T I N A Y V I J I A . Reparación completa de automóviles. 
Se venden varias máquinas de distintas 
marcas, casi nuevas. Teléfono A-eSSi», Ha-
bana. 19836 21 a. 
GR VN ESTABLO D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
cuida que se reciban. . „ J„I Mnnte* 
b Tengo sucursales en Jesí.s del Monte 
en el Cerro- en el Vedado. Callo A y 17, 
teléfono ^1382; y en Guanabacoa, Callo 
Máximo Gómez, número 109, J en toaos 
los barrios de . la Habana avisando al te 
léfono A-4810, que serán servidos inme 
diatamente. KIÍWM oa-
Los que tengan que comprar burras pa 
ridas o alquilar burras leche di íjan 
se a su dueño, que está a todas b™*18 
Belascoafn y Pocito, teléfono A-4810, que 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar. 
chantes que tiene es';a casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481U. 
18974 31 a. 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S completas de Hesspon, varios pies ca-
dena Limber. Informan: C. Pifiera. Oficios, 
número 56. Teléfono A-2735. 
20004 22 a. 
SE V E N D E UNA MAQUINA HORIZON-tal, de 40 caballos, cilindro 10"x20" 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
tiza su buen estado y se da casi regalada. 
Estévez, número 98. 
20009 3 s. 
MAQUINARIA. S E V E N D E UNA MA-quina de vapor, vertical, tipo mari-no, de 60 caballos. Sirve para cualquier 
Industria. Un condensador de superficie 
de 7 pies por 30" de diámetro. Una bom-
ba centrífuga, de 4", con su máquina da 
vapor. Una bomba Dúplex Gardner, da 
4" por 3". Una bomba Dúplex, de 3" por 
214". Informes y precios: José VillaamII. 
Sa"nta Clara, 29. Habana. 
19917 20 a. 
S e v e n d e n t re s m á q u i n a s , d e m o -
ler de 5 y m e d i o pies , d e t r a p i c h e , 
doble e n g r a n e . H a n t r a b a j a d o es-
t a z a f r a . P a r a i n f o r m e s : M a n u e l 
G r a c i a . R o d a s . 
C 4608 8d-ll, 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "CADI-llac", siete pasajeros. E l carro en ge-
neral se encuentra en magníficas condicio-
nes. Se da casi por la tercera parte de su 
valor. Puede verse a cualquier hora en 
Blanco, 8 y 10. 
' 19852 • ' 19 a. 
AUTOMOVIL BENZ. D E 30 CABA-llos, 7 asientos^ se vende por. la' mi-
tad de su costo. Puede verse en- Tenien-
te Rey, 01. 19729 ' , 18 a. 
PA I G B : 36 HP, CINCO ASIENTOS, co-lor gris. Perfecto estado, barato. Ni-
colás Pazos. Matadero, número 7. 
19604 16 a. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA] 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: interés 
módico. Hay reservado y srran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 V 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct. . 
M A X W E L L 
U L T I M O M O D E L O 1917 
Se verifle a g r a n rebaja un 
Touring, 5 personas, un H o a í l s t e r 
2 personas. 
Completamente nueva"? con 
arranque y luces e l éc t r i cas , 25 
mil las por g a l ó n . 
Vendemos estos dos carros a 
precio reducido, .pues dejamos 
esta agencia. 
3Ioloney and E l l i s 
A m a r g u r a 12. 
C4558 . 7 d8. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Ofarapia. 
D e a m m a l e g 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E S O , se vende una máquina automOvil, 
marca Packard, de 18 a 24 H. P. de fuerza, 
muy económica, propia para camiCn o lia-
ra familia; se da muy barata; se puede 
ver en Tnllapiedra, número 1, a todas ho-
ras. 19629 28 a. 
MAQUINA F R A N C E S A . E L E G A N T E Berliet, muy económico, acabado de 
ajusfar y pintar. Se da baratísimo. Véase 
Garníre Industria, 181. Informas, Waldo 
González. Monte, 1. 
19525 17 a. 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , en m u y 
b u e n e s tado , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r o 
1, i n f o r m a r á n . 
C4555 15d-8. 
SE V E N D E N , E N DRAGONES, 20, E S tablo " E l Vapor", dos yeguas ameri 
canas, de 7 y media cuartas de alzada, 
propias para cría, dos duquesas medio uso, 
último modelo, y un elegante faotOn de 
paseo; el mejor en su clase. Dragones, 20, 
entre Aguila y Amistad. 
19959 20 a. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
INSTRUMENTOS OK CUERDA. M A L -vad or Iglesias, construcción v repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la »-eparacldn de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
19381 31 a. 
QALVAÜOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR 
Cj Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos loa Instr-iroentos; especialidad'en bor-
éones de guitarra. " L a Motica". C^rtprs-
tela. número 4S. Teléfono A-4787. Hatj>na. 
19381 31 a. 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33". 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todâ  razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
iso7i ¡a a. 
R O G E L I O D E L P I N O Y C A . 
Gomas y accesorios gasolina y aceites. 
Vendamos Fords. de uno y automóviles 
de otrasi aiarcas. Compramos máquinas de 
uso. Cómprenos los accesorios para ÍU 
Ford y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas.-
Bel-iscoaín, 36V,. Teléfono A-5095. 
18C61 17 a. 
v a r i o s " 
RE A L I Z A C I O N D E COCHES Y CABA-llos, baratísimos; un Milord parti-
cular; una Duquesa; un Faetón Príncipe 
Alberto; dos Boquis Baccotk; un fami-
liar Baccotk, vuelta entera: uno do seis 
asientos ;un tronco, varias limoneras; una 
pareja de caballos de 7 -y media cuartas; 
uno dorado de 8 cts., de monta y tiro; un 
mulo caminador; monturas; ropa de co-
chero y la mar de enseres, cuanto antes 
por necesitar este local. para automóviles. 
No pierdan tiempo en ver todo esto. Co-
lón, número 1. 19323 15 a. 
COMPRO ALGUNAS P A I L A S COBRE de 25 a 100 litros; también compro 2 
pailas cobre, doble fondo, de 100 a 250 li-
tros, para hervir con vapor y que resis-
tan no menos de 80 libras de 'presión. Ra-
zón : A. Bruquera. Reina, número 59, 
19709 • - 17 a. 
T r a b a j o s de C a l d e r e r í a de c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. Jo-
sé Humbert. Primelles. 88. Cerro.' Aparta-
do 946. 18913 1 s. 
SE V E N D E UN DINAMO SIENENS, DE 5 K . W.. 110 V.. corriente directa con 
su cuadro de distribución y aparatos do 
medida. Para Informes: Pedro P Fernan-
dez, S. en C , tienda del Central 'Cutoa.*' 
Pedro Betancourt. ISllff 2l a. 
S E V E N D E N 
en Monte, lo4, un molino para cabecilla? 
una báscula de 2.000 libras, dos carreti-
llas para sacos. Todo casi nuevo, Infor-
M?>A la misma ; de 2 a 5 tarde.-
.¿0087 22 a 
-y-ENDO 400 TUBOS DE USO, EN buen 
on ooo3^0' d,e eUos 80 galvanizados y 20 000 cujes de yaya. Informan: Figuras numero 26, Habana. h^iat., 
. -'OOSS 13 s. 
SE AENDEN DOS V E N T I L A D O R E S DE uso muy baratos. The American Pia-
£?™Ií1,dustria' 9Av Pianos de alquiler a 
»2.^0 al mes. . 19972 16 a. 
INCUBADORA: GANGA^ S E V E N D E UNA marca "Búfalo," con su madre arófi-
cial nueva, de 60 huevos, solo ha hecho 
una saca, se da menos de la mitad de su 
costo. Prado, 31, altos. 
100O4 9o a 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
flamantes. "Smith Premier cinta a dos 
bla $lo "Haunoud". $15. Neptuno. 43. 
Í98ro Cintas, 3 por | í . 
21 a. 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
S e v e n d e n 2 , 0 0 0 m e t r o s de r a ü , 
v í a a n c h a , p r o p i o p a r a t echo! 
2 , 0 0 0 m e t r o s p i e d r a p i c a d a a 
1 -50 C y . e l m . pues to e n f á b r i c a , 
ü n F a e t ó n y u n A u t o p i a n o . M a n -
t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 4617 5d-12. 
A. BELLO: SE VENDEN CARROS nue-vos y de uso, para todas las indus-
trias, un familiar vuelta entera, un trap. 
combinación. E n la misma reparaciones en 
general. Zanja, número 68. 
13147 15 a. 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-39T6 
ROFOFONO VICTOR, NVMERO 1, SE 
T vende con 20 discos, poco uso; se da 
barato. Amistad, 69, esquina a San José. 
20098 18 a. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, ai igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 s i a. 
L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Josfc 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable 
19021 s i a. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. TeL A-1018 
Los traslucios de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
Ciudad ^ de Un 1Ugar a 0tro ^ la 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R ^ I . 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas ban 
tizos, paseos y entierros, con briosos, es 
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. So admiten abonos a precios 
módicos- Zanja, «mero 14». Teléfono A. 
8328. Almacén: A-lISfl. f Tabana. 
S „ 7ENDEN TANQUES D E H I E R R O 
O galvanizado y corriente, hay muchos 
do uso Informan en Infanta, número 07 
entre Zanja y Salud. Prieto y Mu-a eí 
más antiguo en el arte. -"•'-usa, ex 
10S41 1Q ^ 
0~ C A S I O N : UNA CAJA D E CAUDALES* usaaa y una reja de escritorio, se ven-
19780a BeIascoaín' 12' ferretería. 
15 a. 
T T O R A E X A C T A : T O D O ^ E L QUE S E 
ñ a ^ v r a 6 1 1 - ' ? ^ TSU r?)0j t e^a buena uora, \a>a a 'La Joya. aue el mío-™ 
relojero de dicha c a s a ^ ^ dejará T S 
- r C.ronó5le*ro- San Rafael, 2, frente al 'Teatro Nacional." i-reme 19752 , r lo a. 
S ^ ™ 1 ^ 1 ^ ' J V * T O O SEPARADO, una 
O lancha de gasolina con un motor mar-
ca Ferro, 2 cilindros. 8 HP I n f o r m é . 
Sol. 110. Teléfono A-9037 informan. 
19657 17 ^ 
HIERRO: COMPRAMOS EN CANTT dad tejas de hierro galvanizado usa! 
a l^tol^no6^^611 ^ eStado- A v i ^ 
1966.3 17 a. 
C E VENDE UNA VIDRIERA, MET^LT" 
O ca, nueva; tiene un m e t r o V S c e d ¡ 
s^d'l C *?S0 I t ^ ^ alto,qva?ee$4o! 
se aa por ?>18, se tiene que vender o,> 
tes del día 15. Informan y se puede veí 
"19673 ' 93"A- foto"rafía Soriano ^ 
'•—! ; • • • 15 a. 
TNCURADORA AUTOMATICA Y JiAORT" 
A criadora, yendo barata GaAnHVo ^ 
buen funcionamiento V ma^ffíloo i" 
Í ad 'L Verla y gratar: l ^ n i S é l i S e -ro 99, bajos. E . Pérez 
19606 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, oaj-
tlzos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-46&3 
almacén. 
CORSINO Í-ERNANDEZ 193(9 3^ a 
^ « f u — 
á A 1 
P L A N T A E L E C T R I C A 
en la provincia de la Habana, se vende 
al precio de §4,000. Brillante negocio para 
un mecánico o electricista, dando $150 al 
mes libres, si él mismo lo maneja. Infor-
ma su dueño. Parque de la Loma del Ma-
zo, número 6, Víbora o Teléfono 1-2310 
20000 X8 a.' 
16 a. 
(^AJAS CONTADORAS "NATIONAL^ 
se venden de varios tamafloa un ioí« 
& « 0 r i E a £ n ^ h o á ^ n de San Migue? ^ 
tes Í948|0n GAN8AS Y ESTÁ11 ÍSBUUÍ man-15 a. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
, m o s y n i q u e l a m o s . 
Oferapia , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 ( ; 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvil 
dea. Ríos y Ca. 
16248 31 de. 
SbpuVer^mreNja8MyUYbaPaaAsTiS h F ^ 
1 8. BASADERA ESMALTADA, CASI v r ^ T va. se vende, en San Indinno^ 
A G O S T O 1 5 D E D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B A L I A L H N O S . 
S A N R A F A E L I X i . T K L . A - 4 6 5 8 
EDIFICIO DESTRUIDO. —VARIOS 
HERIDOS 
Coruña, 14.—Se ha declarado un 
incendio en la redacción y talleres de 
"El Eco de Galicia". 
El edificio ha quedado totalmente 
destruido. 
Las pérdidas sufridas son muy gran-
des. 
Gracias a los esfuerzos realizados 
por los bomberos no se propagó el 
'uego a un almacén de aceites y al-
coholes próximo al edificio incendiado. 
Algunos de los que trabajaron en 
la extinción del fuego resultaron he-
didos. 
AGITACION OBRERA.—PIDIENDO 
AUMENTO DE JORNALES 
Bilbao, 14.—En Gallaría se ha ce-
lebrado un mitin organizado por los 
obreros para pedir aumento en los jor-
nales. 
El acto tuvo lugar al aire libre y a 
él concurrieron más de seis mil per-
sonas, f , 
El señor Llaneza y otros oradores 
dijeron que es preciso conseguir que 
se señale el jornal mínimo para los 
obreros y afirmaron que el mitin de-
bía ser considerado como un acto pre-
paratorio para ir a la huelga en el ca-
so de que los patronos se nieguen al 
aumento en los jornales. 
Añadieron que el aumento se hace 
necesario para la vida del obrero, to-
da vez que las subsistencias han al-
canzado precios subidísimos. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES.—UN 
MUERTO Y CUATRO HERIDOS 
Vitoria, 14.—Uno de los automóvi-
les que chocaron en la carretera de 
Bilbao, de cuyo suceso se dió cuenta 
ayer, pertenecía a don Eugenio Sa-
robe, el cual resultó muerto. 
En el otro automóvil viajaban los 
señores don Nicolás Alvarez e hijo, 
don Angel Sarasqueta y don Francis-
co Saramendi. 
Todos se encuentran gravemente 
heridos. 
VIAJE DEL MINISTRO DE ESTA-
DO.—LLEGADA A VITORIA 
Vitoria, 14.—Ha llegado a esta ciu-
dad el ministro de Estado, señor Ji-
meno. Se le tributó un cariñoso reci-
bimiento en el que tomaron parte las 
autoridades y numerosos amigos 'po-
líticos y particulares del ilustre via-
jero. 




8 1 d - l 
S R o 
Este aforismo del gran 
Shakespeare, marca, una 
línea recta para las luchas 
de la vida. 
¡Tener prendas 
buenas o no 
tener ninguna! 
$" para consf guir eso 
con la mayor garantía, 
recomiendo al público que 
visite el 
GfüO l3í!er de Jo-
r m oe Miranda y 
Ceriiallal Hermanos, 
e n M U R A L L A . 6 1 . 
o l i a m e a l T e l é f o -
n o A - 5 5 8 9 . 
Allí encontrará surtido 
inmenso en joyería. 
Se compra ORO y P L A -
TINO-
Se renuevan toda clase 
de joyas. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA. — 
DOS HERIDOS GRAVES 
Barcelona, 14.—En la carretera de 
Moneada ha ocurrido un choque de 
automóviles. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron gravemente heridos don Jo-
sé Canals, Jefe de Policía, y don Ale-
jandro Bisbal. 
E! estado de los heridos es tan su-
mamente grave que no se tienen es-
peranzas de salvarlos. 
EMIGRACION OBRERA 
El Ferrol. 14.—Aumenta de día en 
día la emigración a la Argentina de 
obreros gallegos. 
Es tan grande el éxodo que muchos 
pasajeros no pueden embarcar por 
falta de pasajes, cosa que ocurre a la 
salida de todos los vapores. 
CARRERAS DE BICICLETAS.—LOS 
VENCEDORES 
Las Palmas, 11.—Se han celebrado 
las anunciadas carreras de bicicletas. 
En ellas tomaron parte los corredo-
res madrileños José Manchón y Oscar 
Leblanc y los mallorquines Simón Fe-
brer y Bartolomé Roig. 
Resultaron vencedores los mallor-
quines Febrer y Roig y eso que este 
último sufrió una caída produciéndose 
varias heridas de importancia. 
PARTIDA DE POLO.—VICTORIA 
DEL REY 
Santander, 14.—En el campo de la 
Magdalena se ha jugado una intere-
sante partida de Polo, que fué pre-
senciada por una gran muchedumbre. 
Resultó vencedor el equipo que pre-
sidía el Rey don Alfonso. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
magnífico estado. Se vende o 
oamUa. 
ARAMBURO, 28. TKLu A-744» 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores, ha. 
hiendo el "Parche Oriental," es hoho. 
E n tres días quitan ios callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu. 
diendose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244. recibirá cu-
ras para tres caílos y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
siempre. 
C 4604 21d—11 
15 
e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
O b i s p o , 2 1 
C o n s e / o d e S e -
c r e t a r i o s 
Autorización.—So pide informe gobre 
la Ley que aumenta el sueldo a los 
maestros. Reparaciones urg*ntes.—. 
Varios expedientes de indulto. 
A l Consejo de Secretarios celebrado 
ayer eu la quinta "Durañona" concu-
rrieron todos los señores Secretarios 
del Despadho. 
Se aprobó el acta de la^ sesión an-
terior. 
Acordóse conceder ^ licenciado A l -
berto Ortiz y Coffigny, Magistrado 
de la Audiencia de Camagüey, la au-
torización que ^solicita para publicar 
una oibra sin carácter oficial, titulada 
"Legislación vigente del Notariado 
en la República de Cuiba" que conten-
ga la Ley del Notariado y su Regla-
mento, con notas, concordancias y re-
ferencias. 
Se acuerda que los señores Secre-
tarlos de Instrución Pública y Bellas 
Artes y de Hacienda, informen sobre 
la forma y oportunidad de poner en 
ejecución la Ley sobre aumento de 
sueldos a los maestros y la de crea-
ción de las cátedras de la Escuela 
Normal do Maestros de la Habana. 
Se acuerda realizar las obras ur-
gentes de reparación en ei edificio 
que ocupan las Escuelas Normales 
y varias dependencia,? deil Ejército, 
con sujeción al proyecto aprobado. 
Se dió cuenta con. varios expedien-
tes de indulto, de los cuales y sus re-
soltuciones se facilitará la oportuna 
nota a la prensa. 
ÍTGÍEKÍÍ 
E N S I E R R A MORENA 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido noticias de que en Sierra 
Morena ayer varios policías y paisa-
nos, revólver en mano, y en presen-
cia del alcalde, alteraron el orden im-
pidiendo la celebración de un mitin 
de partido. Amigos del pueblo pro-
testamos ese acto. No hubo desgra-
cias.—Pacheco." 
E l I n f a n t a I s a b 
(VttBtMmd v i m SNIHIA) 
ron remitidos a Tiscornia a la re-
glamentaria cuarentena. 
E L "MIAMI" 
Pa,ra Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami", llevando carga y 27 
pasajeros. 
De éstos anotamos al doctor Julio 
M. de Póo, el hacendado español se-
zor Luis Rodríguez y familia, el co-
merciante puertorriqueño señor V í c 
tor M. Nicot y los comeciantec se 
ñores Emilio Machín, José R. San-
tos, Enrique Caminero, Federico 
Fernández, Rafael So1 ano, George 
Richards, Rafael Rodríguez, Roberto 
E . Kraner y señorita Ida E , Wolfe. 
Para el mismo puerto de Key West 
salió ayer el ferry^boat "Flagler", 
con carros de carga vacíos. 
E L " B E R W I N D " S E VARO 
Mientras se dirigía de Cien fuegos 
a la Habana el remolcador cubano 
"Berwind", de la Havaüa Goal, se 
varó cerca de Batabanó, logrando sa-
lir a flote pocas horas después con 
el auxilio del cañonero "Matanzas". 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AY£l 
A G O S T O 14 
$2212.112 
ü 
E L " M U N P L A C E " 
Este vapor americano llegó anoche 
con carga general, procedente del 
puerto de Mobiia. 
L A P E R T U R B A C I O N CI CLONI CA 
AVISO A LOS B U Q U E S 
E n la Capitanía del Puerto se ha 
¡¡ADTOMOYIUSTAS!! 
Si nsted tiene automóvil y el acu-
mulador está en malas condiciones, 
CEDRINO se lo arregla y recarga 
científicamente. 
Si usted ha sido mal servido por 
otro. Cedrino lo hará a su satisfacción. 
Si el magneto está malo, Cedrino 
lo hace nuevo en poco tiempo y ba-
rato. 
Si usted tiene el automóvil en ma-
las condiciones o que el chauffeur no 
es mecánico. Cedrino se lo tiene arre-
glado, ajustado y limpio, por diez pe-
sos mensuales. 
A los dueños de FORDS se pnede 
recargar el magneto dinamo sin nece-
sidad de desarmar el motor por iman-
tar las herraduras, costo $7-50. 
Casa CEDRINO, San Lázare 252, 
(entre Campanario y Perseverancia.^ 
fipado un aviso que dice: " E l centro 
de la perturbación ciclónica se en. 
cuentra a las 11 a, m. de hoy, día 
14, al S. del extremo oriental de 
Santo Domingo y su rumbo es apro-
ximadamente al W. N. W., según se 
ha anunciado. _̂_nmmm_mm̂m̂mmmmmmm̂mmw 
Los buques que se dirijan al Este 
i 
P I C A S E . 
E N T O C ? e & Goter s 
Lo único eficaz para cogerlas sin ne. 
cesldad d» albañil, es "ELASTIC CE 
MENT," marca "Tigris." Pídalo ei 
las ferreterías. Depósito: San Ipa, 
xio , 50. Teléfono A.7091. 
C 4646 alt lid—Ü 
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Cierre un minuto sus ojos y piense si Ud. quedara así toda la vl(Ia> 
U s a n d o m a l o s c r i s t a l e s p u e d e l l e g a r a l a c e g u e r a . v 
Cualquier defecto que Ud. tenga en la vista, desaparece usando los cristales que realmente necesite. Sabemos 
elegirle y montarle esos cristales en armaduras de aluminio, plata, oro o carey, por el precio más económica 
S i e m p r e c r i s t a l e s d e p r i m e r a , s e a c u a l > 
f u e r e l a a r m a d u r a q u e U d . p u e d a p a g a r 
ERTINENT 
C D B l s S F ^ C D 
G a b i n e t e de O p t i c a ^ 
Fábrica de Espejuelos. . Examen gratis ele la vista. ^Jj 
y Mar Caribe deben naveear - . 
da precaución." Sa:r con to, 
UNA B A R C A ~ Q U E PASA 
Ayer tarde a la una. pasó fr^f , 
Morro una barca velera de ¿ 2 ^ * 
te, que siguió viaje sin dejtr ve?0?: 
bandera ni nombre. r 13 
A h o r a c a l l a d o 
E n este tiempo, cuando el calor A T , . 
el reuma se cal la , se tranquiliza y 
to modo deja de m o r ü f i c a r , per0 »„ , f 
fe'ando el invierno se manifiesta y miiin; • 
ca el dolor. P a r a que luego comTZ11 
no mortifique, d é b e s e tomfr antim,?™? 
tico del doctor Russe l l H u r s t de Fii»?f" 
fia, que c u r a el reuma en corto üemtTn 
en llegando el invierno, no hay nue t¿r,J 
porque h a desaparecido. • • 
N e g r o y F l e x i b l e 
Los hombres y mujeres que enea 
necen, prematuramente o por razói 
de su ¿dad, vuelven a tener sus ca 
b«llos del negro firme, fijo, natura 
de los pocos años, con todo su brillo 
fle^ybilidad y finura usando el Acelti 
Kabul, qut" venden sederías y boticas, 
que no es pintura, sino un transfor 
mador del cabello al que obliga a man 
tenerse en el negro puro y bello na, 
tural. 
C 4410 alt 4d-ll 
